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A népzene- és néptánckutatás intézményei 
a Magyar Tudományos Akadémián -
az MTA Népzenekutató Csoport ötven éve 
A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportját a Minisztertanács 
2.050/17/1953. számú határozatában foglalt felhatalmazás alapján az Akadémia főtitkára 
1953. október 15-én kelt 523. számú utasításával alapította meg. Ez a tudománypolitikai 
kezdeményezés valójában egy az MTA székházában akkor már két évtizede folyamatosan 
működő, az akadémiai és az állami költségvetés által támogatott népzenetudományi kutató-
műhely számára biztosította az intézményi kereteket. A magyar népzene egyetemes gyűjte-
ményének kiadását a Magyar Tudományos Akadémia már az 1930-as évek közepén felvette 
nagy vállalkozásai közé. Megvalósítására népzenei albizottságot hozott létre, mely felkérte 
Bartók Bélát és Kodály Zoltánt, hogy folytassanak további népzenegyűjtéseket, alakítsák ki 
a dallamok közreadásának zenei rendjét, és irányítsák az Akadémia által a Vigyázó-hagya-
tékjövedelméből foglalkoztatott segéderőket. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium azzal 
támogatta a népzenei kiadvány ügyét, hogy felmentette Bartókot zeneakadémiai zongorata-
nári kötelezettségei alól, és teljes fizetéssel a Tudományos Akadémiára rendelte ki munka-
végzésre. Hét évig az akadémiai székháznak az ott álló asztal alakjáról elnevezett ún. pat-
kós-szobája volt Bartók és a rendezésben részt vevő megbízottak munkahelye. 1940-ben 
Bartók Amerikába utazott, távozása után a munkálatokat Kodály vezette. 
A 2. világháború után a Magyar Tudományos Akadémia elvesztette vagyonát, kiad-
ványok támogatására nem vállalkozhatott. Szomjas-Schiffert György kezdeményezése 
nyomán a Vallás- és Közoktatási Minisztérium, majd jogutódja, a Népművelési Minisztéri-
um 1946 őszétől folyamatos pénzügyi támogatásban részesítette a „Nagy magyar népdal-
gyűjtemény" (végleges címén: A Magyar Népzene Tára) előkészítő és kiadói munkálatait, 
fizette eleinte egy, majd több munkatárs foglalkoztatását, valamint a kottarajzolás, a papír 
és a nyomtatás költségeit. Az első és második kötet megjelenésének éveiben (1951,1953) a 
kiadványszerkesztő csoport Kodálynak évente személyesen kiutalt minisztériumi támoga-
tással működött az Akadémia épületében. Kodály kezdeményezésére az 1953-as év elején 
az MTA de facto átvette mind A Magyar Népzene Tára (Corpus Musicae Popularis Hunga-
ricae) szerkesztésének feladatát, mind az e célra biztosított keretet. Az intézményszervezési 
folyamat az alapító okirat kiadásával ért végpontjához. 
A Népzenekutató Csoport legnagyobb feladata volt és maradt a magyar népzenekincs 
közlési rendjének kialakítása és az egyes kötetek megjelentetése. Kodály és munkatársai 
döntése nyomán a közreadás nem a Bartók által kidolgozott ún. Bartók-rend alapján indult 
meg; ennek kiadását csak 1981 -ben, Bartók születésének centenáriuma alkalmával indította 
el az MTA Zenetudományi Intézet Bartók Archívuma. A Magyar Népzene Tára első soroza-
tában a szerkesztőség tagjai (Kerényi György, Kiss Lajos, Járdányi Pál, Rajeczky Benja-
min) néprajzi funkciók szerinti csoportosításban adták közre a dallamokat: Gyermekjáté-
kok, Jeles napok, Lakodalmasok, Párosítók, Siratok. Az alkalomhoz nem kötött népdalok 
zeneileg rendezett közreadásának alapjául szolgáló új rendet a Kodályt követő népzeneku-
tatás egyik meghatározó egyénisége, Járdányi Pál dolgozta ki 1958 és 1965 között: a Bar-
tók- és Kodály-rend lezárása után ő alakította ki a magyar népzene kéziratos lejegyzéseinek 
harmadik zeneileg rendezett gyűjteményét. Az alkalomhoz nem kötött dalok közreadása 
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1973-ban kezdődött meg A Magyar Népzene Tára hatodik kötetével, melynek szerkesztését 
Járdányi Pál kezdte meg, majd 1966-ban bekövetkezett halála után Olsvai Imre fejezte be. 
Az 1953-as minisztertanácsi határozat és az akadémiai elnöki utasítás A Magyar Népze-
ne Tárának szerkesztése és kiadása mellett a magyar népzenetudomány más, régi keletű tö-
rekvéseinek továbbvitelét is a Népzenekutató Csoport feladatául tűzte ki: a népzene folklo-
risztikai és történeti összefüggéseinek feltárása, szomszédnépi és rokonnépi összehasonlító 
kutatások, a népzene gyűjtése a hangfelvétel-technika újonnan bevezetett eszközeivel (hu-
zalos, majd szalagos magnetofon). A Népzenekutató Csoport öt évtizedes eredményes 
munkássága sokszorosan igazolta e sokrétű feladatmeghatározás termékeny voltát. 
A Népzenekutató Csoportot fennállásának első tizenöt évében Kodály Zoltán vezette. 
Igazgatási ideje alatt folyamatosan és céltudatosan bővítette a kutatógárdát, és tágította a 
népzenekutatás látásmódját, tárgykörét. Rajeczky Benjamin meghívása (1953), majd 
Szendrei Janka és Dobszay László csatlakozása nyomán hangsúlyosabbá vált a népzene eu-
rópai történeti összefüggéseinek vizsgálata. A Népzenekutató Csoport létrehozta az európai 
népzene katalógusát, és jelentős mértékben hozzájárult a régi magyar zenetörténet feltárá-
sához, főképpen a középkori liturgikus ének területén. Kodály halála után, 1967 májusától 
1969. december végéig a Népzenekutató Csoport élén megbízott igazgatóként Rajeczky 
Benjamin állt. 
1961-ben hívta meg Kodály a Népzenekutató Csoport tagjai sorába Vargyas Lajost. 
Vargyas folkloristaként univerzális látásmód birtokában végezte a népzenekutatást. Kutatá-
si eredményei megvilágították a magyar ballada európai kapcsolatait; összefoglalta és to-
vábbfejlesztette a magyar népzene őstörténetére vonatkozó elméleteket. 1970-1973 között, 
az önállóság utolsó éveiben Vargyas igazgatta a Népzenekutató Csoportot, integrálta a nép-
zene- és néptánckutatást, és felnevelte a Magyar Népzene Tára sorozat jövőjét biztosító 
utánpótlást. 
A Népzenekutató Csoport vezető munkatársai az 1960-70-es években önállóan alapoz-
tak meg és teljesítettek ki egy-egy új kutatási irányt. Vikár László tudományos érdeklődését 
a Bartók és Kodály által a magyar népzenekutatás első évtizedeiben felvetett kutatási témá-
nak, a magyar, illetve a finnugor és török rokonnépek közötti népzenei kapcsolatok vizsgá-
latának szentelte. Helyszíni gyűjtőútjainak eredményét (nagyrészt Bereczki Gáborral közö-
sen) a cseremisz, csuvas, votják, török, tatár népek népzenei monográfiáinak sorozata 
foglalja magába. Szomjas-Schiffert György kutatásai a lappok zenei hagyományaira irá-
nyultak. Sárosi Bálint Bartók kezdeményezéséhez visszanyúlva a hangszeres népzene és a 
népi hangszerek kutatását végezte, valamint a cigányzenének a magyar népi és történeti ze-
nélésben játszott szerepét vizsgálta. 
Jellemző módon mind Rajeczky, mind Vargyas, az önálló Népzenekutató Csoport Ko-
dályt követő két igazgatója a Néprajzi Múzeum népzenei részlegét vezette kooptálása előtt. 
Ennek hátterében az áll, hogy míg más intézményeknél politikai vagy pénzügyi okokból 
egyre csökkent a népzenekutatás támogatása, a veszélyeztetett helyzetbe került kutatóknak 
és témáknak az MTA Népzenekutató Csoportja kínált menedéket. Ennek köszönhetően a 
Csoport nemcsak egyes kutatókkal, de egész kutatócsoportokkal és új kutatási irányokkal 
gyarapodott. 1958-ban a Népművészeti Intézet állományából csoportosan kerültek fiatal 
népzenekutatók az akadémiai intézethez, 1965-ben pedig a fiatal magyar néptánckutatás 
vezető egyénisége, Martin György csatlakozott a munkatársi gárdához. Pesovár Ernő a 
Néprajzi Múzeumból került a Csoporthoz. 
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Személyi és tematikai bővülés mellett a népzenei hangfelvétel- és népi táncfilm-felvéte-
lek archívumának felépítése és a hangarchiválás terén elért eredmények biztosítottak orszá-
gosan egyedülálló, és európai összehasonlításban is kimagasló jelentőséget az MTANépze-
nekutató Csoportjának. Sztanó Pál a technikai részleg vezetőjeként új hangarchiválási és 
restaurálási módszereket dolgozott ki; a hangfelvétel-gyűjtemény az ötvenes évek kezdete-
itől máig kb. tízezer órányira növekedett. 
Mind a népzene dallamtípusok és stílusok szerinti rendezése, mind a történeti nép-
ének-anyag gyűjtése és feldolgozása, mind az archívumi technikai- és nyilvántartási mód-
szerek és rend kidolgozása nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki, különösen azután, hogy 
1964-ben több mint 200 résztvevővel Budapesten tartotta konferenciáját az International 
Folk Music Council, amely népzenei rendszerezéssel foglalkozó munkacsoportot hozott 
létre. 
A nemzetközi elismerés is hozzájárult ahhoz, hogy a Népzenekutató Csoport sértetlenül 
kerüljön ki az 1959-1961 között ellene indított politikai akciókból, melyek során az Akadé-
mia I. osztálya számon kérte a marxista szemlélet érvényesülését munkájában. Kodály kö-
vetkezetesen elutasította az irányítása alatt álló folklórkutatások átmarxizálását, illetve a 
Csoport kibővítését akár történeti, akár szociológiai irányokkal, melyek ürügyén általa elfo-
gadhatatlannak ítélt szemléletek és személyek hatolhattak volna be a népzenekutatásba. 
Marxista zeneszociológai és folklorisztikai vizsgálatokra azonban az 1958-tól az állampárt 
által újra meg újra megfogalmazott tudománypolitikai irányelvek keresztülvitele érdeké-
ben mindenképp szükség volt. Ezeket az 1961-ben alapított Bartók Archívum, 1969-től 
MTA Zenetudományi Intézet szociológiai kutatási iránya vállalta fel. A Maróthy János ne-
vével fémjelzett szociológiai kutatások keretében folyhatott Borsai Ilona és Kapronyi Teréz 
kiemelkedő folklorisztikai jelentőségű summásének-vizsgálata (monumentális anyaga ki-
adatlanul maradt), csakúgy, mint Békefí Antal munkadal-gyűjtése. 
Kodály halála után (1967) az MTA hamarosan felvetette a Népzenekutató Csoport és a 
Bartók Archívum-Zenetudományi Intézet egyesítésének tervét, azonban utóbbi alapító 
igazgatója, Szabolcsi Bence, Kodály egykori tanítványa, aki ismerte és tiszteletben tartotta 
a mester elutasító álláspontját, elzárkózott az egyesítés elől. így a következő években a Cso-
port státusában nem, csak elhelyezésében következett be változás: 1970 márciusában új 
székhelyet jelöltekki számára az MTABudapest I. Úri u. 49., ill. Országház u. 30. szám alat-
ti épületegyüttesében. Szabolcsi 1973 januárjában meghalt; ezután az MTA illetékesei 
nyomban elhatározták, és egy év alatt végrehajtották „zenetudományunk akadémiai kutató-
helyeinek egyesítését" (Ujfalussy József megfogalmazása a Magyar Tudomány 1974/5. 
számában megjelent cikkében). Az egyesítés hátterében meghúzódhattak tudománypoliti-
kai és ideológiai motívumok is, ugyanúgy, ahogy ilyen mozgatórugók meglétét a Népzene-
kutató Csoport 1953-ban és a Bartók Archívum 1961-ben történt alapításakor sem lehet ki-
zárni. De későbbi hasonló fejlemények (legutóbb az akadémiai intézeteknek az 1990-es 
évek derekán végrehajtott konszolidációja) tapasztalataira gondolva jóhiszeműen feltéte-
lezhetjük azt is, hogy az MTA testületi és végrehajtó szervei elsődlegesen racionalizálási 
szándékkal rendelték el az összevonást. Ujfalussy József a régi, majd az egyesített Zenetu-
dományi Intézet igazgatója, fent idézett nyilatkozatában a zenetudomány etnológiai és his-
tóriai ágának a magyar hagyományban kétségtelenül szoros kapcsolatára hivatkozva az in-
tézkedés racionalitását emelte ki. 
Az egyesített MTA Zenetudományi Intézetben Ujfalussy József (1974-1980), Falvy 
Zoltán (1980-1998) és Tallián Tibor (1998-) igazgatása alatt a népzene- és néptánc kutatása 
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e célra szakosodott önálló osztályok keretében folyt, melyeknek elnevezése és tudományos 
célkitűzése időnként kisebb-nagyobb mértékben változott. A népzenei kutatórészlegekben 
Vikár László, Sárosi Bálint, Dobszay László, Paksa Katalin, Domokos Mária és Pávai Ist-
ván látott, ill. lát el osztályvezetői feladatokat. A Néptánc osztályt 1983-ban bekövetkezett 
haláláig Martin György, utódjaként Pesovár Ernő vezette, jelenleg Felföldi László vezeti. A 
népzenei hang- és néptánc filmarchívum állományának 1996-ig a Sztanó Pál vezetése alatt 
álló Technikai osztály (utóbb Informatikai osztály) viselte gondját. 
A Zenetudományi Intézet és a Népzenekutató Csoport egyesítése sürgetővé tette a két 
részintézet közös épületben való elhelyezését. Falvy Zoltán kezdeményezésére az egyesí-
tett intézet székházául a budai Várban lévő volt Erdődy-Hatvany palotát jelölték ki. Az 
1984-ben átadott Táncsics utcai székház a korábbi állapotokhoz képest sokkal jobb körül-
ményeket biztosított a kutatáshoz. Legfontosabb újdonsága, hogy az értékes népzenei 
hang-, és néptánc filmarchívum légkondicionáló berendezéssel ellátott raktárhelyiségekbe 
kerülhetett. 
A Magyar Népzene Tára Olsvai Imre által 1973-ban közreadott hatodik kötetének meg-
jelenése után tudományos viták sorozata zajlott a kiadás alapját képező típusrend, illetve a 
közreadás elvei, módszerei és célja körül. Ujfalussy a népzenei rendezés és kiadás helyzeté-
nek felmérésére szakbizottságot állított fel, mely javasolta a népzenei típusrend általános 
revízióját. Ezt a munkát Dobszay László és Szendrei Janka végezte el. Tipológiai rendjüket 
(illetve annak egy részét) a Magyar népdaltípusok katalógusa, stílusok szerint rendezve c. 
kiadványukban adták közre. A Magyar Népzene Tárának kiadása csak 1987-ben folytató-
dott a továbbfejlesztett Járdányi-rend alapján. Az alkalomhoz nem kötött népdalok eddig 
megjelent öt kötete a magyar népzene ún. régi rétegének legjellegzetesebb, nagyterjedelmü 
ereszkedő típusait tartalmazza. A Magyar Népzene Tárát szerkesztő csoport (Domokos Má-
ria, Paksa Katalin, Szalay Olga, Rudas Márta) jelenleg rendező és válogató munkával készí-
ti elő a folytatást: kialakítás alatt áll a régi réteg közreadásának következő nagyobb egysége. 
Bereczky János befejezte a magyar népzene új stílusának rendezését és feltárta kialakulásá-
nak történetét. Ajelen népzenekutatói áldozatos munkával gondozzák és adják közre a ma-
gyar népzenetudomány korábbi nagy nemzedékeinek munkásságát. A hangszeres népzené-
ről való ismereteket Tari Lujza, Halmos Béla, Pávai István, Sebő Ferenc gazdagította. A 
kilencvenes években intézeti munkatársak közreműködése biztosította az akadémiai népze-
nekutatás kapcsolatát olyan nagy vállalkozásokkal, mint a Kárpát-medence hangszeres 
népzenéjének - történelmi távlatban az „utolsó órában" - elvégzett felgyűjtésével. A népze-
nei fínnugrisztika hagyományát Lázár Katalin viszi tovább. Eurázsiái távlatú gyűjtő- és 
publikációs tevékenységet végez a török népek népzenéjének kutatójaként Sípos János. 
Nemzetközileg jegyzett roma (cigány) zenefolklór-kutatást végez Kovalcsik Katalin. A ku-
tatás és publikálás feladatai mellett az utóbbi másfél évtizedben nagy hangsúly esik a népze-
nei felvételek archiválására (digitalizálás), a gyűjtemény nyilvántartására (számítógépes 
katalogizálás) és a számítógépes dallamelemzés módszereinek kidolgozására (Pávai Ist-
ván, Richter Pál, valamint külső munkatársként Juhász Zoltán). 
A Népzenekutató Csoport, majd a Zenetudományi Intézet néptánckutató részlegének 
vezető munkatársai - Martin György, Pesovár Ernő, Lányi Ágoston - arra törekedtek, hogy 
a magyar néptáncot európai és történeti összefüggésbe helyezzék. A kutatás középpontjába 
a strukturális, morfológiai elemzés mellé az improvizatív táncalkotás vizsgálatát állították. 
A néptánckutató csoport és népzenekutató-partnerek a magyar zenei folklórkutatásban Bar-
tók óta egyedülálló módon Európán kívüli gyüjtőutakat is lebonyolítottak. Például szolgál-
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nak erre Halmos István dél-amerikai és Sárosi Bálint Martin Györggyel folytatott etiópiai 
gyűjtései. A nyolcvanas évek végén a néptánckutatás intézeti irányítását új nemzedék vette 
át (Felföldi László, Fügedi János). Új technikai eszközök alkalmazásával nagyarányú terep-
munkát kezdeményeztek, és programot indítottak a néptánc morfológiájának számítógépes 
elemzésére, amely nemzetközi kapcsolataik ugrásszerű kiszélesedéséhez vezetett. 
A Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete a maga sokrétű, mégis szer-
ves egységet alkotó kutatási irányaival és részlegeivel egyedülálló intézmény a nemzetközi 
zenetudományban. A népzenét, néptáncot és a zenetörténetet szoros összefüggésben vizs-
gálja, tárja fel a jelen és őrzi meg a jövő számára. 
E sokrétű munka eredményeibe engedtek betekintést a Népzenekutató Csoport alapítá-
sának 50. évfordulója megünneplésére 2003. november 6-án és 7-én a Magyar Tudományos 
Akadémia székházában, illetve a Zenetudományi Intézet épületében rendezett konferencia 
előadásai. Az ott elhangzottakat közli (néhány kivételtől eltekintve) bővített, jegyzetelt és 
gazdagon illusztrált formában a Zenetudományi dolgozatok 2003 gazdag tartalmú, a folk-
lórkutatás és a tudománytörténet jelentékeny témáit tárgyaló két kötete, melyeket most tisz-
telettel átnyújtok az olvasónak. Bízom benne, tanulmányozásuk után osztani fogja meggyő-
ződésemet: nemcsak a jubileum ünnepi hangulatában mondható el az intézményesült 
magyar népzene- és néptánckutatásról, hogy az alapítók nagyszerű szándékait és nagysza-
bású terveit az elmúlt ötven év során sikerrel teljesítette. 
Tallián Tibor 
MTA Zenetudományi Intézet 
igazgató 
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Az MTA Népzenekutató Csoport - MTA Zenetudományi Intézet 
népzene- és néptánckutató részlegeinek munkatársai 
Kodály Zoltán (1882-1967) alapító, igazgató 1953-1967 
Agócs Gergely (* 1969) népzenekutató 1997-2000 
Balogh Ágnes (* 1947) gyűjteménykezelő 1999-2000 
Bereczky János (* 1942) népzenekutató 1967-től 
Borsai Ilona (1924-1982) népzenekutató 1962-1979 
Csapó Károly (1930-2003) hangtechnikus, népzenekutató 1967-1978 
Csonka László, hangtechnikus, fotós 1985-1987 
Dobszay László (*1935) népzenekutató, zenetörténész 1966-tól 
Domokos Mária (*1942) népzenekutató 1968-tól 
Dóka Krisztina (* 1974) néptánckutató, gyűjteménykezelő 2002-től 
Erdőhátiné Lányi Mária (*1950) ügyintéző, gyűjteménykezelő 1972-1993 
Faragó Laura (*1949) gyűjteményi munkatárs 1975 
Felföldi László (* 1947) néptánckutató 1984-től 
Ferenczi Ilona (*1949) zenetörténész 1974-1982 
Fleischhacker Margit, népzenekutató 1953 
Földi Margit Anna (*1953) adminisztrátor, gyűjteményi munkatárs 1975-1977 
Fügedi János (*1953) kinetográfus 1987-től 
Gerenday Ágnes (* 1951) gyűjteményi munkatárs 1975-1978 
Gombos András (* 1968) fiatal kutatói ösztöndíjas, néptánckutató 1999-2002 
Halmos Béla (* 1946) népzenekutató 1985-1991 
Halmos István (*1929) népzenekutató 1962-1990 
Hargittayné Gozmány Mária (*1946) gyűjteményi adminisztrátor 1987-1994 
Járdányi Pál (1920-1966) népzenekutató 1946-1966 
Kammerer László (1898-1979) gazdasági ügyintéző, gyűjteményi adminisztrátor 1954-1972 
Kapronyi Teréz (* 1947) népzenekutató 1975-1988 
Karácsony Zoltán (* 1963) néptánckutató 1988-1995 
Kard Ádám (* 1964) programozó, archivális munkatárs 1989-1996 
Keletiné Eisenhoffer Norma (1928-2003) gazdasági vezető, gyűjt, adminisztrátor 1953-1972 
Kerecsényiné Forrai Irén (1916-1999) tudományos munkatárs 1965-1973 
Kerényi György (1902-1986) népzenekutató 1934-1970 
Kertész Gyula (1900-1967) népzenekutató, hangtechnikus 1950-1967 
Kiss Lajos (1900-1982) népzenekutató 1949-1974 
Konkoly Elemér (* 1955) technikus, népzenegyűjtő 1985-1986 
Kovalcsik Katalin (* 1954) népzenekutató 1979-től 
Kovács Zoltán, könyvtáros 1971-1974 
Lányi Ágoston (1923-1986) kinetográfus 1965-1985 
Lázár Katalin (* 1955) népzenekutató 1978-tól 
Lévainé Gábor Judit (*1908) népzenekutató 1954-1968 
Lipcsey Emőke (*1957) gyűjteményi munkatárs 1975-1976 
Mannoné Jákfalvy Andrea (*1949) fotólaboráns, fotótáros 1976-tól 
Martin György (1932-1983) néptánckutató 1965-1983 
Mathia Károly (1902-1961) népzenekutató 1953-1961 
Nagy Andrásné, Judit (* 1954) asszisztens, gyűjteménykezelő 1977-1985 
Nekolny Rezső id. (7-1963) kottagrafikus 1958-1965 
k
 A névsort összeállította Szókéné Károlyi Annamária Balázs Béláné munkaügyi előadó segítségével. 
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Nekolny Rezső ifj., kottagrafikus 
Németh Gábor (*1961) gyűjteménykezelő 
Németh István (*1951) hangtechnikus, népzenegyűjtő, szerkesztő 
Olsvai Imre (*1931) népzenekutató 
Paksa Katalin (* 1944) népzenekutató 
Papp Ágnes (* 1967) gyűjteményi munkatárs 
Paulovics Géza (1900 1973 k.) népzenegyűjtő, könyvtáros 
Pál Máté (1923-2001) szövegrendező, szerkesztő 
Pálfy Gyula (* 1950) néptánckutató, gyűjteménykezelő 
Pávai István (* 1951) népzenekutató 
Pesovár Ernő (*1926) néptánckutató 
Pintér István (*1944) zenei informatikus (népzeni felv. melogram készítése) 
Prószéky Gábor (*1954) matematikai nyelvész, informatikus 
Rajeczky Benjamin (1901-1989) népzenekutató, zenetörténész 
Rácz Ilona (1897-1985) népzenekutató 
Richter Pál (* 1963) népzenekutató, zenetörténész 
Rudasné Bajcsay Márta (* 1953) népzenekutató 
Sárosi Bálint (* 1925) népzenekutató 
Sebő Ferenc (*1947) népzenekutató 
Sipos János (*1953) népzenekutató 
Szabadváryné Gerő Erzsébet (* 1952) gyűjteményi munkatárs 
Szalay Olga (* 1953) népzenekutató 
Szendrei Janka (* 1938) népzenekutató, zenetörténész 
Szomjas-Schiffert György (*1910) népzenekutató 
Szöllősi Mihály (*1954) hangtechnikus, tördelő szerkesztő 
Szókéné Károlyi Annamária (* 1954) dokumentátor, szerkesztő 
Sztanó Pál (1928-1997) hangtechnikus, hangrestaurátor 
Tari Lujza (*1948) népzenekutató 
Tornyos Judit (* 1958) archivális munkatárs 
Ullmann Péter (*1940) népzenekutató, gyűjteménykezelő 
Vargyas Lajos (*1914) népzenekutató 
Vikár László (* 1929) népzenekutató 
Víg Rudolf (1929-1983) népzenekutató 
Külső munkatársak (A teljesség igénye nélkül) 
Bakó Katalin (* 1976) gyűjteménykezelő 
Balogh Ágnes (* 1947) gyűjteménykezelő (1. még fenn) 
Bartók János, népzenegyűjtő, lejegyző 
Bencze Lászlóné Mező Judit (*1933) népzenekutató 
Békefi Antal (1926-1982) népzenekutató 
Bolya Mátyás (*1977) gyűjteménykezelő 
Bordás Attila (* 1978) gyűjteménykezelő 
Borvendég Erzsébet, népzenegyűjtő 
Czárán László (1929-1977) lejegyző 
Csapó Károly (1930-2003) hangtechnikus (1. még fenn) 
Csemiczky Miklós (*1954) lejegyző 
Csébfalvy Károly, matematikus 
Demeter Gitta (*1977) gyűjteménykezelő 
Ernőfy Olivér (* 1923) hangtechnikus 
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Juhász Zoltán (*1955) népzenekutató 1978-1995 
Katanics Mária (* 1929) népzenegyűjtő, lejegyző 1958-1960 
Körmendiné Meszéna Beáta, gyűjteményi munkatárs 1983-1985 
Kőszegi György, matematikus kb. 1969-1975 
Kővári Réka (* 1973) népzenegyűjtő 1998-tól 
Kubínyi Zsuzsa (*1959) lejegyző 1981-1982 
Lugossy Emma, néptánckutató 1954-1956 
Nősek János, hangtechnikus 1958-1965 
Olsvainé Korentsy Márta (* 1936) lejegyző 1971-1974 
Papp János (1928-2002) népzenegyűjtő, lejegyző 1965 
Péczely Attila (1897-1964) népzenekutató 1954-1964 
Schnöller Mária, népzenegyűjtő 1954 
Schram Ferenc, néprajz- és népénekkutató 1954 
Sipos Mihály (* 1948) népzenegyűjtő, lejegyző 1975 
Somogyi Péter (* 1972) gyűjteménykezelő 1998 
Szabó Andorné Szojka Anna (1907-1958) népzenegyűjtő 1954-1958 
Szabó Miklós (*1931) népzenegyűjtő 1954 
Szoboszlainé Raffay Anna, néptánckutató 1954 
Sztareczky Zoltán (1910-1961) népzenegyűjtő, lejegyző 1958-1960 
Teszáry Miklós (*1965) néptáncgyűjtő 1991-1996 
Vadasi Tibor (* 1927) néptánckutató, archivális munkatárs 1992-től 
Vavrinecz András (* 1955) népzenekutató 1976-tól 
Vavrineczné Endrey Amália (1925-1997) lejegyző 1963-1980 
Vavrinecz Veronika (* 1933) archivális munkatárs 1995-től 
Virágvölgyi Márta (*1948) népzenekutató 1976-tól 
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Szalay Olga 
MTA Zenetudományi Intézet 
A jubiláló akadémiai népzenekutatás kiemelt sorozatai és az 
intézményes ötven év bibliográfiája (1953-2003) 
Kiemelt sorozatok 
A Magyar Népzene Tára 
Gyermekjátékok. [1161 dallam.] Kodály Zoltán előszavával (1951. október). [A dallamok rendszere-
zése Járdányi Pál, a játékok rendszerezése Kerényi György munkája.] Sajtó alá rendezte (és a be-
vezető tanulmányt írta) Kerényi György. (Munkatársak: Rácz Ilona, Járdányi Pál, Kiss Lajos, 
Kertész Gyula. A kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.) 
1. kiadás: Bp., A Magyar Tudományos Akadémia és a Népművelési Minisztérium megbízásából 
kiadja a Zeneműkiadó Vállalat, 1951. XX, 934 p. 66 fénykép; 
2. bőv. kiadás: Akadémiai K., 1957. (A Játékok és Jegyzetek új adatokkal.) XX, 933 p. 66 fény-
kép. (A Magyar Népzene Tára I. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis 
Hungaricae 1. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
Jeles napok. [994 dallam.] Kodály Zoltán előszavával (1952. szeptember 1.) Sajtó alá rendezte (és a 
bevezető tanulmányt írta) Kerényi György. (Munkatársak: Rácz Ilona, Járdányi Pál, Kiss Lajos, 
Kertész Gyula. Fonetikai revízió Pál Máté.) Lektorálta Szabolcsi Bence és Vargyas Lajos. Tech-
nikai szerkesztő Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1953. XXIII, 1245 p. 66 fénykép. (AMagyar 
Népzene Tára II. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae II. 
Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
A. Lakodalom. [930 dallam.] Kodály Zoltán előszavával (1955. február). Sajtó alá rendezte (és a be-
vezető tanulmányt írta) Kiss Lajos. Lektorálta Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szer-
kesztő: Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1955.1-XLIV, 1089 p. 88 fénykép. (A Magyar Nép-
zene Tára III/A. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae 
III/B. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
B. Lakodalom. [370 dallam]. Sajtó alá rendezte (és a bevezetőt írta) Kiss Lajos. (A táncok rendje 
Lugossy Emma munkája. A mozdulatrajzokat Csikós Tóth András és Karsai Zsigmond, a tánc-
írás műszaki rajzait Béres Ferenc, a kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.) Lektorálta 
Bartha Dénes és Vargyas Lajos. Technikai szerkesztő Vargyas Lajos. Bp., Akadémiai K., 1956. 
XII, 704 p. 113 fénykép. Angol nyelvű összefoglaló pp. 685-695. (A Magyar Népzene Tára 
III/B. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae III/B. Szer-
kesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
Párosítók. [884 dallam.] Kodály Zoltán előszavával (1958. május 15). Sajtó alá rendezte Kerényi 
György. [A dallamok rendszerezése Járdányi Pál munkája.] A bevezető szövegekről szóló részét 
(pp. 9-24.) Kerényi György, a dallamokról szóló részt (pp. 25-55.) Járdányi Pál írta. Főmunka-
társ Járdányi Pál. Munkatársak: L. Gábor Judit, Pál Máté, Rácz Ilona, Szomjas-Schiffert György, 
Kertész Gyula, Kiss Lajos, Mathia Károly, Paulovics Géza, Sárosi Bálint, Vavrinecz [Olsvai] 
Imre, Vikár László. (A kottarajzokat id. és ifj. Nekolny Rezső készítette.) Bp., Akadémiai K., 
1959. 905 p. (A Magyar Népzene Tára IV. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae 
Popularis Hungaricae IV. Szerkesztette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
Siratok. = Laments. [218 dallam.] Kodály Zoltán előszavával (1965. június 1). (A dallamok rendsze-
rezése Járdányi Pál munkája.) Sajtó alá rendezte Rajeczky Benjamin és Kiss Lajos. A bevezető 
tanulmányt (pp. 15-75.) és a Siratódallamok rokonsága c. részt Rajeczky Benjamin, a Dallamok 
áttekintése (pp. 132-144.) c. részt Járdányi Pál írta. Lektorálta Járdányi Pál, [angolra] fordította 
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Gombos Imre. Az angol szöveget ellenőrizte Laurence Picken (Cambridge). Technikai szerkesz-
tő Pál Máté. Bp., Akadémiai K., 1966. 1139 p. 13 t. 1 térk. Angol nyelvű összefoglaló pp. 
885-888. (A Magyar Népzene Tára V. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae 
Popularis Hungaricae V.= Collection of Hungarian Folk Music V. Szerkesztette Bartók Béla és 
Kodály Zoltán.) 
Népdaltípusok 1. - Types of Folksongs 1. [I-XIV. típus. 685 dallam.] (A bevezető tanulmányt Olsvai 
Imre írta.) Sajtó alá rendezte Járdányi Pál és Olsvai Imre. Munkatársak: Bereczky János, Borsai 
Ilona, Dobszay László, Domokos Mária, Halmos István, Martin György, Paksa Katalin, Pál Má-
té, Pesovár Ernő, Rácz Ilona, Sárosi Bálint, Szendrei Janka, Szomjas György, Vargyas Lajos, Víg 
Rudolf, Vikár László. [Angolra] fordította Gombos Imre, [technikai] szerkesztő Pál Máté. Bp., 
Akadémiai K., 1973. 831 p. (A Magyar Népzene Tára VI. = Academia Scientiarum Hungarica 
Corpus Musicae Popularis Hungaricae VI. = Collection of Hungarian Folk Music VI. Szerkesz-
tette Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
Népdaltípusok 2. = Types of Folksongs 2. [XV-XXXV. típus. 434 dallam.] Járdányi Pál rendszeré-
ben szerkesztette (és a bevezető tanulmányt írta) Olsvai Imre. Munkatársak: Bereczky János, 
Domokos Mária, Paksa Katalin, Pál Máté, Tari Lujza. [Angolra] fordította Gombos Imre. Bp., 
Akadémiai K., 1987. 884 p. (A Magyar Népzene Tára VII. = Academia Scientiarum Hungarica 
Corpus Musicae Popularis Hungaricae VII. = Collection of Hungarian Folk Music VII. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.) [Megj.: a 
kötet lezárva 1978-ban.] 
Népdaltípusok 3. A, B. = Types of Folksongs 3.A, B [XXXVI-LXV. típus. 1109 dallam.] Sajtó alá 
rendezte (és a bevezető tanulmányt írta) Vargyas Lajos. Főmunkatársak Domokos Mária, Paksa 
Katalin. Munkatársak: Bereczky János, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vikár 
László, [angolra] fordította Gombos Imre és Pokoly Judit. Bp., Akadémiai K., Balassi K., 1992. 
1741 p. (A Magyar Népzene Tára VIII. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae 
Popularis Hungaricae VIII. = Collection of Hungarian Folk Music VIII. A Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából alapította Bartók Béla és Kodály Zoltán.) [Megj.: a kötet lezárva 
1982-ben.] 
Népdaltípusok 4. = Types of Folksongs 4. [LXVI-XCI típus. 764 dallam.] Sajtó alá rendezte (és a be-
vezető tanulmányt írta) Domokos Mária. Főmunkatárs Olsvai Imre. Munkatársak: Paksa Kata-
lin, Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga. Lektorálta Vargyas Lajos, [angolra] fordította Pokoly 
Judit, kottarajz Kovács Donát. Bp., Balassi K., 1995. 1286 p. (A Magyar Népzene Tára IX. = 
Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae IX. = Collection of 
Hungarian Folk Music IX. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapította Bartók 
Béla és Kodály Zoltán.) 
Népdaltípusok 5. - Types of Folksongs 5. [XCII-CXXV típus. 826 dallam.] Szerkesztette (és a beve-
zető tanulmányt írta) Paksa Katalin. Főmunkatárs: Olsvai Imre. Munkatársak: Domokos Mária, 
Rudasné Bajcsay Márta, Szalay Olga, Bereczky János. Lektorálta Vargyas Lajos, angolra fordí-
totta Pokoly Judit, kottarajz Kovács Donát. Bp., Balassi K., 1997. 1206 p. (A Magyar Népzene 
Tára X. = Academia Scientiarum Hungarica Corpus Musicae Popularis Hungaricae X. = 
Collection of Hungarian Folk Music X. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából alapí-
totta Bartók Béla és Kodály Zoltán.) 
Hangzó Népzenei Antológiák 
Hungarian Folk Music. Presented on the Budapest Conference of the IFMC 1964. ed. by Benjamin 
Rajeczky. Bp., Qualiton, 1964. LPX 1187. [1 db, 33/min.] 
Magyar népzene 1. = Hungarian Folk Music 1. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. 
Bp., Qualiton 1969. LPX 10095-98. [4 db, 33/min.] 
Magyar népzene 2. = Hungarian Folk Music 2. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. 
Bp., Qualiton, 1972. LPX 18001-04. [4 db, 33/min.] 
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Magyar népzene 3. = Hungarian Folk Music 3. Az MTA anyagából közreadja Rajeczky Benjamin. 
Bp., Hungaroton, 1982. LPX 18050-53. [4 db, 33/min.] 
Magyar Népzenei Antológia - Anthology of Hungarian Folk Music 
Tánczene = Dance Music. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Martin György, 
Németh István és Pesovár Ernő. (A válogatásban közreműködött Halmos Béla, Halmos István és 
Vavrinecz András.) A kísérőfüzetet szerk. Pesovár Ernő. Bp., Hungaroton, 1985. LPX 
18112-16. (Magyar Népzenei Antológia I. - Anthology of Hungarian Folk Music I.) [5 db, 
33/min.] 
Észak = The North. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Tari Lujza és Vikár 
László. Bp., Hungaroton, 1986. LPX 18124-28. (Magyar Népzenei Antológia II.-Anthology of 
Hungarian Folk Music II.) [5 db, 33/min.] 
Dunántúl = Transdanubia. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. és a kísérőfüze-
tet írta Olsvai Imre. Bp., Hungaroton, 1992. LPX 18138-42. (Magyar Népzenei Antológia III. -
Anthology of Hungarian Folk Music III.) [5 db, 33/min.] 
Alföld = Great Hungarian Plain. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Paksa Ka-
talin és Németh István. A kísérőfuzetet írta Paksa Katalin. Bp., Hungaroton, 1989. LPX 
18159-63. (Magyar Népzenei Antológia IV. - Anthology of Hungarian Folk Music IV.) [5 db, 
33/min.] 
Kelet J. = East 1: Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményé-
ből szerk. Sárosi Bálint és Németh István. A kísérőfuzetet írta Sárosi Bálint. Bp., MTA Zenetu-
dományi Intézet, 1993. 1-3. (Magyar Népzenei Antológia V. - Anthology of Hungarian Folk 
Music V.) [3 db, MK] 
Kelet 2. = East 2: Székelyföld. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. Sárosi Bálint, 
Németh István. Bp., MTA Zenetudományi Intézet, 1995. 1-3. (Magyar Népzenei Antológia VI. 
-Anthology of Hungarian Folk Music VI.) [3 db, MK] 
Moldva, Bukovina = Moldavia, Bukovina. Az MTA Zenetudományi Intézet gyűjteményéből szerk. 
Domokos Mária. Bp., Hungaroton. 2004. (Magyar Népzenei Antológia VII. - Anthology of 
Hungarian Folk Music VII.) [4 db CD, megj.: leadva 2003] 
Ö t v e n év b ib l iográ f iá ja ( 1 9 5 3 - 2 0 0 3 ) 
Összeállítás a munkatársak népzenei és néptánc vonatkozású egyéni munkáiból 
Az összeállítás mintegy 60 kutató publikációit tartalmazza. Néhány kivételtől eltekintve 
mellőztük a népszerűsítő irodalmat, a könyvismertetéseket, lexikonok számára készített 
szócikkek felsorolását és a pusztán pedagógiai vonatkozású írásokat. A részletes adatok 
mindig a megj elenés événél találhatók. A bibliográfiában használt rövidítések feloldása: Vt 
= Visszatekintés; Az MTAI . Oszt. Közi. = Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztá-
lyának Közleményei; a nyelvek jelölésében: H = magyar, C l = cigány, E = angol; ES = észt, 
ESP = eszperantó, F = francia, FI = finn, G = német, RU = orosz, SL = szlovák, SP = spa-
nyol, SR = szerb, T = török. 
1953 
JÁRDÁNYI Pál: Hangnemtípusok a magyar népzenében. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születés-
napjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 255-266. (Zenetu-
dományi tanulmányok 1.) [Ua. in Járdányi 2000: 21-31.] 
KERÉNYI György: A regös-ének magja. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. 
Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 241-251. (Zenetudományi tanul-
mányok 1.) 
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KERTÉSZ Gyula: A népdal gépi felvétele. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. 
Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 659-662. (Zenetudományi tanul-
mányok 1.) 
KISS Lajos: A Lengyel László-játék. Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Szerk. Szabol-
csi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 373-398 (Zenetudományi tanulmányok 1.) 
KODÁLY Zoltán: Arany János dallamgyűjteménye. Az MTA 1. Oszt. Közi, 3 (1953) 3: 215-219. [Ua. 
in A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in Vt 2: 282-286.] 
KODÁLY Zoltán: Az Állami Népi Együttes romlott népdalt terjeszt. Új Zenei Szemle, 4 (1953) 9: 26. 
[In Vt 1: 266-268.] 
KODÁLY Zoltán: Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben. Hozzászólás Szabolcsi Bence előadá-
sához. Az MTA I. Oszt. Közi, 4 (1953) 1-2: 293-294. [In Vt 3: 420^421.] 
MATHIA Károly: Népi eredetű karácsonyi játékaink. Vigília, 18(1953) 2: 57-63. 
MATHIA Károly: Felelet a 3. sz. kérdésre. [A halálra táncoltatott leány.] A Néprajzi Múzeum adattá-
rának Értesítője, (1953) 2-3: 69-70. 
Magyar népdalok énekhangra, zongorakísérettel. Közreadja Bartók Béla (1-10.) és Kodály Zoltán 
(11-20.). [Kodály előszavával és jegyzeteivel. Az 1. kiadás (1906) cifrázatokkal, átdolgozott 
jegyzetekkel és utóirattal bővített 2. kiadásának (1938a: Rozsnyai; 1938b Rózsavölgyi és Tsa) 3. 
kiadása] Bp., Zeneműkiadó, 1953. 24 p. [Kodály előszavain A zene mindenkié. 1954; Vt 1:9-10. 
E: Hungarian Folksongs for Song and Piano. 1970; The Selected Writings. 1974: 9-10; Jegyze-
tek H: in Vt 3: 229-231.] 
Pusztafalutól - Karosáig. Abaújmegyei táncok és dalok. Molnár István tanulmányával és táncírás 
mellékletekkel. (Összeáll. Szentpál Mária, a zenei anyagot szerk. Kiss Lajos.) Bp., Zeneműki-
adó, 1953:373-398. 
RAJECZKY Benjamin: Adatok a magyar gregoriánumhoz. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születés-
napjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 279-286. (Zenetu-
dományi tanulmányok 1.) [Ua. in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 33-39.] 
Rózsa. 94 magyar népdal. Közreadja Péczely Attila. Bp., Zeneműkiadó, 1953. 119 p. (Virágos soro-
zat 4. füzet.) 
Tiszán innen, Dunán túl. 150 magyar népdal. Szerk. Borsy István és Rossa Ernő. A gyűjteményt át-
nézte Járdányi Pál. Bp., Zeneműkiadó, 1953. 160 p. 
VARGYAS Lajos: Kodály és a magyar zenetudomány. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnap-
jára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 49-54. (Zenetudomá-
nyi tanulmányok 1.) [Ua. in Kodály-mérleg, 1982; E: The New Hungarian Quarterly, 1982; kis-
sé rövidítve T: Folklora Dogru, 1974.] 
Vargyas Lajos: Ugor réteg a magyar népzenében. In Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. 
Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1953: 611-657. (Zenetudományi 
tanulmányok 1.) [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 121-166.] 
VARGYAS Lajos - Rajeczky Benjamin: Zenetudományi munka a Néprajzi Múzeum Népzenei Osztá-
lyán. Új Zenei Szemle, 4(1953)4: 23-26. 
1954 
KISS Lajos: A Magyar Népzene Tára III. kötetéről. Új Zenei Szemle, 5 (1954) 9: 21-26. 
KODÁLY Zoltán: A magyar népdal művészi jelentősége. (1929.) In A zene mindenkié. 1954: 18-20. 
[2. kiad. 1975; ua. in Vt 1: 33-35.] 
KODÁLY Zoltán: A „Magyar népdalok" előszava. In A zene mindenkié. 1954: 5-6. [Ua. in Magyar 
népdalok. 1953; in Vt 1: 9-10. E: in Hungarian Folksongs for Song and Piano. 1970; in The 
Selected Writings ofZ. K. 1974; Jegyzetek H: in Magyar népdalok. 1953; in Fit 3: 229-231.] 
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. (1925.) In A zene mindenkié, 1954: 6-7. [2. kiad. 1975; ua. in Vt 
1: 20-23; E: in The Selected Writings ofZ. K. 1974.] 
KODÁLY Zoltán: A népzenekutatás jövője. (1952.) In A zene mindenkié. 1954: 118-120. [2. kiad. 
1975; ua . in Vt 2: 1 9 8 - 2 0 0 . ] 
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KODÁLY Zoltán: A zene mindenkié. [Válogatott írások.] Szerk. Szöllősy András. Sajtó alá rend. Mar-
tos Vilmos. Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 1954. 128 p. [2. kiad. 1975.] 
KODÁLY Zoltán: Arany János dallamgyűjteménye. (1952.) In^ zene mindenkié. 1954: 129-124. [2. 
kiad. 1975; ua. Az MTA I. Oszt. Közi. 1953; in Vt 2:282-286.] 
KODÁLY Zoltán: Énekes játékok. (1936.) In A zene mindenkié. 1954: 54-55. [2. kiad. 1975; ua. in Vt 
1:62-63.] 
KODÁLY Zoltán: Mi a magyar a zenében? In A zene mindenkié. 1954: 66-71. [2. kiad. 1975; ua in Vt 
1: 75-80; E: in The Selected Writings of Zoltán Kodály. 1974; FI: in Unkarilaisuus musiikissa. 
1993.] 
KODÁLY Zoltán: Mit akarok a régi székely dalokkal? (1927). In A zene mindenkié. 1954: 16. [2. kiad. 
1975; ua. In Vt 1:29-30.] 
KODÁLY Zoltán: Néprajz és zenetörténet. (1933.) In A zene mindenkié. 1954: 29-38. [2. kiad. 1975; 
ua. in Vt 2:225-234.] 
KODÁLY Zoltán: Népzene. (1927.) In A zene mindenkié. 1954: 17. [2. kiad. 1975;ua.in Vt 1:31.] 
KODÁLY Zoltán: Népzene és műzene. (1940.) In A zene mindenkié. 1954: 78-83. [2. kiad. 1975; ua. 
in K/2: 261-267. E: Tempo, 1963.] 
KODÁLY Zoltán: Zene az óvodában. Rádióelőadás. 1941 dec. 8. In A zene mindenkié. 1954: 74-77. 
[2. kiad. 1975; ua in F/3: 43 46; E: Bulletin of the IKS, 1985; in The Selected Writings ofZ. K. 
1974.] 
LUGOSSY Emma: 39 verbunktánc. Az előszót Muharay Elemér, a történeti tanulmányt Morvay Péter 
írta. Bp., Zeneműkiadó, 1954. 142 p. 
MARTIN György - Peso vár Ernő: A kanásztánc, a csárdás, a karikázó, a lakodalmi táncok. In Somo-
gyi táncok. Szerk. Morvay Péter és Pesovár Ernő. Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1954 [1955!]: 
57-77, 145-149,187-189, 205-207. 
MATHIA Károly: Dunántúli karácsonyi játék a XVIII. századközepéről. Vigília, 19(1954) 1: 19-27. 
Népi gyermekjátékok az általános iskola 1-2. osztályában. Felelős szerk. Muharay Elemér. Összeáll. 
Borsai Ilona, Czigány Tibor, Igaz Mária, Pesovár Ernő. Bp., Tankönyvkiadó, 1954. 67 p. 
Régi népdalok Kiskunhalasról. Nagy Czirok László és Vargyas Lajos gyűjtéséből közreadja V. L. 
Bp., Zeneműkiadó, 1954. 80 p. [100 dallam.] 
[Száztizenegy] 111 népi táncdal. Lajtha László és mások gyűjtéséből összeállította Rajeczky 
Benjamin és Gönyei Sándor. Bp., Zeneműkiadó, 1954. 127 p. [2. kiad. 1975.] 
VARGYAS Lajos: Adalék a siratódallam eredetéhez. Új Zenei Szemle, 5 (1954) 7-8: 46^17. 
VARGYAS Lajos: Táncdalgyűjtemény; Somogy megyei táncdallamok. In Somogyi táncok. Szerk. 
Morvay Péter és Pesovár Ernő. Bp., Művelt Nép Könyvkiadó, 1954 [1955!]: 231-249; 250-273. 
VARGYAS Lajos - Csanádi Imre: Röpülj páva, röpülj. Magyar népballadák és balladás dalok. Bp., 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 588 p. 
1955 
BÉKEFI Antal: Bakonyi népdalok. Bp., Zeneműkiadó, 1955. 127 p. 
„Kijátszik körbe" Újjáéledt népi gyermekdalaink. Összeáll. Igaz Mária. Zenei szerk. Borsai Ilona. 
Bp., Művelt Nép, 1955. 114p. 
KODÁLY Zoltán: A folklorista Bartók. In Zenetudományi tanulmányok 3. Liszt Ferenc és Bartók Béla 
emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 275-280. 
KODÁLY Zoltán: Argirus nótája. In Zenetudományi tanulmányok 4. A magyar zene történetéből. 
Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 5-16. 
KODÁLY Zoltán: Bartók emlékezete. Magyar Rádió, 11 (1955. január 7-13.) 3: 3—4; In Zenetudomá-
nyi tanulmányok 3. Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dé-
nes. Bp., Akadémiai K., 1955: 271-273; F. Le souvenir de Bartók. Europe, Paris, 40 (1955 
juillet—aoüt) 411-412: 218-221. [In Vt 2: 461 463.; E: in The Selected Writings ofZ. K. 1974.] 
KODÁLY Zoltán: Bartók halálának tizedik évfordulóján. Szabad Nép, 13 (1955. szept. 25.) 265: 5. [In 
Vt 2: 469^170.] 
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KODÁLY Zoltán: Népzenekutatásunk tennivalói. Akadémiai Értesítő, 62 (1955) 206-208. [In Vt 1: 
2 9 8 . ] 
KODÁLY Zoltán: Szenti rmaytól Bartókig. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 6: 6-9; ua. Az MTA I. Oszt. 
Közi, 1 (1955) 3^4: 223-227. [In Vt 2: 464^168.] 
MARTIN György: Bag táncai és táncélete. Bp., Művelt Nép, 1955. 143 p. (Néptáncosok Kiskönyvtá-
ra 16-18.) [2. kiad. 1988.] 
Nefelejcs. 98 magyar népdal. (Az 1952-54. év gyűjtései.) Közreadja Mathia Károly. Bp., Zeneműki-
adó, 1955. 160 p. (Virágos sorozat, 8. füzet.) [További kiadásai: 2. 1968; 3. 1971; 4. 1974; 5. 
1976; 6. 1978; 7. 1979; 8. 1982; 9. 1985; 10. 1988.] 
RAJECZKY Benjamin: A gyöngyösi pásztormisék. In Zenetudományi tanulmányok 4. A magyar zene 
történetéből. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1955: 99-102. 
RAJECZKY Benjamin: Siratógyűjtés Bodonyban. Néprajzi Értesítő, 37 (1955) 167-179. [4 dallam] 
VARGYAS Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. Az MTA I. Oszt. Közi, 8 (1955) 1-2: 
241-291. [G: In Studia memoriae... L.kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; H: in Keleti 
hagyomány 2. 1999: 191-239;jav. kieg. vált. in A duda, afurulya.... 2001.] 
VARGYAS Lajos: Bartók dallamok folklorista szemmel. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 9: 45^18. [Ua. in 
Keleti hagyomány 2. 1999: 186-190; E \ Journal of the IF MC, 1964.] 
VARGYAS Lajos: Betűrím a magyar népköltészetben. Filológiai Közlöny, 1 (1955) 3: 401 —410. [Ua. 
in Keleti hagyomány 1. 1984: 169-189.] 
VARGYAS Lajos: Észrevételek Szabolcsi új tanulmánykötetére. (Szabolcsi Bence Népzene és törté-
nelem. Tanulmányok. Bp., Akadémiai K., 1954, 173 p.; 2. kiad. 1955.). Ethnographia, 66 (1955) 
514-519. [Szabolcsi: Megjegyzések V. L. bírálatára uo. 519-521.] 
VARGYAS Lajos: Kollektives Schaffen in der Volksmusik. Acta Ethnographica, 4 (1955) 
395^118. [Eredeti H: in Keleti hagyomány 2. 1999: 167-185.] 
VIKÁR László: Adatok a kínai és a magyar népzene kapcsolatához. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 2: 
7-12. 
VIKÁR László: A skála szerepe a magyar népi és mű-dallamalkotásban 1. Új Zenei Szemle, 6 (1955) 
12: 20-23. 
„ Vyletel vták". Magyarországi szlovák népdalok. Szerk. Borsai Ilona. Bp., Zeneműkiadó, 1955. 
157 p. 
1956 
DOMOKOS Pál Péter - Rajeczky Benjamin: Csángó népzene. 1. köt. Bp., Ed. Musica, 1956. 260 p. [2. 
köt. 1961; 3. köt. 1991; 1-2. köt 2. kiad. 1981.] 
JÁRDÁNYI, Pál: The Determining of Scales and Solmisation in Hungarian Musical Folklore. In 
Studia memoriae... 1956: 301-306; [2. kiad. 1957; 3. kiad. 1959; H: in Járdányi 2000.] 
KERÉNYI, György: The System of Publishing the Collection of Hungarian Folksongs: Corpus 
Musicae Popularis Hungaricae. In Studia memoriae... 1956: 453^468. [2. kiad. 1957; 3. kiad. 
(más címfordítással) 1959.] 
KISS Lajos: A tánczenegyűjtés problémáiról. Táncművészeti Értesítő 1956, [Nyitószám] 1956: 
59-65. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000.] 
KODÁLY Zoltán: A folklorista Bartók. (1950) In Zenetudományi Tanulmányok 3. Liszt Ferenc és 
Bartók Béla emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes, Akadémiai K., 1956: 275-280; 
F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. Publié sous la direction de Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 
1956: 62-72. [Ua. in Vt2\ 4 5 0 ^ 5 5 ; E: in The Selected Writings ofZ. K. 1974; G: in Béla Bartók, 
Weg und Werk. 1. kiad. 1957; 2. kiad. 1972.] 
KODÁLY, Zoltán: Die ungarische Volksmusik. [A4, átdolg. bőv. 1952-es kiadás új előszóval, Példatár 
nélkül.] Übertragen von Bence Szabolcsi. Corvina, 1956. 183 p. [H: 4. kiad. 1969; 5. 1971; 6. 
1973; 7. 1976; 8.1981; 9.1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13.1997; 14.2000; 15.2003;E: 1. 
kiad. 1960; 2. kiad. 1971.] 
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KODÁLY, Zoltán: Eine Vorbedingung der vergleichenden Liedforschung. In Studio memoriae... 
1956: 7 - 8 . [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; Bulletin of the IKS, 1982; H: in Vt 2 : 2 1 0 - 2 1 1 . ] 
LUGOSSYEmma: A táncírásról. Táncművészeti Értesítő 1956, [Nyitószám] 1956: 66 -72 . 
LUGOSSY Emma: A táncok rendje. In A Magyar Népzene Tára III/B. 1956: 4 1 7 - 6 7 0 , 703-704 . + 113 
fénykép. 
RAJECZKY Benjamin: Bartók Béla sopronmegyei népdalgyűjtése. Soproni Szemle, 10 (1956) 3: 
281-283 . 
RAJECZKY, Benjamin: Parallelen spätgregorianischer Verzierungen im ungarischen Volkslied. In 
Studio memoriae... 1956: 337-348. [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; H: in Rajeczky Benjamin 
írásai. 1976 :90 -99 . ] 
Studio memoriae Belae Bartók sacra. Adiuvantibus Zoltán Kodály, László Lajtha, Benjamin 
Rajeczky, Lajos Vargyas. Bp., Akadémiai K., 1956. 544 p. [Tanulmányok G, F, E, és RU nyel-
ven; 2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959.] 
VARGYAS, Lajos: Die Wirkung des Dudelsacks auf die ungarische Volkstanzmusik. In Studio 
memoriae... 1956: 503-540. [2. kiad. 1957; E: 3. kiad. 1959; több példával: H: Az MTA I. Oszt. 
Közi., 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239; jav. kieg. vált. mAduda, afurulya.... 2001.] 
VlKÁR László: A skála szerepe a magyar népi és mű-dallamalkotásban 2-3. Új Zenei Szemle, 7 
(1956) 1 - 2 : 23 -25 ; 34 -37 . 
1957 
HALMOS István: Regösénekek. Ethnographia, 68 (1957) 3: 492-503. 
JÁRDÁNYI, Pál: The Determining of Scales and Solmisation in Hungarian Musical Folklore. In 
Studio memoriae Belae Bartók sacra. 1957: 301-306; [1. kiad. 1956; 3. kiad 1959; H: in Járdá-
nyi 2000: 32-36.] 
JÁRDÁNYI, Pál: The Significance of Folk Music in Present Day Hungarian Musicology and Musical 
Art. [Előadás német nyelven az IFMC 1956. évi konferenciáján Stuttgartban.] Németről ford. 
Maud Karpeles. Journal ofthe International Folk Music Council, 9(1957)40-43. [H: in Járdá-
nyi 2000: 37-39.] 
KERÉNYI György: „Megy a kosár". In Zenetudományi tanulmányok 6. Kodály Zoltán 75. születés-
napjára. Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp., Akadémiai K., 1957: 445-460. 
KERÉNYI, György: The System of Publishing the Collection of Hungarian Folksongs: Corpus 
Musicae Popularis Hungaricae. In Studia memoriae... 1957: 443-458. [1. kiad. 1956; 3. kiad. 
(más címfordítással) 1959.] 
KISS Lajos: Válasz Rajeczky Benjaminnak A Magyar Népzene Tára III/A és III/B kötetére írt bírála-
t á r a Az MTA 1. Oszt Közi, 11 (1957) 1 -4 : 355-361 . 
KODÁLY, Zoltán: Bartók als Folklorist. In Béla Bartók, Weg und Werk. Schriften und Briefe. 
Zusammengestellt von Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 1957: 64-75. [2. kiad. 1972; H: in Zene-
tudományi Tanulmányok 3. 1956; in Vt 2: 450—455; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. 1956; E: 
The Selected Writings ofZ. K. 1974.] 
KODÁLY, Zoltán: Eine Vorbedingung der vergleichenden Liedforschung. In Studia memoriae... 
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folklorisztite na szr Makedonija. Rad XIII. kongresa Szaveza Folkloriste Jugoslavije u Dojranu 
1966 godine. Skopje, 1968: 462^177. [H: Az MTA I. Oszt. Közi, 1967; in Tanulmányok a bol-
gár-magyar kapcsolatok köréből. 1981; G: Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin de 
1'Institut de Musique, 1969.] 
MARTIN György: A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczené-
ben. In írások Erkel Ferencről és a magyar zene korábbi századairól. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., 
Zeneműkiadó, 1968: 201-221. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.) [Ua. in A botoló tánc ze-
néje. 2003.] 
MARTIN György: Az erdélyi hajdútánc. Táncművészeti Értesítő, (1968) 3: 100-110. [bővebb G: 
Studia Musicologica, 1969.] 
MARTIN, György: Der ungarische Mädchenreigen. In Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für 
Richard Wolfram. Hrsg. von H. Fielhauer. Wien, Verl. A. Schendl, 1968: 325-342. [H: Táncmű-
vészeti Értesítő, 1969.] 
MARTIN György: Kanásztánc. Táncművészeti Értesítő, (1968) 1: 110-116. 
MARTIN György: Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncművészeti Értesítő, 
(1968)2:26-42. 
MARTIN, György: Performing Styles in the Dance of the Carpathian Basin. Journal of the 
International Folk Musik Council, 20 (1968) 59-64. [H: Táncművészeti Értesítő, 1967.] 
PESOVÁR Ernő: Két táncpantomim. Bene Vendel tánca és Savanyó játék. Táncművészeti Értesítő, 
(1968) 1: 93-100. [G: in Festschrift für Karl Horak. 1980.] 
SÁROSI Bálint: Rumanian Folk Music. Vols. I—III. by Béla Bartók. Tempo, London, 1 (1968) 1: 
31-35. [Recenzió.] 
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SÁROSI Bálint: Zigeunermusik. Das Musikleben Ungarns. Hrsg. von Imre Kun. Bp., (1968) 3: 
104-107. 
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Der Kalevala-Typ in den gemeinsamen Melodien der finno-
ugrischen Völker. In Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habi-
tus, 23-28. VIII. 1965. Pars II. Adiuvantibus: M. I. Heikinmäki, I. Schellbach. Acta redigenda 
curavit: P. Ravila. Helsinki, Societas Fenno-Ugrica, 1968: 310-324. (FU 2) 
VARGYAS Lajos: A magyar népballada. In A Kassai Batsányi-Kör Évkönyve 1965-1968. Szerk. 
Turczel Lajos. 1968:61-74. 
VARGYAS Lajos: A magyar verstan forradalmára. Emlékezés Gábor Ignácra, születésének századik 
évfordulóján. Kortárs, 12(1968)5: 821-822. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999:300-301.] 
VARGYAS, Lajos: Folk Music Research in Four Continents. Hungarian Survey, 3 (1968) 165-174. 
VARGYAS, Lajos: Hommage á Lajtha. Études Finno-Ougriennes, Paris, 5 (1968) [1969!] 64-68. [H: 
in Keleti hagyomány 1. 1984: 390-394.] 
VARGYAS, Lajos: Opüt isszledovanija vengerszkoj narodnoj muzüki. Szbornik sztatej. In Muzüka 
Vengrii. Red. Szergej Vaszil'evics Akszjuk. Moszkva, Izd. Muzüka, 1968: 27-37. 
VARGYAS, Lajos: Performing Styles in Mongolian Chant. Journal of the International Folk Music 
Council, 20(1968) 70-72. 
VARGYAS, Lajos: Zur Methodik der vergleichenden finnisch-ugrischen Musikwissenschaft. In 
Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23-28. VIII. 1965. 
Pars II. Adiuvantibus: M. I. Heikinmäki és I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Hel-
sinki, Societas Fenno-Ugrica, 1968: 377-382. (FU 2) 
VlKÁR László: La musique populaire des Tchérémisses (Maris) orientaux. In Congressus Secundus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, Helsingiae habitus, 23-28. VIII. 1965. Pars II. Adiuvanti-
bus: M. I. Heikinmäki, I. Schellbach. Acta redigenda curavit: P. Ravila. Helsinki, Societas 
Fenno-Ugrica, 1968: 392-402. (FU 2) 
VlKÁR László: Les types mélodiques tchérémisses. Journal of the International Folk Music Council, 
20(1968) 65-69. 
1969 
BORSAI Ilona: Az egyiptomi zenei szájhagyomány vizsgálatának szerepe az ó-egyiptomi dallamok 
kutatásában. Az MTA I. Oszt. Közi., 26(1969) 1-4: 387-399. 
BORSAI, Ilona-TÓTH, Margit: Variations ornementales dans 1'interpretation d'un hymne copte. 
Studio Musicologica, 11 (1969) 1-4:91-105. 
JÁRDÁNYI, Pál: Die neue Ordnung der ungarischen Volkslieder (Verkürzter Inhalt des Vortrages). 
[Előadás az IFMC Rendszerezési Munkacsoportjának konferenciáján, 1965. augusztus 31. -
szeptember 4.] In Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen. (Symposia II.) Red. Oskar 
Elschek. Mitarb. Doris Stockmann. Bratislava, Verl. der Slowakischen Akademie der 
Wissenschaften, 1969: 123-133. [Rövidebb H: in Járdányi 2000: 73-82.] (Járdányi rendszeré-
nek utolsó változata.) 
KERÉNYI György: Zsidó zene, magyar népzene. In Magyar Zenetörténeti Tanulmányok Szabolcsi 
Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 399—404 
KISS, Lajos: Bulgarische Rhythmen in Bartóks Musik. Izvesztija na Insztituta za Muzüka = Bulletin 
de l Institut de Musique, Sofija, Akad., 1969: 237-260. [H: Az MTA I. Oszt. Közi, 1967; in Ta-
nulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. 1981; SR: in Zduzsenie na folklorisztite na szr 
Makedonija. 1968.] 
KISS Lajos: Simonfíy Kálmán és a magyar népzene. Az MTA I. Oszt. Közi., 26(1969) 1-4: 337-353. 
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 4. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1969. 
307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 
11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14.2000; 15.2003;G: 1956.E: l.kiad. 1960;2. kiad. 1971.] 
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KODÁLY Zoltán: Utam a zenéhez. Öt beszélgetés Lutz Besch-sel. Ford. Keresztury Mária. Bp., Zene-
műkiadó, 1969. 114 p. [2. kiad. 1972; 3. kiad. in Vt 3 1989: 537-572 (Ford. Bónis Ferenc); G: 
Mein Weg zur Musik. 1966.] 
MARTIN György: A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolatai. Táncművészeti 
Értesítő, (1969) 3: 3-23. [G: in Volkskunde und Volkskultur. 1968.] 
MARTIN, György: Der siebenbürgische Haiduckentanz. Studia Musicologica, 11 (1969) 1—4: 
301-321.+ 1 1. [rövidebb H: Táncművészeti Értesítő, 1968.] 
MARTIN György: Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Kalotaszegi legényes. Művelődés, 
Bukarest, 22 (1969) 5: 43-49. [Ua. Az MTA I. Oszt. Közi, 1966.] 
MARTIN György: Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban Az MTA I. Oszt. Közi, 26 
(1969) 1-4:401-413. 
OLSVAI Imre: Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben. A Kodály-emlékülés anyagából. Az MTA 
I. Oszt. Közi, 26 (1969) 1-4: 329-336. 
OLSVAI, Imre: West-Hungarian (Trans-Danubian) Characteristic Features in Bartók's Works. Studia 
Musicologica, 11 (1969) 1-4: 333-347. 
PAKSA Katalin: A szegedi duda-hagyomány. Néprajzi Közlemények, 14 (1969) 3^1: 125-140. [Ua. 
in A duda, a furulya... 2001.] 
PESOVÁR, Ernő: Der Tändel-Tschardasch. Acta Ethnographica, 18(1969) 1-3:153-185. 
RAJECZKY, Benjamin: Die Melodieordnung der Monumenta Monodica Medii Aevi I. In Methoden 
der Klassifikation von Volksliedweisen. (Symposia II.) Red. Oskar Elschek. Mitarbeiter Doris 
Stockmann. Bratislava, Verl. der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1969: 135-137. 
RAJECZKY Benjamin: Gregorián, népének, népdal. In Magyar zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi 
Bence 70. születésnapjára. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 45-64. [Ua. In Rajeczky Benjamin írásai. 
1976:40-58.] 
RAJECZKY Benjamin: Zur Frage der Verzierung im Choral. Studia Musicologica, „Bence Szabolcsi 
Septuagenario. " 11 (1969) 1-4: 349-353. [H: in Rajeczky Benjamin írásai. 1976: 100-103.] 
SÁROSI, Bálint: Die Musikinstrumente des ungarischen Volkes. Das Musikleben Ungarns. Hrsg. von 
Imre Kun. Bp., (1969) 4: 18-24. 
SÁROSI Bálint: Kérdések és feleletek a népzenéről. Új írás, (1969) 2: 88-93. 
SZENDREI, Janka: Uber die geschichtlichen Beziehungen eines Melodietypes des Balkans. Izvesztija 
na Insztituta za Muzüka = Bulletin de l 'Institut de Musique, Sofija, Akad., 1969: 341-350. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Népzenegyűjtő utam Lappföldön. Az MTA I. Oszt. Közi, 26 (1969) 
1^1:355-373. 
VARGYAS Lajos: A magyar folklór-hagyomány és Kelet-Európa. In Magyar Zenetörténeti Tanulmá-
nyok Szabolcsi Bence 70. születésnapjára. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Zeneműkiadó, 1969: 
391-398. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 86-95.] 
VARGYAS Lajos: A „Vers és dallam" kutatója. [Szabolcsi Bencéről.] Magyar Zene, 10 (1969) 2: 
118-122. [Ua. in Keleti hagyomány 1. 1984: 395-402.] 
VARGYAS Lajos: Akarjuk-e, hogy éljen a népdal? Kortárs, 12 (1969) 4: 627-630. [Ua. in Keleti ha-
gyomány 1. 1984:444^152.] 
VARGYAS, Lajos: Le folklore Hongrois et l'Europe de l'Est. Studia Musicologica, 11 (1969) 1—4: 
449-459. [H: Magyar Zenetört. Tanúim. 1969.; E: The New Hungarian Quarterly, 1970.] 
VARGYAS, Lajos: O nekatorüh principalynüh voproszah izucsenija epicseszkih zsanrov. In VII. 
Mezsdunarodnüj Kongressz Antropologicseszkih i Ethnograficseszkih Nauk, Moszkva 1964, 
3-10 avguszta. Tom VI. Moszkva, 1969: 178-182. 
VARGYAS, Lajos: Ungarisch-Slavische Beziehungen in Höllenfahrtlegenden. In Das heidnische und 
christliche Slaventum. Acta II. Congressus internationalis históriáé Slavicae 
Salisburgo-Ratisbonensis anno 1967 celebrati. Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1969: 126-131. 
(Annales Instituti Slavici Bd. 1-2.) 
VIKÁR László: Cseremisz egymagúság. Az MTA I. Oszt. Közi, 26 (1969) 1^4: 375-385. 
VlKÁR, László: Votiak Trichord Melodies. Studia Musicologica, 11 (1969) 1-4:461-471. 
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1970 
BARTÓK, Béla - KODÁLY, Zoltán: Hungarian Folksongs for song and piano. Előszó (pp. 25-26.) és 
Jegyzetek (pp. 27-29.); Preface (p. 43.) and Notes (pp. 44—45.) Reprint of the original 
manuscript with commentaries by Denijs Dille. Bp., Ed. Musica, 1970. 54 p. [Foreword: in The 
Selected Writings ofZ. K. 1974; H: inVtl: 9-10; Jegyzetek in Vt3: 229-231.] 
KALLÓS Zoltán-MARTIN György: A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctudományi Tanulmá-
nyok 1969-1970, 1970:195-253. 
KODÁLY, Zoltán: The Pentatonic Scale in Hungarian Folk Music. Ethnomusicology, 14 (1970) 2: 
228-242. [Ua. in The Selected Writings ofZ. K. 1974; H: in Vt 2: 65-75.] 
MARTIN György: A m a r o s s z é k i táncciklus. Táncművészeti Értesítő, (1970) 1: 103-121 . 
MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 
[1970.] 266, [31] p. 3 mell. [144 dallam.] (Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) Mellékletek 1-3. 
Uo. 1970-1972.: I. Anyugati dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. 
Uo. 1970. 11 p. 27 t. [15 tánclejegyzés]; II. A tiszai dialektus táncai. Összeáll. Martin Gy. 
Kinetográfia Lányi Ágoston. Uo. 1971. 7 p. 31 t. [15 tánclejegyzés]; III. Az erdélyi dialektus tán-
cai. Összeáll. Martin Gy. Kinetográfia Lányi Ágoston. Uo. 1972. 4 p. 31 t. [13 tánc lejegyzés; 
utánnyomások 1973; 1984; 2. átdolg. kiad. 1995.] 
MARTIN György: Mezőség i férf i táncok. Táncművészeti Értesítő, (1970) 2: 2 0 - 3 4 . 
OLSVAI Imre: Somogyi népdal-értől a világ zeneóceánjáig. Gondolatok szabadság-dallamunkról. 
[„Felszállott a páva"] In Vallomások Somogyról. Szerk. Paizs Gábor. Kaposvár, kiad. az MSzMP 
Somogy Megyei Bizottsága, 1970: 214-224. 
PAKSA Katalin: Kálmány Lajos nyomán a Bánátban. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közlemé-
nyei, Novi Sad, 2 (1970) 4: 93-107. 
PESOVÁR Ernő: A magyar tánckutatás 25 éve. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970, 1970: 
79-89. 
PESOVÁR Ernő: Három körverbunk. Táncművészeti Értesítő, (1970)2: 23-33. 
PESOVÁR Ernő: Táncban orcád pirulása. Táncművészeti Értesítő, (1970) 2: 98-111. 
RAJECZKY, Benjamin: [Choral und Volksmusik.] Report of the Tenth Congress, Ljubjana 1967. Ed. 
by Dragotin Cvetko. Kassel, etc. Bärenreiter, 1970: 347-351. (International Musicological 
Society) [Hozzászólás, cím nélkül.] 
SÁROSI, Bálint: Gypsy Musicians and Hungarian Peasant Music. Yearbook of the International Folk 
Music Council, 2 (1970) 8-27. 
VARGYAS Lajos: A népdal Magyarországon. In Kodály Szeminárium, Kecskemét, 1970. július 20. -
augusztus 20. = Folk-Song in Hungary. Kodály Seminar, 20 July - 20 August, 1970, Kecskemét. 
= Le chant folklorique en Hongrie. Kodály Séminaire, 20 juillet — 20 aoűt, 1970, Kecskemét.; H: 
Parlando, 12(1970) 12: 1-7. 
1971 
BORSAI Ilona: Kérdőív palóc területek jellegzetes és értékes dallamainak kutatásához. Eger, Dobó 
Vármúzeum, 1971. 10 p. (Palóc kutatás. Módszertani Közlemények 12.) 
BORSAI, Ilona: Un type mélodique particulier des hymnes du mois de Kiahk. Studia Musicologica, 
13(1971)1-4: 73-85. 
DOBSZAY, László: Der Weg einer sapphischen Melodie in die Volksmusik. Studia Musicologica, 13 
(1971) 1-4:203-213. 
DOBSZAY László: Modus variációk egy énekes előadásában. Parlando, 13(1971)6: 16-22. 
KISS Lajos: AZombor környéki magyar népzene. Dunatáj, Bács-baranyai Hírlap, 2 (1971. dec. 29.) 
52(100.) 11. 
KISS, Lajos: Dve krajlicke iz Backe. Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih slavena. Knijga 44. 
Urednik Branimir Gusic. Zagreb, Jugoslavenska Akademija, 2 (1971) 237-245. 
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KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 5. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1971. 
307 p; E: Folk Music of Hungary. 2nd ed. revised and enlarged by Lajos Vargyas. Translated by 
Ronald Tempest and Cynthia Jolly. Translation revised by Laurence Picken. Bp., Corvina Press, 
1971. 195 p.; ua. London, Barrie and Jenkins, 1971; New York-Washington, Praeger Publ., 
1971. [1. kiad. 1960; H: további kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 
1984; 10. 1987; 11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14.2000; 15. 2003; G: 1956.] 
MARTIN György: Adatok Tápé tánchagyományához. Az oláhos és a csárdás. In Tápé története és 
néprajza. Szerk. Ilia Mihály, Juhász Antal. Tápé, Tápé Község Tanácsa, 1971: 737-819. 
OLSVAI Imre: Kodály útján Sárközben. Tolnai Művelődés, Szekszárd, (1971) 12: 3-30. 
OLSVAI Imre: Népzene és néptánc a hagyományban és a színpadon. Táncművészeti Értesítő, (1971) 
3: 103-112. 
PESOVÁR Ernő: Tánctörténeti emlékek Vas megyéből. In Vas megyei táncoktatók kézikönyve. Szom-
bathely, Vas megyei Népművelési Tanácsadó, 1971: 5-54. 
SÁROSI Bálint: Cigányzene... Bp., Gondolat K., 1971. 247 p. 
SÁROSI Bálint: Népdalról, népdaléneklésről. In Szép Szó antológia. Szerk. Szalontay Mihály. Bp., 
Táncsics Könyvkiadó, 1971: 470—475. 
SÁROSI Bálint: Népi hangszereink. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, [1971.] 112 p. 
(Néptáncpedagógusok kiskönyvtára.) 
SZENDREI, Janka: Beiträge zu den musikgeschichtlichen Beziehungen des volksmusikalischen 
Rezitativs. Studia Musicologica, 13 (1971) 1-4: 275-288. [H: in Népzene és zenetörténet. 1974.] 
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós. Debrecen, Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, 1971, 
12 p. [nem azonos az 1967-es és 1992-es, azonos című cikkekkel!] 
VARGYAS, Lajos: Les rapports balkaniques de la poésie populaire hongroise. In Actes du Premier 
Congrés International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes, 1966. Sofia, Editions de 
l'Académie Bulgare des Sciences, 1971: 727-730. 
VARGYAS, Lajos: The Hungarian Folklore Heritage and Eastern Europe. The New Hungarian 
Quarterly, 11 (1970)40: 122-129. [H: Magyar Zenetört. Tanúim. 1969; F: Studia Musicologica, 
1969.] 
VlKÁR, László -BERECZKI, Gábor: Cheremis Folksongs. Bp., Akadémiai K., 1971. 544 p. [320 
dallam.] 
Önálló hangzó kiadvány 
Mongol népzene. = Mongolian Folk Music. = Mongolische Volksmusik. = La musique populaire 
mongolé. = Mongolszkaja narodnaja muzüka. Az 1967. évi gyűjtésből válogatta és összeállította 
dr. Vargyas Lajos. = Selected and compiled from the 1967 year's collection by L. V. dr. = Aus der 
1967-er Sammlung ausgewählt und zusammengestellt von Dr. L. V. = Choisi et compilé de la 
collection de 1967 par dr. L. V. = Iz zapiszej 1967 goda otobral i szosztavil dr. L. V. Bp., Hunga-
roton-UNESCO co-operation [1971], LPX 18013-14. [2 db, 33/min„ 2. kiad. 1980; 3. kiad. 
CD-n 1990; utánnyomás 1995.] 
1972 
BORSAI, Ilona: Le tropaire byzantin „O Monogenés" dans la pratique du chant copte. Studia 
Musicologica, 14(1972) l^ t : 329-354. 
BORSAI Ilona-KOVÁCS Ágnes: A Magyar Rádió If júsági Osztályának mondóka- gyermekdal- és já-
tékpályázata. Ethnographia, 83 (1972) 2-3: 382-385. 
DOBSZAY, László: La storia del canto popolare ungherese. Fatti e testimonianze, Centro Stadi 
Europa Orientale, 6 (1972) 62: 136-145. 
DOBSZAY, László: The Kodály Method and its Musical Basis. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 
15-33 . 
KERÉNYI György: Egy koldusének változatai („ Igr icek-énekes koldusok") . Ethnographia, 83 
(1972) 1:77-84. 
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KISS Lajos: Köszöntők a jugoszláviai magyar népzenében. A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, Novi Sad, 4 (1972. jún.-szept.) 11-12: 43-84. [24 dallam.] 
KODÁLY, Zoltán: Bartók als Folklorist. In Béla Bartók, Weg und Werk. 2. kiad. Schriften und Briefe. 
Zusammengestellt von Bence Szabolcsi. Bp., Corvina, 1972: 64-75. [1. kiad. 1957. H: in Zene-
tudományi Tanulmányok 3. 1956; in Vt 2: 450-455; F: in Bartók, sa vie et son oeuvre. 1956; E: 
The Selected Writings ofZ. K. 1974.] 
KODÁLY Zoltán: Utam a zenéhez. Öt beszélgetés Lutz Besch-sel. Ford. Keresztúry Mária. 2. kiad. 
Bp., Zeneműkiadó, 1972. 114 p. [1. kiad. 1969; 3. kiad. in Vt 3 1989. (Ford. Bónis Ferenc.); 
G:1966.] 
MARTIN, György: The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI. of 
Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Studia Musicologica, 14 (1972) 1-4: 93-145. [Röv. vált. 
Hungarian Dance News, 1985; táncpéldák nélkül H: Tánctudományi Tanulmányok 1982-1983., 
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PESOVÁR, Ernő: Zwei Tanzpantomimen. In Festschrift für Karl Horak. Hrsg. von Manfred 
Schneider. Innsbruck, 1980: 33-38. [H: Táncművészeti Értesítő, 1968.] 
PESOVÁR Ernő-LÁNYI Ágoston: A magyar nép táncművészete. Néptánciskola 1-2. [3. kiad.] Bp., 
Népművelési és Propaganda Iroda, 1980. 205+327 p. [1. kiad. 1974; 2. kiad. 1978.] 
RAJECZKY Benjamin: Hüdintés. Ethnographia, 91 (1980) 3-4: 393-396. 
RAJECZKY Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. Magyar Zene, 21. 
(1980) 1: 122-125. 
[Sárosi Bálint] A népzenekutató. [Beszélgetés. Riporter:] Kovács Júlia. Népszava, (1980. június 8.). 
SÁROSI Bálint: Arany János és a népzene. In Arany János ma. Szerk. Mezey József. Bp., Tankönyv-
kiadó, 1980: 66-73. 
SÁROSI Bálint: Hivatásos és nemhivatásos népzenészek. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA 
ZTI, 1980: 75-84. 
SÁROSI, Bálint: Hungary. Bulletin of the International Folk Music Council. 56 (1980 April) 9-10. p. 
SÁROSI Bálint: Kiss Lajos köszöntése. Muzsika, 23 (1980) 5: 40. 
SÁROSI Bálint: Népzene. 11-14. Muzsika, 23 (1980) 2: 43-44 (Ötfokú hangsor), 8: 41-43 (Népze-
nénk újabb rétegeiről), 9: 45—46 (A duda), 11: 41-44 (Magyar nóta és néphagyomány). 
SÁROSI, Bálint: The Hungarian Bagpipe. The Bruxelles Museum of Musical Instruments. Bulletin 8. 
Bruxelles, (1980) 1-2: 1-15. 
SZALAY Olga: Egy nyírségi parasztasszony népdalkészletének földrajzi összefüggései. Ereszkedő és 
új stílusú dallamok. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 19-36. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Válasz „A finnugor zene vitájá"-hoz c. hozzászóláshoz. Nyelvtudo-
mányi Közlemények, 82 (1980) 1-2: 467-476. 
ULLMANN Péter: A harangozás hagyományai egy erdélyi faluban. Zenetudományi dolgozatok 1980, 
MTA ZTI, 1980: 131-138. 
VARGYAS Lajos: A magyar zene őstörténete. I—II. Ethnographia, 91 (1980) 1: 1-34; 2: 192-236. 
[Ua. in Magyarország zenetörténete. 1988; F: Studia Musicologica, 1978.] 
VARGYAS,Lajos: A népballada poétikája és stilisztikája. Népi kultúra - népi társadalom. Az MTA 
Néprajzi Kutató Csoport Évkönyve, 11-12. Szerk. Kósa László. Bp., Akadémiai K., 1980: 
289-297. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 98-103.] 
VARGYAS Lajos: Honfoglalás előtti hagyományok Szent László legendájában. In Athleta Patriae. 
Tanulmányok Szent László történetéhez. Szerk. Mezey László. Bp., Szent István Társulat, 1980: 
9-18. [Ua. in Keleti hagyomány 2. 1999: 5-10.] 
VARGYAS, Lajos: The Influence of Folk Music Research on Kodály's Works. Bulletin of the 
International Kodály Society, 5 (1980) 1: 12-25. [H: in Magyar Zenetörténeti Tanulmányok. 
1977; G: Studia Musicologica, 1983.] 
VlKÁR László: Miért rokon a finnugor népek zenéje? Beszélgetés Vikár László népzenekutatóval. 
[Riporter:] Ónody Éva. Népújság, (1980. augusztus 24.). 
VlKÁR László: Mordvin siratódallamok. Zenetudományi dolgozatok 1980, MTA ZTI, 1980: 
159-173. [E: Congressus Quintus... 1981.] 
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Önálló hangzó kiadvány 
Magyar hangszeres népzene. Szerk. [és a kísérőflizetet írta] Sárosi Bálint. Bp., Hungaroton, 1980. 
LPX 18045^17. [3 db33/min.] 
Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeiből. Szerk. [és a kísérőfüzetet írta] Sárosi Bálint. Bp., 
Hungaroton, 1981. LPX 18069 [1 db 33/min.] 
Mongol népzene . = Mongolian Folk Music. = Mongolische Volksmusik. = La musique populaire 
mongolé. = Mongolszkaja narodnaja muzüka. Az 1967. évi gyűjtésből válogatta és összeállította 
dr. Vargyas Lajos. = Selected and compiled from the 1967 year's collection by L. V. dr. = Aus der 
1967-er Sammlung ausgewählt und zusammengestellt von Dr. L. V. = Choisi et compilé de la 
collection de 1967 par dr. L. V. = Iz zapiszej 1967 goda otobral i szosztavil dr. L. V. Bp., Hunga-
roton-UNESCO co-operation 1980. LPX 18013-14. [2 db, 33/min., 1. kiad. 1971; 3. kiad. CD-n 
1990; utánnyomás 1995.] 
1981 
BARTÓK, Béla: The Hungarian Folk Song. Ed. by Benjamin Suchoff. Transl. by I. D. Calvoccoressi. 
With annotations by Zoltán Kodály. Albany, State University, 1981. LV, 399 p. (New York Bar-
tók Archives, Studies in Musicology Nr. 13) 
BORSAI Ilona: Bartók, Kodály és a summások. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTAZTI, 1981: 
233-250. 
BUDAINÉ HAJDÚ Erzsébet - ULLMANN Péter: Zsámbéki német népdalok. In A 2. Békéscsabai Nem-
zetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai. 1980. szeptember 30. - október 2. 3. 
köt. Szerk. Eperjessy Ernő, Krupa András. Bp., Műv. Minisztérium, 1981: 526-532. 
CSAPÓ Károly: Gyurka Mihályné „Szép fehér pakulár"-ja. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA 
ZTI, 1981:251-259. 
DOMOKOS, Mária: „Die Volksmusik der Magyaren und der benachbarten Völker". Studia 
Musicologica, 23 (1981) 1-4: 353-362. [H: Magyar Zene, 1983.] 
Eger környéki népdalok. Összeáll. Borsai Ilona és Nagy Miklós. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 
HALMOS Béla: Közjátékok egy széki vonósbanda tánczenéjében. Zenetudományi dolgozatok 1981, 
MTAZTI, 1981: 191-220. [Ua. in A széki hangszeres népzene. 2000.] 
HALMOS István: Útban az önálló hangszeres formához. A „verbunkos" zene, a magyar barokk hang-
szeres zene s a paraszti tánczene formai kapcsolata. Az MTA 1. Oszt. Közi, 32 (1981) 217-233. 
[Ua. In A magyar népi tánczene. 2000; E: Studia Musicologica, 1977.] 
KAPRONYI Teréz: Jellegzetes motívumok iraki gyermekjátékok és mondókák dallamaiban. Zenetu-
dományi dolgozatok 1981, MTAZTI, 1981: 315-329. 
KISS Lajos: Bartók és a bolgár ritmus. In Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. A bol-
gár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, Juhász Péter, Petar 
Mitajev. Bp., Akadémiai K„ 1981: 459^80. [Ua: Az MTA I. Oszt. Közi, 1967; SR: in Zduzsenie 
na folklorisztite na szr Makedonija. 1968; G: Izvesztija na lnsztituta za Muzüka = Bulletin de 
l'Institut de Musique, 1969.] 
KISS, Lajos: Sber lidovych pisni v nacionalnich oblastech Madarska a Jugoslavie a Vzajemny vliv v 
okruhu lidove hudby. In Hudba slovanskych narodu a jeji vliv na evropskou hudebni kulturu. 
Brno, 1981:473-478. 
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 8. kiadás. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 
307 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 9. 1984; 10. 1987; 
11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14.2000; 15.2003;G: 1956. E: l.kiad. 1960; 2. kiad. 1971.] 
KOVALCSIK Katalin: A Szatmár megyei oláh cigányok lassú dalainak többszólamúsága. Zenetudo-
mányi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 261 -271. 
LÁZÁR Katalin: Rodope-vidéki pentaton népdalok. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 
1981:307-313. 
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MARTIN György: A magyar nemzetiségi néptáncgyűjtés szerepe a szlovák összehasonlító kutatások-
ban. In A csehszlovákiai magyar nemzetiség néprajzi kutatása. Bratislava, 1981: 152-169; ua 
SL: Vyskum ludovych tancov mad'arskej národnosti a jeho miesto v slovensko-mad'arskom 
porovnávacom stúdiu. Teoretické a praktické problémy národopisného vyskumu. In Mad'arskej 
národnosti v Ceskoslovensku. Bratislava, 1981: 146-163. 
MARTIN György: Az erdélyi férfitáncok kutatása. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 
173-190. 
[MARTIN György:] Beszélgetés Martin Györggyel az új folkórhullám és néptáncmozgalom előzmé-
nyeiről. Kultúra és Közösség, (1981) 4: 42-53. 
MARTIN György: Szék felfedezése és tánchagyományai. Tánctudományi Tanulmányok 1980-1981, 
1981: 239-281; ua. Táncművészet, 6 (1981) 1: 18-19, 2: 8-11. [Ua. in A széki hangszeres népze-
ne 2000; E: Hungarian Heritage, 2001.] 
MARTIN György - TAKÁCS András: Mátyusföldi népi táncok. Bratislava-Bp., Madách K.-Gondo-
lat, 1981.219 p. 321. 
OLSVAI Imre: A magyar népzene egyik fo rétegének rokon népi kapcsolatai. In Congressus Quartus 
Internationalis Fenno-Ugristarum 4. Red. Gyula Ortutay. Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 
1981:58-77. (FU 4) 
OLSVAI Imre: A zselici népdalgyűjtés rövid áttekintése. In Zselici dolgozatok V. Szerk. Jáger Márta. 
Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1981: 43-58. 
OLSVAI Imre: Alföldi hatások Bartók műveiben. Tiszatáj, 35 (1981) 3: 58-59. 
OLSVAI Imre: Bartók és Somogy. Somogy, Kaposvár, 9 (1981) 2: 73-85; 3: 65-73. 
OLSVAI Imre: Mit köszönhet a magyar népzenetudomány és zeneművészet Vikár Bélának és Berze 
Nagy Jánosnak? In A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve 25. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
1981:275-280. 
PESOVÁR Ernő: A magyarországi szlovákság tánckultúrája. Tánctudományi Tanulmányok, 
1980-1981, 1981: 283-316. SL: Tanecná kultúra Slovákov zijúcich v Mad'arsku. In Národopis 
Slovákov v Mad'arsku. Szerk. Balassa Iván. Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1981: 234-267. (A 
Magyaroszági Szlovákok Néprajza. Tanulmányok 3.) 
PESOVÁR Ernő: Tánchagyományunk művelődéstörténeti jelentősége és mai szerepe. Síppal-dob-
bal..., a Népművelési Intézet tánc és zenei osztályának kiadványa, (1981 [1982!]) 1: 5-9. 
RÁCZ Ilona-SZALAY Olga: Mutatók Bartók dallamrendjéhez. Zenetudományi dolgozatok 1981, 
MTAZTI, 1981:354-398. 
SÁROSI Bálint: Bartók és a hangszeres népzene. Somogy, Kaposvár, 9 (1981) 2: 7-9. 
SÁROSI Bálint: Bartók szava a népzenében. Új írás, 21 (1981)9: 7-11. 
SÁROSI, Bálint: Centenar Bartók. Muzica, Bucure§ti, 31 (1981) 5-6: 47-50. 
SÁROSI Bálint: Népzene 15. Muzsika, (1981) 6: 42^14 (Dudazene). 
SÁROSI, Bálint: Professionelle und nichtprofessionelle Volksmusikanten in Ungarn. Studia 
instrumentorum musicaepopularis 7, Stockholm, 1981: 10-16. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Rokondallamok a magyar, a cseh és a morva népdalkincsben. 
Ethnographia, 92 (1981) 1: 27-58. 
ULLMANN Péter: A zsámbéki németség népdalai. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 
273-286. 
VARGYAS Lajos: A magyarság népzenéje. 1. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1981. 624 p. Bibi. 383-391. 
Példatár 395-617. [2. jav. kiad. 2002.] 
VARGYAS, Lajos: Bartók and Folk Music Research. The New Hungarian Quarterly, 22 (1981) 83: 
58-70. [H: in Keleti hagyomány 1. 1984: 333-350.] 
VARGYAS Lajos: Bartók Béla öröksége. Kisalföldi 1981. május 17.). 
VARGYAS Lajos: Magyar-bolgár kapcsolatok a folklórban. In Tanulmányok a bolgár-magyar kap-
csolatok köréből. A bolgár állam megalapításának 1300. évfordulójára. Szerk. Csavdar Dobrev, 
Juhász Péter és Petar Mijatev. Bp., Akadémiai, 1981: 177-185. [Eredeti H vált.; F: Izvesztija na 
Ethnogr. Inszt., 1963.] 
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VARGYAS Lajos: The First Phase of the Development of Finno-Ugric Music. In Congressus Quintus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku, 20-27. VIII. 1980. Turku, Suomen Kielen Seura, 
1981:297-302. (FU 5) 
VIKÁR László: Két osztják ének. Zenetudományi dolgozatok 1981, MTAZTI, 1981: 287-305. 
VlKÁR László: Mordvinian Laments. In Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. 
Pars VIII. Turku, Suomen Kielen Seura, 1981: 303-310. (FU 5) [H: Zenetudományi dolgozatok 
1980.) 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Egy magyar parasztprímás Széken. Bp., Népművelési Intézet, 1981. 17 p; ua. 
Zenetudományi dolgozatok 1981, MTA ZTI, 1981: 221-231. 
Ö n á l l ó h a n g z ó k i a d v á n y 
„Dádili fecske". Galgamácsai népi mondókák, gyerekjátékok. Elmondja, eldalolja Vankóné Dudás 
Juli és a galgamácsai gyerekek. Szerk. Borsai Ilona, Moldován Domokos. Bp., Hungaroton, 
1981. SLPX 18056. [1 db, 33/min. Kísérőfúzet: H, E] 
„Za horámi, za dolámi... " Magyarországi szlovákok népzenéje. Szerk. Olsvai Imre, Lami István. 
Bp., Hungaroton, 1981. SLPX 18064. (Olsvai Imre lemezkísérő szövege „A magyarországi szlo-
vákok népdalairól és népzenéjéről" címmel.) 
1982 
BENCZE Lászlóné [Mező Judit]: „Szivárványos az ég alja". Bihari népdalok. Berettyóújfalu, Közsé-
gi tanács, 1982. 223 p. (Bihari dolgozatok 4.) 
BERECZKY János-DOMOKOS Mária-PAKSA Katalin: Magyar-román dallamkapcsolatok Bartók ro-
mán gyűjteményében. In Népzene és zenetörténet. 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Zeneműki-
adó, 1982:5-109. 
BORSAI Ilona: A „Mátrai képek" dalai .Zenetudományi dolgozatok 1982, MTAZTI, 1982: 159-182. 
BORSAI Ilona: A palóc zenei élet és énekes népköltészet kutatása a 19. században. In Kriza János és a 
kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. 
Szerk. Kriza Ildikó. Bp., Akadémiai K , 1982: 263-313. 
BORSAI Ilona: Magyar népi gyermekjátékok és mondókák. In Kodály szemináriumok. Szerk. 
Erdeiné Szeles Ida. Bp., Tankönyvkiadó, 1982: 149-163. 
BORSAI Ilona-HAJDU Gyula-lGAZ Mária: Magyar népi gyermekjátékok. 5. kiadás. Szerk. Keszler 
Mária. Bp., Tankönyvkiadó, 1982. 127 p. (Ének-zene szakköri füzetek 2.) [További kiadások: 1. 
1975; 2. 1977; 3. 1978; 4. 1980; 6. 1987.] 
CSAPÓ Károly: Egy gyermekjátékdal újabb szövegváltozata. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA 
ZTI, 1982:265-271. 
DOBSZAY László: Egy epikus tónus maradványai népzenénkben. Zenetudományi dolgozatok 1982, 
MTAZTI, 1982:39-55 
DOBSZAY, László: The Absorbtion of Folksong in Bartók's Composition. Studia Musicologica, 24 
(1982) 3-4 : 303-313. 
DOMOKOS, Mária: Bartóks Systeme zum Ordnen der Volksmusik. Studia Musicologica, 24 (1982) 
3-4: 315-325. [H: Zenetudományi dolgozatok 1983 ] 
DOMOKOS, Mária: Ungarische Verbunkos-Melodie im Gitarrenquartett von Schubert - Matiegka. 
Studia Musicologica, 24(1982) 1-2:99-113. [H: Zenetudományi dolgozatok 1978.) 
Dráva szélén lakom. Hetvenhét ormánsági népdal. Szerk. Olsvai Imre, Várnai Ferenc. Bp., Zenemű-
kiadó, [1982.] 69 p. [1. kiad. 1979.] 
FELFÖLDI László: A magyar halottas táncok funkcionális vizsgálata. In Halottkultusz. Szerk. Hoppál 
Mihály, Nóvák László. Bp., MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1982: 212-224. (Előmunkálatok a 
Magyarság Néprajzához 10.) 
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HAJDÚ, Erzsébet-ULLMANN, Péter: Der Volksliedbestand einer ungarndeutschen Bäuerin aus 
Schambek. = Zsámbéki német népdalok. In Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen 4. 
Hrsg. von Karl Manherz. Bp., Tankönyvkiadó, 1982: 130-234. 
HALMOS Béla: Tizenkét széki csárdás. Egy tánczenei folyamat vizsgálata. In Népzene és zenetörté-
net. 4. köt. Szerk. Vargyas Lajos. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 157-225. [Ua. in A széki hangszeres 
népzene. 2000.] 
KAPRONYI Teréz: Az első hangú tropár dallamtípusa a magyar görögkatolikus közösségek gyakorla-
tában. Zenetudományi dolgozatok 1982, MTA ZTI, 1982: 281-290; E: First Tone Troparion 
Melody-type in Hungarian Greek-Catholic Chant. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 
Wien, 32(1982)7: 119-128. 
KERÉNYI György: Kodály Zoltán kedves népdalai. - Mesemondások népdalokról. Kodály Intézet 
Évkönyve, Kecskemét, 1982: 49-81. 
KERÉNYI György: Magyar énekes népszokások. Az előszót Sárosi Bálint írta. Bp., Gondolat, 1982. 
215 p. 161. 
KISS Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje. Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a bevezetőt és a jegy-
zeteket írta, a mutatókat készítette Bodor Anikó. Újvidék, Hungarológiai Kutatások Intézete, 
1982. 324 p. (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára 1.) 
KISS Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. (A táncházi útmutató c. részt Sebő Ferenc 
írta.) Bp., Zeneműkiadó, 1982. 256 p. (Népzene - néptánc - táncház. Sorozatszerk. Lelkes 
Lajos.) 
KODÁLY Zoltán: A magyar tánc kérdéseiről 1951. Zene, tánc, [A Népművelési Intézet] zene- és tánc-
osztály[ának] módszertani kiadványa, 1982 [1983!]: 9-11. 
KODÁLY Zoltán: [A Nemzetközi Népzenei Tanács Budapesti Konferenciáján.] Elnöki megnyitó, 
1964. aug. 17. In Kodály Zoltán levelei. 1. köt. Szerk. Legány Dezső. Bp., Zeneműkiadó, 1982: 
317. (1148. sz.) [Ua. K/3 1989: 400; ua. E: Journal of the IF MC, 1965.] 
KODÁLY, Zoltán: Folk Music of Hungary. Centenary Edition. Revised and enlarged by Lajos 
Vargyas. Translated by Ronald Tempest and Cynthia Jolly, the new additions translated by Gyula 
Gulyás. Translation revised by Laurence Picken. Bp., Corvina, 1982. 195 p. [1. kiad. 1960; 2. 
1971; G: 1956; H: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 9. 1984; 10. 1987; 
11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14.2000; 15.2003.] 
KODÁLY, Zoltán: Opening Address. Delivered on 13 December 1965, on the anniversary of Béla 
Bartók's death, at the series of lectures of the Folk Music Research Group of the Hungarian 
Academy of Sciences. In Bulletin of the International Kodály Society, Centenary Issue, 7(1982) 
2:34 . 
KODÁLY, Zoltán: Precondition of Comparative Folk Tune Research (1956). In Bulletin of the 
International Kodály Society, Centenary Issue, 7 (1982) 2: 33. [G: in Studia memoriae... 1956; 
2. kiad. 1957; 3. kiad. 1959; H: in Vt 2: 210-211.] 
KODÁLY, Zoltán: The Development of Musical Folklore (1923). Bulletin of the International Kodály 
Society, Centenary Issue, 7 (1982) 2: 32-33. [H: in Vt 2: 97-98.] 
Kodály Zoltán, 1882-1967. [Válogatott írások] Válogatta Zoltai Dénes. Bp., Kossuth K. 1982. 
197 p. 
KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. 1-2. kötet. Összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Sajtó alá 
rend. és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Bónis Ferenc. Zeneműkiadó, 1982. 1: 352 p. 2: 591 p. 
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Magyar Népzene Kodály Zoltán fonográffelvételeiből. Szerk. Tari Lujza. Bp., Hungaroton, 1983. 
LPX 18075-76. [2 db 33/min; 2. bőv., CD kiadása 2002.] 
Magyarországi román népzene. Gyűjtötte és szerk. Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1983. SLPX 
18077. [1 db 33/min.] 
Gypsy Dance ofHungary. From the Archives of the Hungarian Academy of Science. Ed. by György 
Martin, Pálfy Csaba. Bp., Folkraft, 1983. EP-1351. [1 db 33/min.] 
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BERECZKY János-DOMOKOS Mária-OLSVAI Imre-PAKSA Katalin-SZALAY Olga: Kodály népdal-
feldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Bp., Zeneműkiadó, 1984. 465 p. (Melléklet Szalay 
Olga: Kodály népzenei gyűjtésének mutatói. 23 p. + térkép.) 
DOBSZAY László: Adatok az úgynevezett volta-ritmus történetéhez. Magyar Zene, 25 (1984) 1: 
14-22. 
DOBSZAY László: A magyar dal könyve. (Az 1. fejezet Borsai Ilona munkája.) Bp., Zeneműkiadó, 
1984. 645 p. 
DOMOKOS, Mária: 'Joseph, lieber Joseph mein'. Magyar Zene, 25 (1984) 1: 23-28. 
FELFÖLDI László: A Maros menti szerbek táncairól. Móra Ferenc Múzeum Evkönyve 1980/81-1. 
1984: 163-189. [Ua. in A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. 1997.] 
FELFÖLDI László: Hagyományos gyermekjátékok és táncok Deszken. In Deszk története és népraj-
za. Szerk. Hegyi András. Szeged-Deszk, 1984: 851-907. 
KISS Lajos-BODOR Anikó: Az aldunai székelyek népdalai. Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a beve-
zetőt és a jegyzeteket írta, valamint a mutatókat készítette Bodor Anikó. Újvidék, A Magyar 
Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1984. 588 p. (A Jugoszláviai Magyar 
Népzene Tára 2.) [399 fö-dallamszámmal] 
KODÁLY Zoltán: A magyar népzene. Vargyas Lajos példatárával. 9. kiad. Bp., Zeneműkiadó, 1984. 
335 p. [További kiadások: 3. kiad. 1960; 4. 1969; 5. 1971; 6. 1973; 7. 1976; 8. 1981; 10. 1987; 
11. 1989; 12. 1991; 13. 1997; 14. 2000; 15. 2003; G: 1956. E: 1. kiad. 1960; 2. kiad. 1971; 3. 
centenary ed. 1982.] 
KODÁLY Zoltán: Magyarság a zenében. Az előszót és jegyzeteket írta Szigethy Gábor. Bp., Magve-
tő, 1984. 65 p. (Gondolkodó magyarok.) 
KOVALCSIK Katalin: A szlovákiai oláh cigányok népzenéje. Ethnographia, 95 (1984) 2: 256-271. 
KOVALCSIK Katalin: Vázlat a bulgáriai cigányokról . Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 
1984: 209-233. 
LÁZÁR Katalin: Néhány magyar népi játék. In Gyermekjáték. Zene és táncosztály módszertani kiad-
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MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. Utánnyomás. Bp., Múzsák, 1984. 1. A ti-
szai dialektus táncai 8 p. 62 t.; 2. Az erdélyi dialektus táncai. 4 p. 62 t. [1. kiad. 1970-1972; 2. 
utánnyomás 1973; 2. átdolg. kiad. 1995.] 
MARTIN György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában a 
XVI-XIX. században. Ethnographia, 95 (1984) 3: 353-361. 
MARTIN György: Pesovár Ferenc (1930-1983) . In Honismeret, 12 (1984) 5: 51 -52 . [Ua. Táncművé-
szeti Dokumentumok, 1983.] 
MARTIN György: Tánc és társadalom. A történeti táncnévadás típusai itthon és Európában. In Törté-
neti Antropológia. Az 1983. április 18-19.-én tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk. 
Hofer Tamás. Bp., MTANéprajzi Kutató Csoport, 1984: 152-164. 
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NAGY Judit: Egy szabolcsi csárdás szerkezete és jellemzése. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA 
ZTI, 1984: 160-184. 
Népdalaink a magyar történelemben. Vál. szerk., részben gyűjtötte Szomjas-Schiffert György. Mun-
katárs Csenki Imre. Bp., Tankönyvkiadó, 1984. 299 p. (Néprajz mindenkinek 2.) 
[Nyolcvannyolc] 88 tolna megyei népdal. Kiegészítő gyűjtemény a megye ifjúsága részére. Szerk. 
Olsvai Imre és Könczöl Ferenc. Szekszárd, Tolna megyei Tanács V.B. Műv. O. és a KÓTA Tolna 
megyei szervezete, 1984. 267 p. [1. kiad. 1974.] 
OLSVAI Imre: Kodály és a népzene. In Tanulmányok. Esztergomi Tanárképző Főiskola 19. Szerk. 
Gábris József és Kálmánfi Béla. Esztergom, Tanítóképző Főiskola, 1984: 19—16. 
OLSVAI Imre: Kodály Zoltán és más népek zenéje. In Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. 
Szerk. László Ferenc. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984: 88-93. 
OLSVAI Imre: Megemlékezés Kodály Zoltánról. (A Kaposvári Csiky Gergely színházban 1982. de-
cember 2-án rendezett ünnepi Kodály-hangverseny megnyitója.) In Somogyi Múzeumok Közle-
ményei 5. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1984: 121-131. [H, FI, RU, 
ESP nyelveken.] 
OLSVAI Imre: „Tambúr, andandóri" - zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 20. századi mű-
velődésünkben. Magyar Zene, 25 (1984) 2: 154-160. 
PAKSA, Katalin: Pentatonic Melodies with a Narrow Range in Hungarian and Chuvash Folk Music. 
Studia Musicologica, 26(1984) 1-4: 147-174. [RU: Csuvasszkoe iszkussztvo, 2003.] 
PAKSA Katalin: Táji sajátságok egy Csík megyei dallam ornamentikájában. Zenetudományi dolgoza-
tok 1984, MTAZTI, 1984: 144-159. 
PÁLFY Gyula: Néptánc, táncélet In Kecel története és néprajza. Szerk. Bárth János. Kecel, Kecel 
Nagyközség Tanácsa, 1984: 1021-1043. 
PÁVAI István: A Marosszéki táncok fotémájának folklórkapcsolatai. In Utunk Kodályhoz. Tanulmá-
nyok, emlékezések. Szerk. László Ferenc. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1984: 69-87. 
PÁVAI István: Közös elemek a néptáncban. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve, Marosvásárhely, 
1984:54-55. 
RAJECZKY Benjamin: Kodály Zoltán és a Magyar Néprajzi Társaság. Ethnographia, 94 (1984) 4: 
530-533. 
RAJECZKY Benjamin: Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv"-ének (1797-98) hangjegyes 
tervezete. Vigilia, 50(1984)3: 172-174. 
RUDASNÉ BAJCSAY Márta: Szöveg és dallam együttese egy gyimesi keservesben. Zenetudományi 
dolgozatok 1984, MTAZTI, 1984: 136-143. 
SÁROSI, Bálint: Bartók's Folk Music Recordings. The New Hungarian Quarterly, 94 (1984) 2: 
217-220. [Recenzió.] 
SÁROSI, Bálint: Chromatik mit übermäßiger Sekunde in der ungarischen Volksmusik. In 
Gedenkschrift Kurt Reinhard. Hrsg. von Christian Ahrens, Rudolf Maria Brandl und Felix 
Hoerburger.Laaber Verlag 1984: 185-195. 
SÁROSI Bálint: Egy „többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben. Magyar Zene, 25 (1984) 3: 236-244. 
[Ua. A magyar népi tánczene. 2000; G: Studia instrumentorum.... 1985.] 
SÁROSI Bálint: Haydn néhány magyar témájáról. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 1984: 
49-53. 
SZENDREL Janka: A recitálásról és ún. pszalmodizáló dallamainkról. Ethnographia, 95 (1984) 1: 
133-139. 
SZOMJAS-SCHIFFERT, György: Naissance d'une oeuvre de Bartók. Quatre anciens chants populaires 
hongrois. In Béla Bartók vivant. Paris, 1984: 190-208. (Bibliothéque Finno-Ougrienne 2.) 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Népdal, népzene. In Kecel története és néprajza. Szerk. Bárth János. 
Kecel, Kecel Nagyközség Tanácsa, 1984: 951-1019. 
TARI, Lujza: Die Bedeutung Zoltán Kodálys in der Forschung der instrumentalen Volksmusik. 
Studia Musicologica, 26(1984) 1-4: 175-197. [H: Magyar zene, 1983.] 
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TARI Lujza: Strófaelvű témaépítkezés és motivikus periodizálás a hangszeres népzenében. Magyar 
Zene, 25(1984) 1:73-91. 
TARI Lujza: Tompa Mihály Dalfúzér c. gyűjteményének dallamai. Zenetudományi dolgozatok 1984, 
MTAZTI, 1984:94-135. 
VARGYAS Lajos: A ballada és a lovagkor. In Eszmetörténeti Tanulmányok. Szerk. Székely György. 
Bp., Akadémiai K., 1984: 181-187; ua. in Keleti hagyomány 1. 1984:299-307. 
VARGYAS Lajos: Akarjuk-e, hogy éljen a népdal? In Keleti hagyomány 1. 1984: 444—452. [Ua. Kor-
társ, 1969.] 
VARGYAS Lajos: A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. In Keleti hagyomány 1. 1984: 
145-155. [Ua. Népi Kultúra- népi társadalom. 1990.] 
VARGYAS Lajos: Bartók és a népzenekutatás. In Keleti hagyomány 1. 1984: 333-350. 
VARGYAS Lajos: Búcsú Martin Györgytől. In Tiszatáj, 38 (1984) 2: 42^14.; ua. Táncművészet, 9 
(1984) 2: 13-15; kissé rövidített vált.: Meghalt Martin György (1932-1983). Muzsika, 27 (1984) 
1:38-39. 
VARGYAS Lajos: Járdányi Pál, a népzenekutató. In Keleti hagyomány 1. 1984: 403-414. 
VARGYAS Lajos: Keleti hagyomány - nyugati kultúra. [1.] Tanulmányok. Bp., Szépirodalmi K., 
1984. 462 p. 
VARGYAS Lajos: Kodály, a nemzeti géniusz. In Keleti hagyomány 1. 1984: 375-389. [További köz-
lései: Ethnographia, 1983; Jászkunság, 1982.; Az ének-zene tanítása, 1982. , Köznevelés, 1982.; 
vészietek Látóhatár, 1983.] 
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós és tudósnevelő. In Keleti hagyomány 1. 1984: 355-374. [Ua. Ma-
gyar Nyelv, 1983] 
VARGYAS Lajos: Lajtha László emlékezete. In Keleti hagyomány 1. 1984: 390-394. 
VARGYAS Lajos: Magyarság a népzenében. A világosan tagolt forma. In Keleti hagyomány 1. 1984: 
156-168. [Ua.Forrás, 1982.] 
VARGYAS Lajos: Szerelmi-erotikus szimbolika a népköltészetben. In Keleti hagyomány 1. 1984: 
308-332. [Ua. in Erósz a folklórban 1987.] 
VARGYAS Lajos: Társadalmi feszültség és igény a 14-15. századi balladákban. In Keleti hagyomány 
1. 1984:291-298. [Eredeti magyar változat; G: in Aus der Geschichte... 1977.] 
VARGYAS Lajos: Vujicsics Tihamér búcsúztatása. In Keleti hagyomány 1. 1984: 415-420. 
VARGYAS Lajos: Zene és közösség. In Keleti hagyomány 1. 1984: 429-443. [1948-as írás újraköz-
lése.] 
VlKÁR László: Kodály Zoltán, az akadémiai népzenekutatás vezetője. Az MTA I. Oszt. Közi, 33 
(1984)54-56. 
VlKÁR László: Néhány szó a magyar pentatóniáról. Magyar Zene, 25 (1984) 2: 207-209. 
VlKÁR László: Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtéséről. Zenetudományi dolgozatok 1984, MTA ZTI, 
1984: 192-198; Ua. Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtése. In Vikár Béla nyomában. Szerk. Laczkó 
András. Kaposvár, Városi Tanács, 1984: 7-13. 
Önálló hangzó kiadvány 
Bogyiszlói zenekar. Gyűjtötte és összeállította Sebő Ferenc. Bp., Hungaroton, 1984. SLPX 18095. [1 
db, 33/min.] 
Duna menti folklór fesztivál. Szerk. Martin György. Bp., Hungaroton, 1984. LPX 18100 [1 db, 
33/min.] 
Kallós Zoltán kedves dalai. Romániai magyar népdalok. Szerk. Halmos Béla, Kallós Zoltán. Bp., 
Hungaroton, 1984. SLPX 18110. [1 db, 33/min.] 
Szabolcs-szatmári cigány népdalok. Gyűjt, és közreadta Víg Rudolf; kísérőszöveg Kovalcsik Kata-
lin. Bp., Hungaroton, 1984. SLPX 18082. [1 db, 33/min., a bev. és a dalok: H és E.] 
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BENCZE Lászlóné MEZŐ Judit: A népzenegyűjtés múltja és jelene Hajdú-Bihar megyében. Honisme-
ret, 13 (1985) 2: 45-47. 
BENCZE Lászlóné [MEZŐ Judit]: Adatok Báránd zenei hagyományainak vizsgálatához. In Báránd 
története és néprajza. Szerk. Balassa Iván. Báránd, Új Élet TSz. 1985: 465-494. 
DOMOKOS Mária: Kiegészítések a verbunkos zene és tánc bécsi adataihoz. Zenetudományi dolgoza-
tok 1985, MTAZTI, 1985:95-111. 
FELFÖLDI László: A Maros-menti szerbek táncairól. A Móra Ferenc Múzeum Evkönyve 1980-81-1, 
Szeged, 1985: 163-189. 
Kartal táncélete és táncai. Táncélet- és táncgyűjtés Kartalon. Az előtanulmányt írta Pálfy Gyula, a 
táncleírást készítette Lányi Ágoston. Szerk Hintalan László. Bp.-Gödöllő, Népművelési Inté-
zet-Petőfi Sándor Műv. Közp., 1985. 96 p. 
KERÉNYI, György: J'étais le collaborateur de Béla Bartók. Études Finno-Ougriennes, Paris, 19 
(1985) 176-177 . 
KODÁLY, Zoltán: Music in the Nursery School. Radio Speech 1941. Bulletin of the International Ko-
dály Society, (1985) 1: 11-14. [Ua. in The Selected Writings ofZ. K. 1974; H: in A zene minden-
kié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 1975; in F/3: 43^16.] 
KODÁLY, Zoltán: Opening Address by the the President on the Seventeenth Annual Conference of 
IFMC. Kodály Zoltán levelei. 1. 1982. [Ua. Journal of the IFMC 1965; H: in Vt 3 1989: 400.] 
KOVALCSIK Katalin: Oláh cigányok Londonban. Zenetudományi dolgozatok 1985, MTA ZTI, 1985: 
167-186. 
KOVALCSIK Katalin: Szlovákiai oláhcigány népdalok. = Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia. Bp., 
MTAZTI, 1985. 188 p. (Európai cigány népzene 1. = Gypsy Folk Music ofEurope 1.) 
KOVALCSIK, Katalin: The Place of the Gipsies' Tradition in the Folkmusic of the Peoples of Eastern 
Europe. = Uloga romske tradicije u folklornoj glazbi naroda istocne Evrope. In Zbornik radova 
sa znanstvenog skupa odrzanog u povodu Evropske godine glazbe 1985 i u sklopu XX 
Medunarodne smotrefolklora. Glazbeno Stvaralastvo Narodnosti (Narodníh Manjina) i Etnickih 
Grupa, Zagreb, 22-24. srpnja 1985. = Proceedings of the Meeting of Ethnomusicologists on the 
Occasion of the European Year of Music 1985. Traditional Music of Ethnic Groups - Minorities, 
Zagreb, July 22-24, 1985. Urednik Jerko Bezic. Zagreb, Zavod za Istrazivanje folklora = 
Institute for folklore Research, 1985: 176-182. (XX Medunarodna Smotra Folklora-Zagreb 
1985 = The 20th International Folklore Festival - Zagreb 1985.) 
LÁZÁR, Katalin: Nyekotorije oszobennosztyi vokalnoj muziki obszko-ugorszjih narodov. In 
Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 6. Studia Hungarica, Syktyvkar, 1985. Acta 
Sessionum. Sectio archaeologica, anthropologica et historica. Sectio ethnologica, Sectio 
folcloristica, Sectio litteraria. Redigerunt: István Dienes, Péter Domokos, János Kodolányi, Vil-
mos Voigt. Bp., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1985: 289-295. (FU 6) 
LÁZÁR Katalin: Tápió menti népdalok. In Tápió mente néprajza 2. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1985: 903-950. 
MARTIN György: A mezőségi sűrű legényes. A táncokat lejegyezte Lányi Ágoston és Martin György, 
kiegészítette Pálfy Gyula. Sajtó alá rend. és az előszót írta Borbély Jolán. Lektorálta Andrásfalvy 
Bertalan és Kallós Zoltán. Rajzolta Nagy Andrásné, Szalay Olga és Szőke Lászlóné. Bp., Nép-
művelési Intézet. Bp., Néptáncosok Szakmai Háza-Népművelési Intézet, 1985. 73 p. 
MARTIN, György: Ethnic and Social Strata in the Naming of Dances. Different Types of Historical 
Nomenclatura in Hungary and in Europa. Hungarian Studies, 12 (1985) 2: 179-180. 
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Oberschützen, (1992) 3: 274-276. 
TARI Lujza: Lajtha László hangszeres népzenegyűjtései: 1911-1963. Magyar Zene, 33 (1992) 2: 
141-190. 
TARI Lujza: Zenei adatok a magyar népmesékben: dallamok és hangszerek. Zenetudományi dolgo-
zatok 1990-1991, MTAZTI, 1992: 187-199; E: Musical Instruments and Music in Hungarian 
Folk Tales. Studia Musicologica, 34(1992) 1-2: 81-96. [Ua. Artes populäres, 1995.] 
VARGYAS Lajos: Emlékek Kodályról, Bartókról, Dohnányiról. Hitel, 4 (1992) 15: 34-37. 
VARGYAS Lajos: Emlékezés Járdányi Pálra. Magyar Zene, 33 (1992) 1:6-7. 
VARGYAS Lajos: Kodály, a tudós. In Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. Szerk. Bónis Fe-
renc Kecskemét, Kodály Intézet, 1992: 16-21. (Magyar Zenetörténeti Tanulmányok.) [Nem azo-
nos az 1967-es és 197l-es, azonos című cikkekkel! G: in International Kodály Conference. 
1986.] 
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VAVRINECZ András: Vajdaszentiványi népzene I. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1992. 120 p. 
(Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. Eredics Gábor.) 
VlKÁR László: Alsó kvartválasz a cseremisz népzenében. Magyar Zene, 33 (1992) 3: 227-240. 
VlKÁR László: Járdányi Pál „Törvénykönyv"-e. Magyar Zene, 33 (1992) 1: 19-22. 
VlKÁR, László: Kodály, the musicologist. In Kodály-tutkimuksen näköaloja. Suomen Kodály-
keskus, Vuosikirja 1991-1992, Jyväskylä, 1992: 5-30. (Jyväskylän Yliopiston Musiikkitieteen 
Laitoksen Julkaisussarja A: TutkelmiajaRaportteja7.) [Ua. Bulletin of IKS, 1995,2000.] 
VIRÁGVÖLGYI Márta-VAVRINECZ András: Szatmári népzene /-// . Tiszakóród. Bp., Magyar Műve-
lődési Intézet, 1992.112+128 p. (Népzenei füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Sorozatszerk. 
Eredics Gábor.) 
Hangzó melléklet 
Szatmári népzene /-// . Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai 
Ház, 1992 (Népzenei füzetek mell.) -MK. [2 db] 
Önálló hangzó kiadvány 
Balassagyarmati és soproni [népi]zenekar. Szerk. Tari Lujza. Bp., Hungaroton, 1992. MK 18206 [1 
db, 2. kiad. HCD, 2001.] 
Kalocsa-Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1992. MK. 
(néptáncoktatáshoz) 
Keleti palóc (Gömör)-Galgamente. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1992. 
MK. (néptáncoktatáshoz) 
1993 
BARTÓK, Béla: Hungarian Folk Songs. Complete Colletion. Compiled by Béla Bartók. Comissioned 
by the Hungarian Academy of Sciences from 1934 to 1940. Vol. 1. Class AI, Nos 1—416. Ed. by 
Sándor Kovács, Ferenc Sebő. Bp., Akadémiai K., 1993. 1206 p. 8 t. [H: 1991] 
BÁLINT Zsolt: A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempáros motívumainak példatára. Néprajzi 
Látóhatár, Miskolc, 2 (1993) 2: 48-71. 
BÁLINT Zsolt: A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus. Janus Pannonius Múzeum Évköny-
ve, Pécs, (1993)203-217. 
DOMOKOS Mária: Magyar táncok az 1764-es országgyűlésen. In Martin György emlékezete. 1993: 
111-131. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1990-1991, 1992; G: Acta Ethnographica Hunga-
rica, 1994.] 
DOMOKOS, Mária: Uber die ungarischen Charakteristiken des „Divertissement á l'hongroise" D 
818. In Schubert durch die Brille. Tutzing, Verlegt bei Hans Schneider, 1993: 53-64. 
(Internationales Franz Schubert Institut. Mitteilungen 11) [Bővebb H: Muzsika, 1997.] 
FELFÖLDI László: A Bikkessy-album táncra vonatkozó képeinek értelmezése. In Martin György em-
lékezete. 1993: 137-146. [E: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.] 
KARÁCSONY Zoltán: Egy régies szóalak (fittyent-pittyent) története és elterjedése. Tánctudományi 
Tanulmányok 1992-1993, 1993: 138. 
KARÁCSONY Zoltán: Táncok egy inaktelki lakodalomban 1991. szeptember 7-8-án. In Martin 
György emlékezete. 1993: 147-149. 
KODÁLY Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers. A kötet anyagát válogatta, szerkesztette, 
sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1993. 432 p. (Kodály Zoltán 
hátrahagyott írásai. 2.) 
KODÁLY, Zoltán: Mitä on unkarilaisuus musiikissa? [Mi a magyar a zenében?] In Unkarilaisuus 
musiikissa. Béla Bartókin ja Zoltán Kodályn tekstejä kansallisuuden ja musiikin välisistä 
kysymyksistä. Toimittaneet Matti Vainio ja maina Fredrikson. Jyväskylä, Suomen 
Kodály-keskus Vuosikirja, 1993: 51-58. (Jyväskylän Yliopiston Musiikkitieteen Laitoksen 
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Julkaisussarja A: Tutkelmiaja Raportteja 10.) [H: In A zene mindenkié. 1. kiad. 1954; 2. kiad. 
1975; in Vt 1\ 75-80; E: The Selected Writings ofZ. K. 1974: 28-33.] 
Martin György emlékezete. Visszaemlékezések és tanulmányok születésének hatvanadik évforduló-
jára. Összeáll, és szerk. Felföldi László. A szerk. munkatársa Pálfy Gyula. A fotókat vál. Kará-
csony Zoltán. Bp., Magyar Művelődési Intézet-MTA Zenetudományi Intézet, 1993. 162 p. 
OLSVAI Imre: A zenepedagógus, a népzenekutató. Békefi Antal emlékezete. Új Horizont, Veszprém, 
21 (1993) 1:54-61. 
OLSVAI Imre: Zoborvidéki kiegészítés Bartók török-magyar dallampárhuzamaihoz. In „Csillagok, 
csillagok, szépen ragyogjatok. " Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére. Szerk. Liszka 
József. Dunaszerdahely, Lilium Aurum Kft.-Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság-Gyurcsó Ist-
ván Alapítvány, 1993: 234-243. (Népismereti könyvtár 7.) 
PAKSA Katalin: A magyar népdal díszítése. Bp., MTA ZTI, 1993. 468 p. 201. 
PÁLFY Gyula: Martin György kéziratos hagyatékáról. In Martin György emlékezete. 1993: 133-136. 
[G: Acta Ethnographica Hungarica, 1994.] 
PÁVAI István: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. A szövegeket gondozta Küllős 
Imola. Bp., Teleki László Alapítvány, 1993. 430 p. (A magyarságkutatás könyvtára 13. 
Sorozatszerk. Diószegi László és Fejős Zoltán.) [181 dallam; ua. 1998.] 
PÁVAI István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 
(1993)4: 1-20. [Ua. in A magyar népi tánczene. 2000; röv. vált .Rom Som, 1995; G: in Regionale 
Volkskulturen... 1998.] 
PÁVAI István: Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Művelődés, 42 (1993) 2: 31-32. 
PÁVAI István: Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. Néprajzi Hí-
rek, (1993)3-4: 104-107. 
PESOVÁR Ernő: Epilógus a Körtánc-monográfiához. In Martin György emlékezete. 1993: 33—40. [G: 
Acta Ethnographica Hungarica, 1994.] 
PESOVÁR Ernő: Lajtha és a tánckutatás. Magyar Zene, 34 (1993) 1: 54-56. 
SÁROSI Bálint: Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye Bartók szerkesztésében. Magyar Zene, 34 
(1993)201-206. [E: The New Hungarian Quarterly, 1992.] 
SIPOS, János: Türk Halk Musikisinde Sekvensli Olgular. In Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cogra-
fyaFakültesi, Ankara, Ara§tirmasonuglari, 1993:22-30. 
SIPOS, János: Türkiye Türkleri Halk Müziginin Siniflandirilmasi. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Cografya FakültesiDergisi, Ankara, 36(1993) 1-2: 181-199. 
TANKÓ Gyula - PÁLFY Gyula: Táncalkalmak Gyimesben. Tánctudományi Tanulmányok 1992-
1993. A Magyar Táncművészek Szövetsége, 1993: 117-129. 
TARI Lujza: Lajtha László, a palóc hangszeres zene kutatója. Magyar Zene 34 (1993) 1: 60-84. 
VARGYAS Lajos: Kerítésen kívül Emlékek életemből. Bp., Szépirodalmi K., 1993.381 p. 
VlKÁR László: A volga-kámai finnugorok és törökök dallamai. Bp., MTAZTI, 1993.178 p. 
VlKÁR László: Lajtha tanár úr. Magyar Zene, 34 (1993) 1: 57-59. 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Kalotaszegi legényesek. Magyarlóna - Kovács Simon Buráló. Bevezetés: V. 
M. és Vavrinecz András. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1993. 116 p. 
Hangzó melléklet 
XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. = 16th- and 17th-Century Tunes in the Folk 
Memory. Szerk. = Ed. by [és a kísérőfüzetet írta] Szendrei Janka. Bp., MTA ZTI, 1993. MK [ 1 
db], mell. 52 p. [Az azonos című könyv melléklete.] 
Önálló hangzó kiadvány 
Galgamente - Dél-Alföld. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK 
néptáncoktatáshoz.) 
Gyimes. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.) 
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Keleti palóc (Gömör) - Bácska. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. 
(MK néptáncoktatáshoz.) 
Marosszék (Felső Nyárádmente)- Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai 
Ház, 1993. (MK néptáncoktatáshoz.) 
Nyugat-Mezőség. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK néptánc-
oktatáshoz.) 
Püspökladányi cigány népdalok. Hungarian Gypsy Folk Songs. Gyűjt. Csenki Imre, Víg Rudolf, 
Sztanó Pál. Szerk. Kovalcsik Katalin és Sztanó Pál. Bp., Hungaroton Classic-Főv. Önk. 
CSZMMK, 1993. MK 18172. [Bev. H, E; a dalok: H, Cl és E nyelven.] 
Szék. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1993. (MK. néptáncoktatáshoz.) 
Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Kallós Zoltán gyűjtése. 
Szerk. Pávai István. Marosvásárhely, Pentaton, 1993. ST-CS 0309. 
1994 
AGÓCS Gergely: Az Ipoly mente hagyományos zenei kultúrájáról. Börzsönyvidék, Szob, 2 (1994) 
1-8. 
BÁLINT Zsolt: Verbunkos stílusjegyek a moldvai hangszeres zenében. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 
3(1994) 1-2: 205-515. 
BERECZKY János: A korai és a kifejlett új stílus. Zenetudományi dolgozatok 1992-1994, MTA ZTI 
1994:217-242. 
DOMOKOS, Mária: Corpus Musicae Popularis Hungaricae. In Perspektiven der Musikethnologie. 
1994: 112-117. 
DOMOKOS, Mária: Ungarische Tänze auf dem Landtag 1764. Acta Ethnographica Hungarica, 39 
(1994) 1-2: 157-180. [H: In Martin György emlékezete. 1993; Zenetudományi dolgozatok 
1990-1991, 1992.] 
FELFÖLDI, László: Interpretation of Folk Dances Related Pictures from the Bikkessy Album. Acta 
Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 1-2: 205-216. [H: in Martin György emlékezete. 1993.] 
HALMOS István: Some Aspects of the Songs Sung by a Piaroa Woman (Venezuela). In Perspektiven 
der Musikethnologie. 1994: 63-69. 
„Hej Cserényem előtt...!" Kiskunhalas népdalai. Gyűjtötte és értelmezi Szomjas-Schiffert György. 
Szerk. Szakái Aurél. Kiskunhalas, Bács-Kiskunmegyei Önkormányzat Közművelődési Alapít-
vány, 1994.303 p. 
JUHÁSZ Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka. Bp., Szakmai Ház, 1994. 78 p. 
(Népzenei Füzetek. Hangszeres népzenei példatár. Szerk. Eredics Gábor.) 
KOVALCSIK, Katalin: Florilyé dapriművárá 1-2. = Tavaszi virágok 1-2. Beás cigány iskolai énekes-
könyv. 2. javított, bővített kiadás. Pécs, Gandhi Középiskola-Fii cu noi, 1994. 120+120 p. [mell. 
2 db MK.] 
KOVALCSIK, Katalin: On the European Gypsy Groups and their Folk Music. In Perspektiven der 
Musikethnologie. 1994: 127-138. 
LÁNYI Ágoston: Néptáncolvasókönyv. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 172 p. (Népze-
ne-néptánc-táncház. Sorozatszerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1980. 2. kiad. 1982.] 
LÁZÁR, Katalin: Aims, Tasks and Cooperation in the Research of Ob-Ugrian Vocal Folk Music. In 
Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 74-78. 
LÁZÁR, Katalin: Some problems of Notating and Analyzing Ostyak Folk Melodies. In Explorations 
in Finnish and Hungarian Folk Music and Dance Research. Vol. 1. Ed. by Varpu Luukola, Hanu 
Saha. Kaustinen, The Folk Music Institute, 1994: 112-122. 
Magyar népzenei antológia. Aljold. Szerk. Paksa Katalin és Németh István. Bp., MTA ZTI, 1994. 
315 p. 
[MARTIN, György:] Bibliography of György Martin's Works. Extended by Gyula Pálfy. Acta 
Ethnographica Hungarica, 39(1994) 1-2: 21-33. 
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OLSVAI Imre: [így láttam Kodályt.] In így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. 3. kiad. Szerk. Bónis 
Ferenc. Bp., Püski K., 1994: 351-362. [1. kiad. 1979; 2.1982.] 
PAKSA, Katalin: How Folk Dance Transforms its Related Music. Acta Ethnographica Hungarica, 39 
(1994) 1-2: 185-204. [H: Ethnographia, 1992; in A magyar népi tánczene. 2000.] 
PAKSA Katalin-BODZA Klára: Magyar népi énekiskola. 2. köt. 1. kiad. Bp., Magyar Művelődési In-
tézet, 1994. 232 p. [melléklet 1 db MK; 2. jav. kiad. 1998; 1. köt. 1. kiad. 1992; 2. kiad. 1997.] 
PÁLFY, Gyula: Über die autographischen Nachlass von György Martin. Acta Ethnographica 
Hungarica, 39(1994) 1-2: 181-184. [H: in Martin György emlékezete. 1993.] 
PÁVAI István: Zenés, táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár, Miskolc, 3 
(1994) 1-2: 171-187. 
Perspektiven der Musikethnologie. Dokumentationstechniken und interkulturelle Beziehungen. 
Beiträge des Internationalen Symposiums in Budapest (22.-26. April 1990). Hrsg. von Bruno B. 
Reuer und Lujza Tari) München, Verl. Südostdeutsches Kulturwerk, 1994. 188 p. (Ver-
öffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks. Reihe B. Wissenschaftlichen Arbeiten, 
Bd 61.) 
PESOVÁR, Ernő: Epilog zur Kreistanz-Monographie. Acta Ethnographica Hungarica, 39 (1994) 
1-2: 59-66. [H: in Martin György emlékezete. 1993; Iskolakultúra, 1992] 
PESOVÁR Ernő: Tánchagyományunk történeti rétegei. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola, 1994. 110 p. (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Testnevelés- és Sporttudomá-
nyi Intézetének kiadványai 1.) 
RICHTER Pál: Litániák Kájoni Organo Missale-jában. Magyar Egyházzene, (1994-1995) 4: 
405-416. 
SÁROSI, Bálint: Die instrumentale ungarische Volksmelodie - Beispiele aus der jüngsten Schicht. 
Acta Etnographica Hungarica, 39(1994) 1-2: 141-156 
SÁROSI, Bálint: Internationale Betrachtungen zur ungarischen Volksmusikforschung. In 
Perspektiven der Musikethnologie. 1994: 86-90. 
SÁROSI, Bálint: Instrumental Folk Music in Transylvania. The New Hungarian Quarterly, 133 
(1994) 1: 179-186. 
SEBŐ Ferenc: Mikor is volt 1896? Magyar Zene, 35 (1994) 3^1:424-431. [Ua. Iskolakultúra, 1995.] 
SEBŐ Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 1994. 424 p. [2. kiad 1997; 3. 
kiad. 1998.] 
SIPOS János: Török Népzene. 1. köt. Bp., MTA ZTI, 1994.412 p. (Műhelytanulmányok a magyar ze-
netörténethez 14.) 
SIPOS János: Török és magyar siratok. Keletkutatás, Bp., 7 (1994. tavasz) 46-58. 
TARI, Lujza: Anmerkungen zur Instrumentalmusik der Ungarndeutschen. In Perspektiven der 
Musikethnologie. 1994: 193-210. 
TARI Lujza: Azonos tendenciák a magyar és délszláv népek mai zenéjében. Folklór és Tradíció 7, 
1994:294-306. 
TARI Lujza: Füleki László szlovákiai magyar prímás hangerőfokozási módszere és ennek kottaképi 
megjelenítése. Zenetudományi dolgozatok 1992-1994, MTA ZTI, 1994: 181-197. [E: Studia 
Musicologica, 1995.] 
TARI, Lujza: Handschriftlichen Noten-Volksliedersammlungen in Ungarn in der ersten Hälfte des 
19-en Jahrhunderts. In Historische Volksmusikforschung. Studiengruppe zur Erforschung 
historischer Volksmusikquellen. Beiträge der 10. Arbeitstagung in Göttingen 1991. Hrsg. von 
Doris Stockmann und Anette Erler. Göttingen, Edition Re, 1994: 321-337. (Orbis Musicarum 
10.) 
ULLMANN, Péter: Volkslieder der Ungarndeutschen in Schambek. In Perspektiven der Musikethno-
logie. 1994: 177-189. 
VARGYAS Lajos: [így láttam Kodályt.] In így láttuk Kodályt. Nyolcvan emlékezés. Szerk. Bónis Fe-
renc. 3., tovább bővített kiadás.Bp., Püski K., 1994: 178-182. [l.kiad. 1979; 2. 1982.] 
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VARGYAS Lajos: Magyar népballadák. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta V. L. Bp., Európa 
K„ 1994. 207 p. (Európa Diákkönyvtár.) [2. kiad. 1999.] 
VARGYAS Lajos: Magyar vers - magyar nyelv. Verstani tanulmány. 2. kiadás, Kodály Zoltán bejegy-
zéseivel. Bp., Kráter Műhely Egyesület, 1994. 195 p. [1. kiad. 1966.] 
VARGYAS, Lajos: Unkarilainen itkuvirsi. [A magyar siratóének.] In Murhe itkun kirvoittaa. 
Unkarilaisia itkuvirsiä sävelmineen. [A gyilkosság sírást okoz. Magyar siratok kottával.] Válo-
gatta és finnre fordította Viljo Tervonen. Kunt Ernő fényképeivel. Helsinki, 1994. 8-10. 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 604.) 
Hangzó melléklet 
Gömöri népzene. Válogatta és szerk. Vavrinecz András és Virágvölgyi Márta. Bp., Szakmai Ház, 
1994 (Népzenei fűzetek mell.)-MK. 
Önálló hangzó kiadvány 
Kis-Kiiküllő mente (Szászcsávás). Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1994. 
(MK. néptáncoktatáshoz.) 
Székelyföld (Sóvidék). Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 1994. (MK. 
néptáncoktatáshoz.) 
1995 
DOBSZAY László: A magyar népének. Veszprém, Veszprémi Egyetem, 1995. 227 p. 
FÜGEDI János: Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel. Tánctudományi Tanulmányok 
1994-1995, 1995: 173-197. 
HALMOS Béla-VIRÁGVÖLGYI Márta: A széki férfitáncok zenéje. Sűrű és ritka tempó, verbunk, zseb-
kendős tempó. (Dallamrend és strukturális folyamatelemzés). Bp., Magyar Művelődési Intézet, 
1995. 211 p. (Széki hangszeres népzene 1. Sorozatszerk. Halmos Béla.) 
KARÁCSONY Zoltán: Az inaktelki Gergely János táncra vonatkozó visszaemlékezései. Tánctudomá-
nyi Tanulmányok 1994-1995, 1995: 15 3-166. 
LÁZÁR, Katalin: An Experiment for Systematizing Ob-Ugrian Folk Melodies (I.) Melodies of 
Half-Line Structure. In East European Meetings in Ethnomusicology: (Tradition and 
Transition.) 2nd vol. Founded and ed. by Marin Marian Bäla?a. Bucharest, 1995: 3-14. [H: Zene-
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nulmányok, 1999.] 
PÁVAI István: Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról. In A magyar népi tánczene. 2000: 
186-194. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1997-1998, 1998.] 
PÁVAI István: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. In A magyar népi tánczene. 
2000: 363-378. [Ua. Néprajzi látóhatár, 1993; rövidebb: Rom Som, 1995; G: in Regionale 
Volkskulturen... 1998.] 
PÁVAI István: Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén. In Dolgozatok a Székelyföld és a 
Szászföld határvidékéről. Szerk. Cseke Péter, Hála József. Csíkszereda, Pro-Print K., 2000: 
287-301. 
PÁVAI István: Népzenei gyűjtemény. In A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Szerk. Fejős Zoltán. Bp., 
Néprajzi Múzeum, 2000: 813-851. 
PÁVAI István: Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában. In A magyar 
népi tánczene. 2000: 161-185. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1999 ] 
RICHTER, Pál: Die Verwendung der Kirchenlieder in den Franziskaner Quellen (17.-18. Jh.). In 
Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa. Hrsg. von Ladislav Kacic. Bratislava, 
Slavisticky kabinet SAV-Academic Electronic Press, 2000: 207-226. 
SÁROSI Bálint: Cigányzenészek - „cigányzene". In A Magyarországi Romák. Szerk. Kemény István. 
Bp., Útmutató K., 2000: 49-62. 
SÁROSI Bálint: Egy „többnyelvű" cigányzenekar Erdélyben. In A magyar népi tánczene. 2000: 
351-362. [Ua. Magyar Zene, 1984; G: Studia instrumentorum..., 1985.] 
SÁROSI Bálint: Híradások az első cigánybandákról. Muzsika, 43 (2000) 12: 15- 19. 
SÁROSI, Bálint: Zigeunermusikanten in Ungarn. In Music, Language and Literature of the Roma and 
Sinty. Ed. Max Peter Baumann. Berlin, Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000: 331-342. 
SIPOS János: Bartók nyomában Anatóliában. In Körösi Csorna Sándor és a magyarság keleti eredete. 
Sepsiszentgyörgy, 2000: 217-233. 
SlPOS, János: In the Wake of Bartók in Anatolia. Bp., European Folklore Institute, 2000. 221 p. 
(Bibliotheca traditionis Europae 2.) [mell. 2 db CD] 
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SlPOS János: Magyar népzenei kutatások a törökség között. In Paraszti múlt és jelen az ezredfordu-
lón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. között megrendezett néprajzi vándor-
gyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczky Ibolya. Szentendre, 2000: 
165-182. 
SZÍJ Enikő-LÁZÁR Katalin: Reguly Antal,, hangjegyekre szedett "finnugor dallamairól. Reguly An-
tal vogul dallamgyűjtésének tanulságai. Bp., Tinta, 2000. 102 p. (Bibliotheca Regulyana.) 
„ Tardoson, a réten és a pázsiton ". Tardosi szlovák balladák, dalok, imák. = „Na Tardosi, na paziti, 
na piaci". Tardoské slovenské balady, piesne, modlitby. Összegyűjt, és szerk. Varga Rózsa. A 
dallamokat lejegyezte Bereczky János és Borsai Ilona. Bp.-Tardos, Argumentum-Tardos Köz-
ség Önkormányzata-Tardosi Szlovák Nemzetiség Önkormányzata, 2000. 361 p. 
TARI Lujza: A magyar hangvétel változása C. M. von Weber Magyar Rondójától R. Willmers Fóti 
daláig. Zenetudományi dolgozatok2000, MTAZTI, 2000: 51-69. 
TARI Lujza: A megváltozó hagyomány Tóth István dallamgyűjteménye alapján. In Folklorisztika 
2000-ben. Folklór, irodalom, szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. 1-2. 
köt. Szerk. Balázs Géza et al. Bp., ELTE BTK-Argumentum, 2000: 456-468. 
TARI Lujza: A romantikus bordal és a Vörösmarty-bordalok korabeli megzenésítései. In Vörösmarty 
mai szemmel. Székesfehérvár, Árgus K.- Vörösmarty Társaság, 2000: 101-128. 
TARI, Lujza: Ländler und Galopp in ungarischen Notenhandschriften um 1820. In Wandel und 
Deutung. Festschrift Walter Deutsch zum 75. Geburtstag, Hrsg. von Gerlinde Haid, Ursula 
Hemetek, Rudolf Pietsch. Wien, Bohlau, 2000: 295-315. 
TARI Lujza: Megzenésített Vörösmarty versek a kortárs és későbbi 19. századi dalgyűjteményekben. 
Magyar Napló, 12 (2000) 4: 85-89. 
VARGYAS Lajos: Egy felvidéki falu zenei világa - Aj, 1940. = The Musical World of a Hungarian 
Village - Áj, 1940. Szerk. Bereczky János. Bp., Planétás K., 2000. 1121 p. (Jelenlévő múlt. 
Szerk. Lelkes Lajos.) [kb. 1180 dallam.] 
VAVRINECZ András: Egy Felső-Maros menti prímás - Horváth Elek. In A magyar népi tánczene. 
2000: 302-350. 
VAVRINECZ András-VIRÁGVÖLGYI Márta: Zenészek, zenekarok, játéktechnika. In Virágvölgyi 
Márta: Palatkai népzene I. 2000: 6-23. 
VIKÁR, László: Kodály, the Musicologist. Bulletin of International Kodály Society, Jubilee edition 
1975-2000, 27 (2000) 79-84. [Ua. Bulletin of IKS, 1995; in Kodály-tutkimuksen näköaloja. 
1992.] 
VIKÁR László: Kvintváltás - kvartváltás a cseremisz és csuvas dallamokban. Magyar Zene, 38 
(2000)3:227-241. 
VIKÁR László: Röpülj, madár, röpülj... 160 karádi népdal. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és leírta 
Vikár László. Karád, Karád község önkormányzata, 2000. 197 p. 3 t. 
VIRÁGVÖLGYI Márta: A széki férfitáncok zenéje Dobos Károly prímás repertoárjában. In A széki 
hangszeres népzene. 2000: 351-374. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1983.] 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Egy magyar parasztprímás Széken - Szabó István. In A széki hangszeres nép-
zene. 2000: 426-436. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1982.] 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Halmágyi Mihály gyimesközéploki prímás hegedűjátéka. In A magyar népi 
tánczene. 2000: 274-301. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1988.] 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Palatkai népzene I. - Kodoba Márton. Bp., Magyar Művelődési Intézet, 
2000. 129 p. 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Szabó István széki prímás „lassú" dallamai. In A széki hangszeres népzene. 
2000: 375-397. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1982.] 
Hangzó melléklet 
In the Wake of Bartók in Anatolia. 1. Collection near Adana. Collected and ed. by János Sipos. Bp., 
Ethnofon Records, 2000. ED CD 033 [1 db CD] 
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In the Wake of Bartók in Anatolia. 2. Similar Hungarian and Anatolian Folksongs. Collected and ed. 
by János Sipos. Bp., Fonó Records, 2000. FA-087-2. [1 db CD] 
Ajfalusi ucca végig bazsarózsa. = The Aj street is all Peonies... Egy felvidéki falu dalai 1939—40-ben 
és 1999-ben.= Songs of a Hungarian village in 1939-40 and 1999. Közreadja Bereczky János. 
Bp., Fonó Records, 2000. FA 078-2. [1 db], 
Palatkai népzene 1-2. Válogatta és szerk. Vavrinecz András ésVirágvölgyi Márta. Bp., Szakmai 
Ház, 2000. (Népzenei füzetek mell.) -MK. 
Önálló hangzó kiadvány 
Bodrogköz - Bácska. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. néptánc-
oktatáshoz) 
Bodrogköz - Dél-Alföld. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. nép-
táncoktatáshoz) 
Békás-vidéki népzene. Gyergyódamuk, Békásszoros. Gyűjt. Kelemen László, Pávai István. Vál. és 
kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-111-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra prog-
ram gyűjteményéből 11. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Felső-Maros menti népzene. Csiszár Aladár, Magyarpéterlaka. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen Lász-
ló. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-112-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó 
Óra program gyűjteményéből 12. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Kalotaszegi népzene. Szászfenes. A Muzák. Gyűjt. Árendás Péter, Kelemen László. Vál. és kísérő-
szöveg K. L. Bp., Fonó Records, 1999. FA-113-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program 
gyűjteményéből 13. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Kis-Küküllő vidéki népzene. Szászcsávás, Szászbogács. Gyűjtötte Árendás Péter, Kelemen László, 
Pávai István. Vál. és kísérőszöveg K. L. Bp., Fonó Records, 2000. FA-110-2. (Új Pátria sorozat 
az Utolsó Óra program gyűjteményéből 10. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Sárköz - Marosszék. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp., Szakmai Ház, 2000. (MK. 
néptáncoktatáshoz) 
Sárköz - Rábaköz. Válogatta és szerk. Vavrinecz András. Bp.,-Szakmai Ház, 2000. (MK. néptánc-
oktatáshoz) 
CD-ROM 
A szabadságharc népzenei emlékei. Szerk. Tari Lujza. Bp., Enciklopédia Humana Egyesület-MTA 
ZTI, 2000. [CD-ROM] 
A magyar néptánc története. Szerk Pesovár Ernő. Bp., Kokam Stúdió, 2000. 
2001 
A duda, a furulya és a kanásztülök. A magyar hangszeres zene folklórja. Szerk. Agócs Gergely. Bp., 
Planétás K., 2001. 529 p. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) 
A népművészet táncos mesterei. Összeáll, és szerk. Felföldi László és Gombos András. A szerk. mun-
katársai Szőkéné Károlyi Annamária és Pálfy Gyula. Bp., Európai Folklór Központ, Hagyomá-
nyok Háza, MTA Zenetudományi Intézet, 2001. 145 p; E: Living Human Treasures in Hungary. 
Folk Dance. Ed. László Felföldi and András Gombos. Co-editors Annamária Károlyi Szőke and 
Gyula Pálfy. Bp., European Folklore Institute, Institute for Musicology of Hungarian Academy 
of Sciences, 2001. 145 p. 
AGÓCS Gergely: „A kutyadudának a nótája". A dudazene stílusa és előadásmódja. In A duda, afuru-
/ya....2001: 349-360. [Ua. Zenetudományi dolgozatok 1999.} 
BERECZKY János: „...hogy keressük nemzetünk saját hangját" - Kodály első két gyűjtőútja és a 
Nyári este. Magyar Zene, 39(2001)2: 129-150. [G: Studia Musicologica, 2002.] 
BERECZKY, János: Ilmari Krohnin vaikustus unkarilaiseen kansanmusiikintutkimukseen [The 
Influence of Ilmari Krohn upon Hungarian Ethnomusicology] Jyväskylä, Jyväskylän Yliopisto, 
2001. (Jyväskylä Studies in the Arts 80.) [H: Zenetudományi dolgozatok 2001-2002.] 
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BERECZKY János: „Ilmari Krohn volt legjobb ösztönzőnk és példaképünk". In Magyar zenetörténeti 
tanulmányok Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 
2001: 185-201. 
BÉKEFI Antal: A bakonyi pásztorok zenei élete (Népi hangszerek, hangszeres zene.) (Részletek.) In 
A duda, a furulya.... 2001: 51-124. 
DOMOKOS Mária: A magyar népzene összkiadása és a Magyar Tudományos Akadémia. Honismeret, 
29 (2001. október) 5: 34-39. [Ua. MTA Közgyűlési előadások... 2002.] 
DOMOKOS Mária: János Lavotta. Bp., Mágus K., 2001. 32 p. (Hungarian Composers 6.) [H: 1999.] 
FELFÖLDI László: Egy megmozdul, száz megrándul; Lakodalmi táncaink. In Lakodalom. Szerk. 
Györgyi Erzsébet. 2001: 114-123. (Jelenlévő múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) 
GOMBOS András: A „Népművészet Mestere" cím. A tehetséges paraszti előadók és alkotók kitünte-
tése Magyarországon. In A népművészet táncos mesterei. 2001: 7-17. 
JUHÁSZ Zoltán: Egy gyimesi furulyás: Tímár Viktor. In A duda, a furulya... 2001: 489-511. 
JUHÁSZ Zoltán: Magyar furulyások néhány sajátsága. In A duda, a furulya... 2001: 361-371. 
JUHÁSZ Zoltán: Magyar pásztorfurulyások és hangszereik. In^í duda, a furulya... 2001: 421—455. 
JUHÁSZ, Zoltán: Relations Between Structure, Long-term Stability and Short-term Variability of 
Hungarian Folk Music. Proceedings of Stochastic Modelling of Music, Ed. by Marc Leman. Bel-
gium, Ghent University, 2001. 36 p. [Klny.] 
Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése. Sajtó alá rendezte és szerkesztette Szalay Olga és Rudasné 
Bajcsay Márta. Bp., Balassi Kiadó, 2001. 640 p. 1 t. (Magyar Népköltési Gyűjtemény 15.) [353 
dallam.] 
M[ihályfalvi] Bodon Pál 1907. évi Csík megyei népzenegyűjtése. Szerk. Ittzés Mihály és Olsvai Im-
re. Bevezető tanulmány: Olsvai Imre. Kecskemét, Kodály Zenepedagógiai Intézet, 2001. [22 
dallam.] 
Néptánc kislexikon. 2. átdolg. kiadás. Szerk. Pálfy Gyula. Bp., Planétás K., 2001. 252 p. (Jelenlévő 
múlt. Szerk. Lelkes Lajos.) [1. kiad. 1997.] 
OLSVAI Imre: Dunántúli dudamotívumok zenei és néprajzi világa. In A duda, a furulya... 2001: 
319-348. 
OLSVAI Imre: Népzenei hagyományok. In Somogy megye népművészete. Szerk. Kapitány Orsolya és 
Imrő Judit. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001: 437-476. 
„Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kin-
csestárából. Szerk. Harangozó Imre. A zenei anyagot válogatta, és a dallamokat ellenőrizte Do-
mokos Mária. Újkígyós, az Ipolyi Arnold Népfőiskola kiadása, 2001. 320 p. [50 dallam.] 
PAKSA Katalin: Aszegedi duda-hagyomány. \nA duda, afurulya... 2001: 151-163. [NéprajziKözle-
mények, 1969.] 
PAKSA Katalin: Kodály Zoltán és A Magyar Népzene Tára. In Magyar zenetörténeti tanulmányok 
Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Bp., Püski K., 2001: 
237-256. [Rövidebb: Népzenei tanulmányok, 1999; E: Studia Musicologica, 2000.] 
PAKSA Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete 
Magyarországon és Közép-Európában. Szerk. Barna Gábor. Szeged, JATE Néprajzi Tanszék, 
2001: 218-231. (Szegedi vallási néprajzi könyvtár 7.) 
PÁLFY Gyula: Proporcióra utaló nyomok a Sárközben. A 70 éves Olsvai Imre tiszteletére. Tánctudo-
mányi Tanulmányok 2000-2001, Magyar Tánctudományi Társaság, 2001: 139-148. 
PÁLFY Gyula: Vajdakamarás táncélete. Néprajzi látóhatár, A Györffy István Néprajzi Egyesület fo-
lyóirata, 10(2001) 1-4: 279-312. 
RICHTER, Pál: Quint- und Oktavparallelen in den Handschriften mit Orgelbegleitung des 17. 
Jahrhunderts. Ars Organi, 49 (2001) 19-26. 
SÁROSI Bálint: Népzenei tartalmú Bartók-témák. Magyar Zene, 39 (2001) 2: 115-127. 
SCHRAM Ferenc: Egy bernecebaráti furulyakészítő. In A duda, a furulya... 2001: 45—49. 
SlPOS, János: Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Bp., Akadémiai K., 2001. 302 p. 
(CD melléklettel.) 
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SIPOS János: Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. [1-4.] Magyar Zene, 39 (2001) 1: 27-56; 2: 
183-200; 3: 301-311; 4: 425^140. 
SlPOS, János: Report on my Expedition in the Caucasus. In Néptörténet - nyelvtörténet. A 70-éves 
Róna-Tas András köszöntése. Szerk. Károly László, Kincses Nagy Éva. Szeged, 2001: 155-184. 
TARI Lujza: Halottkísérő, halálmars - hangszeres zene a halott utolsó útján. In Lélek, halál, túlvilág. 
Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk Pócs Éva. Bp., Balassi K., 
2001:282-301. (Tanulmányok a transzcendensről II.) 
TARI Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója. Balassi K., 2001. 419 p. 15 t. [306 
dallam.] 
TARI Lujza: Kriza János „Vadrózsák" című népköltési gyűjteményének népzenei tanulságai. Palóc-
föld, [különszám] 47 (2001) 12: 755-773. 
TARI Lujza: Népi fúvóshangszer-hatások Kodály Zoltán műveiben. In Erkel Ferencről, Kodály Zol-
tánról és korukról. Szerk. Bónis Ferenc. Püski K., 2001: 202-221. (Magyar Zenetörténeti Tanul-
mányok.) 
TARI Lujza: Rajeczky Benjamin, a népzenetudós. Születésének 100. évfordulójára. Magyar Zene, 39 
(2001) 3: 235-260; E: Benjamin Rajeczky the Ethnomusicologist (11 November 1901 - 1 July 
1989). Studia Musicologica, 42 (2001) 3-4: 213-252. 
TARI Lujza: Száz éve született Rajeczky Benjamin. Honismeret, 29 (2001) 6: 27-32. 
VARGYAS Lajos: A duda hatása a magyar népi tánczenére. In A duda, a furulya. ...2001: 267-318. 
[jav. kieg. vált!; G: m Studia memoriae... l.kiad. 1956; 2. kiad. 1957; E: uo. 3. kiad.; több példá-
val: H: Az MTA I Oszt. Közi, 1955; in Keleti hagyomány 2. 1999: 191-239.] 
VIRÁGVÖLGYI Márta: Palatkai népzene II. - Kodoba Márton. Előszó: V. M. és Vavrinecz András 
Bp., Hagyományok Háza, 2000. 160 p. 
Hangzó melléklet 
Csorba János: „Bár emlékezete maradjon meg". Szerk. Pávai István. Bp., Magyar Könyvklub, 
2001. MKK-0001. [Az azonos c. könyv melléklete.] 
Fonográf-felvételek Kodály nagyszalontai gyűjtéséből. Szerk. Rudasné Bajcsay Márta. Balassi Ki-
adó, 2001. [1 db CD; Melléklet a Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése c. könyvhöz.] 
Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe. Collected and ed. by János Sipos. Bp., Akadémi-
ai K., 2001. [Melléklet az azonos című könyvhöz, 1 db CD] 
Önálló hangzó kiadvány 
Balassagyarmati és soproni [népi]zenekar. (Lajtha László népzenegyűjtéséből.) 2. kiad. Szerk. Tari 
Lujza. Bp., Hungaroton, 2001. HCD 18206 [1 db; 1. kiad. MK 1992.] 
Felső-Maros mente. Luc menti népzene. Szásztancs. Gyűjt. Kelemen László, Árendás Péter. Vál. K. 
L. Kísérőszöveg Sipos János. Bp., Fonó Records, 2001. FA-114-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó 
Óra program gyűjteményéből 14. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Belső-mezőségi népzene. Magyarszovát. Gyűjt. Kelemen László, Árendás Péter. Vál. és a kísérőszö-
veget írta Á. P. Bp., Fonó Records, 2001. FA-115-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra program 
gyűjteményéből 15. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
Zerkula János keservesei. Gyimesi népzene. Gyűjt. Kerényi Róbert, Vizeli Balázs. Vál. és kísérőszö-
veg Kelemen László. Bp., Fonó Records, 2001. FA-116-2. (Új Pátria sorozat az Utolsó Óra 
program gyűjteményéből 16. Szerk. Kelemen László, Pávai István.) 
CD-ROM 
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29. Kodály Zoltán, Olsvai Imre, Kiss Lajos a Bartók ülésszakon 
MTA Képes terem, 1965. XII. Fotó: Víg Rudolf, Nz 8360 
30. Kiss Lajos, Rajeczky Benjamin és Kerényi György (áll) 
a Népzenekutató Csoportban, 1967. XI. Fotó: Kammerer László, Nz 5888 
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31. Pál Máté, Kiss Lajos, Rajeczky Benjamin, Kerényi György, Gábor Judit, Borsai Ilona, Rácz 
Ilona, Szendrei Janka, Sztanó Pál, Kammerer László, Szomjas-Schiffert György, Martin György és 




* ü i 
32. A Népzenekutató Csoport 106. szobájának részlete. Középen: Szalatnyai József Kodály-képe 
Budapest, I. Úri u. 49., 1975. II. Fotó: Károlyi Annamária 
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33. Bársony Mihály tekerős, felesége, Tari Lujza és a gépkocsivezető 
Tiszaújfalu (Pest m.), 1971. V. Fotó: Sárosi Bálint, Nz 7781 
34. Bársony Mihály tekerős, felesége és Sárosi Bálint 
Tiszaújfalu (Pest m.), 1971. V. Fotó: Tari Lujza, Nz 7782 
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35. Nemzetközi néptáncszemináriumon Lányi Ágoston tánccal illusztrálja előadását 
Suolahti-Finnország, 1973. VII. Fotó: Arne Kjellmann, CD 20297 
36. Martin György és táncos adatközlője. 
Kartal (Pest m.), 1976. VII Fotó: Szabó Jenő, Tf 34898 
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37. Erdőhátiné Lányi Mária, Lányi Ágoston, Borsai Ilona és Sztanó Pál 
Borsai Ilona nyugdíjas búcsúztatóján, 1977. Fotó: Manno Andrea, Nz 8112 
38. Sárosi Bálint, Martin György, Vargyas Lajos és Borsai Ilona 
Fotó: Manno Andrea, Nz 8107 
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39. Dobszay László, Tari Lujza, Borsai Ilona, Szalay Olga, Gerő Erzsébet, Ferenczi Ilona, 
Olsvai Imre, Szendrei Janka, Bereczky János 
Rácz Ilona 80. születésnapján, Budapest, Országház u. 30., 1977. Fotó: Manno Andrea, Nz 7626 
40. Rácz Ilona, Halmos István és Gergely Pál 
Rácz Ilona 80. születésnapján. 1977. Fotó: Manno Andrea, Nz 7633 
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41. Martin György mongóliai gyűjtőúton 
Ulánbátor, 1979. IX. Fotó: J. Badra, Tf40006 
42. Tanulmányúton: Vargyas Lajos, Kallós Zoltán,Vikár László, Jagamas János, Almási István 
Kolozsvár, 1973. Fotós ismeretlen 
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43. Gergely Ferenc táncos és Martin György 
Inaktelke (Kolozsm.), 1983. VII. Fotó: Zsuráfszki Zoltán, Tf42532 
44. Németh István és Martin György cigánytánc gyűjtés közben 
Nyírcsaholy (Szatmárm.), 1983. IX. Fotó: Csapó Károly, Tf42747 
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45. Pesovár Ernő néptáncgyüjtés közben 
Rimóc (Nógrád m.), 1984. III. Fotó: Nagy Judit, Tf43499 
46. Pálfy Gyula és Németh István vajdaszentiványi zenészekkel 
MTA Zenetudományi Intézet Kodály terem, 1991. IV. Fotó: Szöllősi Mihály, Tf 1399 
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47. Paksa Katalin, Domokos Mária, Vargyas Lajos 
Vargyas Lajos lakásán, 80. születésnapján, 1994. Fotó: Németh István, Nz 15594 
48. Móser Zoltán, Bereczky János, Csapó Károly, Vargyas Lajos, Pálfy Gyula, Karácsony Zoltán, 
Paksa Katalin, Domokos Mária, Vargyas Lajosné, Berlász Melinda, Rudasné Bajcsay Márta, 
Szókéné Károlyi Annamária. Vargyas Lajos születésnapján. 1994. Fotó: Németh István, Nz 15589 
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49. Karácsonyi ünnepség. Agócs Gergely (furulya), Pávai István (gardon) 
MTA Zenetudományi Intézet Lovagterem, 1998. Fotó: Balázs Béláné 
50. A Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulóján tartott konferencia megnyitója 
MTA Díszterem, 2003. Fotó: Szókéné Károlyi Annamária 
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MTA Zenetudományi Intézet 
Kodály Zoltán és a Tudományos Akadémia szerepe 
a népdal-összkiadás megindításában 1930 és 1940 között 
Kodály Zoltán és Bartók Béla közös javaslata, amelyet a népdal-összkiadás ügyében 1913-
ban a Kisfaludy Társasághoz benyújtottak, valójában csak erkölcsi támogatást kapott.1 
Később a háború és annak gazdasági következményei már végképp megakasztották az ilyen 
irányú törekvéseket. 
Az újabb kutatások fényt derítenek arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezeté-
se a húszas évek végén kezdett ismét gondolkodni a megvalósítás mikéntjén. Ez vezetett 
Bartók áthelyezéséhez 1934-ben. Az ő részvétele a kiadást előkészítő munkák folyamatá-
ban innentől kezdve ismert, egyrészt leveleiből,2 másrészt a különféle, vele foglalkozó 
munkákból.3 Kodály szerepéről Bartók említést tesz egyik levelében, Kodály maga egyet-
len mondattal utal saját közreműködésére A Magyar Népzene Tára I. kötetének bevezetőjé-
ben.4 Az utóbbi időben feltárt, az Akadémia Kézirattárában őrzött levelekből, jegyzőköny-
vekből5 először rajzolódik ki, hogy Kodály valójában milyen mértékben és módon vett részt 
annak az összkiadási programnak a megvalósításában, amelynek - a saját megfogalmazásá-
ban benyújtott korábbi kötetterv révén - fő kezdeményezője volt. Munkásságára visszanéz-
ve pedig elmondhatjuk: ennek megvalósulását élete egyik legfontosabb céljának tekintette. 
A 70 dokumentumból, amelyet írásunk végén adunk közre, az is kitetszik, milyen pozitív 
szerepet játszott a Tudományos Akadémia a népdalkiadás ügyének támogatásában azzal, 
hogy felismerve és elismerve Kodály és Bartók tudományos teljesítményének jelentőségét, 
a kiadást úgyszólván teljesen az ő belátásukra bízta, s hozzá igyekezett az anyagi feltétele-
ket előteremteni. Bizonyos, hogy a kiadás előmozdításában Balogh Jenő,6 akkori főtitkár 
szemlélete meghatározó volt. Ő - amint ez leveleinek hangneméből is kiérződik - Kodályt 
és Bartókot rendkívül nagyra becsülte. A népdal ügyének széles látókörű, rendkívül előzé-
keny kezelésével, ami működését mindvégig jellemezte, alighanem múlhatatlan érdemeket 
szerzett az összkiadás előkészítésében. Tevékenységéért a népzenetudomány utólag is elis-
meréssel és hálával tartozik. 
1
 Lásd Szalay 2003,49-50. Az ott hivatkozott jegyzőkönyv szerint ui. a kiadás ügyét a Társaság további intézés 
végett továbbította a könyvkiadó-bizottsághoz, s a folyamat ott meg is szakadt. 
2
 Lásd a 41. lábjegyzetet. 
3
 Lásd Bartók ifj. 1981, 1982; Bartók 1991; Lampert 1976. 
4
 „Bartók Béla 1934 szeptembertől a Tudományos Akadémia kérésére felmentést nyert a Zenei Főiskolai taní-
tás alól, és hivatalos elfoglaltsága gyanánt heti három délután a gyűjtemény előkészítő rendezésével és a 
fonogrammok revíziójával foglalkozott. Ez alatt e sorok írója a közgyűjteményekben található régi népdal-
kéziratok másoltatását és az eredetiekkel való összevetését végezte." (Vt 2,189). 
5
 A dokumentumok közlésének engedélyezéséért az Akadémia Kézirattárát illeti köszönet, a Kodály Archí-
vumból származó, kiegészítésül közzétett két Györffy-levél (10,17) és egy Vikár-levél (44) rendelkezésre bo-
csátásáért Kodály Zoltánnénak tartozom köszönettel. 
6
 Balogh Jenő (1864-1953) jogtudós, igazságügy-miniszter, egyetemi tanár, 1920-1935 közt a MTA főtitkára. 
Kodály egy jegyzetében méltatja Balogh Jenő érdemeit Bartók egy rádióelőadására hivatkozva „... sajnos 
csak ez bírta kimozdítani közönyéből az A[kadémiát], nem is az Akad[émia] egészét, Balogh Jenő főtitkárt; az 
ő egyéni szorgalmazására indult meg a munka, a kiadás előkészítése." KHI 2, 298), Balogh szerepét említi 
Gergely Pál is (lásd Bónis 1995, 189). 
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A Tudományos Akadémia 1928 novemberében úgy döntött, hogy a Vigyázó-vagyon 
örököseként a korábbinál nagyobb összeget fordít a tudományos kutatások támogatására. A 
november 26-án tartott összes ülés a Magyarország területén végzendő tudományos támo-
gatások kérdésében a főtitkár javaslatára a következőképpen határozott: 
abban a reményben, hogy az Akadémia pénzügyi helyzete egynehány év múlva kedvezőbbé 
válik, és így az Akadémiának módjában lesz tudományos kutatások támogatására is jelenté-
kenyebb összeget előirányozni, e kérdésben véleményadás és javaslattétel végett Vargha 
Gyula 1.1. másodelnök elnöklete alatt bizottságot küldött ki.7 
A javaslattételre kiküldött bizottság tagjául az I. osztály Gombocz Zoltánt jelölte, Ko-
dály egykori Eötvös-kollégiumi szakvezetőjét. Talán az ő érdeme, hogy az 1929-ben közzé-
tett javaslatok közt Anyagmentés és feltárás címszó alatt „népnyelvi és népzenei anyag 
gyűjtése és kiadása" is szerepel.8 Még ugyanabban az évben Balogh Jenő főtitkári beszámo-
lójában hírül adja: 
május 8-án tartott nagygyűlési összes ülésünk elhatározta több új bizottság szervezését. Ezidő 
szerint már kezdeményező intézkedéseket tettünk arra, hogy megalakíttassék a néprajzi és 
folklorisztikai, a jogtudományi, továbbá külön zeneművészeti és külön képzőművészeti bi-
zottság.9 
A tudományos kutatás irányának és munkatervének kidolgozására létrehozandó új, ál-
landó bizottságok tagjai akadémikusok voltak, de rajtuk kívül meghívott tagok is lehettek, 
így alakult meg a 17 akadémikusból álló Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottság 1929-ben. 
Elnöke Hóman Bálint, az előadó gróf Zichy István volt (lásd Dokumentumok 2-5, 7). 
Hóman kérésére a Bizottság nevét hamarosan Néptudományi Bizottságra, magyarítják (5-6, 
9). Az üléseket az Akadémia főtitkára, Balogh Jenő szervezte és egyeztette 1936-ig. Le-
mondása után utódja Voinovich Géza lett. A Bizottság és a keretében létrehozott Népzenei 
Albizottság üléseiről 1940-ig (Bartók távozásáig) hét jegyzőkönyv maradt fenn, de ennél 
több ülésre, ill. megbeszélésre utalnak a dokumentumok.10 
A Bizottság 1930. novemberében tartott első ülésén Hóman Bálint 11 állandó segédtag 
meghívását javasolja, mondván, hogy kevés a szakember akadémikus. így kerülnek a Bi-
zottságba meghívott tagként: Bartók Béla, Bartucz Lajos, Bátky Zsigmond, Ernyey József, 
Györffy István, Heller Bernát, Kodály Zoltán, Lajtha László, Madarassy László, Szendrey 
Zsigmond, Viski Károly (1-2). Az első ülés tárgya még a jövendő berni Nemzetközi Nép-
művészeti Kiállításon való részvétel 1934-ben, amelyre népművészeti kiadványsorozat is 
készül Monumenta Hungáriáé Ethnographica címmel. 
A következő, 1931. február 18-i ülésen már Kodály is jelen volt. Az ülés jegyzőkönyve 
ugyan nincs meg, de az akkori határozatra hivatkozva kéri Györffy István Kodályt egy 
1932. február 3-án kelt levelében, hogy készítse el a Bizottság keretében megalakított Nép-
zenei Albizottság munkaprogramját, amelynek feladata volt a zenefolklór munkaprogram 
előkészítése. Györffy tájékoztatja még Kodályt, hogy e bizottságba Bartókot és Lajthát is 
meghívták (10). 
7
 AkadÉrt. 39(1928) 221.(megj. 1929). 
8
 AkadÉrt. 40 (1929) 56. Kodály Gombocz Zoltán érdemét emeli ki az MNTI. bevezetőjében (Vt 2,189). 
9
 AkadÉrt. 40 (1929) 444. (június-szeptember) 223. 
10
 A jegyzőkönyveket lásd Dokumentumok (2) 1930. november 26.; (22) 1932. június 9.; (30) 1933. március 30.; 
(43) 1934.március 14.; (49) Népzenei Albizottság, 1934.június 14.; (55) Népzenei Albizottság, 1934.decem-
ber 6.; (67) 1936. április 21. Említés történik még egy 1931. február Í8-i megbeszélésről, egy 1932. május 4-i 
Néptudományi Bizottság üléséről és egy azt követő külön ülésről (20). Kodály ezeken is részt vett, de a jegy-
zőkönyv hiányzik. 
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1931 áprilisában Vikár Béla jelentkezik levelével, amelyben kéri a Bizottság intézkedé-
sét arra nézve, hogy az 1880-as évektől gyorsírással feljegyzett dal- és mesegyűjtését gép-
írónak vagy az újabb gyorsírási rendszerben ismerős gyorsírónak lediktálhassa, Balogh 
azonban elsősorban Kodályék munkájára óhajtja összpontosítani a rendelkezésre álló 
összeget (7). 
Egy Kodály jelenlétében történt, 1932. május 4-i megbeszélésre Balogh Jenő főtitkár le-
vele utal. Györffynek írja június 7-én: 
Jelen voltál, amidőn Kodály Zoltán t. barátunk a Néptudományi Bizottság ülése után hivatali 
szobámban május 4-én megtette javaslatait az Akadémia népzenei kiadványának előkészítése 
tárgyában (20). 
A javaslatokról egy főtitkári Pro memoria (14) tudósít. Balogh Jenő ebben feljegyzi, 
hogy a berni Nemzetközi Népművészeti Kiállításra „nemzeti érdekből" a népművészeti 
mellett népzenei kiadványt is megjelentet - amelyről az Akadémia Igazgató Tanácsa „már 
évekkel korábban" döntést hozott. Mivel ennek munkálatait előtérbe kívánják helyezni, 
erről a kérdésről Kodállyal, Hómannal, Horváth Jánossal és Györffyvel tárgyalt. Kodály 
javaslatai közül kiemeli, hogy elsősorban a népdalgyűjtés folytatását tűzte ki célul az elsza-
kított területeken, valamint a moldvai csángók között, s ennek elősegítésére a gyűjtőket 
támogató segélyösszegek kiutalását kérte Pongrácz Zoltán, Veress Sándor, Viski János 
zeneművészeti főiskolai hallgatók,11 Lükő Gábor egyetemi hallgató, valamint Domokos 
Pál Péter kézdivásárhelyi tanár részére.12 Az emlékeztető megemlíti, hogy 
Az előbb nevezett három népdal gyűjtő Kodály Zoltán főiskolai tanár urnák tanítványai, aki-
ket Kodály úr már teljesen bevezetett a népdalgyűjtés technikájába és a főtitkár előtt be is mu-
tatta azoknak korábbi munkásságát bizonyító adatait. 
1932. június 3-án Györffy István immár tegeződő levelében értesíti Kodályt, hogy 
Hóman Bálint, a Néptudományi Bizottság elnöke szűkebb körű értekezletre hívja össze a 
Bizottság tagjait, amelyre Kodályt is várják. „Ennek egyetlen tárgya a Tejavaslatod lesz a 
népzenei kiadvány dolgában." - írja Györffy. Levelét azzal zárja: „Az értekezleten az aláb-
biak lesznek jelen: Hóman Bálint, Horváth János, Lajtha, Györffy és Te" (17).13 
A fentiek részvételével a Néptudományi Bizottság értekezletét 1932. június 9-én (22) a 
főtitkár azzal nyitja meg, hogy június 8-án az Igazgató Tanács elhatározta, hogy a következő 
években 6-7000 pengőt utal át több részletben a népzenei munkákra. 
Akilátásba helyezett pénz új helyzetet teremt, s ezért a Bizottság javaslatot tesz a népze-
nei gyűjtemény gyűjtésekkel való kiegészítésére és sajtó alá rendezésére. A munkával a fő-
titkár Kodályt bízza meg. Egy másik főtitkári javaslat a népzenei munkálatok ideje alatt egy 
történeti kiadványsorozat megindítása, s ennek keretében Pálóczi Horváth Ádám gyűjtemé-
nyének megjelentetése. Szerkesztését Bartha Dénes végzi, a lektori feladatokkal a Bizott-
ság Kodályt és Horváth Jánost bízza meg. 
Ajegyzőkönyv szerint Kodály elvállalta a népzenei kiadvány sajtó alá rendezését, azzal, 
hogy a kiadványon szerepeljen Bartók neve is mint szerkesztőé, hiszen a gyűjtésben, le-
jegyzésben neki is nagy szerepe van. 
11
 Támogatást kérő leveleiket lásd 11-13. 
12
 E két utóbbi gyűjtő, valamint a Balla Péter ügyében fennmaradt levelezés ugyancsak érdekes mozzanata az 
Akadémia támogató tevékenységének, de mivel közlésük a terjedelmet túlságosan megnövelte volna, ezért 
ezeket külön publikáljuk majd. A gyűjtések valuta-problémáit is az Akadémia igyekszik megoldani, ezt érzé-
keltetik a közölt 15. és a 25. levél egyes részletei. 
13
 Balogh rajtuk kívül Zichyt is meghívta (18). 
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A Bizottság ezt elfogadta, sőt Hóman, az elnök, jogosnak és méltányosnak találta, hogy 
Kodály Zoltán és Bartók Béla nemcsak mint szerkesztők, hanem mint szerzők szerepelje-
nek a kiadványon, s kettejük neve alatt jelenjen meg a sajtó alá rendezendő kiadvány. 
Kodály kétféle kiadásmódot tart lehetségesnek. Az egyik a törzsdallamok kiadása a va-
riánsokkal együtt, a másik ezek külön megjelentetése. Utóbbi mellett az a gyakorlati szem-
pont is szól, hogy a törzsdallamok a nagyközönséget is érdeklik (ezért kelendőbbek is lesz-
nek), a variánsok (a magyarázó, összehasonlító résszel együtt) a szakmai körök 
érdeklődésére számíthatnak elsősorban. A mintegy 3000 törzsdallam 2-3 kötetet tenne ki. A 
külön közreadás esetén azonban elvárná, hogy az első kötetben az Akadémia jelezze elköte-
lezettségét a továbbiak megjelentetésére is. 
A munkát Kodály szerint meg lehet indítani, hiszen az anyag 1913-ig (a korábbi javaslat 
beadásának évéig) együtt van. A későbbi anyag előkészítése már nagyobb munkát igényel, 
mert össze kell szedni, és a korábbi gyűjtésekkel össze kell vetni. A régebbi Vikár-, Sebes-
tyén-gyüjtések egystrófájú dallamait további versszakokkal is ki kellene egészíteni. 
Balogh az ülésen kilátásba helyez bizonyos összeget arra, hogy július folyamán Gergely 
Pál Vikár Béla lakásán a szükséges szövegeket diktálás után leírhassa. 
Az ülést megelőző levélváltásból kiderül, hogy Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményének 
kiadását Balogh egész természetességgel mint „népzenei kiadványét" sorolja a Bizottság 
feladatai közé (21). 
Az ülésen Kodály Pálóczi Horváth történeti gyűjteményének publikálását nem önálló-
an, hanem az egész korszak, sőt annál korábbi időből való, olyan jelentéktelenebb kéziratai-
val együtt javasolja, amelyek külön kiadást nem érdemelnek.14 A főtitkár megemlíti még, 
hogy Hodossy Béla felajánlotta kiadásra a Sárospataki melodiáriumoi (16). Kodály javasla-
ta az, hogy Hodossy feljegyzéseinek egy részét Bartha használja fel munkájában. 
Zichy levélben fejezi ki sajnálkozását, hogy az ülésen nem lehetett jelen, de elismeréssel 
nyilatkozik a tervbe vett népzenei gyűjteményről, s különösen annak megalapozóiról, Bar-
tókról és Kodályról (24).15 
1933 márciusában a milánói bemutatókról hazatérő Kodály szeretné megtenni észrevé-
teleit Bartha készülő könyvével kapcsolatban, méghozzá a lakásán - írja Balogh Jenő Hor-
váth Jánosnak március 10-én - , „mert ott van az az anyag, amelynek elszállítása az Akadé-
miába körülményes volna" (28).16 Március 15-én a Népzenei Albizottság szük körű ülése 
tehát Kodály lakásán zajlik Balogh Jenő főtitkár, Horváth János, Bartha Dénes és Kodály 
részvételével (29). A kéziratot Kodály még 1932 novemberében kapta meg Balogh Jenőtől 
(26). A főtitkár Kodály elvi állásfoglalását is kérte hasonló „népdaltörténeti" kiadványok 
sorozatos megjelentetésével kapcsolatban. 
Március 30-án ismét a Néptudományi Bizottság ülésezik (30). Hóman miniszteri kineve-
zése miatt Gombocz Zoltánra ruházzák az elnöki teendők ellátását.17 Jelen van még Balogh 
főtitkár és a tíz meghívott tag.18 A Bizottság elfogadja Gombocz Zoltán Zsirai Miklós, finn-
ugor nyelvész meghívására tett javaslatát. Az ülésen Vikár Béla ismerteti minisztériumi fel-
14
 A főtitkár tájékoztatja Barthát a határozatról (23). A kötet tehát Kodály javaslatára alakult azzá, amiként 
Bartha szerkesztésében A XVIII. század magyar dallamai 1770-1880. címmel 1935-ben meg is jelent. 
15
 Zichy volt az egyik bírálója az 1913-as beadványnak, elismerése ott nem volt ennyire egyértelmű. Vö. Szalay 
2003,48-49. 
16
 Feltételezhető, hogy az összehasonlításra alkalmas anyagot tartalmazó zenei gyűjteményről, vagyis a későbbi 
„Kodály-rend"-ről van szó. 
17
 Gombocz Zoltán 1935-ig, haláláig látja el a tisztet. 
18
 Lajtha kimentette magát. 
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terjesztését, amely azt szorgalmazza, hogy a pécsi és debreceni egyetemek bölcsészeti karán 
szervezzenek folklór intézetet. Balogh Jenő jelenti, hogy Vikár gyorsírásos népköltési kéz-
iratainak áttételére az Igazgató Tanács évi 200 pengőt szavazott meg, a népzenei kiadvány 
előállítására pedig egyelőre 6-7000 pengőt. ANépzenei Albizottság a kiadványok szerkesz-
tésével Kodályt és Bartókot bízta meg. Jelenti továbbá, hogy a gyűjtés kiegészítésére öt 
gyűjtőt támogattak anyagilag. Madarassy László Seemayer Vilmos somogyi gyűjtéseinek 
támogatását javasolja.19 A Bizottság Seemayert a Népzenei Albizottság tagjaihoz utasítja 
szakmai tanácsokért. Bejelentik, hogy a berni kiállítás valószínűleg 1939-re tolódik. 
1933. május 19-én Vikár Béla újólag levéllel fordul Balogh Jenő főtitkárhoz. 75 évére és 
megélhetési gondjaira hivatkozva írja, hogy nem tudja folytatni a gyorsírási áttételek ellen-
őrzését. így a sok kincs, amit összegyűjtött, mindörökre rejtve marad. Kissé sértett hangon 
sorolja, hogy az Akadémia mindenféle műkedvelő és luxus kiadványokra pazarolja a pén-
zét, ahelyett, hogy támogatását a folkórgyűjtés általa javasolt módjára fordítaná. Emiatt 
kénytelen lesz félbehagyni a stenogrammok átírásának munkáját (34). Balogh Jenő elküldi 
a megszavazott első 200 pengőről szóló utalványt Vikár Bélának (35). 
1933 októberében Balogh Jenő beszámolásra szólítja fel a támogatott gyűjtőket: 
Pongrácz Zoltánt, Veress Sándort és Visky Jánost (36).20 Decemberi főtitkári jelentésében a 
legsürgősebb teendőnek tartja az 1895-ben Vikár Béla által a világon először alkalmazott 
fonográfos népdalgyűjtés anyagának konzerválását, leíratását és tudományos feldolgozá-
sát, majd a többi gyűjtés eredményeivel való együttes kiadását.21 
A főtitkár 1934. február 8-án kelt levelében értesíti Kodályt, hogy az Akadémia Igazgató 
Tanácsa jóváhagyta azt a munkaprogramot, amelyet aznap Kodállyal megbeszéltek. Ezért 
tartalékolja a kiadásra szánt 5000 pengőt, a megbeszélt 500 pengő tiszteletdíj pedig bármi-
kor átvehető. A Jatzkó és Gál hangjegynyomdától árajánlatot fog kérni a kottalapokra. Vé-
gül utal arra, hogy a Vallás-, és Közoktatásügyi Minisztériumban is utánajár a megbeszéltek-
nek - vélhetően Bartók áthelyezésének (37). 
1934. február 21-én és azt megelőzőleg Bartók és Kodály több alkalommal folytattak 
szóbeli tárgyalást Balogh Jenő főtitkárral, aki levélben kéri Györffyt, hogy hívja össze a 
Néptudományi Bizottságot a végleges munkaprogram megállapítására (39). Balogh 
Györffynek írt levelét mellékeli a Kodálynak 1934. február 21-én írt, tegezőre váltott saját 
leveléhez (38), és egy részét erősen átdolgozott formában az Akadémiai Értesítőben is le-
közli a „sorozatos kiadványokéról hírt adó fejezetben: 
A XIX. század ötvenes éveiben a széptudományok egyik ágában, a „zenetanban", - hogy az 
akkori ódon kifejezésmódot idézzem, - „Mátray Gábor, a magyar nemzeti dallam szellemé-
nek ismertetése körül úttörő munkát végzett és különösen megkísérelte a magyar énekeknek 
századról századra bizonyos folytonossággal terjedő nyomozását." Kutatásainak eredménye 
gyanánt jelentek meg a XVI. századbeli u. n. „históriás énekek" dallamainak maradványai, de 
ezenfelül Akadémiánk segélyezte „a népnél élő hangmódok" összegyűjtését is. 
Az utolsó évtizedben e téren jelentékeny haladásról győződhettünk meg. Már a nyolcvanas 
években Vikár Béla It. kezdett gyűjteni, de később főleg Kodály Zoltán és részben Bartók Bé-
la, akik a Hóman Bálint rt. elnöklete alatt 1929-ben szervezett Néptudományi Bizottságnak 
meghívott kiváló tagjai, rendszeresen végeztek és tanítványaiknak irányítása útján Akadémi-
ánk segélyével jelenleg is (és pedig a falvakban és az elszakított területeken lakó magyarság 
közt is) folytatnak népzenei gyűjtéseket. A Néptudományi Bizottság javaslata alapján Igazga-
19
 Balogh gondos ügyintézését jellemzik a Seemayer ügyében írt levelei is (lásd 31,32). 
20
 Ilyen beszámolók nem kerültek elő. 
2
' AkadÉrt, 43 (1933) 190. 
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tó Tanácsunk úgy határozott, hogy e gyűjtések eredményét rendszeresen feldolgoztatja és so-
rozatos kiadványban a pénzügyi helyzethez mért ütemben közzé fogja tenni.22 
1934. február 28-án Balogh felkéri Vikár Bélát, hogy szíveskedjék a „fonográf'jelzés-
sel ellátott szövegek áttételéről Kodályék kérésére soron kívül gondoskodni (40). Kodály 
pedig márciusban két példányban sürgősen megkéri az Akadémia könyvraktárából Domo-
kos Pál Péter A moldvai magyarság c. munkáját, vélhetően a zenei rendjébe való beosztás 
céljából, ami aztán meg is történt (41). Vikár márciusban a népzenei gyűjtemény kiegészíté-
sére tesz javaslatot, amint erre Balogh levele utal (42). 
A Néptudományi Bizottság 1934. március 14-i jegyzőkönyve (43) megállapítja, hogy a 
két népművészeti kiadvány megjelenése után az Akadémia ugyanabban a sorozatban most 
már egy népzenei kiadvány megjelentetését tartja kívánatosnak, s ehhez a gyűjtésre és a ki-
adás költségeinek első részletére szükséges összeget tartalékolja. Felkérik a főtitkárt, hogy 
a szerkesztési munka részleteit és a honoráriumot a szerkesztőkkel beszélje meg, és legkö-
zelebb terjessze elő. 
Másnap, március 15-i keltezéssel hárman kapják ugyanazt a különös tartalmú levelet 
Vikár Bélától: Hóman Bálint vallás- és közoktatási miniszter, Balogh Jenő főtitkár és Ko-
dály Zoltán (44). Ebben Vikár Béla elismeréssel adózik Kodály és Bartók erőfeszítéseinek, 
akiknek eredményei ugyan elmaradnak a finnekéi mögött, de a népzenei gyűjtések kiadása 
általuk biztosítva van. Ugyanakkor mint a folklore legrégibb művelője, aggodalmainak is 
hangot ad. Nehezményezi, hogy a folklore érdekeit zenei szempontoknak rendelik alá: 
Először is hibáztatnom kell azt, hogy a kiadás egyedül a zenetudomány szempontjait veszi fi-
gyelembe s a folklore érdekeit alárendeli a zenei szempontoknak. A dallamokhoz tartozó szö-
vegek más elbánást kívánnak mint a melódiák. Egy dallam alá sokszor egészen különálló szö-
vegek tartoznak. 
Vikár szót emel még a gyűjtő szerzői jogaival kapcsolatban a közlés elsőbbségét illető-
en, végül saját gyűjtése érdekében szól. Levele végén a külön folklór- és külön dallamki-
adás mellett tör pálcát, de felfogásában a folklórkiadás inkább a népnek szánt olvasmány 
lenne, amelytől az elszíntelenedő költészet fellendülését várja. 
Vikár gondolataira a főtitkár Kodálynak írt reakciója az, hogy „legcélszerűbb lesz, ha 
ezt a kérdést barátságosan ugyan, de egész határozottsággal élére állítva" beszélik meg a 
legközelebbi ülésen: 
Álláspontom természetesen az lesz, hogy nagyobb érdek és sürgősebb tennivaló, hogy Aka-
démiánk azt a világszerte megbecsült népzenei gyűjtést, amelyet Bartók Béla tanár úrral 
együtt méltóztattál évtizedeken át végezni, Társaságunk kiadásában végre közzétehesse. [...] 
e tárgyban a Te és Bartók Béla tanár úr irányadó nézete fogja majd a bizottságot tájékoztatni és 
irányítani (45). 
1934. június 4-i levelében (47), amelyet a bizottság tagjainak címez, a főtitkár egy ülés 
összehívását sürgeti. A sürgősség oka az, hogy híre kelt olyan nótáskönyv-kiadványok 
megjelenésének, amelyek nem az Akadémiától származnak, továbbá az utódállamok terü-
letén olyan magyar népzenei közleményeknek, amelyek magyar népdalokat román, ill. 
szerb eredetüeknek tüntetnek fel. Félő, hogy ezek félrevezetik a közönséget, másrészt, mire 
a tervezett népdalkiadvány megjelenik, már nem lesz keletje, mert a népkönyvtárak és kül-
földi könyvtárak már nem kíváncsiak rá. A főtitkár ezért szeremé, ha 1934 őszén már a 
nyomdában lenne a kiadvány. Bartókot és Kodályt külön is tájékoztatja, hogy 
22
 AkadÉrt, 44 (1934) 189-190. 
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Bárczy: Nótás könyv c. kiadványán2' felül Romániában és Jugoszláviában is megjelennek 
olyan népzenei kiadványok, amelyeknek közzététele azzal a veszedelemmel járhat, hogy két-
ség nélkül magyar népzenei termékeket a járatlan külföldi közönség előtt úgy tüntetnek fel, 
mint román, illetőleg szerb zenét. 
Mindkettőjüket kéri, hogy az első két füzet anyagát készítsék elő (48). 
ANépzenei Albizottság 1934. június 14-i ülésén (49) Gombocz, Balogh, Horváth János, 
Györffy, Zsirai, Bartók és Kodály vannak jelen. Gombocz felkéri Kodályt a népzenei kiad-
vánnyal kapcsolatos előterjesztés megtételére. Ajegyzőkönyv szerint: 
Kodály először teljes gyűjtést kíván és csak azután foghatnánk hozzá a részleges közzététel-
hez, mert meggyőződése szerint (amiben Bartók Béla is osztozik) a műnek bizonyos lexikális 
sorrendet kell követnie, és egyes részeket nem lehetne másként közölni, csak a tudományos 
teljesség rovására.24 
A főtitkár kéri az Albizottságtól annak kimondását, hogy a tudományos népzenei kiad-
vány előkészítésére az Akadémia felkéri Bartók tanárt, és módot ad neki arra, hogy helyisé-
geiben a gyűjtött anyag sajtó alá rendezésével foglalkozhasson. Kodály szól még arról is, 
hogy a költségvetésnél számításba kell venni azokat a kisebb gyűjtőket, akiknél a közlési jo-
got meg kell váltani. A gyűjtők beleegyezése nélkül a népdalokat közölni nem lehet, még ak-
kor sem, ha gyűjtésük már egyszer nyomtatásban közölve volt. Akik minden segély nélkül 
gyűjtöttek, azoknál indokolt a gyűjtött anyag megvétele is, annál azonban, aki állami pénz-
ből gyűjtött, erről szó sem lehet. Erre nézve a gyűjtőktől nyilatkozatot kell kérni. Pl. Balla 
Péter akadémiai segélyből végzett gyűjtését át kell engedje az Akadémiának, de régebbi 
gyűjtését meg kell vásárolni. Vikár Béla levélben megfogalmazott, burkolt igényeire Ko-
dály kissé ingerült válasza az, hogy a gyorsírási áttételekért folyósított évi 200 P-n kívül 
Vikár ne tartson többre igényt az Akadémiától, vagy inkább kihagyják a gyűjtését, ezt tudo-
mására kell hozni.25 A dallamok mechanikai feldolgozására szükségesnek tartja egy 3-4 
órában dolgozó, fiatal gyakornok alkalmazását, akinek személyére majd javaslatot tesz.26 
Bartók az ülésen a fonográfról való lejegyzésekért díjazást javasol. Szó esik még a szerkesz-
tők tiszteletdíjáról, amit Kodály 4-5 éves munkával számolva, 10.000 kotta (oldalanként 2 -
2 dal) nyomtatását figyelembe véve számít ki. Felhívja a figyelmet arra, hogy a sajtó alá ren-
dezés széleskörű összehasonlító munkát is igényel, külföldön végzett kutatásokat, különö-
sen a környező népek anyagával való összehasonlítást. Példaként megemlíti a berlini archí-
vum 50.000, különféle nemzetiségű dallamanyagát, amelyet szintén át kellene tekinteni. 
Bartók hozzászólásában kiegészíti azzal, hogy a szomszédos országokén kívül még a len-
gyelek és bolgárok anyagának vizsgálatára is szükség van. Ezen az ülésen jelenti be Györffy, 
hogy az 1939-re halasztott berni kiállítás valószínűleg elmarad. Mivel tehát oda nem küld-
hetők ki a népzenei kiadványok, Kodály javaslata az, hogy a kiadvány propagandáját rövidí-
tett, több nyelven kiadott tájékoztató füzetek formájában kellene megoldani. 
Balogh Jenő a Bizottság határozata értelmében megbízta Gergely Pál irodatisztet, hogy 
a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán őrzött hengereket és lejegyzéseiket, valamint az ik-
23
 Bárczy 1933. 
24
 A közlés lexikális rendjén az 1913-as javaslat kadenciarendjét érthetjük. 
25
 Kodály ingerültségének az az oka, hogy Vikár a gyűjtéseit állami támogatással végezte, s ennek fejében köte-
lessége anyagát használható formában rendelkezésre bocsátani, annál is inkább, mivel a zenei lejegyzéseket, 
ami nélkül az egész használhatatlan lenne, amúgy is főként Bartók készítette. 
26
 Ez lesz Kerényi György, az egyetlen, aki meghatározott díjazásért kezdettől Bartók mellett dolgozik. Kerényi 
1934. július 13-i levelében (Kodály Archívum) köszönetet mond Kodálynak az „őszi munkáért," amelyet „na-
gyon vár". Rácz Ilona, aki Kodálynak is dolgozott, rendszeres munkadíjat csak 1939. október-novemberben 
kap, egyébként csak másolások után és kisegítő munkákért kap alkalmi fizetséget. 
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tatókönyveket átnézze. Feladata volt, hogy a népzenei kiadványba felhasználandó dalla-
mokhoz tartozó, és a gyorsírásból rekonstruált népdalszövegeket rávezesse a támlapokra 
(51). A főtitkár 1934 márciusában írt levelében köszöni meg aNéprajzi Tár munkatársának, 
Gönyei (Ébner) Sándornak az ehhez nyújtott segítségét (46). 
Balogh Jenő még aznap kelt levelében - amellyel az Akadémia elnöke nevében fordul 
Hóman Bálint vallás- és közoktatási miniszterhez azt kéri, hogy Bartókot legalább két év-
re mentsék fel a tanítás alól, s helyezzék át a Tudományos Akadémiára (50). A levélre nem 
érkezik válasz, ezért szeptember 5-én egy Wlassics Gyula államtitkárnak szóló sürgős leve-
lében megismétli, mert válasz híján Bartóknak meg kellene kezdenie a tanítást (52). Bartók 
végül augusztus 28-i dátummal kapta kézhez a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
10552/1934-111. sz. rendeletét (Hóman Bálint miniszter aláírásával), mely szerint tanári fi-
zetése megtartásával, szeptember l-jével a Magyar Tudományos Akadémiához osztják be 
szolgálattételre.27 Feladata Kodállyal együtt a népzenei összkiadás sajtó alá rendezése.28 
Gergely Pál szerint az Akadémia már 1933 őszétől munkahelyet biztosított Bartók-
nak,29 rendszeresen azonban 1934. szeptember 15-től járt be az Akadémiára.30 A munka 
céljára megkapta a Kisfaludy-Társaság üléstermét: az asztal formájáról elnevezett ún. „pat-
kós termet", amelyet azonban ülések idejére fel kellett szabadítani.31 Amint Gergely Pál 
ugyanott leírja, Bartók tervei szerint elkészíttette a népdalanyag tárolására szolgáló szek-
rényt,32 és a Bartók által rajzolt minta szerint több ezer kottalapot rendelt. Az előkészítés 
munkájáról Bartók egy későbbi levelében számol be.33 A magyar gyűjtések és szomszédné-
pi gyűjtemények másolási munkáiban segítségére volt Kerényi György, Deutsch Jenő, Ve-
ress Sándor (az ő londoni tartózkodása alatt Rácz Ilona), valamint Pásztory Gyula (Pásztory 
Ditta öccse). Zenei összehasonlítás céljából Bartók a Néprajzi Múzeumban lemásoltatta a 
24 kötetes Lud lengyel népdalkiadványt. A magyar anyag rendezésében különösen Rácz 
Ilona volt segítségére, de vele másoltatta le Filaret Kolessa ukrán gyűjteményét is. 
A Népzenei Albizottság szempontunkból érdekes, utolsó ülésének jegyzőkönyve 1934. 
december 6-án készült (55). Ez már Bartók akadémiai munkája idejére esik. Az ülésen 
Gombocz, Balogh, Bartók, Györffy, Kodály, Lajtha, gr. Zichy István és Zsirai Miklós van-
nak jelen. A főtitkár ismerteti a kiadvány rendelkezésére álló összeget. Közli még, hogy 
Seemayer részére 300 pengőt utalt ki, Baliának fonográfot vettek. Balla gyűjtéseinek támo-
gatása kapcsán kisebb vita alakul ki a bizottságban. Kodály szerint „furcsa egyéniség", és 
„kívánatos, hogy kellő szigorú ellenőrzéssel, erős gyeplőtartással, a Bizottság utasításához 
és útitervéhez kötötten" menjen gyűjteni. A Bizottság megállapodik Balla útitervének meg-
határozásában. Ugyancsak Balla kapcsán, szükségesnek látják megállapítani a gyűjtők se-
gélyezésének keretét is. A Moldvában gyűjtők segélyezésére nézve Kodály kijelenti: 
27
 „Szeptember 5-én a Magyar Tudományos Akadémia 666/1934 számmal értesíti Bartókot a VKM áthelyező 
rendeletéről; Dohnányi Ernő igazgató pedig külön magánlevélben is kifejezi távozása miatti sajnálkozását és 
sok sikert kíván." (Bartók ifj. 1981, 345.) 
28
 A sajtó alá rendezésre vonatkozó hivatalos megbízások egyike sem került elő. 
29
 Gergely P. 1973,308. 
30
 Vö. Bartók ifj. 1981,345. 
31
 Erre utal pl. az a levél is, amelyet Voinovich Géza főtitkár intéz Bartók Bélához 1936. december 12-én. (Lásd 
MTAK Kézirattár RAL 303/1936.) Az ülések idején a fonográf lehallgatást is fel kellett függeszteni (Bartók 
ifj. 1981,347.). 
32
 Ennek a tetején tárolták a fonográfhengereket is (59). 
33
 Lásd 41. Íj. 
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azért szorgalmazza a csángóföldi gyűjtést, s nem tartja szükségesnek a belföldi gyűjtés továb-
bi anyagának bevárását, mert az Akadémia kiadványa szempontjából eredeti és kiválóan érté-
kes anyag csak a csángóktól remélhető. 
Aggodalmát fejezi ki, hogy a túlzott költségek mellett esetleg magára a kiadásra nem 
marad pénz, azonkívül kérdéses a nyomdai szedés ügye, mert csak régi, elhasznált betű-
készletek vannak, a Jatzkó cég készlete 15 éves, új ólomanyag nincs. Kodály köszönettel ér-
tesül a kiadványra megszavazott költségvetésről, s így nem tartja távolinak a nyomdai elő-
készítést sem. A kiadás módjára nézve - a bizottság többi tagjával egyetértésben - a 
füzetekben való megjelenést tartja célszerűnek. Balogh hálás Kodálynak, aki a maga tiszte-
letdíjával kapcsolatban „lekötelező nyilatkozatot tett". A jegyzőkönyv Kodály szavait így 
summázza: 
A főtitkár úr és az Akadémia bőkezű, nemes felajánlására Bartók úrral abban egyeztek meg, 
hogy a kiadvány megjelenésének gyorsítása érdekében Bartók őmga minden szabad idejében 
állami fizetése fejében az Akadémián dolgozik s a könyvért járó tiszteletdíjat annak idején én 
fogom felvenni, amely ha több volna Bartók úr fizetésénél, a differenciára nézve külön meg-
egyezünk. A múlt évi 500 P. szerkesztői tiszteletdíjat is erre vonatkozó előleg gyanánt kérném 
tekinteni. 
Az ülésen egy londoni, nemzetközi táncbemutató kapcsán Kodály felhívja a figyelmet a 
néptánckutatás időszerűségére. 
A Bizottság ezután Bartha készülő történeti munkáját tárgyalja. Ezt Kodály ugyan már 
egyszer alaposan átnézte és megbírálta, ugyanígy a szerző és Horváth János is, de Kodály 
mégis vállalja, hogy a nyomás előtt utoljára átnézi. A melodiáriumokról megemlíti: 
Lehetne szó arról, hogy a sárospataki diákok népi eredetű dalait a kiadandó népzenei gyűjte-
ményben utalásokkal szükség szerint felemlítjük. 
Az összkiadással kapcsolatban Kodály jelenti, hogy a gyűjteményekből való kimásolás 
3000 lapnál tart,34 s mégegyszer ennyi várható. A gyűjtést most lezárandónak tartja, s leg-
feljebb a már korábban említett csángóföldi ritkaságokra kell várni. Bartók engedélyt kér, 
hogy a gyűjteményben lévő román felvételekről másolatot küldhessen Bráiloiunak, hálából 
a gyűjtők iránti jóindulatáért. A Bizottság egyetért abban, hogy Bräiloiu csak annyit kapjon, 
amennyit gyűjtőink Bukovinából, Moldvából hozhatnak, továbbá biztosítékot kell kérni ar-
ra vonatkozóan, hogy azokat a románok nem publikálják a gyűjtők engedélye nélkül, publi-
káció esetén pedig feltüntetik a megfelelő adatokat. Gombocz Zoltán szerint, akármennyire 
is ellenséges viszonyban állunk a környező államokkal, lehetőség szerint az ilyen kapcsola-
tokat ki kell építenünk, és megfelelő óvatossággal, udvariasan Bräiloiu kívánságának is ele-
get kell tenni.35 
1934. december 15-i keltezéssel az Akadémia elnöke köszönőlevelet ír Kodálynak (57), 
amiért lemondott a pénzelőleg felvételéről. Tudomásul veszi, hogy míg Bartók hivatalos 
munkaként végzi a sajtó alá rendezést, addig Kodály a rendes tanári munkája mellett teszi 
ugyanazt, s ezért a kiadvány megjelenésekor a kiadvány után járó akadémiai tiszteletdíjat ő 
veszi majd föl, az egész mü tiszteletdíjának kiutalásakor pedig a megosztást Bartókkal egy-
más között intézik el. Tudomásul veszi azt is, hogy Kodály a már felvett 500 P-t a szerkesz-
tési díjak előlege gyanánt tekinti. 
34
 Ebbe a korábbi évekből való másolatok nincsenek mind beleszámítva. 
35
 Ennek a szellemében íródott az a - Bartók nevében fogalmazott - levél, amelyet 62. szám alatt magyarul és né-
met fordításban közlünk. Nincs rá adatunk, hogy a hivatalos hangú levelet Bartók valóban elküldte volna. 
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Bartók odakerülése után az Akadémia főként vele tartotta a közvetlen kapcsolatot, hi-
szen 1935 májusában történt akadémikussá választása után már „beltagnak" is számított. 
Lehetséges, hogy adminisztratív nyoma is volt ennek, hiszen az egyik főtitkári levél, amely 
zenetörténeti dokumentumok másolatainak elhelyezéséről intézkedik, Bartók illetékessé-
gére úgy hivatkozik, mint „.. .akit a zenei gyűjtés tekintetében Akadémiánk a főfelügyeletre 
felkért..." (66). Az ő feladata a gyűjtések és beszámolók átvétele (60), összegező jelentések 
készítése az Akadémia számára. Őt értesíti az Akadémia az intézmény költségén készült 
gyűjtések hengereinek sorsáról. Ez a kérdés a Balla-gyűjtések beadásakor merült fel elő-
ször, hiszen a korábbi, nem magánerőből készült gyűjtéseket a Néprajzi Múzeum támogat-
ta, és oda is adták be őket. Az Akadémia ekkor dönt arról, hogy a Balla-féle hengereket az 
Akadémia letétjeként helyezik el a Néprajzi Múzeumban (63,64). 
Kodály és Bartók munkakapcsolata Bartók átkerülését követően lazábbá vált. Kerényi 
György a Bartók által zöld tintával revideált lejegyzéseket rendszeresen viszi a Kodály-lakás-
ra, s átvezeti a revíziót az ottani lejegyzésekre. Az új lejegyzéseket pedig beilleszti Kodály 
rendjébe.36 Ugyanígy vándoroltak a támlapok harmadik példányai Bartók és a Múzeumi gyűj-
teménynél dolgozó Lajtha László között. Ott Dincsér Oszkár a „szállító". 
Bartók 1935 novemberében még 3 évre becsüli a Tudományos Akadémián folytatott 
munkát.37 Decemberben a főtitkár felkéri Bartókot, hogy a Népszövetség Szellemi Együtt-
működési Bizottsága Nemzetközi Intézete (Párizs) számára készítsen összefoglalást 
a régi Nagy-Magyarország egész területére vonatkozó minden gyűjtésről és általában az 
egész nagymennyiségű adatgyűjtés kereteiről. 
Az 1936. április 21-i bizottsági ülésnek (67), amelyen Gombocz halála után Németh 
Gyulát választották elnökül, egyetlen népzenei vonatkozása van. Ezt Bartók terjeszti a bi-
zottság elé: 
Szükséges volna az évtizedek óta összegyűjtött, fonográf hengereken pusztulásnak kitett dal-
lamok legértékesebb darabjairól gramofon-lemezeket készíttetni. 
Bartók tudatja, hogy már tárgyalt is ez ügyben a rádióval, de egy gramofon-társaság is 
vállalná. Mivel a Múzeumnak nincs rá anyagi fedezete, azt javasolja, hogy a népzenei kiad-
ványra szánt összegből az Akadémia bocsássa rendelkezésre a szükséges pénzt. Az ügy el-
intézése sürgős, minthogy igen öreg énekesekről van szó. 
A kezdeményezés eredményeképp a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nem-
zeti Múzeum 1936 decemberében - kísérletképpen négy lemezzel - megkezdi a hangle-
mezre énekeltetést, s ezzel megnyitja a korszerű, tudományos célra és népszerűsítésre is al-
kalmas hanglemezfelvételek sorát.38 Egy főtitkári levél 1936 decemberében jóváhagyja a 
lemez címét: A M.T. Akadémia népzenei felvételei I. sorozat (68). 1937 végén pedig megin-
dul a Magyar Rádió népzenei hanglemezsorozata. Az utóbb Pátriának keresztelt lemezsoro-
zat felvételei Bartók, Kodály és Lajtha irányításával zajlanak.39 Ugyanebben az időben Bar-
tók 4000 kottalapot rendel a Jatzko és Gáti cégtől (69). Az év végén írja Bartha Dénes: 
Ma az a helyzet [...] hogy Magyarországon rendszeres népzenei és általában néprajzi gyűjtés 
úgyszólván nincsen.... A Magyar Tudományos Akadémia, amely a legutóbbi évekig, bár sze-
36
 Vö. Kerényi 1982, 167. 
37
 Bartók ifj. 1981,358. 
38
 E Bartók vezetésével készült felvételeket 50 példányban állították elő. Vö. Bartha 1937, 1 1; Magyar Néprajzi 
Lexikon (1981) 4. kötet 33. l.;Eősze 1956, 119. 
39
 CD ROM kiadását lásd Pátria 2001. 
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rényen, de mégis támogatta a népzenei gyűjtés munkáját, súlyos anyagi helyzetére való hivat-
kozással, a folyó évben teljesen beszüntette a néprajzi kutatás további támogatását.40 
Voinovich Géza, Balogh Jenő utóda beszámolót kér Bartóktól a sajtó alá rendezés állá-
sáról. Akkor írja neki Bartók 1937. szeptember 14-én kelt levelét, amelyben további 3 évre 
becsüli a hátralévő tennivalók elvégzését.41 
1938 őszén Bartók egy levelében ezt írja: 
napi 10 órát dolgozom kizárólag a népzene anyaggal, de 20 órát kellene dolgoznom ahhoz, 
hogy valamennyire előrehaladjak. Annyira szeretném ezt a munkát a levegőben lévő világka-
tasztrófa előtt befejezni! És emellett a tempó mellett még néhány évig eltart.42 
Hazatérni szándékozó asszisztensének, Veress Sándornak pedig ezt írja Londonba 1939 
júniusában: 
... ha Ön dolgozni akarna, a lengyel és ukrán anyagot rendezhetné; igaz, hogy csak a velem 
való előzetes megbeszélés után foghatna ebbe. 43 
Az utolsó két év dokumentumai közé tartozik 5 db téritvény,44 1938. december 1. és 17., 
1939. január 9. és 28., valamint február 21 ,-i dátumokkal. Az iratok szerint ezekben az idő-
pontokban Rácz Ilona összesen 355 támlapot hozott el a Néprajzi Múzeumból lemásolás 
céljára. A rohammunkában készült másolatokat Bartók még elmenetele előtt beosztotta és 
beszámozta a rendjébe. 
Visszatérése után Veress Sándor valóban feladatául kapta a Lud lengyel gyűjtemény 
rendezését. Bartók ekkor készítette elő román gyűjtését is kiadásra, a dalok kotta-tisztázatát 
tanítványa, Deutsch Jenő rajzolta.45 
Kodály, az összkiadás másik szerkesztője a tanítás mellett dolgozott akiadás előkészíté-
sén, amihez hozzájöttek egyetemi, sőt szabadegyetemi népzenei órái is, továbbá az időköz-
ben fellendült kórusmozgalommal és más kiadványokkal járó kötelezettségek.46 A kiadás 
4 0
 Bartha 1937,8. 
41
 Bartók 1976, 560. 845. sz „ Méltóságos Voinovich Géza úrnak, / a M. T. Akadémia főtitkára / Budapest / Mél-
tóságod felkérésének értelmében a következőkben számolhatok be a magyar népdalok egyetemes gyűjtemé-
nyének kiadásával kapcsolatos munkálatokról. / 1934 szeptemberétől folyik a sajtó alá rendezés munkája. Ez 
idő alatt - előkészítő munkaképpen - revideáltam az összes fonográf hengereknek - számszerint 1026 henger-
nek - lejegyzéseit. Ugyanakkor Kodály a nyomtatott irodalomból válogatta ki az erre vonatkozó anyagot. A 
magyarsággal szomszédos népeknek (bolgár, szerb-horvát, tót, lengyel, ukrán) az összehasonlítás céljából 
szükséges dal-anyagát lemásoltuk és részben rendeztük. / A következő évek munkaterve: 1. a már revideált 
magyar anyag végleges sajtó alá rendezése; 2. az így elrendezett anyag összehasonlítása a fent felsorolt népek 
dalaival. Ez előreláthatóan 3 esztendőt vesz még igénybe. (A német anyaggal való összehasonlítás külön mun-
ka, ami külön kiküldött útján a berlini népdal-archívumban végezhető csak el, kb. 3-4 hónap alatt.) Becslés 
szerint a sajtó alá kerülő anyag mintegy 12 ezer dallam. Ennek kiadása kb. 4 ezer quart oldalt tesz ki. Minimá-
lis nyomda és papír-költsége 100 ezer pengő volna: lehetséges, hogy ennél több. / Az egész anyag nyomdába 
adása 3 esztendő múlva lesz lehető. Nagyon kívánatos volna, ha a következő 3 évben tartalékolni lehetne bizo-
nyos összeget, mert három év múlva, amikor a nyomdába adás megtörténhetik, hirtelenében aligha lesz majd 
lehetséges a szükséges összeget előteremteni. Tartalékolás helyett arról is lehetne szó, hogy az évenként ka-
pott összegen papirost vásárolna a M. T. Akadémia és azt tartalékolná, hiszen tudvalevő dolog, hogy a nyom-
daköltségek nagy részét a papiros költsége teszti. Azonfelül nem utolsó szempont az sem, hogy a papírárak ál-
landóan emelkednek. / kiváló tisztelettel / Bartók Béla / Budapest 1937. szeptember 14." 
42
 Bartók levele Müller-Widmann asszonynak (Bartók 1976, 604-605. 919. sz.) 
43
 Bartók levele Veressnek (Bartók 1976, 626. 956. sz.). 
44
 Ezek a Bartók-rend melletti jegyzetanyagban találhatók. 
45
 Vö. Rácz 1961,385. 
46
 1933-ban a Népzene és zenetörténet, 1934-ben a Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében c. nagy 
tanulmányai látnak napvilágot, 1935-re pedig már készen van A magyar népzene c. összefoglald munkája, 
amely 1937-ben jelenik meg. 1937-38-ban két, kiejtéssel kapcsolatos írást készít, 1939-ben a Mágyarság a 
zenében és a Mi a magyar? c. tanulmányait, 1940-ben pedig a Zene az ovodáhan zenepedagógiai munkáját ír-
ja. (Lásd Irodalom). 
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előkészítésében Kodály saját gyűjtése rendbetételén kívül vállalta a népzenei anyag gyara-
pítását a nyomtatott és kéziratos, javarészt XIX. századi gyűjtemények anyagával. Az 
1933-as naptárában olvasható adatok szerint a XIX. századi anyagok másolása akkor már 
javában folyt,47 gyaníthatóan részben saját költségén. Noteszában mintegy 3000 kimásolt 
dallamot számol össze, s ugyanott felsorolja a még másolásra váró gyűjteményeket. A má-
solások között vannak azonban saját, 1920 utáni gyűjtései is. Készen vannak a legfontosabb 
kiadványok, pl. Bartalus, Színi, Füredi, Bognár, Mátray gyűjteménye és Szunyoghné Nó-
tás könyve. 1935-ben hozatja el Gergely Pállal Kenesei Ilona gyűjteményét a Nemzeti Mú-
zeumból, lemásolás céljára.48 A másolási munkákat most már főként tanítványai végzik: 
Rácz Ilona, Kerényi György, Molnár Antal, Pongrácz Zoltán, Veress Sándor, Bartók János, 
Ránki György, Pécsi Sebestyén, Dávid Gyula, Michnay Ödön, Ottó Ferenc, Szabolcsi Ben-
ce, Keszi (Kramer) Imre és Szervánszky Endre.49 
A noteszban további bejegyzések az 1934. márciusában és novemberében elvégzett 
munkákról szólnak. A szóba jöhető kiadványokat Kodály először kiválogatja a könyvtárak 
anyagából, majd a gyűjteményből a másolni valókat, s a kész másolat helyességét ugyanő 
ellenőrzi (legtöbbször ugyanis sorokra tagolni és transzponálni is kellett a dallamokat). Van 
olyan publikáció is, amelynek dallamai szétvágva, nyomtatott alakjukban kerülnek a gyűj-
teménybe, pl. a Népszínházi műsorozat, Bartalus gyűjteményének egy része, az 
Ethnographiában közölt — köztük saját - gyűjtések vagy Domokos Pál Péter Moldvai Ma-
gyarság c. munkája. A zenei rendbe bedolgozott, főként nyomtatott forrásokat szerző vagy 
cím szerint Kodály egy kis regiszteres füzetben tartja nyilván, amelyet kezdetben ő, később 
Kerényi György vezet. 
Időközben a gyűjteni járó tanítványok - akik rendszeresen Kodály tanácsai nyomán vá-
lasztják ki a gyűjtőhelyeket - már egész csoportot alkotnak. A gyűjtésre való felkészítésben 
Bartók és Lajtha is részt vesz. A korábban említett három gyűjtő, Pongrácz, Visky és Veress 
mellett újabb gyűjtők - Kerényi, Rajeczky, Járdányi, Dávid Gyula - neve is felbukkan.50 A 
Kerényinek adott gyűjtési tanácsokról több Kodály-levél is tanúskodik.51 Kodály a lejegy-
zés tanulását is fontosnak tartja. Veress Lajthánál tanulja a lejegyzést, majd később Kodály 
hozzá küldi pl. Vargyas Lajost. 
Anépzenei kiadvány 1933-tól szerepel az Akadémia hivatalos költségvetésében.52 Ettől 
az évtől nyomon követhető az Akadémia utalványkönyveiben is a kiadvánnyal kapcsolatos 
47
 Tudomásunk szerint pl. Rácz Ilona 1923 óta dolgozott Kodálynak, és részt vett a gyűjtemény rendezésében. 
1925 februáijában írja Kodály egy miskolci tanár kérdéseire: „Minthogy gyűjteményem átrendezés alatt áll, 
ma is csak az alábbi felületes felvilágosítást tudom adni...." (KZL 1,61 116. sz.); 1929-ben Kodály Limbay 
Magyar Daltárának IV, V, VI kötetét próbálja Kerényi révén megszerezni. A gyűjtemény kottás részét, ha le-
het, két példányban kéri. Bizonyára népzenei gyűjteménybe való beosztás céljára (Vö. KZL 1, 83. 191. sz.). 
48
 Gergely P. 1973, 309. (Gergely Pál értesülése téves, miszerint Bartók magának hozatta volna el a kéziratot.) 
49
 A neveket Kodály feljegyzéseiből, az akadémiai utalványkönyvből, visszaemlékezésekből és felismert kéz-
írásokból rekonstruáltuk, azonban vannak további, még tisztázatlan eredetű kézírással készült másolatok is. 
Pongrácz 1935 után egy évig dolgozott Kodály önkéntes asszisztenseként (Vö. Pongrácz 2001, 46). Veress 
Sándor a Zeneakadémia kéziratos anyagát másolta, de Bartóknak is dolgozott. Ránki a negyvenes években 
mint önkéntes segít Kodálynak (így láttuk 1994, 108). Szabolcsi Bence a Sárospataki Könyvtár kézirattárának 
anyagából és más történeti kéziratokból másolt. 
50
 Kodály hagyatékában két Kerényi György által írt levezőlap tanúskodik erről: 1933-ban Kerényi, Rajeczky és 
Dávid Gyula, 1934-ben Kerényi, Rajeczky és a fiatal Paulovics (Járdányi) Pál aláírásával. 
51
 Lásd pl. KZL 1, 109.289. sz.,kelt 1933. július 8. 
52
 AkadÉrt, 44 (1934) 250.: A Magyar Tudományos Akadémia költségvetése III. Osztály, Néptudományi Bizott-
ság 1. tétel: „A Monumenta Hungáriáé Ethnographica c. kiadványsorozat új kötetének (Bartók Béla és Kodály 
Zoltán népzenei gyűjtésének első része) közzétételére 5000 pengő." Uo. 349.1. még abban az évben „Az Aka-
démia népzenei kiadványának nyomdai költségeire (újabb részlet) és szerzői tiszteletdíjára 5000 pengő." 
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munkák díjazása. Ezekben a Bartóknak és Kodálynak végzett munkák egyaránt benne fog-
laltatnak. Ugyanakkor feltételezzük, hogy nem minden díjazás szerepel a hivatalos köny-
vekben, hiszen Kodály valószínűleg „zsebből" is díjazott bizonyos munkákat.53 Az Akadé-
mia utalványkönyvei alapján a kifizetésekről az alábbi lista állítható össze, ezek közt a 
jegyzőkönyvekben említett gyűjtői segélyek nem szerepelnek: 
Arató István (másolás: 1939) 43,5 P 
Balla Péter (gyűjtés, fon. készülék, henger, 4 havi díj: 1934) 920,- P 
Bartha Dénes (XVIII. századi kötet, 1933,1935) 1718,-P 
Bartók Béla (t. díj, másolás, fon. jav.: 1934,1935,1938) 899,-P 
Bartók János (másolás, korrigálás) 1934,1937-1939) 389,5 P 
Dávid Gyula* (másolás: 1934) 35,4P 
Deutsch Jenő (másolás: ukrán is, magasabb kulcsba: 1935-1938 347,IP 
munkadíj: 1936. aug. 1937. jún., 1938.jún.,aug.) havi 80,-P 
Kerényi György (munkadíj: 1934-1940) havi 80,- P 
KesziImre (másolás: 1937) 78,-P 
Kodály Zoltán (szerk. t. díj: 1934/1. félév, 1936/1. félév, 
1937-1939.1940/1. félév) félévenként 500,-P 
Lükő Gábor (gyűjtés, bécsi tanulmányút: 1933,1934) 290,-P 
Ottó Ferenc* (másolás: 1940) 20,- P 
Pásztory Gyula (másolás, Lud c. gyűjt, is: 1936-1938) 1597,2P 
Pécsi Sebestyén* (másolás, 1934) 77,7 P 
PongráczZoltán (másolás, 1935) 24,6 P 
Rácz Ilona (másolás: 1934-1936,1938-1939 szept., 927,4P 
segédmunkák: 1939. ápr.-1940. jún. havi 40,-P 
másolás: 1940. okt.) 50,- P 
Seemayer Vilmos (gyűjtés: 1934,1935) 1050,-P 
Szervánszky Endre (másolás: 1939) 57,5 P 
Vikár Béla (gyorsírás áttétel: 1933-1940) félévente 200,-P 
Megjegyzések: a -gal jelöltek Kodálynak (is) dolgoztak. Rácz Ilona a fentieken túl Kodálynak is dolgo-
zott, erről díjazás nincs feltüntetve. Az utalványkönyvekben nincs nyoma Veress Sándor díjazásának. 
A harmincas évek végére az Akadémia egyre inkább elszegényedik. Györfíy István 
1939-ben leírt mondatai nem sok jót ígérnek: 
A magyar népdal-anyagot most rendezi sajtó alá két kiváló zenefolkloristánk és zeneszer-
zőnk: Bartók Béla és Kodály Zoltán. A kiadást az Akadémia vállalta, azonban úgy látjuk, 
hogy az Akadémia ezt a nagy költséget igénylő munkát fedezet hiányában nem tudja megje-
lentetni. Mivel nagy nemzeti érdek fűződik hozzá, hogy ez a kiadvány minél előbb napvilágot 
lásson, ezért úgy az államnak mint a társadalomnak össze kell fognia a költségek előteremté-
54 
sere. 
Az összkiadás munkálatait a költségforrások elapadásán túl egy másik súlyos veszteség 
is éri: 1940. október 12-én Bartók Amerikába indul. A munka előkészítő tárgyalásait Ko-
dály egyedül kezdte meg, a folytatás mostantól ismét egyedül rá hárul. Első ténykedései kö-
zé tartozik, hogy saját kéziratos népzenei gyűjteményét beszállítja az Akadémiára, és mint a 
kiadandó „Corpus musicale" alapját, két tanú jelenlétében hivatalosan is az intézménynek 
ajándékozza (70). 
53
 Talán abból a szerkesztői tiszteletdíjból, amit 1936-tól mégiscsak felvett. Azt gondolhatjuk, hogy a pénzfor-
rások érezhető apadása miatt kényszerült rá, hogy a tiszteletdíjat mégiscsak felvegye. 
54
 Györfíy 1939, 27. 
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Dokumentumok 
Megjegyzések: az alábbi dokumentumok nagyobb része eredetileg írógéppel íródott, néhány darabja 
kézzel, erről a forrásjelzet után adunk tájékoztatást. A betűhív közléstől eltértünk a központozás hiá-
nyosságai esetén, és a tulajdonnevek egységes írásmódja érdekében, továbbá pótoltuk az írógéppel írt 
dokumentumok hosszú magánhangzóinak hiányzó ékezeteit. A kézírásos dokumentumokat az ékeze-
teket tekintve is betűhíven adjuk közre. Ajavarészt a Tudományos Akadémia Kézirattárának anyagá-
ból származó dokumentumok jelzetében a RAL feloldása: Régi Akadémiai Levéltár. E dokumentu-
mokjobbára az Akadémia főtitkárának irattári másodpéldányai, ennek tudható be az itt-ott kézzel rá-
juk írt kiegészítés, címzés, rövidített aláírás. A géppel írt levelek kézírásos betoldásait, aláírásait, cím-
zéseit kurziválással különböztettük meg. 
1. 
Balogh Jenő főtitkár levele Hóman Bálintnak 
MTAK Kézirattár RAL 222/1930 (gépírás) 
Budapest, 1930. november 20. 
Igen tisztelt Barátom! 
Gróf Zichy István t. társunk kívánatosnak tartaná az Etnográfiai Bizottság ülésének összehívását f. hó 
25. és 29. közt. Ha valamelyik délután 5 órától kezdve egy órára befáradnál az Akadémiára, légy 
kegyes délelőtt telefonáltatni, (Aut. 235-26. szám alatt) hogy a meghívók szétküldése iránt intézked-
hessem. 




H ó m a n B á l i n t 
r. t. úrnak 
Budapest 
2. 
Az Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL 513/1931 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
Felvétetett 1930. november 26-án a Magyar Tud. Akadémia Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottságá-
ban a Tud. Akadémia helyiségében. 
Jelen vannak: Hóman Bálint elnök, r. t., Horváth János 1.1., Munkácsi Bernát r. t.., Németh Gyula 1.1., 
Solymossy Sándor 1.1., Vikár Béla 1.1. Az előadó képviseletében Györffy István Nemzeti Múzeumi 
igazgatóőr és az elnök meghívásából Lajtha László ny. múz. igazgatóőr. 
Elnök megnyitja az ülést, s egyúttal bejelenti, hogy a Tudományos Akadémia keretében az Etnográfi-
ai és Folklorisztikai Bizottság megkezdi munkáját. Mivel eddig a néptudományt csak rokonszakok 
képviselték és a néptudománynak csak kevés képviselője van az Akadémia keretén belül, ezért a kö-
vetkező segédtagok megválasztását ajánlja: Bartók Béla, Bátky Zsigmond, Ernyey József, Györffy 
István, Heller Bernát, Kodály Zoltán, Lajtha László, Madarassy László, Szendrey Zsigmond, Visky 
Károly és Bartucz Lajos. 
A bizottság a fentieket megválasztja, s kimondja, hogy mind az I., mind a II. osztályba be kell je-
lenteni a megválasztottakat a főtitkár útján. 
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Második tárgy az Akadémiai Bizottság részvétele az 1934. évi berni kiállításon. Elnök felkéri 
Lajtha Lászlót, hogy ismertesse ezt az ügyet. 
Lajtha ismerteti az Értelmi Együttmunkálkodás Nemzetközi Ligájának55 1928-ban Prágában, 
1929-ben Rómában, 1930-ban Antwerpenben megtartott kongresszusát, és az ott elfogadott magyar 
javaslatokat. Elnök örvendetesen veszi tudomásul, hogy a magyarok nemcsak aktív résztvevők voltak 
a kongresszuson, hanem irányítók is. Közli a tagokkal, hogy a főtitkár évi 5 ezer pengő összeget irány-
zott elő népművészeti kiadványokra négy éven át. Abizottság felkéri az előadót, hogy lépjen érintke-
zésbe az egyes tudományszakokkal, hogy tervet csináljanak a kiadványra, hogy azt megküldjük a ta-
goknak hozzászólás végett. 
A kiadvány címéül Németh Gyula 1.1. a Monumenta Hungáriáé Ethnographica címet ajánlja; to-
vábbá azt is ajánlja, hogy legalább két nyelven jelenjen meg a kiadvány. 
Solymossy Sándor 1.1., fontosnak tartja, hogy a néphagyomány gyűjtése meginduljon, ezért egy-
előre 600-1000 pengő beállítását kéri erre a célra. A bizottság hozzájárul az indítványhoz. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Budapest, 1930. november 26. 
[aláírás nincs] 
3. 
Balogh Jenő főtitkár feljegyzése [Hóman Bálint számára]56 
MTAK Kézirattár RAL 513/1931 (datálatlan gépírás) 
[1931. április 8. előtt] 
Ad a t o k 
A M. Tud. Akadémia Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottságának megalakulásához 
A M. Tud. Akadémia kebelében már korábban is fel-fel vetődött egy állandó néprajzi bizottság 
alapításának gondolata. Legrészletesebb indítványt ebben az irányban Sebestyén Gyula 1.1. tett 1919-
ben (V. d. Ak.[adémiai] Értesítő 1929. évf. 24-28. és 48.1.), a kezdeményezés azonban a viszonyok 
kedvezőtlenre fordulta és az Akadémia pénzügyi helyzetének leromlása következtében ezúttal meg-
hiúsult. 
Amikor a M. Tud. Akadémia 1928 nyarán a gróf Vigyázó-vagyon gyors örökébe lépett s remény 
nyílt arra, hogy rövid időn belül lényegesen kedvezőbb anyagi helyzetbe kerül az Akadémia, Balogh 
Jenő a főtitkár 1929. május 6-án (1100/1929 sz. alatt) a következő megkeresést intézte az Akadémiai, 
osztályához: 
„.. .már most elérkezettnek vélem az időt arra, hogy egyes szaktudományok területén, ame-
lyekre nézve Akadémiánk eddig nagyobb tevékenységet nem fejthetett ki, már ez idő szerint mun-
katerv dolgoztassák ki, amely munkaterv a remélt egyéni kezdeményezések mellett - amelyeket 
semmiképp se szeretnék háttérbe szorítani - bizonyos tudományszakok területén előbbre vigye a 
tudományos kutatást és feldolgozást s ezzel szolgálja nemzetünk ügyét és a haladást. 
A fennebbiekre való tekintettel kívánatosnak mutatkoznék, hogy a jövő évben Akadémi-
ánk költségvetésében etnográfiai és folklorisztikai, szigorúan tudományos jellegű kutatások 
számára is bizonyos összegek előirányoztassanak. 
Mielőtt azonban a költségvetés tervezetének összeállításánál e tárgyban intézkedés volna 
tehető, mindenekelőtt kívánatos, hogy mind három m. t. osztály egyes tagjainak részvételével 
etnográfiai bizottság szerveztessék, mely előre dolgozza ki a tudományos kutatások irányát és 
munkatervét." 
55
 Az Institut International de Cooperation Intellectuelle nem túl szerencsés fordítása, később a Népszövetség 
Szellemi Együttműködése név került használatba. Ennek az égisze alatt működött a Commision Internationale 
des Arts Populaires [Nemzetközi Népművészeti Bizottság], amely zenei bizottságot állított fel abból a célból, 
hogy kidolgozza egy létrehozandó Nemzetközi Népzenei Intézet statútumait. A zenei bizottság elnöke Ilmari 
Krohn, titkára Lajtha László lett. 
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 Vö. Hóman B. levelével (5). 
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Az Akadémia május 18-án tartott nagygyűlési összes ülése az I. osztály által elfogadott fenti ja-
vaslatot egyhangúlag magáévá tette, és utasította az osztályokat, hogy tagjaik sorából a bizottságba 
való beválasztásra tagokat és segédtagokat ajánljanak. (Jegyzőkönyv XVIII. pont.) 
Az Akadémia három osztályának javaslata alapján az Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottság 
még 1929 folyamán meg is alakult, 
elnöke: Hóman Bálint r. t. 
előadója gróf Zichy István 1.1. 
tagjai: Csánki Dezső ig. és r. t. 
Dékány István 1.1. 
Gombocz Zoltán r. t. 
Horváth János 1.1. 
Komis Gyula r. t. 
Lenhossék Mihály r. t. 
Melich János r. t. 
Munkácsi Bernát r. t. 
Németh Gyula 1.1. 
Solymossy Sándor 1.1. 
Szinnyei József r. t. 
gróf Teleki Pál ig. és 1.1. 
Vikár Béla 1.1. 
A bizottság később olyan kiváló szakemberekkel egészítette ki magát, akik nem tagjai az Akadémiának. 
4. 
Balogh Jenő főtitkár levele Hóman Bálintnak 
MTAK Kézirattár RAL 513/1931 (datálatlan gépírás) 
[1931. április 8. előtt] 
Igen tisztelt Barátom! 
I. Madarassy László múzeumi igazgató úr rövid úton azt az óhaját fejezte ki, hogy az 
Ethnographia c. folyóiratban közölhetés végett bocsássak rendelkezésére adatokat Akadémiánk et-
nográfiai és folklorisztikai bizottságának megalakulásáról, és egyúttal tudassam vele az említett bi-
zottság tagjainak, valamint meghívott tagjainak névsorát. 
A kívánt adatokat egyik munkatársam szíves volt összeállítani, és így azokat közvetlenül is meg-
küldhetném Madarassy László úrnak, ha nem volna aggodalmam az iránt, vájjon a meghívott tag urak 
névsorát kívánatos-e éppen az Ethnographia c. folyóiratban közölni. 
Abizottság megalakulásának egy korábbi stádiumában ugyanis gróf Zichy István tisztelt barátunk 
azt az óhaját fejezte ki, hogy a meghívott tagok névsora még ne közöltessék Akadémiánk Almanachjá-
ban, mert egyes urak, akik esetleg számítanak arra, hogy e bizottság meghívott tagjaivá fognak megvá-
lasztatni, mellőztetésnek vennék, ha a tagok közül kimaradnának. Ez volt az oka annak, hogy az Alma-
nach-nak december havában megjelent kötetéből (84. lap) e bizottság meghívott tagjai kihagyattak. 
Amennyiben ez az akadály már elhárult, természetesen részemről nincs kifogásom a névsor köz-
lése ellen. 
II. Nagy köszönettel venném, ha Nagy Gyuláról mondott igazán szép és nagyértékü emlékbeszé-
dednek kéziratát mielőbb megkaphatnám. 




Hóman Bálint r. t. úrnak 
Budapest 
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5. 
Hóman Bálint levele Balogh Jenőnek 
MTA Kézirattár RAL 733/1931 (gépírás) 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Budapest , 1931. április 8. 
FŐIGAZGATÓJA 
Kegyelmes uram! 
Hálás köszönettel vettem szíves soraidat és a Néprajzi Bizottságról szóló adatokat. Tisztelettel ké-
rem azonban szíves válaszodat arra a kérdésre, vajon a Bizottság hivatalos címe Etnográfiai és Folklo-
risztikai Bizottság helyett, az Akadémia nyelvvédő hivatására való tekintettel, nem volna-e helyesebb 
a Néptudományi Bizottság-ot használatba venni. A néptudomány ma már elfogadott szó a tárgyi nép-
rajzot és a folklorisztikát egyaránt felölelő ethnológia jelzésére. Ilyképpen elfogadható magyar sza-
vunk lévén, azt hiszem, helyesebb volna a két idegen szó helyett ezzel élnünk. 
Kérem egyben nagybecsű értesítésedet, hogy a Bizottság által meghívásra ajánlott uraknak 
(Bátky, Györffy, Ernyey, Heller stb.) meghívása hivatalos formában megtörtént-e, mert ez esetben a 
névsor közlése már aktuális volna. Nem szeretném azonban egyiküket sem kitenni annak az eshető-
ségnek, hogy nevük nyilvánosságra hozatala után az összes ülés által esetleg visszavetessenek. 
Mellékelten van szerencsém megküldeni az Emlékbeszéd kéziratát is, melyben bennmaradtak a 
felolvasás célját szolgáló jelzések, a szedőnek azonban utasítást adtam, hogy ezeket ne vegye figye-
lembe. 
Fogadd, kegyelmes Uram, megkülönböztetett nagyrabecsülésem és őszinte tiszteletem kifejezését 
mindig kész híved 
Hóman Bálint 
6. 
Balogh Jenő főtitkár levele Szinnyei Józsefnek 
MTA Kézirattár RAL 733/1931 (gépírás) 
Budapest, 1931. április 8. 
Méltóságos Osztálytitkár Úr! 
Hóman Bálint r. tag, az 1930-ban megalakult Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottság jelenlegi el-
nöke, alkalmilag azt a kérdést vetette fel, hogy Akadémiánk nyelvművelő hivatására való tekintettel 
nem volna-e helyesebb az eddigi elnevezés helyett a Néptudománvi Bizottság kifejezést használni. 
Az etnográfia műszónak eddig még nincsen egységesen elfogadott magyar egyértékese; használ-
ják például a néprajz szót (Néprajzi Társaság, Néprajzi Múzeum), Solymossy Sándor 1.1. urat a szege-
di egyetemre a néptan tanárává nevezték ki, stb. 
A szabatos elnevezés érdekében elsősorban a mélyen tisztelt I. osztályt tartom állásfoglalásra 
hivatottnak, és nincs kétségem a felől, hogy Akadémiánk összes ülése és az Igazgató Tanács a 1.1. osz-
tály álláspontját magáévá fogja tenni. 




Szinnyei Józsefig, és r. t. 
osztálytitkár, főkönyvtárnok úrnak 
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7. 
Balogh Jenő főtitkár levele a meghívott tagokhoz 
MTAK Kézirattár RAL 513/1931 (gépírás) 
Budapest, 1931. április 9. 
Elküldetett 11 meghívott tagnak51 
Szerencsém van tisztelettel közölni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia összes ülése az újon-
nan alakított Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottságának meghívott tagjává megválasztotta. 
Tisztelettel kérem, szíveskedjék a választást elfogadni, és a Bizottság elnöke, Hóman Bálint r. t., 
főigazgató úr ő méltósága által összehívandó üléseken részt venni. 
Kiváló tisztelettel 
k. Balogh Jenő 
főtitkár 
8. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 874/1931 (gépírás) 
Budapest, 1931. április 29. 
Nagyságos Helyettes Előadó Úr! 
A Vikár Béla levelező tag úr tisztelettel mellékelt, most kapott beadványában az Etnográfiai és 
Folklorisztikai Bizottság szíves intézkedését kéri az iránt, hogy még az 1880-as évek óta országszerte 
gyűjtött népies szájhagyományról, főkép dalokról és mesékről készített gyorsírói feljegyzéseit gép-
írónak vagy az újabb gyorsírási rendszerben ismerős gyorsírónak lediktálhassa. 
Annak megjegyzésével, hogy én Vikár Béla tagtárs úrnak semmiféle ígéretet nem tettem, hanem 
utaltam arra, hogy ebben a kérdésben a mélyen tisztelt bizottság leghivatottabb határozni, kérem, szí-
veskedjék a bizottság döntését a f. év második felében, esetleg a jövő évben tartandó valamelyik ülé-
sen kieszközölni. 
Végül felemlítem, hogy azt az 5.000 P-t, amely a mélyen tisztelt Bizottság II. félévi költségveté-
sében előirányoztatott, magam részéről teljes összegében a berni Nemzetközi Népművészeti Kiállí-








Balogh Jenő főtitkár levele Hóman Bálintnak 
MTAK Kézirattár RAL 733/1931 (gépírás) 
Méltóságos Bizottsági Elnök Úr! 
Szerencsém van tisztelettel közölni, hogy Méltóságod kezdeményezése alapján, és tekintettel a t. 
I. és II. osztálynak hozzájáruló nyilatkozatára, a M. Tud. Akadémiának alulírott alapon tartott összes 
ülése elhatározta, hogy az Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottság elnevezés helyett „Néptudományi 
Bizottság" megjelölés használtassék. 
Intézkedtem aziránt, hogy az 1931. évi Almanachban már ez az elnevezés nyomassák ki. 
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 Lajtha László válaszként írt köszönőlevele 1931. április 11-i keltezéssel uo. az 513/193 l-es jelzeten található. 
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Budapest, 1931. június 22. 
Méltóságos 
Hóman Bálint r. t. úrnak, 
a Néptudományi Bizottság elnökének 
Budapest 
10. 
Györffy István levele Kodály Zoltánnak 
Kodály Archívum/Levelek (kézírás) 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI TÁRA 
Mélyen Tisztelt Tanár Ur! 
Az Akadémia Etnográfiai és Folklorisztikai Bizottsága mult év febr. 18-án tartott ülésén - melyen 
Tanár ur is részt vett - azt a határozatot hozta, hogy legközelebbi ülésére munkaprogrammot állit 
össze és terjeszt az Akadémia elé. 
Felkérem Tanár Urat, hogy a zenefolklór csoport munkaprogrammját legyen szives hozzám eljut-
tatni. 
Meg kell említenem, hogy a Bizottság a mult ülésen Tanár Uron kivül Bartók Béla és Lajtha Lász-
ló tanár urakat delegálta a zenefolklor-munkaprogrammot előkészítő bizottságba. 




Pongrácz Zoltán levele a T. Akadémiának 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (kézírás) 
Tekintetes Akadémia! 
A két utolsó nyáron Észak-Magyarországnak, a csehek által megszállt területein népdalgyűjtő 
körutakat végeztem, melyeknek eddigi eredménye 300 eredeti magyar parasztdal. Kutatásaim folyta-
tásához kérem a Tekintetes Akadémia támogatását. A gyűjtött és gyűjtendő anyagot készséggel a 
Tekintetes Akadémia rendelkezésére bocsátom esetleges kiadás céljára. 
Budapest, 1932. május 14. 
Pongrácz Zoltán 
a Zeneművészeti Főiskola 
zeneszerzési tanszakának 
növendéke 
Mellékelve: a) 70 népdal 
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Ismeretlen lelőhely 4 
összesen: 8 
Összesen 26 helyről 296 dal 
Pongrácz Zoltán 
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12. 
Veress Sándor levele a T. Akadémiának 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Főtitkári Hivatalának 
H e l y t 
Tekintetes Akadémia, 
Alulírott a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyar Néprajzi Múzeum megtisztelő megbízásából 
1930 nyarán népzenei gyűjtést végeztem a moldvai csángó magyarok közt. 
A gyűjtésről, melynek eredménye 57 fonográfhengeren 137 dallam volt, a Magyar Néprajzi Tár-
saság 1931. január 28-iki ülésén tartott felolvasásban és az „Ethnographia" 1931. évfolyama 3-ik 
füzetében „Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között" című tanulmányomban számoltam be. 
Mivel a moldvai csángók telepeinek csupán a Szeret-menti falvait volt alkalmam tüzetesen fel-
gyűjteni, avval a tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Tekintetes Akadémiához, tegye lehetővé 
nekem a gyűjtés folytatását, hogy tervezett kutatásaimmal Moldva többi magyarlakta területét is rend-
szeresen tanulmányozhassam. 
Mély tisztelettel 
Budapest, 1932. május 14-én 
Veress Sándor 
II. Hunfalvy-u. 4. 
13. 
Viski János levele a T. Akadémiának 







zeneműv. főisk. hallgatónak 
népdalgyűjtési munkássága 
anyagi támogatásának tárgyában 
Kérvényező címe: Viski János 
Budapest 
Zeneművészeti Főiskola 
Liszt F. tér 8. 
Tekintetes Akadémia! 
Alulírott Viski János, a Pázmány Péter Tudományegyetem nyolcadféléves bölcsészkari hallgató-
ja, - ki az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a folyó tanévben fejezem be zeneszer-
zési tanulmányaimat, - lakóhelyemen (Szilágyzovány, Szilágy vmegye) magyar népdalok gyűjtését 
kezdettem meg. 
Népdalkutatásaim munkálkodási terét az egész Szilágyvármegye területére szeretném kiterjesz-
teni és törekvésem arrairányúl, hogy ily módon Szilágyvármegye népzenei monográfiáját elkészít-
sem. 
Erreirányuló munkásságomnak a szükséges anyagi előfeltételek hiánya áll útjában. 
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Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok tehát a Tek. Akadémiához, hogy kutatói munkásságom le-
hetővé tétele érdekében: ilyen arányú tevékenységgel járó kiadásoknak megfelelő összeg kiutalását 
kéljem részemre anyagi támogatásúi, mely esetben kutatásom eredményét képező gyűjtemény anya-
gát készséggel fogom a Tek. Akadémia rendelkezésére bocsátani. 
Kérésem kedvező elintézését remélve maradok 
mély tisztelettel: 




Liszt F. tér 8. 
14. 
Balogh Jenő főtitkár feljegyzése 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 sz. (gépírás) 
Pro memoria 
Nemzeti érdekből lg. Tanácsunk már évek előtt elhatározta, hogy a Bernben évek múlva tartandó 
Nemzetközi Népművészeti Kiállítás számára népművészeti és egyúttal népzenei kiadványt készíttet elő. 
Minthogy a népművészeti kiadványnak két első füzete (a pásztorművészet körébe tartozó: a Du-
nántúli tükrösökre és a kerámiai iparra vonatkozó) már megjelent, a Néptudományi Bizottsággal 
egyetértőleg most elsősorban a népzenei kiadványnak előkészítése és kinyomatása válik szükségessé. 
A Néptudományi Biz. tagjai közül ezt a kérdést tüzetesen tárgyaltam Kodály Zoltán úrral, a Biz. 
meghívott tagjával, továbbá Hóman Bálint biz. elnök és Horváth János, valamint Györffy István biz. 
tag urakkal. Kodály Zoltán úr javaslata elsősorban arra irányult, hogy elszakított területen, valamint a 
moldvai csángók között népzenei gyűjtést folytassanak, melynek eredménye felhasználandó lesz a 
tervezett népzenei nemzetközi kiadványban. 
E végből kellett a főtitkárnak kiutalnia a következő segélyösszegeket: 
Pongrácz Zoltán, Veress Sándor és Viski János zenemüv. főiskolai hallgatók részére 400,500 ille-
tőleg 400 P, Lükő Gábor egyet, hallgató részére, végre Domokos Péter Pál kézdivásárhelyi 
tanítóképzőintézeti h. tanár részére 500-500 P-t. 
Az előbb nevezett három népdal gyűjtő Kodály Zoltán főiskolai tanár úrnak tanítványai, akiket 
Kodály úr már teljesen bevezetett a népdalgyűjtés technikájába, és a főtitkár előtt be is mutatta azok-
nak korábbi munkásságát bizonyító adatait. 
A segély kiutalása az említettek részére elsősorban a néptudományi Biz. részére előirányzott 
összegből volt lehetséges, de ha a gróf Vigyázó Sándorné-vagyonnak nevezett nemzeti célra fordítha-
tó jövedelemrészletéből elegendő maradvány áll majd rendelkezésre, ebből az összegből az előlege-
zett segély megtéríthető lenne. 




Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 698/1932 sz. (gépírás) 
Kedves Barátom! 
Megnyugtatásodra közlöm, hogy a Magyar Földhitelintézetnek most kapott 5105 számú értesíté-
se szerint a Magyar Nemzeti Bank megkeresésemre kivételesen engedélyezte Lükő Gábor úr részére 
ajánlatod alapján 11.428 lei megküldését dr. Csutak Vilmos múzeumi igazgató úrnak Sepsiszent-
györgyre. 
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Az alkalmat felhasználva kérlek, légy szíves érintkezést keresni Hóman Bálint t. barátunkkal és 
megkérni őt arra, hogy a Néptudományi Bizottságnak, esetleg a bizottság egyes tagjainak ülését lehe-
tőleg f. hó 11 -ig összehívni szíveskedjék. Óhajtanám ugyanis megbeszélni Kodály Zoltán tanár úrnak 
a népzenei kiadványra vonatkozó javaslatait és kívánságait, és annak alapján tenni meg még a szünidő 
előtt a sürgős intézkedéseket. Arra az esetre, ha az egész bizottság nem volna összehívható, kívánatos 
lenne legalább, hogy Hóman Bálint, Horváth János, Kodály Zoltán t. barátaink és Te, végül Lajtha 
László méltóztassatok megjelenni és egyetértő megállapodásra jutni. 
Igazgató Tanácsunknak a jövő héten tartandó ülésén bemutatni óhajtanám a népművészeti kiad-
ványnak most beszállított két első füzetét. 
Szívből üdvözöl 
Budapest, 1932. június 2. 
szerető és tisztelő barátod 
k. Balogh 
16. 
Hodossy Béla levele Finkey Ferencnek 
MTAK Kézirattár RAL 822/1932 (gépírás) 
Kedves Barátom! 
Úgy értesültem, hogy a Magyar Tud. Akadémia Pálóczi Horváth Ádám kéziratos dalgyűjtemé-
nyét kiadni szándékozván, állítólag közben arra az elhatározásra jutott, hogy előbb a Sárospataki 
melodiáriumokat adja ki. - Részemről a melodiáriumokkal régóta foglalkozom, a bennök levő dalla-
mokat megfejtettem. (Lásd Zeneközlöny ide mellékelt cikkét!) Kiadása felől beszéltem Pankával is, 
megemlítvén, hogy a pataki diákok orsz. szövetsége kiadhatná, ez azonban - gondolom, a kiadás költ-
ségeinek gondja miatt - elmaradt. 
Megjegyzem, hogy a Muzsika szerkesztője, Papp Viktor (ki a Budapesti Szemlébe is szokott zenei 
cikkeket írni), 1930 tavaszán már elfogadta kéziratomat, a megfejtett dallamokat a Muzsikában akarta 
folyamatosan közölni, azonban gróf Klebelsberg a laptól időközben az anyagi támogatást megvonta, a 
Muzsika ennélfogva megszűnt, tehát nem jelenhettek meg a pataki melodiáriumok darabjai. 
A mennyiben az Akadémia valóban kiadni akarná a melodiáriumokat (ezt dr. Gulyástól hallot-
tam), fölajánlom a megfejtett kéziratokat, s arra kérlek, említsd meg ezt Balogh Jenő úrnak vagy más 
illetékesnek. 
Őszinte tiszteletem kifejezésével maradtam 
Sárospatak, 1932. máj us 31. régi hí ved s barátod 
Hodossy Béla 
17. 
Györffy István levele Kodály Zoltánnak 
Kodály Archívum/Levelek (kézírás) 
Kedves Barátom! 
Balogh Jenő őexcellenciája f. hó 11-ike előtt az akadémiai Néptudományi Bizottságot, illetőleg 
annak egyes tagjait egy szükebbkörü értekezletre óhajtja összehívni. Ennek egyetlen tárgya a Teja-
vaslatod lesz a népzenei kiadvány dolgában. 
Hóman elnök ur f. hó 9-én csütörtökön óhajtja ezt az értekezletet megtartani. Az értekezlet óráját 
hétfőn döntjük el s közölni fogjuk Veled. Azonban szükségesnek látom már előre is jelezni a csütörtö-
ki napot, hogy javaslatoddal ekkorára légy készen. 
Szíves üdvözlettel vagyok 
Budapest, 1932. VI/3. kész híved: 
Györffy 
előadó helyettes 
Az értekezleten az alábbiak lesznek jelen: Hóman, Horváth János, Lajtha, Györffy és Te. 
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18. 
Balogh Jenő főtitkár gróf Zichy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. június 6. 
Igen tisztelt Barátom! 
Örömmel közlöm, hogy megjelent a népművészeti kiadvány (Monumenta Hungáriáé Ethno-
logica) két első füzetének (Dunántúli tükrösök és a kerámiai kiadvány) magyar szövege; az angol for-
dítás elkészítését megsürgettem. 
Minthogy olyan sokat fáradoztál ezzel a kiadvánnyal is, hálás kötelességem szívességedet Akadé-
miánk nevében legmelegebben megköszönni, s egyúttal jelezni, hogy Bpestre érkezésed alkalmával 
természetesen a kívánt számban t. példánnyal fogunk Neked is szolgálni. 
Az volna az óhajom, hogy mindenekelőtt a tervezett népzenei kiadvány ügyében, amelyet Kodály 
Zoltán tanár úr lesz szíves kérésemre előkészíteni, a munkaprogramot tüzetesen megbeszélhessük. 
Ezért f. hó 9-én csütörtökön d. u. 6-kor összeülünk az Akadémiában és természetesen rendkívül örül-
nénk, ha Hozzád is szerencsénk lehetne. 
Arra az esetre, ha eljöhetsz, vagy a közelebbi időben Budapesten megfordulsz, fenntartanám a 
megbeszélést a legközelebbi találkozásunkra, ellenkező esetben írásban fogunk Téged tájékoztatni a 
fejleményekről. 
Érkezésed alkalmával természetesen néhány más akadémiai ügyet is óhajtanék szóbahozni, miért 
is kérlek, hogy érkezésedről telefonon hírt adni kegyeskedjél. 
Szívből üdvözöl régi, igaz híved 
k. Balogh 
Méltóságos gróf Zichy István 1.1. úrnak 
19. 
Balogh Jenő főtitkár levele Finkey Ferencnek 
MTAK Kézirattár RAL 822/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. júniusé. 
Kedves Barátom! 
A Sárospataki Melodiariumnak ügyét megbeszéltem a Néptudományi Bizottság előadójával, és 
ha élek, a legközelebbi héten tárgyalni fogjuk ennek a bizottságnak népzenei alosztályában. 
Egyelőre légy szíves Hodossy Béla urat megnyugtatni, hogy a Magad részéről megtetted mindazt, 
ami módodban volt, és hogy az Akadémia főtitkára megindította a szükséges előkészítő tárgyalásokat, 
amelyeknek eredményéről majd annakidején hivatalos értesítést küldünk. 
Szívből üdvözöl 
régi tisztelő híved 
k. Balogh 
Méltóságos 
F i n k e y F e r e n c 
r. t. úrnak 
Budapest 
20. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 822/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. június 7. 
Kedves István Öcsém! 
Finkey Ferenc t. társunk, aki mint tudod kiváló jogász, de nem foglalkozik sem néptudománnyal, 
sem népzenével, rövid úton átadta nekem Hodossy Béla s[áros]pataki lakosnak (akivel Finkey bará-
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tom évtizedek óta ismerős) levelét, melyben felajánlja azt, hogy ha Akadémiánk a tervezett népzenei 
kiadványhoz a „Sárospataki Melódiánumok" címen ismert dalgyűjteményt is figyelembevenni óhaj-
taná: a levélíró úr által megfejtett kéziratokat hajlandó volna az Akadémiánknak használatra átenged-
ni. Nyilvánvalólag számít majd Hodossy úr t. díjra is, s így ezt a kérdést előzőleg kell tisztáznunk. 
Jelen voltál akkor, amidőn Kodály Zoltán t. barátunk a Néptudományi Biz. ülése után hivatali szo-
bámban május 4-én megtette javaslatait az Akadémia népzenei kiadványának előkészítése tárgyában; 
ezt a Hodossy-féle ajánlatot is akkor kellene megbeszélni, amikor a népzenei kiadvány előkészítése 
tárgyában Hóman Bálint t. barátunk szíves lesz ülést tartani. 
Addig is Finkey barátomnak ideiglenes választ adtam, úgyhogy ebben a hónapban nem volna 
szükséges Hodossy urat részletesen tájékoztatni a fejleményekről, melyeknek persze pénzügyi előz-




Nagyságos Györffy István 
21. 
Balogh Jenő főtitkár levele Bartha Dénesnek 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. június 7. 
Kedves Dénes! 
Tisztelt barátom, Horváth János egy. tanár r. t. úr hozzájárult ahhoz, hogy a tervezett népzenei ki-
adványunk előkészítését Kodály Zoltán tanár úr irányításának figyelembevételével állapítsd meg. 
Minthogy az új terv többet nyújt annál az első tervnél, amelyik csak Pálóczi Horváth Ádám kéziratá-
nak kiadására irányult: magyar énektörténeti szempontból ezt tanulságosnak vélem és így megtettem 
a szükséges lépéseket az iránt, hogy a Néptudományi Biz. a napokban összeüljön s még a nyári szünet 
előtt megfelelő határozatokat hozzon. 
Időközben egy Hodossy Béla nevű úr, akit nem ismerek, felajánlotta a népzenei kiadvány számára 
a Sárospataki melodiárium kéziratát. E tárgyban egyelőre Györffy István t. barátunknak, aki az Aka-
démia tagjává megválasztása folytán most már a néptudományi Biz. végleges előadója lesz, már leve-
let írtam. Ha élek és ha tehetem, ez utóbbi ajánlat kérdését Veled alkalmilag megbeszélni óhajtanám. 
Szívből üdvözöl 
régi, igaz híved 
k. Balogh 
Nagyságos 
dr. B a r t h a D é n e s 
úrnak 
22. 
A Néptudományi Bizottság Zenetudományi Albizottságának jegyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL K 1573 (gépírás) 
Jegyzőkönyv 
Felvétetett a Tudományos Akadémia Néptudományi Bizottság Zenetudományi Albizottságának 
1932. június 9-én a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos helyiségében tartott ülésről. 
Jelen vannak: Hóman Bálint elnök, Balogh Jenő főtitkár, Györffy István előadó helyettes, Hor-
váth János 1.1., Kodály Zoltán, Lajtha László meghívott tagok. 
Elnök üdvözli az albizottság tagjait, s az ülést megnyitja. 
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Balogh Jenő főtitkár jelenti, hogy június 8-án az Igazgató Tanács elhatározta, hogy népzenei mun-
kákat is fog kiadni, s e célra több félévi részletben 6000-7000 pengőt fog majd éveken át első részletül 
előirányozni. 
(Örvendetes tudomásul szolgál.) 
A főtitkár felveti, hogy amíg a népzenei gyűjtés kiegészítése és sajtó alá rendezése folyik, nem 
volna-e ajánlatos a XVI-XIX. századok történetivé vált népzenei anyagát kiadni? Elsősorban Pálóczi 
Horváth Ádám népzenei értékű anyagára gondol, melyet más, főleg a XIX. századból fennmaradt 
népzenei anyaggal együtt kellene kiadni. Ezt a történelmi értékű anyagot az újabb helyszíni gyűjtés-
ből származó anyagtól függetlenül kellene megjelentetni, s amennyiben az Albizottság a kiadást szük-
ségesnek látná, Dr. Bartha Dénest ajánlja ennek szerkesztésével megbízni, mint aki ezzel az anyaggal 
egy év óta foglalkozik. Ahelyszínen gyűjtött népzenei anyag kiegészítését és sajtó alá rendezését is el 
kellene kezdeni. Ennek sajtó alá rendezésére és szerkesztésére Kodály Zoltánt javasolja megbízni. 
(A Bizottság a javaslatot elfogadja.) 
Hóman Bálint Elnök ajánlja, hogy a két kiadványt egymástól jól határoljuk el, nehogy később za-
varok támadjanak. A történeti anyag legyen független az élő népzenei anyagtól. Időbelileg is el legye-
nek egymástól különítve. 
(A Bizottság a javaslatot elfogadja.) 
Kodály Zoltán szerint a kétféle anyagot könnyű elválasztani, mert a Pálóczi Horváth Ádám gyűj-
teménye heterogén, jórészt történeti, a régi líra kritikai kiadásának lehetne kísérője. Szekundér muzsi-
ka, melynél fő dolog a szöveg. Bartha Dénes munkája úgy lesz becses, ha nem szorítkozik csak a 
Pálóczi Horváth Ádámra, hanem felöleli az egész korszakot, s a korábbi kéziratokat is felhasználja. A 
kisebb jelentőségű kéziratok ugyanis nem érdemlik meg a külön kiadást, de a Horváth Ádám-félékkel 
együtt hasznos volna kiadni. 
(Tudomásul szolgál.) 
Hóman Bálint elnök javasolja, hogy a történeti értékű népzenei kiadványt ne iktassuk be a Néptu-
dományi Bizottság kiadványsorozatába, hanem önálló kiadvány legyen. Ne tartalmazza Horváth 
Ádám összes dallamait, hanem csak a népieseket, de ezeket Bartha egészítse ki a XVI-XVIII. század 
értékesebb anyagával, s ha elkészült, felülvizsgálás céljából annak zenei részét Kodály Zoltánnak, 
szövegi részét pedig Horváth Jánosnak mutassa be. 
(A Bizottság a javaslatot elfogadja.) 
Horváth János javasolja, hogy a történeti énekkiadványt ne adjuk ki a mi hatáskörünkből, mert 
semmi más bizottság nem gondol vele. Különben is a népies énekhagyománnyal járó zenei kiadványt 
egy kötetben kiadhatjuk. 
(A Bizottság így határoz.) 
Balogh Jenő főtitkár jelenti, hogy Hodossy Béla a Sárospataki Melodiárium gyűjteményt felajánl-
ja a Bizottság számára. 
Kodály Zoltán szerint ezek a feljegyzések felületesek. Külön kiadni nem érdemes, legfeljebb 
Bartha Dénes használhatja fel egyrészt. 
Lajtha László szerint Harsányi István a szöveg megfejtésekkel komoly munkát végzett, de a 
Hodossy Béla zenei munkája felületes, kiadni nem érdemes. 
(A Bizottság ilyen értelemben határoz.) 
Kodály Zoltán megköszöni a Bizottság bizalmát, hogy t.i. a népzenei gyűjtés sajtó alá rendezését 
reá bízta. Ezt a feladatot szívesen magára vállalja, azonban óhajtandónak látja, hogy a kiadványon 
Bartók Béla neve is ott szerepeljen mint társszerkesztőé, mert az anyag összegyűjtésében és rendezé-
sében Bartóknak is nagy érdeme van. 
Hóman Bálint elnök jogosnak és méltányosnak látja, hogy Kodály Zoltán és Bartók Béla nemcsak 
mint szerkesztők, hanem mint szerzők szerepeljenek a kiadványon, s kettejük neve alatt jelenjen meg 
a sajtó alá rendezendő kiadvány. 
(A Bizottság a javaslatot elfogadja.) 
Kodály Zoltán úgy látja, hogy kétféle kiadásmódról lehet szó. Vagy kiadjuk a törzsdallamokat a 
variánsokkal, vagy a törzsdallamokat külön. A gyakorlati szempont a törzsdallamok kiadása mellett 
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szól. Mintegy 3000 törzsdallam van, mely 2-3 kötetbe is belefér. Célszerűnek látszik a törzsdallamo-
kat előbb kiadni, mivel azoknak nagyobb lesz a kelendősége. Azonban kéri az Akadémia elvi határo-
zatát arra nézve, hogy utólag a variánsokat is kiadja. Az első rész kielégítené a laikus nagyközönség 
igényét. A magyarázó, összehasonlító rész a variánsok köteteiben jelenne meg. 
Óhajtandónak tartja, hogy az első köteten jelezve legyen az Akadémia kötelezettsége a variánsok 
kiadására. 
Balogh Jenő főtitkár kijelenti, hogy ha az Igazgató Tanács vállalja a kiadvány megjelentetését, ak-
kor az ilyen irányú határozatot is megkapják a szerkesztők. Különben is úgy Kodály Zoltán, mint Bar-
tók Béla rövidesen írásban is megkapják az Akadémiától a szerkesztésre való megbízást. 
(A Bizottság az előadottakat tudomásul veszi.) 
Kodály Zoltán szerint a munkát meg lehet indítani, mert az anyag az 1913. évig együtt van. Ekkor 
ugyanis a Kisfaludy Társaságnak ajánlották fel a gyűjteményt kiadásra, azonban a Társaság ezt a fel-
adatot nem vállalta. Az 1913 óta összegyűlt anyag azonban nagyobb munkát igényel, mert azt még 
össze kell szedni, és a régebben gyűjtött anyaggal egybe kell vetni. Sebestyén Gyula és Vikár Béla 
gyűjtésében a dallamok csak 1-2 strófájúak, ezeket még több szöveggel kellene kiegészíteni. 
(Tudomásul szolgál.) 
Balogh Jenő főtitkár kilátásba helyez bizonyos összeget, hogy dr. Gergely Pál úr júliusban Vikár 
Béla lakásán a szükséges szövegeket diktálás után leírja. 
(A Bizottság köszönettel tudomásul veszi.) 
Főtitkár jelenti, hogy a népzenei gyűjtés folytatására és kiegészítésére Kodály Zoltán javaslatára 
Pongrácz Zoltán, Viski János, Veress Sándor, Domokos Pál Péter és Lükő Gábor gyűjtőknek egyen-
ként 400 P-t utalt ki, sőt a további gyűjtésre is gondoskodni fog tartalékról. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
(Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.) 
Kmft. 
23. 
Balogh Jenő főtitkár levele Bartha Dénesnek 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. június 11. 
Tisztelt Barátom! 
A Néptudományi Biz. zenei albizottsága f. hó 9-én tartott ülésében Horváth János egyet, tanár r. t. 
úr felszólalása és indítványa alapján akként határozott, hogy e bizottság kiadványai körébe fogja von-
ni azt a zenetörténeti munkálatot is, amelynek kidolgozására vállalkozni méltóztattál. 
A kidolgozás részleteire nézve légy szíves alkalmilag Horváth János t. barátom irányítását még ki-
kérni. Elsősorban a XVIII. századi népies énekek kiadása volna tervbe véve; egyes énekek kivehetők 
Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményéből is; a variánsokból csak azt kellene kivenni, amik a tervezett 
kiadványnak concepciójába bele illenek. 
Egyébként remélem, hogy a kérdés részleteiről egyik találkozásunk alkalmával még lesz szeren-
csém Veled eszmét cserélhetni. 
Szívélyesen üdvözöl 
régi, igaz híved 
k. Balogh 
Nagyságos 
dr. B a r t h a D é n e s 
úrnak 
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24. 
Gróf Zichy István levele Balogh Jenőnek 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
Divény, 1932. június 12. 
Kedves Jenő Bátyám! 
Nagyon megtisztelő, kedves leveledet köszönettel vettem. Örülök, hogy népművészeti kiadvá-
nyunk első két füzete kijött, és remélem, hogy ez az Akadémiának becsületére fog válni. Köszönettel 
csak mi szerkesztők tartozunk Neked azért, hogy ennek a kiadványnak az ügyét úgy felkaroltad, és 
megindítását lehetővé tetted. 
Őszintén örülnék, ha a népzenei kiadvány is megindulhatna. Ezen a téren olyan nagyszabású gyűj-
tő és tudományos rendszerező munkát végeztek már, főként Bartók és Kodály, hogy ezt nemzeti szem-
pontból is ki kellene használnunk. 
Nagyon sajnálom, hogy a 9-iki ülésen részt nem vehettem. Úgy láttam, hogy jelenlétemre nem 
volt éppen szükség és csak nagyon nehezen szántam volna rá magam az elutazásra. Fáért, erdei fuve-
zésért, mi másért tudtam egy csomó munkást összeszedni és ezekkel földmunkát végeztetek, kiásatom 
házam elejét. Az ilyen munkánál szeretek ott lenni, mert magam pallérja és munkavezetője vagyok. 
Nem tudom, mostanában mikor juthatok el Budapestre, de mihelyt elmehetek, keresni fogom az 
alkalmat, hogy Nálad tisztelkedjek és Veled beszélhessek. Akkor fogok, hálás köszönettel, egy pár 
példányt kérni kiadványunkból. 




Balogh Jenő főtitkár levele a Magyar Nemzeti Bank elnökségének 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
A M a g y a r N e m z e t i B a n k 
Nagyméltóságú Elnökségének 
B u d a p e s t 
A M. Tud. Akadémia Néptudományi Bizottságának javaslatára Igazgató Tanácsunk hozzájárult 
ahhoz, hogy a berni nemzetközi népművészeti kiállításra készülő népművészeti kiadvány előkészíté-
se végett Kodály Zoltán úrnak, a Zeneművészeti Főiskola tanárának egyes tanítványai elszakított te-
rületen is szakszerű zenei gyűjtést végezhessenek. 
Ezen az alapon Pongrácz Zoltán, Kodály tanár úrnak egyik tanítványa Csallóközben és a Felvidék 
egyes vármegyéiben népzenei gyűjtés végzése céljából P. 400 azaz Négyszáz pengő segélyt kapott. A 
tervezett nemzetközi népművészeti kiadvány érdekében állana, illetőleg, nehogy az elszakított terüle-
tek népzenei gyűjtése akadályokba ütközzék, nemzeti érdekből is kívánom, hogy Pongrácz Zoltán az 
említett 400 P. erejéig cseh valutát kaphasson. 
Kiváló tisztelettel 
Budapest, 1932. június 21. 
k. Balogh 
főtitkár 
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26. 
Balogh Jenő főtitkár levele Kodály Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL 999/1932 (gépírás) 
Budapest, 1932. november 18. 
Csat. [olva] kézirat 
Igen tisztelt Barátom! 
Amint bizonyára méltóztatol emlékezni s amiről Néptudományi Bizottságunk albizottságának 
júniusi ülésén szó esett, Horváth János egyet, tanár t. tagtársunk kívánságára és javaslatának meg-
felelőleg dr. Bartha Dénes úr foglalkozott Akadémiánk esetleg tervezhető „Népdaltörténeti forráski-
adványának" előkészítésével. 
Dr. Bartha Dénes úr kéziratát Horváth János társunknak már bemutatta, aki tett is több megjegy-
zést, amelyeket a szerző úr a kéziraton azután gondosan keresztülvitt. 
Most vagyok bátor a kéziratot Hozzád megküldeni és nagybecsű döntő válaszodat kérni a követ-
kezőkre. 
Indokolt volna-e általában ennek a kéziratsorozatnak megindítása; igenlő esetben méltó-e ez a 
gyűjtemény a kinyomatásra, s zenei szempontból minő megjegyzéseid volnának a dallamok feldolgo-
zására nézve. 
Nagybecsű válaszod megérkezte után össze kellene hívnunk a Néptudományi Bizottságnak illeté-





dr. Kodály Zoltán 
27. 
Balogh Jenő főtitkár levele Gombocz Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL320/1933 (gépírás) 
Igen tisztelt Barátom! 
Vikár Béla úr t. társunk nyugtalankodik a Néptudományi Bizottság ülésének összehívása tár-
gyában. 
Kérlek, ha Kodály Zoltán úr tisztelt barátunk már visszaérkezett Milánóból,58 légy kegyes a 
bizottság ülésének összehívása napját meghatározni és Zsirai, tisztelt barátom által, vagy telefonon 
közölni velem, hogy a meghívók kiállítása és szétküldése iránt intézkedhessem. 
Régi igaz nagyrabecsüléssel 




r. t. úrnak 
Budapest 
58
 Ekkor volt a Székelyfonó milánói bemutatója Sergio Failoni vezényletével. 
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28. 
Balogh Jenő főtitkár levele Horváth Jánosnak 
MTAK Kézirattár RAL 355/1933 (gépírás) 
Budapest, 1933. március 10. 
Igen tisztelt Barátom! 
Kodály Zoltán barátunk most közli telefonon, hogy mivel f. hó 16-ig Budapesten tartózkodik, 
most módjában volna dr. Bartha Dénes barátunk munkálatára nézve észrevételeit megtenni. 
A tanácskozást lakásán kéri, mert ott van az az anyag,59 amelynek elszállítása az Akadémiába 
körülményes volna. Mivel köznapokon rendszerint el vagyunk foglalva, tisztelettel javasolom, hogy 
szűkebb bizottság (Te, Kodály barátunk, Bartha Dénes úr és mivel Kodály Zoltán azt kívánja, én is) 
üljünk össze f. hó 15-én szerdán (nemzeti ünnep) d. e. 11-kor Kodály barátunk lakásán (VI. Andrássy 
út 89.) 





Mélt. Horváth János r. t. úrnak 
29. 
Balogh Jenő Kodály Zoltánnak és Bartha Dénesnek 
MTAK Kézirattár RAL 355/1933 (gépírás) 
Budapest, 1933. március 13. 
Igen tisztelt Barátom! 
Szíves tudomásul közlöm, hogy Horváth János t. barátunknak is alkalmas volna a Népzenei Albi-
zottság ülésének megtartása f. hó 15-én szerdán d. e. 11 órakor. 
Kérlek, légy szíves ennek folytán tudomásul venni, hogy a mondott napon Horváth János bará-
tunk, dr. Bartha Dénes úr és ha tehetem, én is meg fogunk jelenni lakásodon. 




dr. Kodály Zoltán 
főiskolai tanár úrnak 
és dr. Bartha Dénes úrnak 
30. 
A Néptudományi Biztottság jegyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL K 1573 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
Felvétetett 1933. március 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Néptudományi Bizottságában, az 
Akadémia hivatalos helyiségében. 
Jelen vannak: Gombocz Zoltán r. t., Horváth János r. t., Vikár Béla 1.1., Bartók Béla, Bartucz La-
jos, Bátky Zsigmond, Ernyei József, Heller Bernát, Kodály Zoltán, Madarassy László, Szendrey Zsig-
mond, Visky Károly és Györffy István. Lajtha László távolmaradását kimentette. 
59
 Kodály kéziratos népdalgyűjteményéről van szó. 
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Előadó jelenti, hogy a Néptudományi Bizottság elnöke Hóman Bálint r. t. vallás és közoktatásügyi 
miniszterré kineveztetvén, rendkívül megszaporodott teendői miatt Bizottságunk ülésein nem tud 
megjelenni, ezért tisztelettel javasolja, hogy a Bizottság egyelőre Gombocz Zoltán rendes tagot bízza 
meg az elnöki teendők végzésével. 
(A Bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja.) 
Gombocz Zoltán megköszöni a Bizottság bizalmát, a megválasztását elfogadja, s az ülést meg-
nyitja. Felkéri az előadóhelyettest, hogy a múlt ülés jegyzőkönyvét olvassa fel. 
(A Bizottság a jegyzőkönyvben foglaltakat hozzászólás nélkül elfogadja, s az elnök a jegyző-
könyv hitelesítésére felkéri Horváth János r. tagot.) 
Elnök javasolja, hogy a Bizottság tagjai közé válassza be Zsirai Miklós levelező tagot, aki mint a 
Pázmány Péter Tud. Egyetemen a finnugor összehasonlító nyelvészet ny. rk. tanára, a finnugor népek 
néprajzával is behatóan foglalkozik, s ezekről egy nagyobbszabású néprajzi vonatkozású munkát is írt. 
(A Bizottság Zsirai Miklóst egyhangúlag tagjai közé választja) 
Elnök felkérésére elnökhelyettes ismerteti Vikár Béla beadványát, melyet a Vallás- és Közokta-
tásügyi Miniszter a Magyar Tudományos Akadémiához leküldött. Vikár Béla 1.1. ezen beadvánnyal 
mint az Országos Néptanulmányi Egyesület elnöke 1931. május 11-én a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszterhez azzal ajavaslattal fordult, hogy a miniszter a pécsi és a debreceni egyetemek bölcsészeti 
karán szervezzen egy-egy folklore intézetet, melyet a nevezett egyetemek nyelvészet és irodalomtör-
ténet tanárai vezetnének. 
A Miniszter 1932. január 26-án ezt a beadványt leküldi véleményezés végett a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatójának, aki április 27-én kelt válaszában a maga részéről pártfogólag nyilatkozik a 
folkloretudomány ápolásának intézményes biztosításáról, s egyúttal felhívja a Miniszter figyelmét az 
Akadémia Néptudományi Bizottságára, mely szerinte felhívható lenne a gondolat megvalósítása iránt 
kifejtendő munkásságra. 
A Miniszter tehát 1932. máj. 27-én Vikár Béla beadványát leküldi az Akadémia elnökének a ja-
vaslat figyelembe vétele céljából, megjegyezvén, hogy ajelenlegi súlyos pénzügyi viszonyok között a 
folklore intézet felállítása iránt nem intézkedhetik. 
Az Akadémia elnökétől a beadvány június 3-án érkezett a Néptudományi Bizottság elnökéhez, 
Hóman Bálinthoz javaslattétel végett. 
Vikár Béla ezen beadványát Bizottság előtt részletesen ismerteti. Véleménye szerint pénz nélkül 
is meg lehetne indítani egy országos anyaggyűjtést. Legjobb volna, ha az Akadémia a pécsi és debre-
ceni egyetemeket felszólítaná a gyűjtésre, és felhívását a Néptanítók Lapjában is közzétenné. 
Madarassy László azt ajánlja, hogy csaknem az összes magyar folkloristákat magában foglaló 
Folklore Fellows-ot kellene felszólítani - mint aki a folklore gyűjtésekkel a háború előtt behatóan fog-
lalkozott - hogy vajon óhajtja-e a megkezdett munkáját folytatni, mert kívánatosabb volna a gyűjtést 
egy régi, bevált szervezettel folytatni, mint újat teremteni. A gyűjtendő anyag elhelyezésére pedig a 
Néprajzi Múzeumot ajánlja, amelynek máris számottevő kéziratos anyaga van. 
(A Bizottság felkéri Madarassy Lászlót, hogy a Folklore Fellows-zal lépjen érintkezésbe a további 
gyűjtésre és az eddig gyűjtött anyagnak a Néprajzi Múzeumban való elhelyezésére vonatkozólag. 
Többek hozzászólása után a Bizottság legcélravezetőbbnek látja a régi bevált és alkalmasnak látszó 
gyűjtőket a további gyűjtésre buzdítani. Másodszor a pécsi egyetemen Tolnay Vilmos, a debreceni 
egyetemen pedig Csűry Bálint professzorokhoz kérdést intéz, miként volna lehetséges a folklore terén 
az egyetemi hallgatók segítségével eredményes gyűjtő munkát végezni? Harmadszor a Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszterhez felír, hogy a mostani tanterv vagy az Utasítás keretében óhajtandónak 
véli a Bizottság az iskola vezetőit és tanárait a nemzeti feladatnak tekintendő néprajzi gyűjtés fontos-
ságára és sürgősségére felhívni. Legfőképpen pedig a tanító és lelkészképző intézetekben kívánatos-
nak látná a Bizottság évente néhány órát a magyar néprajz tanításának szentelni.) 
Főtitkár közli a Bizottsággal, hogy Vikár Béla népköltési kéziratainak lemásoltatására évi 200 P-t 
szavazott meg az Igazgató Tanács a Néptudományi Bizottság költségrovata terhére. 
(Tudomásul szolgál) 
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Előadó jelenti, hogy a Tudományos Akadémia Néptudományi Bizottságának Zenetudományi Al-
bizottsága 1932. június 9-én ülést tartott, melyen a főtitkár bejelentette, hogy az Igazgató Tanács elvi-
leg egyelőre 6000-7000 P-t irányzott elő a magyar népzenei kiadványok előállítási költségeire. Az el-
nökjavaslatára az Albizottság megbízta Kodály Zoltánt és Bartók Bélát a kiadvány szerkesztésével 
(Tudomásul szolgál) 
Előadó jelenti, hogy a gyűjtés kiegészítésére Pongrácz Zoltán 400, Viski János 400, Veress Sándor 
500, Domokos Pál Péter 400, Lükő Gábor 400 pengőt kapott. 
(A Bizottság helyeslőleg tudomásul veszi) 
Előadó jelenti, hogy a berni nemzetközi népművészeti kiállításra készülő népművészeti kiad-
ványok költségeire az 1935. év I. felére az Igazgató Tanács 1000 P-t szavazott meg, mely a gyűjtések 
kiegészítésére fordítható. 
(Tudomásul szolgál) 
Madarassy László, Seemayer Vilmos zenefolkloristát, ki eddig is nagy tevékenységet fejtett ki a 
népzenei gyűjtés terén, jelenleg Somogy megye déli részén a Néprajzi Múzeum költségein néprajzi 
tárgyakat és népdalokat gyűjt - támogatásra ajánlja. 
(Bartók Béla hozzászólása után a Bizottság azt ajánlja, hogy Seemayer Vilmos lépjen érintkezés-
be gyűjtés dolgában a Zenetudományi Albizottsággal, s ha fonográffal tud gyűjteni, támogatásra 
ajánlják.) 
A Főtitkár úr 1932. augusztus 1 -én kelt levelében bejelenti, hogy a berni nemzetközi népművésze-
ti kiállítás megnyitási határideje valószínűleg 1939-re tolódik el. 
(Tudomásul szolgál) 
Ugyancsak a Főtitkár úr közli, hogy a már megjelent két népművészeti kiadványfüzet előállítási 
költségeiből megmaradt 1546 P összegből a magyar tárgy-néprajzi kézikönyv rajzoltatási és klisé 
költségeire előadóhelyettes kezeihez 1500 P segélyt kiutalt. 
(Tudomásul szolgál.) 
Előadó jelenti, hogy a Monumenta Hungáriáé Ethnologica, A. Ethnographica eddig megjelent két 
füzetének kliséit, továbbá 500 példány kinyomtatott képanyagát a Főtitkár úr hozzájárulásával a M. 
N. Múzeum Néprajzi Tára vette gondozásába. 
Előadó előteijeszti Gyallay Domokos kérelmét, melyben anyagi támogatást kér egy erdélyi ma-
gyar népművészeti tankönyv kiadásához. 
(Mivel a Főtitkár úrtól nyert értesítés szerint a segélyezéshez anyagi fedezet nincs, a Bizottság 
sem javasolja a kérés teljesítését.) 
Bartucz Lajos beterjeszti Magyarország rendszeres anthropologiai felvételéről szóló tervezetét. 
(A Bizottság úgy határoz, hogy a többi szakcsoport tervezetének beérkezte után veszi bővebb tár-
gyalás alá.) 
Többi tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
[aláírás nincs] 
31. 
Balogh Jenő főtitkár levele Seemayer Vilmosnak 
MTAK Kézirattár RAL 638/1933 (gépírás) 
Budapest, 1933. május 2. 
Seemayer Vilmos úrnak 
(Madarassy László meghívott tag úr címére) 
Igen tisztelt Méltóságos Uram! 
Madarassy László úrnak, a M. Tud. Akadémia Néptudományi Bizottsága meghívott tagjának köz-
léséből értesültünk arról, hogy Méltóságod jelenleg Somogy vármegye déli részén végez népzenei 
gyűjtést és néprajzi tárgyakat is gyűjt. 
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A bizottság Méltóságod figyelmébe ajánlja, méltóztassék e népzenei gyűjtés dolgában Akadémi-
ánk zenetudományi albizottságának két kiváló tagjával: Bartók Béla és Kodály Zoltán tanár urakkal 
levél útján érintkezésbe lépni. Amennyiben Méltóságod fonográffal is tud gyűjteni, a nevezett bizott-
sági tag urak további felvilágosításokat fognak adni a gyűjtésre nézve. 
Kiváló tisztelettel 
k. Balogh 
a M. Tud. Akadémia 
főtitkára 
32. 
Balogh Jenő főtitkár levele Madarassy Lászlónak 
MTAK Kézirattár RAL 638/1933 (gépírás) 
Budapest, 1933. május 8. 
Tisztelt Nagyságos Uram! 
Szíves volt a Néptudományi Bizottság legutóbbi ülésén Seemayer úrra vonatkozólag egy előter-
jesztést tenni. Györffy István t. társunk kívánságára írok Seemayer úrnak, de mivel sem vidéki, sem 
budapesti címét nem tudom, bátorkodom kérni: ha ez Nagyságod előtt ismeretes, méltóztassék a már 






dr. Madarassy László 
múz. oszt. ig. úrnak 
33. 
Madarassy László levele Balogh Jenőnek 
MTAK Kézirattár RAL 638/1933 (kézírás) 
Kegyelmes uram! F. hó 8. keletű megkeresésére válaszolva tisztelettel értesítem, hogy nb. sorait 
még ma továbbítom Seemayer Vilmos geologusnak állandó tartózkodási helyére (Murakeresztúr, 
Zalamegye). 
Nagyméltóságodnak mély tisztelettel 
Dr. Madarassy László 
Bp. 1933. V. 9. 
34. 
Vikár Béla Balogh Jenőnek 
MTAK Kézirattár RAL 629/1933 (kézírás) 
Nagyméltóságú Főtitkár Úr, Kegyelmes Uram! 
Népköltési gyűjteményemnek közírásba való áttétele azért fontos, mert viszonyaim olyanok, 
hogy csak más, megélhetésem céljából mellőzhetetlen foglalkozás félretétele biztosíthatná az áttétel-
re való felügyelet lehetőségét. Minthogy pedig 75-ik évemben járok, az említett oknál fogva most már 
nem vállalkozhatom a szükséges ellenőrzésre. így a véka alatt rejlő nyelvkincsek halmaza tovább is, 
mégpedig - Isten ne adja! - örökké rejtve maradnak. Az Akadémia sokat költ műkedvelő fenséges írá-
sok és egyéb luxuscikkek kiadatására (pápák levelei). Sajnos, hogy szegényes folkloregyűjtésünk leg-
nagyobb gyarapodásának kínáltam útja és módja nem találja meg az Akadémiánál azt a támogatást, 
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amelyre szükség volna. Ily körülmények közt kénytelen vagyok 
hagyni a stenogrammok átírása iránt folyamatba tett munkát. 
Bpest, 1933. május 19. 
Nagymélt. 





Balogh Jenő főtitkár levele Vikár Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 629/1933 (gépírás) 
Méltóságos Tagtárs Úr! 
Igazgató Tanácsunk legutóbbi ülésén úgy határozott, hogy a Méltóságod által végzett Folklore-
kutatások áttételére évi 200 P.-t azaz Kettőszáz pengőt fog Méltóságod részére kiutalni. 
Ennek az összegnek első részletéről kiállított utalványt szerencsém van mellékelve megküldeni. 
Kiváló tisztelettel 






B u d a p e s t 
36. 
Balogh Jenő főtitkár levele Pongrácz Zoltánnak, Veress Sándornak és Viski Jánosnak 
MTAK Kézirattár RAL 920/1932 (gépírás) 
Budapest, 1933. október 5. 
Még a múlt év tavaszán a M. Tud. Akadémia egyik népzenei kiadványának előkészítése végett megbí-
zást adott Önnek arra, hogy Kodály Zoltán úr őméltóságának szíves irányítása mellett szakszerű nép-
zenei gyűjtést végezzen. 
Minthogy e gyűjtésnek eredményéről az Akadémia eddig nem kapott semmi értesítést, felkérem, 
hogy a gyűjtés helyéről, körülményeiről és eredményeiről az Akadémia főtitkár hivatalába címzett 




t. Pongrácz Zoltán (Zeneakadémia) 
Veress Sándor " 
Viski János " 
uraknak 
- legnagyobb sajnálatomra - felbe 
Kiváló tisztelettel 
Vikár Béla 
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37. 
Balogh Jenő főtitkár címzés nélküli levele [Kodály Zoltánnak] 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. február 8. 
Méltóságos Uram! 
Igen tisztelt Barátom! 
Az Akadémia Igazgató Tanácsának tegnapi ülése teljes mértékben hozzájárult ahhoz a munka-
programhoz, amelyet tegnap megbeszélni szerencsém volt. Ennekfolytán egyidejűleg tartalékolok a 
gróf Vigyázó-vagyon múlt évi jövedelemfeleslegéből népzenei gyűjtések feldolgozására, ill, kiadásá-
ra 5.000 pengőt, amelyből természetesen a tegnap megbeszélt tiszteletdíj is bármikor rendelkezésre 
áll. Az 500 pengős utalvány a főtitkári hivatalban lenne átvehető, de kívánságodra, ha az kényelme-
sebb, postán megküldhetem. 
A mintalapokra az árajánlatot a Jatzkó és Gál hangjegynyomdától még ma be fogom kívánni. 
Természetes, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban és egyebütt megteszem majd 
mindazokat a lépéseket, amelyekről tegnap beszéltünk. 




Balogh Jenő főtitkár levele Kodály Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. február 21. 
Igen tisztelt Barátom! 
Engedd meg, hogy hivatkozással mai megbeszélésünkre, másolatban szíves tudomásul Neked is 
megküldhessem azt az iratomat, amelyet a népzenei gyűjtések tárgyában a Néptudományi Bizottság-
hoz annak előadója, Györffy István barátunk útján intéztem. Párhuzamosan, megfelelő lépéseket te-





K o d á l y Z o l t á n 
főiskolai tanár úrnak 
39. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. február 21. 
Méltóságos Bizottsági Előadó Úr! 
A M. Tud. Akadémia - amint régi évkönyveinkből megállapítottam - , már a múlt század ötvenes 
éveitől kezdve törekedett - hogy az akkori megállapításokat szószerint idézzem - „egyrészt a magyar 
nemzeti dallam szellemének megismerésére, másrészt a népnél élő hangmódok összegyűjtésére." 
Az utóbbi évtizedekben főleg Bartók Béla és Kodály Zoltán uraknak, a Néptudományi Bizottsá-
gunk meghívott kiváló tagjainak rendszeres és a legmagasabb színvonalon álló irányítása és szemé-
lyes közreműködése mellett a népzenei gyűjtéseket rendszeresen végezték, illetőleg világszerte is-
mert közlésekben és tanulmányokban külföldön is ismertették. 
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A M. T. Néptudományi Bizottság javaslata alapján Igazgató Tanácsunk már a múlt évben úgy ha-
tározott, hogy a népzenei gyűjtéseknek eredményét most már rendszeresen fel lehet dolgozni és soro-
zatos kiadványban időszakokként - úgy vélem, a Monumenta Hungáriáé Ethnologica c. nagyértékű 
munkában - közzé kell tenni. 
Hivatkozással azokra a szóbeli tárgyalásokra, amelyeket ez ügyben az utóbbi napokban Bartók 
Béla és Kodály Zoltán urak szívesek voltak velem lefolytatni, tisztelettel kérem a M. T. Bizottságot: 
méltóztassék e kérdések megbeszélése végett a közeli hetekben ülést tartani, és ezen Kodály Zoltán és 
Bartók Béla főiskolai tanár urak szíves közreműködésével, illetőleg szakszerű felvilágosításuk alap-
ján a munka-programmot véglegesen megállapítani. 
Szerencsém van megjegyezni, hogy Ig.-Tanácsunk legutóbbi ülésében e kiadvány céljaira P 5.000 
azaz ötezer pengőt szavazott meg, és hogy ezenfelül a nevezett tanár urak hallgatói, illetőleg az általuk 






Györffy István 1.1. úrnak 
Budapest 
40. 
Balogh Jenő főtitkár levele Vikár Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. február 28. 
Méltóságos Tagtárs Úr! 
Akadémiánk legutóbbi összes ülése örömmel vette tudomásul azt, hogy a még Méltóságod által 
megkezdett, de különösen az utóbbi évtizedekben Bartók Béla és Kodály Zoltán tanár urak által foly-
tatott és részben befejezett népzenei gyűjtésnek sajtó alá rendezése most már megkezdhető lesz. 
Ez alkalomból kérem ki Méltóságod szíves figyelmét a következő óhajra: Bartók és Kodály tanár 
urak azt szeretnék, hogy a Méltóságod foklórisztikai gyűjtésében fonográf jelzéssel megjelölt szöve-
geket soronkívül, a többi dal vagy mese áttétele előtt méltóztassék gyorsírásból kijegyezni; eszerint a 
többi (fonográf felvétellel nem kombinált) dal és meseszövegek áttétele későbbre maradhatna. 
Dr. Gergely Pál urat, t. munkatársamat, aki ezen a megbeszélésen jelen volt, Bartók és Kodály 






Balogh Jenő főtitkár megbízásából V[oinovich] G[éza] Kottaun Nándornak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. márc. 7. 
Kottaun Nándor főtiszt úrnak. 
Kérem, keresse elő Domokos Pál Péter „A moldvai magyarság" c. munkáját a könyvraktárból és 
küldje meg sürgősen Kodály Zoltán őmgának (VI. Andrássy-út 89.) két példányban, tiszteletpéldány 
gyanánt. 
A főtitkár úr őexciája 
megbízásából 
VG. 
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42. 
Balogh Jenő főtitkár levele Vikár Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. márc. 10. 
Méltóságos Tagtárs Úr! 
I. F. hó 8-án kelt szíves levelét, amelyben a M. Tud. Akadémia által tervezett népzenei gyűjtemény 
kiegészítésére vonatkozó becses nézetét kifejteni méltóztatik, meg fogjuk beszélni a Néptudományi 
Bizottság f. hó 14-én tartandó ülésén. 
II. Ami a La Fontaine60 Társaságnak azt a bejelentését illeti, hogy Akadémiánk a Kalevala kiadás 
segélyezése iránt is érdeklődjék, ez a többi, nagyszámú tudományos és irodalmi segélykérvénnyel 
együtt lg. Tanácsunk ülésén fog csak szóbajöhetni. Az lg. Tanács nemrég tartotta (még a La Fontaine 
Társaság levelének vétele előtt) utolsó ülését, s mivel ebben a legfőbb kormányzó hatóságunkban 
Akadémiánknak oszlopos és idősebb tagjaihoz van szerencsénk, ennek ülését csak 2-3 hónaponként 
szoktuk tartani. Az ülés időpontját tehát most nem áll még módunkban Méltóságodnak nagybecsű 
tudomására hozni. 




Mélt. Vikár Béla 1.1. úrnak 
43. 
ANéptudományi Bizottságjegyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL K 1573 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
Felvétetett 1934. március 14-én a Magyar Tudományos Akadémia 
Néptudományi Bizottsága ülésén az Akadémia hivatalos helyiségében 
Jelen vannak: Balogh Jenő főtitkár, Gombocz Zoltán r. t., Horváth János r. t., Solymossy Sándor r. t., 
gróf Zichy István l.t., Vikár Béla l.t., Györffy István 1.1., Munkácsi Bernát r. t., Zsirai Miklós 1.1., Bar-
tók Béla, Kodály Zoltán, Bátky Zsigmond, Madarassy László, Dékány István, Bartucz Lajos, Visky 
Károly, Szendrey Zsigmond, Ernyei József, Heller Bernát, Lajtha László meghívott tagok. 
Elnököl Gombocz Zoltán r. t. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Solymossy Sándor r. 
tagot. 
Főtitkár jelenti, hogy Hóman Bálint vall. és közokt. miniszter úr, a Bizottság elnöke nagy elfog-
laltsága miatt nem vehet részt üléseinken, ezért azt javasolja, hogy Hóman Bálintot válasszuk meg 
tiszteletbeli elnöknek és Gombocz Zoltán r. t. helyettes elnökünket pedig elnöknek. 
A Bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadja és Hóman Bálint r. tagot tiszteletbeli elnöknek, 
Gombocz Zoltán r. tagot pedig elnöknek megválasztja. 
Főtitkár örömmel jelenti, hogy a népművészeti kiadványaink tavaly megjelent két füzete nemcsak 
itthon, hanem külföldön is nagy elismerésre talált, és az Igazgató Tanács kívánatosnak tartaná, ha leg-
közelebb egy népzenei kiadvánnyal lépnénk a világ elé, annál is inkább, mert erre a Nemzetek Szövet-
ségében már ígéretet tettünk. E célból 1.000 P-t tartalékolt a gyűjtés kiegészítésére és 5.000 P-t pedig a 
kiadás költségeinek első részletére. 
Elnök a Bizottság nevében örömmel veszi tudomásul az Igazgató Tanács készségét a kiadás mi-
előbbi megvalósítását illetőleg, és felkéri a főtitkár urat, hogy a részleteket és a szerkesztésre és a szer-
kesztési munka honorálására a szerkesztőkkel beszélje meg, és a következő ülésre tetjessze elő. 
60
 Balogh Lafontaine-nek írja. 
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Előadó bemutatja Lükő Gábor előzetes jelentését moldvai csángó gyűjtőútjáról. 
Bizottság előadó javaslatára a jelentést tudomásul veszi. 
Előadó jelenti, hogy Undy Mária a „Magyar kincsesláda c. kiadványára félévenként 600-600 P 
segély kiutalását kéri. 
Bizottság amellett dönt, hogy az Igazgató Tanácsnak nem javasolja a segély megadását, mivel 
egyéb fontos kiadványaink megjelentetésére kell összpontosítani minden anyagi erőnket. 
Előadó előterjeszti Luby Margit kérését, amelyben Szatmár megyei népéleti gyűjtésének kiadásá-
hoz anyagi segítséget kér. Egyúttal bemutatja Solymossy Sándor r. t. véleményes jelentését Luby 
Margit fenti munkájáról. 
Solymossy Sándor javasolja, hogy a Bizottság kéije meg az Igazgató Tanácsot Luby Margit mun-
kája támogatására. 
Bizottság Luby Margit munkáját Dékány István 1. tagnak is kiadja véleményezés végett, s ez után 
terjeszti az Igazgató Tanács elé. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Budapest, 1934. március 14. [aláírás nincs] 
44. 
Vikár Béla levele Kodály Zoltánnak, Hóman Bálintnak és Balogh Jenőnek61 
Kodály Archívum/ Levelek és MTAK Kézirattár RA L 610/1934 (gépírás) 
Nagyságos Kodály Zoltán úrnak,62 
Az Akadémia néptudományi bizottságának legutóbbi ülésén dűlőre jutott Bartók Béla és Kodály 
Zoltán népzenei gyűjtésének ügye. Biztosítva van, hogy e nevezetes gyűjtemény megjelenik, s ezzel a 
csonka ország újabb tanúságot tesz kultúrájának magas színvonaláról. Még így is messze maradunk 
ugyan a finnek ily irányú munkásságának roppant eredményei tömegétől, de legalább ismét egy nagy 
lépést teszünk előre a nemzeti hagyománykincs megmentése terén. 
Bármily örvendetes ez a haladás, mint folklórunk legrégibb művelője, kénytelen vagyok az ügy 
érdekében néhány megjegyzést tenni a célba vett intézkedés módjára nézve. 
Először is hibáztatnom kell azt, hogy a kiadás egyedül a zenetudomány szempontjait veszi figye-
lembe s a folklore érdekeit alárendeli a zenei szempontoknak. A dallamokhoz tartozó szövegek más 
elbánást kívánnak, mint a melódiák. Egy dallam alá sokszor egészen különálló szövegek tartoznak. 
Például Szőcs Marcsa balladáját a dallam egy szerelmi dallal (Ha nem szeretnélek, föl sem keresné-
lek) köti egy kategóriába, legalább a strófa első felében. A folklore más-más helyet jelöl ki mindkettő 
számára. Egy dallamra nem egy szöveget énekelnek. A Kalevala hosszú epizódjait, olykor ezrekre 
menő sorszámmal, egyazon dallamra, ezt dalterületenként változtatván, adják elő. Itt a dallam csupán 
a süveg, mely ugyan nem esik le a költemény homlokáról véges-végig, de mégis csak egy segítő esz-
köz az emlékezet és a közönség figyelmének ébren tartására. 
Mikor az Európában első fonogrammgyűjteményt 1900-ban" bemutattuk a párisi folklore-
nagygyűlésen, a Nemzeti Muzeum néprajzi osztálya kiállította ott egy magyar néprománc dallamvál-
tozatait, szám szerint 21-et, Magyarország térképének margóján, a lelőhelyeket zászlócskákkal jelöl-
ve meg. Mind a 21 dallam elfért a margón. Ellenben a szövegek nem fértek volna el, de nem is volt 
rájuk szükség. A mutatvány így is elérte célját. 
Továbbá: a gyűjtő elsőbbségét (a közlés jogát tekintve) mindig szem előtt kell tartani. Ez a szerzői 
tulajdonjog körébe vág. A fonográffal gyűjtött dallamok zenetudományi szempontból szabadon fel-
61
 Vikár Kodálynak egy oldalra tömörített levelet írt, amelyben kézzel írt javítások látszanak. A másik két levél 
nagyobb sorközzel két oldalt tölt meg. Mivel ezek betoldások nélküliek, valószínű, hogy a Kodály-levél író-
dott először. 
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 A többi levélcímzés: „Nagyméltóságú dr. Balogh Jenő b. 1.1. főtitkár úrnak," és „ Nagyméltóságú Dr. Hóman 
Bálint úrnak, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter / Budapest". 
63
 Kézírásos betoldás. 
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használhatók; a szövegek is, ha például irodalmi szempontról van szó. De máskülönben a gyűjtő enge-
délye szükséges a közlésre. Ettől az Akadémia sem térhet el. 
Nagyon kívánatos volna, hogy a Kisfaludy-Társasághoz annak idején benyújtott szöveggyüjtések 
(Dunántúl: Vas- és Zalamegye, főkép pedig Székelyföld), melyek bold. Vargha Gyula főtitkárhoz be-
nyújtattak, előkerüljenek s a Néprajzi Tárban levő dallamföljegyzések közzététele szempontjából 
rendelkezésre álljanak. A Vikár-féle gyorsírási gyűjtést ezek hiányában most újra át kell tenni közírás-
ba, ami nagy munkával jár és a viszonyok miatt amúgy sem tarthat lépést a Bartók-Kodály gyűjte-
mény sajtó alá rendezésével. Jó szerencse, hogy a stenogrammok megvannak!M 
Már ebből a szempontból is át kellene térni a külön folklore- és a külön zenetudományi kiadás 
alapjára. Ebben pedig nem a Kisfaludy-Társaság követte, főkép irodalmi szempontra, hanem a nép 
számára olvasmányul beváló szövegek kiadására kellene főfigyelmet fordítani. Adjuk vissza a nép-
nek, amit tőle vettünk! Ez kiszámíthatatlan hasznára válnék elszíntelenedő költői irodalmunk fej lődé-
sének és a folklore-tudománynak egyaránt. - Amellett a nemzet milliói számára is állandó élvezet for-
rása lenne! 




Balogh Jenő főtitkár levele Kodály Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. március 10.65 
Méltóságos Uram! 
Igen tisztelt Barátom! 
Az Akadémiában lefolytatott legutóbbi megbeszélésünk alapján több nap előtt értesítettem Vikár 
Béla 1.1. urat, akitől ma kapom az idemellékelt levelet. 
Azt hiszem, legcélszerűbb lesz, ha ezt a kérdést barátságosan ugyan, de egész határozottsággal 
élére állítva megbeszéljük a Néptudományi Bizottságnak f. hó 14-én tartandó ülésén, amelyre szíves 
meghívástok alapján, ha élek és tehetem - én is óhajtanék megjelenni. Álláspontom természetesen az 
lesz, hogy nagyobb érdek és sürgősebb tennivaló, hogy Akadémiánk azt a világszerte nagyrabecsült 
népzenei gyűjtést, amelyet Bartók Béla tanár úrral együtt méltóztattál évtizedeken át végezni, Társa-
ságunk kiadásában végre közzétehesse. Még mindig megmarad a népköltészet szempontjából esetleg 
figyelmet érdemlő nagyteijedelmű szöveggyüjtés eredménye, melyre nézve szerencsésebb időben 
szintén lehet megbízást adni és kiadványról gondoskodni. Azt belátom, hogyha egy dallamhoz 25-30 
versszak is tartozik, ennek a népzenei gyűjtésben felvétele esetleg nehézségekkel járhat,66 de e tárgy-





K o d á l y Z o l t á n 
főiskolai tanár úrnak 
64
 Kézírásos betoldás. 
65
 A dátum feltehetően elírás, mivel a levél a március 15-i Vikár-levélre reflektál, inkább 16-áról lehet szó. 
66
 Eredetileg: járnak. 
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46. 
Balogh Jenő levele Ébner [Gönyei] Sándornak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. március 22. 
Nagys. Ébner Sándor dr. úrnak 
Néprajzi Tár 
Tisztelt Nagyságos Uram! 
Őszinte köszönettel értesültem arról, hogy nagyságod szíves volt a M. Tud. Akadémia népzenei 
gyűjtésének közzétételét tartalmazó kiadványa részére szükséges fonográf támlapok és hengerek 
kiválogatása alkalmából megbízottamat, dr. Gergely Pál urat támogatni. 
Fogadja ezért a szíves támogatásért a M. Tud. Akadémia és a magam nevében meleg és hálás 
köszönetem kifejezését és egyúttal engedje meg, hogy szerény viszonzásul megküldhessem Nagysá-
god részére a néptudományi kiadványunknak eddig megjelent két füzetét, amelyek Madarassy László 





Balogh Jenő főtitkár levele Gombocz Zoltánnak, Horváth Jánosnak, Györffy Istvánnak és gróf 
Zichy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Budapest, 1934. június4. 
Méltóságos Tagtárs Úr! 
Amint ez Méltóságod előtt ismeretes, Akadémiánk lg.-Tanácsa már a múlt évben nagyobb össze-
get szavazott meg a magyar népzenei gyűjtés közzétételére. Ebből az összegből eddig 500.-P-t utal-
tam ki t. díj gyanánt Kodály Zoltán főisk. tanár úr őmgának; ellenben 4.520.- P. folyó kamataival 
együtt bármikor rendelkezésre áll és kiutalható. Ehhez járul még a következő félévekben előrelátható-
lag megszavazható újabb nagyobb előirányzat. 
Időközben tudomást szereztem arról, hogy nem az Akadémia megbízásából, hanem magán vállal-
kozásból ú.n. Nótáskönyvnek 2 füzete67 került ki a sajtó alól; továbbá azt is állították előttem, hogy az 
ú. n. utódállamok területén is több olyan népzenei gyűjtemény közlése indult meg, amelyekben -
tévedésből-e vagy szándékosan-e, azt most nem kívánom vizsgálni - tisztán magyar népdalokat úgy 
tüntet fel a kiadó, mintha azok román, vagy szerb eredetűek volnának. 
Ezekből a tényekből az a nem kedvező fejlemény állhat elő, hogy a hivatott szakférfiak által szer-
kesztett, s a tudomány mai követelményeinek megfelelő akadémiai kiadvány megindulása előtt olyan 
sajtótermékek látnak napvilágot, amelyek félrevezetik a tájékozatlan közönséget, és bejutva a 
népkönyvtárakba, sőt külföldi könyvtárakba is, esetleg útját állhatják az akadémiai kiadvány meg-
szerzésének. 
A fentebbiek alapján tisztelettel kérem Méltóságodat, szíveskedjék hozzájárulni ahhoz, hogy a 
néptudományi bizottság, illetőleg annak zenei albizottsága mielőbb, lehetőleg f. hó 14-én, csütörtö-
kön délután 5 (öt) órakor (vagy ha Méltóságod akadályozva volna, egyik közelebbi napon) összeüljön 
és ezen az ülésen kérje fel Bartók Béla és Kodály Zoltán tanár urakat, hogy nagyértékű népzenei gyűj-
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 Lásd Bárczy 1933. 
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tésüknek első két füzetét az általuk megállapítandó elvek és munkamegosztás alapul vételével szíves-




Méltóságos Gombocz Zoltán ig. és r. t. 
Horváth János r. és 
Györffy István, Gr. Zichy István l. t. uraknak 
48. 
Balogh Jenő főtitkár levele Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. június 5. 
Igen tisztelt Barátom! 
Megbízhatónak látszó helyről értesültem, hogy Bárczy: Nótás könyv c. kiadványán felül Romá-
niában és Jugoszláviában is megjelentek olyan népzenei kiadványok, amelyeknek közzététele azzal 
a veszedelemmel járhat, hogy kétség nélkül magyar népzenei termékeket a járatlan külföldi közön-
ség előtt úgy tüntetnek fel mint román, illetőleg szerb népzenét. Ez a körülmény és szóval közlendő 
egyéb tények arra az elhatározásra indítottak, hogy kezdeményezzem a néptudományi bizottságunk-
nak, illetőleg a bizottság Népzenei Albizottságának mielőbbi összehívását. 
Ezen az ülésen - ha élek és közreműködhetem azt az indítványt volnék bátor előteijeszteni: kér-
jen fel a bizottság téged és Bartók (Kodály) tanár urat, méltóztassatok a nagyértékű gyűjtések alapján 
megindítandó sorozatos kiadványunk első két füzetét az Általatok megállapítandó elvek és munka-
megosztás alapulvételével úgy előkészíteni, hogy ez a kiadvány legkésőbb a f. év őszén nyomdába 
legyen adható. 




Kodály Zoltán és 
Bartók Béla tanár úrnak 
49. 
A Magyar Tudományos Akadémia Népzenei Albizottságának jegyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL K 1573 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
AM. Tud. Akadémia Népzenei Albizottságának 1934. június hó 14-én tartott üléséről 
Az elnöklő Gombocz Zoltán ig. és r. t. c. elnök úron kívül jelen voltak: Balogh Jenő r. t. főtitkár, Hor-
váth János r. t., Györffy István, Zsirai Miklós 1.1. Bartók Béla és Kodály Zoltán főisk. tanárok mint a 
biz. meghívott tagjai. 
Gombocz Zoltán elnök elsősorban megköszöni a biz. tagjainak és különösen a főtitkár úrnak szí-
ves megjelenésüket, különösen utóbbinak azt, hogy lehetővé tette a tárgyalandó kérdésekről való 
megbeszélést. Felkéri Kodály tanár urat, szíveskedjék a tervezett népzenei kiadvány tárgyában előter-
jesztését megtenni. 
Kodály Zoltán: először teljes gyűjtést kívánna, és csak az után foghatnánk a részleges közzététel-
hez, mert meggyőződése szerint (amiben Bartók Béla is osztozik) a műnek bizonyos lexikális sorren-
det kell követnie, és egyes részleteket nem lehetne másként közölni, csak a tudományos teljesség 
rovására. 
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Balogh Jenő: az Albizottság álláspontját mindenesetre az Igazgató Tanáccsal kell közölni, s majd 
a gyűjtési, illetőleg nyomdai költségekre minden évben megfelelő összeget kell előirányozni. Kíván-
ja, hogy az Albizottság mondja ki: a tudományos népzenei kiadvány előkészítésére felkéri Bartók 
Béla tanárt, és neki módot ad Akadémiánk arra, hogy helyiségeiben a gyűjtött anyag sajtó alá rendezé-
sével foglalkozhassék. 
Kodály Zoltán: a még folyó gyűjtéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy számításba kell venni a 
költségvetésnél azokat a kisebb gyűjtőket is, akiktől a közlési jogot valamiképp meg kell váltani. Az 
új szerzőjogi törvény bizonyára módot ad ezeknek a kérdéseknek tüzetes rendezésére, - mint azt a fő-
titkár úr közölte. Tény az, hogy a gyűjtők beleegyezése nélkül a népdalokat közölni nem lehet, sőt, ha 
már nyomtatásban meg is jelentek, akkor is ki kell kérni a gyűjtők engedélyét újabb közlés céljából. 
Bartók Béla: nem hanyagolható el az a szempont sem, hogy csak a fonográf hengereken behozott 
népdalok lekottázásáért bizonyos díjat kellene adni. 
Gombocz Zoltán: ha a gyűjtő felajánlja tiszteletdíj nélkül a hengereit vagy az áttételt, azt is precí-
zen előre írásban tisztázni kell vele, éppúgy mint a honoráriumok kérdését. 
Kodály Zoltán: akik minden segély nélkül gyűjtöttek, azoknál természetesen indokolt a gyűjtött 
anyag megvétele, de pl. Lajtha esetében (aki többször kijelentette, hogy nem kér semmit gyűjteményé-
ért), aki az egyetlen állami gyűjtő, aki fizetést kapott, nem lehet szó gyűjtési költség megtérítéséről. 
Györffy István: ugyanúgy mint a fényképeknél, a közlési jogot egyenként kell a szerzőtől, ill. 
gyűjtőtől megvenni 2-3 pengőért fényképenként, de a gyűjtő nevét fel kell tüntetni. 
Kodály Zoltán: fődolog, hogy a gyűjtők nyilatkozatot adjanak, mely szerint az Akadémiától sem-
mi követelésük nincs, ezzel egész csomó lelketlen támadástól megkímélnénk az Akadémiát. Pl. Balla 
Péter most induló gyűjtését, melyre talán az Akadémia útisegélyt ad, eo ipso átengedi felhasználásra, a 
régebbi gyűjtését azonban valamivel honorálni kellene. 
Balogh Jenő: kb. 250 gyűjtött dallamról van szó, melynek előbb említett honoráriuma a Néptudo-
mányi Bizottság korábbi határozata szerint dalonként 30 fillér volna, de javaslatára bizonyos kerek 
összegben 100,- azaz száz pengőt szavaz meg az eddigi moldvai és bukovinai dallamokért. Legjobb-
nak tartja, ha az ezutáni gyűjtés anyagát záros helyen, az Akadémia egyik helyiségében őriznénk, s a 
két kiváló főiskolai tanár úr itt volna szíves ezeket feldolgozni. 
Kodály Zoltán: a dallamok mechanikai feldolgozására jó lenne alkalmas fiatal munkaerőről gon-
doskodni, aki 3-4 órán át dolgozna naponként, és az állami gyakornoki állások egyikére (80 P-vel) 
kinevezhető lenne. Őszre jelölné ki az illetőt tanítványai közül. 
Balogh Jenő: tisztelettel javasolja, kérdezze meg az Albizottság Bartók és Kodály tanár urakat, 
hogy az ő tudományos és rendszerező munkájuk tiszteletdíjára mit szabad az Akadémiának felajánla-
nia. Minthogy egyéb kötelesség miatt a bizottsági ülésről el kell távoznia, Balogh főtitkár Gombosi 
Ottó: Bakfark Bálint életrajza és lantfantáziái c. kéziratait mutatja be a bizottságnak, kérdezvén, hogy 
zenei szempontból ki volna szíves megbírálni? Az életrajzot filológiai stb. szempontból Horváth 
János úr már átnézte. 
Kodály Zoltán: esetleg Sztankóra lehet gondolni, vagy Bartha Dénesre, akik ilyen furcsa hangje-
gyekkel szakszerűen foglalkoztak. Kétségkívül mindketten alaposan képzett emberek. Úgy tudja, 
hogy Gombosi is. 
Gombocz Zoltán: elvileg leszögezi, hogyha Gombosi valami szerényebb segélyt kér, ezirányban 
lehet javaslatot tenni az Igazgató Tanácsnak, mert munkája érdemesnek látszik, de annak kiadásával 
fontosabb tudományos teendőink miatt nem foglalkozhatunk. Tudtával (amit Kodály tanár úr is meg-
erősít) Gombosit néhai Klebelsberg miniszter biztatta az életrajz megírására. Egyébként ezt a kérdést 
a bizottság elintézettnek tekinti és Bartha Dénest esetleg megbízhatja a lantfantáziák átnézésével. 
A legfontosabb kérdés azonban a népzenei nagy kiadványnak sajtó alá rendezői: Bartók és Kodály 
tanár urak tiszteletdíjának kérdése. Az Akadémia kisebb ívoldalanként legkevesebb 4-5 P-t szokott 
fizetni, nagyobb 8 oldalas ívenként is 72-80 pengőt. Minthogy itt kottaszedésről lesz szó, az irányár 
tekintetében meg kell állapodni, mert más kiadványunkkal nem lehet összehasonlítani. Mindenesetre 
általánosságban kérnénk nyilatkozatot a két kiváló tanár úrtól, nem lerögzítésképpen az összeg szem-
pontjából. 
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Kodály Zoltán: hozzávetőleges számítás szerint oly módon, hogyha nagy kvartformára oldalan-
ként két-két dal jut, kb. 300 ív, vagyis összesen 5000 oldalnyi terjedelemben kellene néhány év alatt 
kinyomatni az egész, kb. 10.000 darabból álló feldolgozott népdal- s egyéb népzenei gyűjteményt. La-
ponként 10 P-vel számítva maximum 50.000 pengő tiszteletdíjat tenne ki, ami talán elfogadható vol-
na, tekintve, hogy az egész kiadás 4-5 évi munkát venne igénybe, nem is szólva az elmúlt évtizedek 
gyűjtő és tudományos tevékenységéről. Természetesen a külön kiadások megtérítésével nem 
léphetnénk fel, holott ez a sajtó alá rendezési munkálat szélesebbkörű külföldi kutatást, különösen a 
környező népek zenetudományával összehasonlító munkálatokat igényelne. Berlinben kb. 50.000 
darab különféle nemzetiségű dal lejegyzése van együtt, amit legalább nagyjából át lehet tekinteni. 
Bartók Béla: természetes, hogy nem az egész világ népzenéjével akarjuk összehasonlítani a mi 
gyűjtésünket, de különösen (a közvetlen környező országokon kívül) lengyel és bolgár földön kell 
még hosszabb tanulmányokat folytatni. A bolgárok eddig már 5000 népdalt tudományosan feldolgoz-
va kiadtak, holott ők csak a háború után kezdtek gyűjteni. 
Gombocz Zoltán: Berlinben igénybe lehet venni a Collegium Hungaricumot, Varsóban egyik tag-
társunkkal, Divéky Adorjánnal lehetne érintkezésbe lépni, ill. a szükséges lengyel anyagot ott lemá-
soltatni. így jelentékenyen csökkennének a költségek, s akkor külön lehetne tárgyalni a sajtó alá ren-
dezés tiszteletdíjáról. Leszögezi, hogy az Albizottság a szokásos oldalanként 10 pengő honorárium 
irányában előteijesztést tesz az Igazgató tanácsnak. Ez a mű sok tekintetben hasonlít az Etymologiai 
Szótár szerkesztéséhez. Kölcsönös átvételek, rokon-dallamrészletek épp úgy gyakoriak, mint a jöve-
vényszavak. Amennyiben külföldre szükséges kiutazni, amint lehetséges volt továbbképzésre pl. 
orvosoknak esetről-esetre utazási segélyt juttatni, úgy ajánlatos lenne a kultuszkormányt ilyen irány-
ban megkeresni összehasonlító népzenei kutatás előmozdítása céljából. Régebben így volt zenei ösz-
töndíjjal Antos, Gárdonyi és Bartha Dénes Berlinben. 
Határozottan kívánja leszögezni az Albizottság azt az óhaját, hogy a kiadandó sorozatos müvet 
csak az elkerülhetetlenül szükséges tiszteletpéldányokban bocsássuk rendelkezésükre a könyvtárak-
nak vagy magánosoknak, külföldre pedig egészen üzleti alapon juttassuk el. Csak így lehet remélni, 
hogy a nyomatás és szerkesztés nagy költségei megtérülnek. 
GvörflV István: ez a kiadvány csatlakozik az eddigi két füzethez, mely a tárgyi néprajz körébe tar-
tozik. Eredetileg az volt a cél, hogy ezeket a müveket több példányban elküldjük a berni népművészeti 
kongresszusra. Most úgy hallja, hogy a kongresszus elmarad. Elvileg állást kell foglalni: ezeket a költ-
séges kiadványokat osztogathatná-e nemzeti propaganda céljából Akadémiánk? 
Kodály Zoltán: véleménye szerint arról lehetne szó, hogy a különböző népművészeti kiadványa-
inknak rövidített, több idegen nyelven kiadandó tájékoztató füzeteit terjesztenénk tiszteletpéldány 
gyanánt. Arra a felmerült kérdésre, ami a 35-40 évvel ezelőtti gyűjtésnek közlésre átengedését illető-
leg közelebbről meghatározva: Vikár Béla szöveg lejegyzéseinek tiszteletdíját illeti, az a véleménye, 
hogy a leghatározottabban ki kell jelenteni Vikár úr előtt, hogy azon a félévi 200 pengőn kívül, amit az 
Akadémia korábban megszavazott, ezekért a szövegekért nagyobb összeget nem hajlandó adni az 
Akadémia. Ha Vikár úr nehézségeket támaszt, legfeljebb kihagyjuk a sorozatból az ő gyűjtését. 
Horváth János: ez a részletkérdés beletartozik az összes szerkesztési, illetőleg egyéb tiszteletdíjak 
és vételárak kérdésbe, s amíg annak jogi oldalával egészen tisztába nem jövünk, nem is kívánná az 
Albizottság állásfoglalását. Talán az elnök urat lehetne felkérni, hogy írásban tisztázza a népzenei 
kiadványhoz szükséges szövegek közlési jogát (tehát nem az egész folklore-anyag átvételét), s a ho-
norárium kérdését Vikárral. 
Gombocz Zoltán: ilyen értelemben készséggel érintkezésbe fog lépni Vikár tagtárs úrral, és majd 
a főtitkár úr őexcellenciája bizonyára szíves lesz a bizottság későbbi határozatát írásban közölni. Még 
egyszer megköszönve a szíves megjelenést a bizottság tagjainak, az értekezletet berekeszti. 
K.m.f. 
Jegyezte Gergely Pál 
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50. 
Balogh Jenő főtitkárnak az Akadémia Elnöke nevében írt levele Hóman Bálint miniszternek 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Az elnökletem alatt álló M. Tud. Akadémia örömmel szerzett tudomást arról, hogy Bartók Béla és 
Kodály Zoltán zeneművészeti tanár urak, egyúttal a M. Tud. Akadémia Néptudományi Bizottságának 
meghívott tagjai évek óta rendszeresen végeztek, és tanítványaiknak irányítása útján jelenleg is foly-
tatnak népzenei gyűjtéseket. A Néptudományi Bizottság javaslata alapján Akadémiánk összes ülése, 
Igazgató Tanácsunk és legutóbb az ezidei nagygyűlés is úgy határozott, hogy a népzenei gyűjtések 
eredményét az Akadémia rendszeresen feldolgoztatván, mikor a munkálat elkészül, azt sorozatos 
kiadványban mielőbb közzé óhajtja tenni. 
Minthogy a tudományos kiadvány sajtó alá előkészítésére felkért egyik főiskolai tanár úr, Bartók 
Béla a jelen tanévben még jelentékeny számú heti órabeosztással tart előadásokat a Zeneművészeti 
Főiskolán, amely előadások őt a fennebb említett, nagy nemzeti jelentőségű munkálatnak megkezdé-
sében és folytatásában gátolnák, a M. Tud. Akadémia határozatából tisztelettel megkeresem Nagy-
méltóságodat: szíveskedjék felmenteni Bartók Béla tanár urat a f. évi szeptember 1-től kezdve leg-
alább két esztendőre a Zeneművészeti Főiskolán előadások tartásától, illetőleg méltóztassék őt 
kirendelni ennek a sajtó alá rendezési munkálatnak végzésére a M. Tud. Akadémiába, ahol ecélból 
Bartók professzor úr őméltósága részére megfelelő helyiséget fogok rendelkezésre bocsátani. 
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte kifejezését. 
Budapest, 1934. június 14. 
a M. Tud. Akadémia elnöke 
Dikt. Balogh 
Nagyméltóságú 
H ó m a n B á l i n t 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 
Budapest 
51. 
Balogh Jenő főtitkár levele gróf Zichy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934 (gépírás) 
Budapest, 1934. július 5. 
Méltóságos Főigazgató Úr! 
A Néptudományi Bizottság valamint ennek Népzenei Albizottsága határozata alapján megbízást 
adtam Gergely Pál dr. irodatiszt úrnak arra, hogy a M. Nemzeti Múzeumnak a Méltóságod bölcs 
vezetése alatt álló Néprajzi Osztályában őrzött fonográf hengerek némelyikének lehallgatásával az 
ugyancsak ott őrzött támlapokat (melyek a fonográf hengerek lejegyzéseit tartalmazzák) átnézze, ill. 
az ezek nyilvántartására szolgáló iktató könyveket megtekintse. Ezekre abból a célból van szüksé-
günk, hogy az előkészület alatt álló Népzenei Kiadványban felhasználandó népdalok stb. egy részé-
nél felhasználható szövegrészt, amelyet dr. Gergely Pál Vikár Béla tagtárs úr 3 5—40 év előtti gyors-
írásos feljegyzéseiből rekonstruál, a támlapokba az üresen álló, eddig megfejtetlen sorokba beírhas-
sa. Ezáltal természetesen jelentékeny mértékben emelkednék a fonográf hengerek, ill. támlapok érté-
ke is azok használhatósága szempontjából. 
Minthogy e tárgyban még a Méltóságod bölcs vezetése alatt álló M. Történeti Múzeum keretébe 
tartozó Néprajzi Tár-hoz nem intéztem írásbeli megkeresést, szerencsém van a fentebbieket azzal a 
kéréssel Méltóságod nb. tudomására hozni, hogy az esetleg szükségesnek talált intézkedést megtenni 
méltóztassék. 
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gróf Z i c h y I s t v á n 
főigazgató úrnak 
52. 
Balogh Jenő levele báró Wlassics Gyulának 
MTAK Kézirattár RAL 666/1934. 
Budapest, 1934. szept. 5. 
Igen Tisztelt Barátom! 
Legutóbbi találkozásunk alkalmával szóval is voltam bátor figyelmedbe ajánlani Akadémiánk-
nak Néptudományi Bizottságunk javaslatára tett azt az előterjesztését, szíveskedjék a nagyméltóságú 
minisztérium Bartók Béla tanár urat egyelőre ebben a tanévben a Zeneművészeti Főiskolán a zongora-
oktatásból felmenteni és őt avégből szabadságolni, hogy az Akadémia népdalgyűjteményének kiadási 
munkálataival foglalkozzék. Most értesülök, hogy az Akadémiának ehhez az előteijesztéséhez 
Dohnányi főigazgató úr is hivatalosan hozzájárult és e tárgyban a nagyméltóságú minisztériumhoz 
előterjesztést is tett. 
Bartók szabadságolása folyó hó 6-án estig volna sürgős, mert 7-én már felvételi vizsgálatok lesz-
nek a Zeneművészeti Főiskolán, és ha akkor egyes tanítványokat Bartók tanár úrhoz osztanak be, 
akkor a népdalgyűjtemény előkészítő munkálataiban való közreműködése egy teljes tanéven át lehe-
tetlenné válnék. 
Nagy köszönettel venném, ha a nagyméltóságú minisztérium döntéséről közvetlenül Bartók Béla 
tanár urat (Bpest, II. Csalán-utca 27) értesíteni szíveskednél. 




Báró W l a s s i c s G y u l a 
h. államtitkár úrnak 
Budapest 
53. 
Balogh Jenő főtitkár levele Bartók Bélának és Kodály Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934. (gépírás) 
Bartók Béla és 
Kodály Zoltán urak ömgáinak Budapest, 1934. december 1. 
Igen tisztelt Méltóságos Uram! 
Akadémiánk régi szokásához képest a jövő félévi költségvetés-tervezetét dec. közepén meg fogja 
állapítani. Ebből az okból is, de az említendő más tárgyak elintézése céljából is kívánatos lenne a kö-
zeli napokban Akadémiánk Népzenei Albizottságának ülését egybehívni. Megjegyzem, hogy a tájé-
koztatásodra mellékelt költségvetés 4. lapján közölt előirányzat szerint a népzenei kiadvány ill. szer-
zői t. díja címén ebben a félévben is 5000.- P-t vettem fel; továbbá, hogy a Néptudományi Biz. rendel-
kezésére áll korábbi félévekből ezidőszerint 4578.- P. 
Györffy István biz. előadó úrral abban állapodtunk meg, hogy ha ez Néked megfelelő, az Albizott-
ság ülését dec. 6-án, csütörtökön d. u. 5 (öt) órakor tartanánk az ú. n. patkós teremben, amikor a terve-
zet gyanánt mellékelt meghívóban feltüntetett tárgyakon felül egyéb ügyeket is el lehetne intézni. 
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Tisztelettel kérem, szíveskedjél az ülésen megjelenni, ha pedig esetleg annak elhalasztását óhajta-





Balogh Jenő főtitkár címzés nélküli levele [Horváth Jánosnak] 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934. (gépírás) 
Budapest, 1934. december 3. 
Igen tisztelt Barátom! 
Györffy István t. társunk kívánságára a Népzenei Albizottság ülését f. hó 6-ára javasoltuk össze-
hívni. Nagyon kívánatos volna, ha szíves lennél azt megelőzőleg érintkezést keresni Kodály Zoltán 
főiskolai tanár úrral, hogy a népzenei gyűjtés folytatására, illetőleg továbbvezetésére minő összeget 
kívánna t. díjul félévre megállapítani. Megjegyzem, hogy Kodály tanár úrhoz az ülést megelőzőleg a 
másolatban idemellékelt levelet intéztem, amiből látni méltóztatol, minő összeg áll rendelkezésre a 
múltra nézve és a következő 1935.1. félévére. Bartha Dénes úr kézirata a szerző úrnál van. Ha szüksé-
ges, azt is lehetne még az ülésre elhozatni. Természetesen Kodály úr hozzájárulása68 nélkül nem kívá-
nom ennek a kéziratnak nyomdábaadását, de viszont az ő újabb bírálata a Te nagy értékű írásbeli véle-
ményed mellett már nem volna szükséges. 
Legszívélyesebb üdvözletekkel 
tisztelő és szerető tagtársad 
k. Balogh 
55. 
A Néptudományi Bizottság Népzenei Albizottságának jegyzőkönyve. 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934 (gépírás) 
F e l j e g y z é s e k 
a M. Tud., Akadémia Néptudományi Bizottsága Népzenei Albizottságának 1934. december 6-án 
tartott ü l é s é r ő l . 
Gombocz Zoltán ig. és r. t. c. elnök úr elnöklete alatt jelen voltak: Balogh Jenő r. t. főtitkár, Bartók 
Béla, Györffy István 1.1., Kodály Zoltán, Lajtha László, gróf Zichy István 1.1. és Zsirai Miklós 1.1. 
[I.] Balogh Jenő r. t. főtitkár tájékoztatja az Albizottságot az eddig tartalékolt készpénzről, mely ke-
rek összegben 4.580 P-t tesz ki, de a folyó félévre s a következő félévekre 5000-5000 P-t fog továbbra 
is tartalékolni az Ak. Bemutatja a hírlapokban a népzenei közlések tárgyában közzéteendő ismertetés 
szövegét, melyet a Biz tagjai hozzászólás után változatlan szövegben elfogadnak, Gombocz biz. t. 
kívánságára azzal az egy szó betoldásával, hogy „rendszeres és tudományos" gyűjtőmunkát folytattak 
a Népzenei Biz. tagjai. 
Közli még a főtitkár, hogy Seemayer Vilmosnak 300.- P kiutaltatott, Balla Péter útján számára 
fonográfot vettünk, és Bartók biz. tag úr szíves ellenőrzése után 315,- P-t a Biz. költségrovatából kifi-
zettünk. Kívánatos, hogy ezt a gépet felváltva használják Seemayer és Balla gyűjtők. Utóbbinak bu-
kovinai gyűjtőmunkájáért utólag a főtitkár kiutalt Györffy István 1.1. biz. előadó úr ajánlására 200.- P-
t, továbbá 50 db csiszolt henger vételére 105.- P-t. Bartók és Kodály urak hozzászólása után megjegy-
zi a főtitkár, hogy az a kisebb, 40-50 P, amit havonként tulajdonkép segélyül kap Balla Péter, nem ál-
landó jellegű és csak a gyűjtött anyagának feldolgozása tartamára és kizárólag a Biz. előadó úr hozzá-
járulásával néhány hónapig folyósítandó összeg. 
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 Kézzel javított szó, szerződése volt eredetileg. 
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Kodály Z.: Tudomást szerzett arról, hogy Balla a gyűjtési útjaira néhány száz pengőt kapott a 
Népies Irodalmi Társaságtól is, mire Györffy 1.1. megjegyzi, hogy 30 db moldvai csángó ruha ára fe-
jében adták a nevezettnek ezt az összeget, mely ruhákat viszont a Társaság általa a Néprajzi Tárnak 
ajándékozott. 
Többek hozzászólása után a Biz., kimondja, hogy a Balla Péternek adandó havi szerény t. díj arra 
az időre, amíg népzenei gyűjtési anyagát tanulmányozza és feldolgozza, a Biz. rovatából kiutalható. 
Tudomásul vétetett, hogy a nyár folyamán Veress Sándortól leu összegben Baliának juttatott 400.- P a 
bukovinai útja fedezésére, különösen a hengerek stb. vásárlására elegendő volt. 
Laitha László: kötelességének tarja közölni, hogy a Néprajzi Tár a főigazgatóság engedélyével 
100 db vámmentes hengert rendelt, á 3 P, vagyis ezek a Ballátói nov. 24-én megrendelt 50 henger után 
még szükségesen más gyűjtők részére is. Utóbb nevezettet egyébként nap-nap után látja, lejegyzéseit 
a múzeumban ellenőrzi és Bartók úrral együtt a legutóbbi gyűjtött anyagát kiválóan értékesnek tartja. 
Úgy látszik, szegénysorsú fiatalember, aki magánórákat ad s ezekből tartja fenn magát, hogy állandó-
an a népzene komoly tanulmányozásának élhessen. 
Kodály Zoltán: furcsa egyéniségnek tartja a nevezettet, és kívánatos, hogy kellő szigorú ellenőr-
zéssel, erős gyeplőtartással, a Biz. utasításához és útitervéhez kötötten járjon gyűjtőutakon. 
Balogh Jenő r. t.: Zsirai tagtárs úr szíves irányítani Ballát nyelvtudományi alapismeretei megszer-
zésében s a gyűjtőutakon remélhető, hogy nyelvészeti szempontból is eredménnyel fog járni. Termé-
szetes, hogy a Bartók és Kodály urak által kijelölt útitervért a Biz. nevében előre is hálás köszönete 
mondhatunk, hogy így valóban eredményesebbé váljon a csángó népköltési anyag gyűjtése. 
GyörfFy István 1.1.: szívesen közreműködik az útitérkép kijelölésében, de legjobb volna összehív-
ni a már Bukovinában és Moldvában járt kutatókat és a további megbízásokat eszerint kiadni. Lükő 
Gábor most újból vissza akar menni, de kérdés, hogy a mai időben nem támadna-e az oláh hatóságok-
tól bántódása. Ezért jobb[nak]69 tartanám belföldi utazással megbízni. Balla mint román állampolgár 
inkább alkalmas ilyen útra, mire Lajtha biz. t. megjegyzi, hogy zenei tudás szempontjából is és főleg a 
tökéletes nyelvtudása miatt ő is legalkalmasabbnak tartja a mostani gyűjtők közt Ballát. 
Arra az esetre, ha az útisegélye fogytán lenne, jó volna felkérni a néprajzi múz által Bráiloiu70 urat, 
a román zeneszerzők egylete főtitkárát, hogy Baliának valamit előlegezzen, s ha kell, hengereket is 
adjon kölcsön. 
Gombocz Z.: elnök kívánatosnak tartja, hozzávetőleg állapítsa meg a Biz., hogy milyen keretek-
ben látja szükségesnek az egyes gyűjtők segélyezését? Többek hozzászólása után a biz. kimondja, 
hogy Balla Péternek újabb bukovinai útjáért kb. két hónapra legfeljebb 250.- P útiköltséget és 200.- P 
t.díjat, összesen 450.- P-t fognak kiutalni; 
Seemayernek 300.- P-t és rendelkezésre bocsátjuk a gépet és in natura a megfelelő számú hengereket; 
Lükő Gábornak a biz. előadó által javaslatba hozandó megfelelő összeget és esetleg hengereket. 
Kodály biz. t. és Balogh Jenő r. t. az iránt tesznek kérdést, hogy a gyűjtött anyag közlési joga miként 
ruházódik az Akadémiára? 
A biz. kimondja, hogy írásban kötelezi Ballát s általában a többi gyűjtőt, hogy a közlési jogot 
írásbelileg az Akadémiára ruházza át és további igényt az Ak.[adémia]. ellen ne támasszanak. A főtit-
kár javaslatára lehetővé kívánják tenni Seemayernek is a megélhetéséhez szükséges legkisebb 
összeggel (havi 120 P), a rendszeres további gyűjtést. (Lakcíme: Murakeresztúr). 
Pongrácz és Viski korábban kiküldött gyűjtők felszólíttatnak gyűjteményük bemutatására. 
Kodály Zoltán: azért szorgalmazza a csángóföldi gyűjtést s nem tartja szükségesnek a belföldi 
gyűjtés további anyagának bevárását, mert az Ak. kiadvány szempontjából eredeti és kiválóan értékes 
anyag csak a csángóföldről remélhető. Megjegyzi, hogy a túlzott kiadások mellett félős, hogy a nyom-
tatásra nem marad pénz. Sajnos eddig Bpesten a régi elhasznált kottaszedési betűanyagot lehet csak 
felhasználni, a Jatzkó cég ezt is tizenöt éve koptatja és nincs remény új ólomanyag stb. beszerzésére. 
Ezidőszerint nálunk hangjegyet nem lehet nyomtatni, mire megjegyzi 
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 A szövegben .jobban" áll. 
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 A szövegben később is mindenütt hibásan „Brailor"-nak írva. 
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GvörffV István 1.1., hogy a biz nevében tárgyalhatna az Állami Térképészeti Intézettel: szerezzék 
be ők a szükséges gépet és betűanyagot s esetleg kottametszőt is alkalmazzanak. 
Gombocz Z. elnök a biz. nevében köszönettel tudomásul veszi a közlötteket és felkéri a biz. elő-
adó urat, szíveskedjék a fentiek értelmében eljárni. 
Kodály Zoltán: nagy megnyugvással és köszönettel értesült a főtitkár úrtól, hogy minden félévben 
megszavazza az Ak.fadémia] a népzenei kiadványra az 5.000.- P-t, s így nem tartja távoli dolognak a 
nyomdai előkészítést sem. A kiadás módjára nézve a biz. többi tagjával megegyezőleg kijelenti, hogy 
a füzetekben való sorozatos kinyomatást tartja célszerűnek. 
Balogh Jenő r. t.: a nyomdai költség előteremtése az ő és utódai kötelessége, de közbevetőleg meg-
jegyzi, hogy amennyiben szükségesnek mutatkozik, annakidején lehetne az lg. Tanácsnál javaslatot 
tenni, a félévi 5.000.- P-n felül további összegeket javaslatba hozni. A Vigyázó-vagyon jövedelméből 
tudományos célra máris 1935 I. felében 105.000.- P-t kíván felhasználni, de amikor a jövedelem az 
adósságok törlesztése után kellő mértékben engedni fogja, a népzenei kiadványra is remélhető e 
vagyon jövedelméből bizonyos nagyobb összeg. Tájékozásul felemlíti, hogy a Vigyázó család külön-
böző adósságaira és főkép a kötelesrészre jogosítottak kielégítésére eddig tíz és fél millió pengőn felül 
kellett fizetnünk, de az ebből az okból felvett készpénzkölcsönök különböző bankoknál már a múlt 
évben is 450.000-P-vel törlesztettek, minélfogva némi reményt táplálhatunk a későbbi években, hogy 
e nemzeti szempontból elsőrendűen jelentős kiadványunk céljára többet lehet áldozni. 
Különösen hálás az Ak.fadémia] nevében Kodály Zoltán tanár úrnak, aki Horváth János biz. t. 
úrral lefolytatott megbeszélése során az ő t. díjára nézve lekötelező nyilatkozatot tett. Önzetlen közre-
működéséért az lg. Tanács is köszönetet fog mondani. 
Kodály Zoltán: a főtitkár úr és az Akadémia bőkezű, nemes felajánlására Bartók úrral abban 
egyeztek meg, hogy a kiadvány megjelenésének gyorsítása céljából Bartók őmga minden szabad ide-
jében állami fizetése fejében az Akadémián dolgozik s a könyvért járó t. díjat annakidején én fogom 
felvenni, amely ha több volna Bartók úr fizetésénél, a differenciára nézve külön megegyezünk. A múlt 
évi ötszáz pengő szerkesztői t. díjat is erre vonatkozó előleg gyanánt kérném tekinteni. 
II. Balogh Jenő r. t. főtitkár: az Akadémia meghívót kapott a Londonban 1935. július 15-20 közt tar-
tandó nemzetközi táncbemutató ünnepségekre, melyeket a nemzetközi népművészeti bizottság és a C. 
I. Brit Nemzeti Biz. rendez abból a célból, hogy a nemzetközi békesség és barátság ezáltal is fejlesz-
tessék, a népi táncok értékét és szépségét bemutassák és az összehasonlításra alkalmat nyújtassanak. 
Az ünnepségeken felvonulások, tudományos és művészeti előadások, értekezletek, nagyobb kirándu-
lások, végül egy nagyobb bál, stb. volnának. Sajnos, nemzeti bizottságunk a szűk költségvetési kere-
tek miatt senkit sem tud a biz. tagjai közül Londonba kiküldeni. 
Gróf Zichy István 1.1.: Lajtha biz. tag úr referált neki erről a londoni meghívóról. Úgy véli, első-
sorban állami feladat akár kiküldött útján, akár kiváló fénykép- és hangosfilm felvételekkel, azok 
kiküldésével hazánkat képviselni. 
Mindenesetre kívánatosnak tartja, hogy akár a hivatalos filmirodával, akár magánosokkal tárgya-
lást kezdeményezzünk népi táncok felvétele tárgyában is. A néprajzi tár különben már jelentős fény-
kép-, film- és kotta felvétellel rendelkezik. 
Lajtha László: a hivatalos filmirodánál (múzeumi főigazgatóságunk tudtával) már korábban 
eljárt, de a jelentékeny költségek miatt legfeljebb egy-egy perces hangosfilm felvételre vállalkozná-
nak, s minthogy lehetetlen ily rövid idő alatt bármelyik népi tánc sajátosságait megörökíteni, így az 
anyagi nehézségek miatt tárgyalásaik abbamaradtak. A néprajzitár fényképészénél, Ébnernél71 moz-
gókép felvételek nagy mennyiségben vannak, és a maga részéről a felszólaló megállapított egy sajátos 
„táncírást", amellyel meg tudja rögzíteni, még pedig teljes pontossággal a tánclépéseket, ütemet, dal-
lamot, stb. Ezzel a lejegyzési móddal teszi közzé cikkét a Magyarság Néprajza c. m. III. kötetében. A 
népi anyag gyűjtését valamely módon hangos filmen égetően sürgősnek tartja, mert évről-évre keve-
sebb a rendelkezésre álló népi anyag. 
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Kodály Zoltán: célszerű volna a magyar köztudatba szikrát vetni azzal, hogy a művelt társadalom 
figyelmét felhívjuk a népi tánccal, különösen a régi magyar táncokkal való foglalkozásra. Ebből a tu-
dományos kutatóknak egyaránt haszna volna. Látjuk az operaházi kapkodó kísérleteken, hogy a kö-
zönségben élő kívánságnak próbálnának eleget tenni, de az igazi magyar táncokat valami keverék, 
idegenszerű anyaggal pótolják. Az ú.n. Gyöngyösbokréta rendezői is sok táncot meghamisítva mutat-
nak be. A hangosfilmekkel való felvételt mindenesetre jó ötletnek tartja. 
III. Gombocz Zoltán: A biz. áttér tárgyalásaiban a következő tárgyra, Bartha Dénes „A XVIII. század 
magyar dallamai" c. m. bírálatára. 
Balogh Jenő r. t.: az említett müvet kéziratban már a korábbi években Kodály biz. tag úr alaposan 
átnézte, megbírálta, a szerző pedig a kapott irányítás értelmében átdolgozta, s most a kézirat Horváth 
János biz. t. úrnál van, aki közölte a főtitkárral, hogy az átdolgozást megfelelőnek tartja. Ha Kodály úr 
szíves a kézirattal még foglalkozni, azt az Ak. [adémia] nevében köszönettel vennénk. Habár a kiadan-
dó anyag nem az albizottság kiadványa, s nem szorosan véve népzenei anyagot tartalmaz (vegyesen 
van egyházi, kollégiumi, stb. dalok közt népi is), mégis szükséges volt az albizottságban azt bemutat-
ni, a bíráló urak személyének idetartozása miatt. 
Az említett művet Bartha Dénesnek nemrég megjelent és Szalkaival foglalkozó munkája mintájá-
ra lehetne kiadni. A szerző úr szerint az összes kiadási költség 2.000.- pengőn alul maradna. 
Kodály Zoltán: annakidején alaposan foglalkozott a kézirat átnézésével és ha Horváth János úrtól 
megkaphatja, készséggel vállalkozik a kiadás előtt annak áttekintésére. Lehetne szó arról, hogy a 
sárospataki diákok népi eredetű dalait a kiadandó népzenei gyűjteményben utalásokkal szükség sze-
rint felemlítjük. 
IV. Egyúttal áttérve a biz. elnök úr hozzájárulásával a tárgysorozat következő pontjára megemlíti, 
hogy a nagy népzenei kiadványhoz szükséges kottamásolás munkája következőképpen áll: eddig há-
romezer lap másoltatott, s még ugyanennyire lehet számítani. A gyűjtést most lezárandónak tartja, s 
legfeljebb a már korábban említett csángófoldi ritkaságokra kell várnunk. 
V. Bartók Béla: a biz. hozzájárulását kéri ahhoz, hogy Bráiloiu úrnak a néprajzitárunkban levő oláh 
fonográfhengerekről másolatot küldhessen Balla Péter útján, mintegy viszonozva Bráiloiu úrnak a mi 
gyűjtőinkkel szemben tanúsított messzemenő jóindulatát. 
Gombocz Zoltán biz. elnök: többek hozzászólása után kimondja, hogy a nevezett bukaresti úrnak 
azzal a feltétellel volna kívánatos a kért román dal-másolatokat kiszolgáltatni (természetesen Zichy 
főigazgató úr engedélyével és a kultuszminisztérium hozzájárulásával), hogy ugyanannyi hengert ad-
junk másolatban Bráiloiunak, ahány hengert a gyűjtőink Bukovinából és Moldvából hozhattak. 
Györffy István biz. előadó: különösen az volna kívánatos, hogy Bráiloiutól biztosítékot kívánjunk 
aziránt, hogy a gyűjtők engedélye nélkül egyik dalt sem publikálják. Ez esetben is fel kell tüntetni a 
nemzetközi gyakorlatban bevett szokás szerint a fonográf számot és a M. Nemzeti Múzeum nevét. 
Gróf Zichy István 1.1.: mindez tulajdonkép adminisztatív kérdés, melyek kivitelére Lajtha urat 
fogja felkérni, s minthogy az oláh hengerek gyűjtőjének, Bartók Bélának mindenben teljes hozzájáru-
lásával történik a dalok másolása, a v. ék. minisztériumnak ilyen irányban tesz előteijesztést. Minden-
esetre be kell várnunk a szóbeli üzenetek után most már Bráiloiunak írásbeli megkeresését is. 
Gombocz Zoltán biz. elnök: az albizottság álláspontja az, hogy akármennyire is ellenséges vi-
szonyban állunk a környező államokkal, lehetőség szerint az ilyen kapcsolatokat ki kell építenünk és 
megfelelő óvatossággal udvariasan Bráiloiu kívánságának is eleget tennünk. 
VI. Balogh Jenő r. t. főtitkár: előzetesen a biz. tudomására hozza, hogy 1937-ben a C.[ommission] 
I.international] de C.[oopération] Internationale] Nemzeti Bizottságainak Párizsban ülése lesz, 
amelyen kívánatos, hogy népzenei közleményünknek több füzete bemutattassék. A Nemzeti Bizottsá-
gunk még e hóban akar ülést tartani és az említett C. I. ülések anyagával is kíván foglalkozni. A hírek 
szerint Párizsban világkiállítást is terveznek, amit hozzászólásukkal többen megerősítenek. 
A biz. elnöke megköszönve a tagok megjelenését és elsősorban a főtitkár úrnak kimerítő, alapos 
tájékoztatásait, az ülést bezárja. 
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Jegyezte: Hitesítésül: 
dr. Gergely Pál Balogh 
irodatisztviselő r. tag. főtitkár 
56. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934. (gépírás) 
Budapest, 1934. december 11. 
Kedves István Öcsém! 
Kívánságodra bizottsági előadói irattárad részére megküldöm a Népzene Albizottságnak f. hó 6-i 
üléséről készült feljegyzések egy példányát. 





Györffy István 1. tag úrnak 
Budapest 
57. 
Berzeviczy Albert, az Akadémia elnökének levele Gergely Pál fogalmazásában Kodály Zoltánnak 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934 (gépírás) 
MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Méltóságos Tanár Úr! 
A M. Tud. Akadémia összes ülése és Igazgató Tanácsa meleg köszönettel vette tudomásul Méltó-
ságodnak azt az áldozatkész elhatározását, hogy az Akadémiánk megbízásából végzett népzenei gyűj-
tések sajtó alá rendezéséért, illetőleg szerkesztéséért ezidőszerint nem kíván előleget igénybevenni a 
Néptudományi Bizottság rendelkezésére álló költségvetési tételekből. 
Tudomásul vettük azt is, hogy mivel Bartók Béla zeneművészeti főiskolai tanár urat a nm. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium f. évi szeptember 1-vel felmentette a főiskolai oktatás alól, s az utóbb 
nevezett tanár úr azóta a M. Tud. Akadémia helyiségében folytatja gyűjtött anyagunk sajtó alá rende-
zését, viszont Méltóságod a Zeneművészeti Főiskolán jelenleg is teljesíti tanári tennivalóit: ennélfog-
va az Akadémia népzenei kiadványainak megjelenésekor az e kiadvány után járó rendes akadémiai 
szerzői tiszteletdíjat Méltóságod fogja felvenni, és az egész mű t. díjának kiutalása után annak meg-
osztása tárgyában Méltóságod és Bartók Béla tanár úr egymás között fognak megegyezni. 
Végül felemlítem, hogy Méltóságod szíves volt kijelenteni azt is, hogy az 1934. évi február 9-én 





Budapest, 1934. dec. 15. 
Fogaim. Gergely Pál 
Méltóságos 
K o d á l y Z o l t á n 
főiskolai tanár úrnak, biz. meghívott tag 
Budapest 
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58. 
Balogh Jenő főtitkár levele Bartók Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934. (gépírás) 
Budapest, 1934. dec. 27. 
Méltóságos Tanár Úr! 
Akadémiánk legutóbbi ülésében elfogadta a Népzenei Albizottságnak a népzenei gyűjtés tárgyá-
ban legutóbb tett több javaslatát és köszönettel tudomásul vette Méltóságodnak a tiszteletdíj kiutalá-
sára vonatkozólag tett kijelentéseit, illetőleg a Kodály Zoltán tanár úr őmga álláspontjához történt 
hozzájárulását. Kodály úr őmgához e tárgyban a másolatban mellékelt levelet intéztem. 
A Balla Péter, Seemayer Vilmos és Veress Sándor népzenei gyűjtése tárgyában közvetlenül 
Györffy István biz. előadó úrhoz megkeresést intéztem és intézkedtem aziránt is, hogy a gyűjtők, ezek 
közt Pongrácz Zoltán és Viski János is az eddigi gyűjtés eredményét Méltóságodnak adják át és pedig 
a M. Tud. Akadémia helyiségében. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte kifejezését. 
k. Balogh 
Bartók Béla főiskolai tanár úrnak, 
Budapest 
59. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 1490/1934. (gépírás) 
Budapest, 1934. dec. 28. 
Kedves István Öcsém! 
Bartók Béla tanár úr szíves volt mindenben hozzájárulni a Népzenei Albizottság legutóbbi ülésén 
hozott megállapodásokhoz, amelyet Kodály Zoltán tanár úr kijelentései alapján hozzá intéztem. Eze-
ket a megállapodásokat lg. Tanácsunk dec. 15-i ülése is tudomásul vette. 
Bartók tanár úrnak most elsősorban az a kérése, hogy mindazok az urak, akiket Akadémiánk nép-
zenei gyűjtésekkel megbízott, a gyűjtött anyagot mutassák be közvetlenül ő hozzá.72 (Rendszerint 
kedd, szerda, csütörtök d. u. szokott itt benn dolgozni az Akadémiában.) 
Minthogy nem mindegyik úrnak ismerem a közelebbi címét, Te pedig valószínűleg előbb vagy 
utóbb mindegyikkel találkozni fogsz, ezt az óhajt Veled is közlöm, azzal, hogy természetesen a gyűj-
tőknek egyenként is hivatalosan megírom Bartók t. barátom kívánságát. 
Kívánta továbbá Bartók Béla t. barátom, hogy Balla Péter úr az Akadémia költségén vett nagyobb 
fonográfot a feldolgozás bevégeztével szolgáltassa be az Akadémiába, és akkor Bartók tanár úr szíves 
lesz a kisebb fonográfot, amely vidéki további gyűjtésekre könnyebben szállítható, akár Balla Péter-
nek, akár később Seemayer úrnak rendelkezésére bocsátani. 
Korábban Veress Sándor úgy nyilatkozott, hogy nem óhajt további népzenei gyűjtést végezni, 
minthogy azonban a Néprajzi Társaságnak f. hó 19-i ülésén Bartók tanár úr előtt kijelentette, hogy to-
vább is óhajtja gyűjtését folytatni, és minthogy tudomásom szerint Veress úrnál még fel nem használt 
előleg van, Bartók tanár úr hozzájárulásával hivatalosan fel kellene szólítanunk Veress Sándor urat, 
hogy újabb gyűjtését mielőbb fejezze be. 
Közölte végül Bartók t. barátom, hogy ő Seemayer úrnak közvetlenül válaszolt Murakeresztúrra 
és a kívánt felvilágosításokat megadta, továbbá, hogy a még beszerzendő hengereket a patkós szobá-
ban fogja az újonnan beszerzett szekrény tetején dobozokban elhelyezni. Az altiszteket figyelmeztet-
ni fogjuk, hogy a hengerekhez takarítás közben ne nyúljanak; egyébként ilyen elhelyezés ellen nincs 
észrevételem. 
12
 A mutassák szó utólagos felülgépelés eredménye, a javítás után a mondat nyelvtani egyeztetése elmaradt. 
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Szükségesnek tartottam mindezeket az újabb fejleményeket írásban is szíves tudomásodra hozni, 
mert bizonytalan, mikor lesz személyesen szerencsém Hozzád. 
Amennyiben különösen a hengerek vételárára stb. utalványozásokra volna szükség, méltóztassál 
telefonon közöltetni, hogy mikor és kinek részére adjak utalványt? 
Szívélyesen üdvözöl szerető és tisztelő 
bátyád 
k. Balogh 
[a címzett neve hiányzik] 
60. 
Balogh Jenő főtitkár körlevele [a népzenegyűjtőknek] 
MTAK Kézirattár RAL 104/1935. (gépírás) 
MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Budapest, 1934. dec. 28. 
Tisztelt Tekintetes Úr! 
A Magyar tudományos Akadémia Népzenei Bizottságának határozata alapján tisztelettel 
kérem, szíveskedjék az Akadémia megbízásából végzett népzenei gyűjtése eddigi eredményét 
összeállítani, és a gyűjtött anyagot a M. Tud. Akadémia helyiségében előre meghatározandó napo-
kon (rendszerint délután 3-6 óra közt) Bartók Béla főiskolai tanár úrnak átadni, és őt a gyűjtésről 
szóbelileg is tájékoztatni. 
Természetesen, ha Bartók tanár úrnak a gyűjtés eredményének feldolgozása tárgyában óhajai 
lesznek, szíveskedjék Tekintetes Úr azokat a további kutatásoknál, illetőleg a feldolgozásnál figye-
lembe venni. 
Kiváló tisztelettel 
Dr. Balogh Jenő 
a M. Tud. Akadémia főtitkára 
[címzett nincs feltüntetve] 
61. 
Balogh Jenő főtitkár levele Györffy Istvánnak 
MTAK Kézirattár RAL 104/1935. (gépírás) 
Budapest, 1935. február 11. 
Kedves István Öcsém! 
I. Csak most beszélhettem Bartók tanár úr őmgával, aki hosszabb külföldi körút után szombaton 
érkezett vissza. A vele való megbeszélés alapján Seemayer úrnak az ide mellékelt levelet fogom elkül-
deni, amiről légy szíves tudomást szerezni.71 
A levélről értesítem Bartók úr kívánságára Kodály Zoltán t. barátunkat is. 
A Népzenei Albizottság legutóbbi ülésén szóbakerült az is, hogy ha Bräiloiu'4 úr, aki Balla Péter 
gyűjtésére módot és némi segítséget adott, a néprajzi osztálytól ezt kérni fogja, akkor az osztály annyi 
hengerről adna neki másolatot, amennyit annakidején Balla Péter gyűjtött Romániában. Erről a meg-
állapodásról nem akarnánk Bräiloiu urat hivatalosan értesíteni, ennélfogva arra gondoltunk, hogy egy 
német tervezetben mellékelt levelet vagy Bartók tanár úr lesz szíves oda küldeni magánlevél formájá-
ban, vagy esetleg más valaki, akit Te erre alkalmasnak tartasz. Őszintén megvallom, hogy Balla urat 
73
 A levélmelléklet hiányzik. 
74
 A szövegben itt is következetesen "Brailor" szerepel, az első előfordulásnál kézzel valaki a margón helyesbí-
tette. 
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kihagynám ebből a tervből, mert ő néha eltűnik, vagy nehezebben található meg, sűrűn változtat 
lakást, stb. 
A levelet azonban csak akkor küldenék el, ha úgy gondolod, hogy a néprajzi osztály a kilátásba 
helyezett hengermásolatokat csakugyan nehézség nélkül ki fogja szolgáltathatni. 
II. Legutóbbi leveledben Fodor Ferenc úrnak Tenke és Bélfenyér községeket tárgyaló kéziratáról 
is szíves voltál nyilatkozni. Újabb megbeszélések alapján ennek bírálatával Téged nem fogunk fárasz-
tani. Ezt megnyugvásul szívélyes üdvözlettel közli 
tisztelő bátyád 
k. Balogh 
Mélt. Györffy István 
1.1. úrnak 
62. 
A/ Balogh Jenő főtitkár levélfogalmazványa Bartók Béla nevében Constantin Bráiloiunak 
MTAK Kézirattár RAL 104/1935 (datálatlan gépírás) 
[1935. február 12.] 
Nagyságos 
Bräiloiu urnák, 
a román zeneszerző szövetsége főtitkárának 
Bukarest 
Tisztelt Főtitkár Úr! 
Arról értesültünk, hogy szíves volt érdeklődni aziránt, hogy a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osz-
tályában őrzött népzenei hengerekről tudományos kutatási célra kaphatna-e másolatokat? 
Az eddigi tárgyalások alapján szerencsém van arról értesíteni, hogy román népzenei gyűjtésem 
annyi hengeréről kaphatna főtitkár úr másolatot, amennyit annakidején az Ön támogatásával, illetőleg 
segélyével Balla Péter úr Romániában gyűjtött. 
Kiváló tisztelettel 
(Bartók Béla s. k.) 
B/ [Ua. német fordításban] 
Budapest, den 12/11. 1935. 
Geehrter Herr Generalsekretär! 
Es wurde uns mitgeteilt, dass Sie sich freundlichst erkundigten Kopien unserer - in der ethno-
grapphischen Abteileung des National Museums aufbewahrten - Wachsrollen der Volkslieder 
erhalten könnten. 
Auf Grund der bisherigen Verhandlungen beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, dass wir Ihnen aus 
meiner rumänischen Folklore-Sammlung die Kopie sovieler Rollen zur Verfügung stellen können, 
wieviele seinerzeit Herr Peter Balla in Rumänien mit Ihrer erfolgreichen Beihilfe sammelte. 
Hochachtungsvoll 
63. 
Balogh Jenő főtitkár levele a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára Igazgatójának 
MTAK Kézirattár RAL 104/1935. (gépírás) 
Méltóságos Igazgatóság! 
Balla Péter úr, aki részben az Akadémia támogatásával Erdélyben és a csángók közt népzenei 
gyűjtéseket végzett, s az eközben felvett fonográfhengereket és az ezutáni gyűjtése eredményét is 
elsősorban Bartók Béla zeneművészeti főiskolai tanár úr, mint az Akadémia Néptudományi Bizottsá-
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gának meghívott tagja előtt és a népzenei gyűjtés vezetésére Kodály Zoltán tanár úrral együtt felkért 
szaktudósunk előtt mutatja be, most aziránt tett előterjesztést, hogy ezek a hengerek hol őriztessenek. 
Azokat a hengereket, amelyeket Bartók tanár úr már átvizsgált, a M. Tud. Akadémia már hajlandó 
volna tulajdonjogának fenntartása mellett állandó letét gyanánt elhelyezni a Múzeum néprajzi tárá-
ban, ha erre nézve a Méltóságos Igazgatóság az Akadémiával megállapodásra óhajt jutni. 
Tisztelettel kérem e tárgyban nagybecsű értesítésüket. 
Hazafias üdvözlettel 
Budapest, 1935. február 19. 
k. Balogh 
főtitkár 
A M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára Méltóságos 
I g a z g a t ó s á g á n a k 
Budapest 
64. 
Balogh Jenő főtitkár levele Bartók Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 104/1935. (gépírás) 
Budapest, 1935. február 19. 
Méltóságos TanárX]r!75 
A Balla Péter úr által, főleg Akadémiánk segélyével, Erdélyben és a csángók közt végzett népze-
nei gyűjtés eredménye alapján nagyobbszámú henger volna elhelyezhető a M. Nemzeti Múzeum 
Néprajzi Tárában. 
Minthogy az Akadémia Igazgató Tanácsa valószínűleg ezekre a hengerekre nézve a tulajdonjogot 
a segélyek alapján az Akadémiának óhajtja fenntartani, tisztelettel közlöm, hogy a hengereket az 
Akadémia állandó letét gyanánt helyezné el, azzal a kéréssel, hogy az Akadémia tagjai, illetőleg meg-
bízottai szükség esetén használhassák. 
Ebben a tárgyban a néprajzi osztályhoz a mellékelt iratot intézném, amit szükségesnek találtam 






biz. tag úrnak76 
65. 
Balogh Jenő főtitkár levele Radisics Elemérnek 
MTAK Kézirattár RAL 666/1935. (gépírás) 
Budapest, 1935. április 26. 
Igen tisztelt Barátom! 
ígéretemhez képest nyomban beszéltem Bartók Béla tanár úrral, aki arra kért, hogy volnál szíves őt 
május 1 - 3 közt, tehát a jövő hét szerda, csütörtök vagy péntek napján d. u. 3-6 óra közt meglátogatni az 
Akadémia u. n. patkós-szobájában, ahol egyúttal a népzenei gyűjtés eredményének egy része megte-
kinthető volna. Addig remélem, még én is tiszteletemet tehetem Nálad és többet mondhatok erről a 
nagyérdekű tárgyról, amelyet a múltkor Denison Ross úrnak ittléte alatt csak röviden érinthettem. 
75
 A Tanár az áthúzott Tagtárs fölé utólag került kézírással. 
76
 A gépelt szövegben eredetileg ,,l.[evelező] tag úrnak" áll. Bartókot ekkortájt teijesztették fel a levelező tag-
ságra, de a processzus még nem fejeződött be, s ezért javíthatták át a címzést. 
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Balogh Jenő főtitkár levele Bartók Bélának 
MTAK Kézirattár RAL 1142/1935. (gépírás) 
Budapest, 1935. nov. 6. 
Méltóságos Tagtárs Úr! 
Dr. Bartha Dénes I. oszt múzeumi s. őr úr szíves volt Akadémiánk megbízása alapján több 
magyarországi könyvtárban zenetörténeti kutatásokat végezni és eközben fényképfelvételt készített 
az idemellékelt egyházi zeneszerzeményekről. 
Szerencsém van ezt a néhány felvételt és klisét Méltóságodnak, mint akit a zenei gyűjtés tekinteté-





1. tag úrnak 
Budapest 
67. 
A Néptudományi Bizottság j egyzőkönyve 
MTAK Kézirattár RAL K 1573 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
AM. Tud. Akadémia Néptudományi Bizottságának 1936. április hó 21-én tartott üléséről 
Jelen vannak: Lenhossék Mihály akad. másodelnök, gróf Zichy István, Györffy István, Bartók Béla, 
Horváth János, Németh Gyula és Solymossy Sándor biz. tagok, Bartucz Lajos, Bátky Zsigmond, 
Lajtha László, Munkácsi Bernát, Szendrey Zsigmond és Visky Károly, a jegyzőkönyvet vezette dr. 
Gergely Pál akad. tisztviselő. 
I. Lenhossék Mihály ig. és 1.1. másodelnök az ülést megnyitván bejelenti, hogy annak első tárgya a 
bizottsági elnök választása. Ügyrendünk szerint csak akadémiai tagoknak lévén szavazati joga, ilyen 
értelemben elrendeli a titkos szavazást. A szavazatok megszámláltatván, kitűnik, hogy öt szóval kettő 
ellenében a biz. elnökévé Németh Gyula r. tag választatott meg, amit a biz. tagjai élénk helyesléssel tu-
domásul vesznek. 
II. Németh Gyula biz. elnök megköszöni a bizalmat, b á r - első érzése meglehetősen feszélyezi, hi-
szen elsősorban Solymossy vagy Horváth János tagtársakra kellett volna gondolniok azoknak, akik őt 
megválasztották. De ha ez a bizottság óhaja, úgy készséggel vállalja az elnökséget. 
III. Györffy István biz. h. előadó felolvassa a bizottságnak korábbi, 1935. május 13-i üléséről fel-
vett jegyzőkönyvet, amelyet az elnök hitelesítettnek nyilvánít. 
IV. Gróf Zichy István biz. előadó bemutatja azt a beadványt, amelyet a bizottság jóváhagyásával 
az Ak.[adémia] elnökségéhez nyújtanának be, hogy a M. Néprajzi Társaság folyóirata, az 
Ethnographia77 (Népélet) fenntartása érdekében 1000 pengővel segélyezze. A lét vagy nemlét határán 
küzd most a Társaság, ezért kéri az Akadémia segélyét folyóiratára. 
77
 Az eredetiben szövegben „Ethnografia" szerepel. 
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Györffy István 1.1. megjegyzi, hogy tudomása szerint a főtitkár úr hajlandó volna támogatást ki-
eszközölni az Igazgató Tanácstól, de előzetesen is kéri, tüntessék fel a folyóiraton, hogy akadémiai tá-
mogatássaljelent meg. 
(A Bizottság ilyen értelemben határoz, t. i. felkéri a M. Néprajzi Társaságot folyóiratán az akadé-
miai segély feltüntetésére.) 
V. A Népzenei albizottság utóbbi határozatairól és az annak körébe vágó kérdésekről Bartók Béla 
1.1. tájékoztatja a bizottságot; 
Szükséges volna az évtizedek óta összegyűjtött, fonográf hengereken pusztulásnak kitett dalla-
mok legértékesebb darabjairól gramofon-lemezeket készíttetni. Felszólaló tárgyalt már a rádió társa-
sággal is, de újabban egy gramofongyár elkészítené a legszükségesebb felvételeket. Egyelőre 500.- P-
vel meg lehetne kezdeni a munkát, de a magyar történeti múzeumnak, mely a fonográf hengereket őr-
zi, nincsen rá fedezete, ennélfogva javasolja, hogy a népzenei kiadványra évek óta tartalékolt összeg-
ből ötszáz P-t bocsásson az Akadémia a történeti múzeum rendelkezésére. Minthogy igen öreg falusi 
énekesek dalairól van szó, ennyiben a dolog sürgős elintézést igényel. 
(A Bizottság ily értelemben kéri az Akadémiától 500 P kiutalását, a tört. múzeum részére.) 
Jegyezte: Látta 
Dr. Gergely [nincs aláírás] 
Hitelesítők: 
Bartók B. és 
Gr. Zichy István 
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[Voinovich Géza] főtitkár levele a Magyar Történeti Múzeum főigazgatójának 
MTAK Kézirattár RAL 303/1936. (gépírás) 
Budapest, 1936. dec. 5. 
A Magyar Történeti Múzeum mélyen tisztelt 
Főigazgatóságának 
Dr. Bartha Dénes egyet, tanár, titkár úrral folytatott megbeszélés alapján az Akadémia nevében 
szerencsém van hozzájárulni a Történeti Múzeum népzenei hanglemez-sorozatának a következő fel-
iratához: 





Az Országos Födhitelintézet levele a Magyar Tudományos Akadémiának 
MTAK Kézirattár RAL 303/1936. 
ORSZÁGOS FÖLDHITELINTÉZET 
Budapest 
V., Bálvány-u. 7. 
Telefon: 1-8698-76 
Sürgönycím: RURA 26224 
T. 
Magyar Tudományos Akadémia 
Budapest 
V. Akadémia utca 2. 
Budapest, 1936. december 11. 
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Van szerencsénk tisztelettel értesíteni, hogy a 40/1936. sz. utalvány alapján a „Néptudományi 
Bizottság" c. rovatból Jatzkó és Gáti cégnek 4,000 darab kottalap nyomásáért ar. P. 60.-t kifizettünk, 








Jegyzőkönyv Kodály kéziratos népzenei gyűjteményének átadásáról 
MTAK Kézirattár RAL 452/1940 (gépírás) 
J e g y z ő k ö n y v 
felvettük a M. Tud. Akadémia ún. patkós szobájában 1940. évi október 28-án délben 
Jelen vannak: Kodály Zoltán főiskolai tanár, az Akadémia Néptudományi Bizottságának tagja, dr. 
Kibédi Varga Sándor egyet. c. rk. tanár, a főtitkári hivatal vezetője és dr. Gergely Pál fogalmazó. 
Kodály Zoltán bemutatja a patkós szobában levő iratszekrényfaltól számított II. és III. rekeszének 
tartalmát, azzal a megjegyzéssel, hogy ezeket a kéziratokat ő hozta be, és az Akadémia tulajdonát ké-
pezik, minthogy a Corpus musicalé-kiadványnak szolgál kiadása alapjául. 
Kodály Zoltán kijelenti, hogy ennek a kéziratnak ittmaradásáért az Akadémia ellen senki sem 
támaszthat semmiféle követelést. 
K. m. f. 
Kodály Zoltán Kibédi Varga Sándor™ Dr. Gergely Pál 
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 Kibédi Varga Sándor (1902-1986) filozófus. 
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Tari Lujza 
MTA Zenetudományi Intézet 
Népzenekutatás intézményes keretek között: 
az első évek és a korabeli szaksajtó 
Hazai népzenekutatásunk kiegyensúlyozatlan, mint egész kultúránk. Egyedülálló eredmé-
nyeket felmutató egyéni gyűjtések pótolják a hiányzó szervezett, egész országra kiterjedő 
kutatást; összehasonlító és összegző munkákat sürgetünk minimális dallamkiadás után, vagy, 
hogy ajelen mű tárgyánál maradjunk, közhellyé koptattunk a magyar népi ízlés és a vele talál-
kozó idegen zenekultúrák viszonyáról olyan tételeket, melyeknek igazát legfeljebb csak meg-
éreztük, de rendszeres munkával ki nem nyomoztuk. 
A népzenekutatásnak akkoriban már súlyos problémát jelentő kérdés körüli gondolatok-
kal kezdi Rajeczky Benjamin a Vargyas Lajos: Áj falu zenei élete (1941) című könyvéről 
szóló ismertetését 1944-ben az Ethnographia hasábjain.1 Hasonló megfigyelését írja le 
négy évvel később (de mekkora távolságban az előző világtól!) a Kodály Zoltán köréhez 
tartozó, népzenegyűjtéssel aktívan foglalkozó Péczely Attila egyik szőregi barátja, Ökrös 
László. A Szőregen és környékén népdalokat szintén gyűjtő Ökrös az Énekszó című peda-
gógiai folyóirat számára küldi be írását, Népzenei kutatóintézetek az egyetemek mellé! cím-
mel, mely többek közt ezt a mondatot tartalmazza: 
Ha végiggondoljuk a magyar népzenekutatás történetét, nem nehéz belátnunk, hogy az eddigi 
eredmények legnagyobbrészt egyéni erőfeszítések következményei.2 
írásának érvei között szerepel, hogy jelentős eredményeket csak „szervezett és komo-
lyan támogatott" munkával lehet elérni. írása jól jelzi, hogy az 1940-es évekre beértek a ze-
nei anyanyelven alapuló új zenepedagógia eredményei, a kóruskultúra fejlődése és általá-
ban a zenei színvonal emelkedése pedig a népdal, népzene elfogadását is magával hozta a 
müveit rétegek részéről. Összességében megérett a társadalmi közhangulat egy szervezett 
kereteket biztosító, államilag finanszírozott népzenetudományi műhely létrehozására. AII. 
világháború a folyamatot megakasztotta, de azért a tudományág képviselői - élükön Ko-
dály Zoltánnal - nem mondhattak le arról, hogy a rend helyreálltával megpróbálják a külön-
álló kutatóerőket egy kutatócsoportban egyesíteni. Ez először 1949-ben, a Magyar Tudo-
mányos Akadémián belül a Magyar Népzene Tára szerkesztésére létrehozott csoport 
formájában valósult meg. E munkacsoport, majd az 1953-tól Népzenekutató Csoport néven 
működő intézet létrejöttének körülményeit több tanulmány tárgyalta. A munkák egy része 
tudomány-, illetve intézmény-történetileg,3 továbbá Kodály személye kapcsán vizsgálta 
történetét,4 más része szorosabban vett kutatástörténeti kérdésekhez kapcsolódott.5 Koráb-
ban Rajeczky Benjamin is írt az MTA Népzenekutató Csoportja megalakulásáról.6 
1
 Rajeczky 1944, 158. 
2
 Ökrös 1948,13. 
3
 Tallián 2000, Péteri 2001,2003. 
4
 Vikár 1999,2000, Paksa 2001, Szalay 2003. 
5
 Többek közt népzenei rendezéstörténeti szempontból foglalkozott vele Dobszay-Szendrei 1988, Bevezetés: 
5^13. Ebben „a kiadásra megalapított intézet" kutatóiról olvashatunk, 19. Az MNT kiadásáról ld. Domokos 
M. 2001 a-b. Regionális kutatásokról, a palóc és a Zobor-alja népzenéjével kapcsolatban ld.: Tari 2002, to-
vábbá részben a hangszeres népzene kutatással kapcsolatban: Tari 2001. 
6
 Rajeczky 1961,226. 
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Az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulója alkalmából készült 
jelen cikk az intézményes indulás időszakát a néprajzi társtudomány szaklapjai (Ethno-
graphia, Acta Ethnographica) valamint a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratai felől 
tekinti át, 1958-ig bezárólag. Az utóbbi évszám nem határkő a csoport történetében, ami-
lyen évszám lenne például 1960 (amikortól újabb munkatársakkal, nagyobb apparátussal, 
részben új szervezeti keretek között működött tovább a csoport),7 vagy lenne 1972 
(Rajeczky megbízott igazgatói és osztályvezetői működésének vége, Vargyas Lajos igazga-
tói működésének kezdete), vagy 1974 (amikortól a Népzenekutató Csoport mint önálló aka-
démiai intézet megszűnt, s egyesült a korábban Bartók Archívum név alatt, addigra már Ze-
netudományi Intézet néven működő társintézettel). Ha a népzenegyűjtések felől nézzük, 
igen intenzív gyűjtőmunka folyik 1958-ban (ahol az időhatárt körülbelül meghúztuk) és a 
következő években is. A vizsgálatot csupán mechanikusan zártuk le az adott évvel, bízva 
abban, hogy a tényszerű feltárással közelebb kerülünk a múlthoz. 
E tanulmány célja az adatközlésen túl az, hogy láttassa a népzenetudomány beágyazott-
ságát a zenetudomány egészébe, továbbá, hogy általában láttassa a népzenetudomány 
egyenrangúságát és elfogadottságát a Magyar Tudományos Akadémián belül a kezdeti idő-
szakban, kitekintve a néprajzra és más tudományágakra is. Nem volt célja az adott korsza-
kon belül megjelent valamennyi népzenetudományi munka fölsorolása, illetve az elvégzett 
kutatások értékelése.8 
1950 
Ebben az évben indult útjára az MTA Osztály Közlemények, valamint az Acta 
Ethnographica folyóirat.9 1949-ben a néprajztudomány Folia Ethnographica címmel már 
indított idegen nyelvű folyóiratot.10 De mert a tudományágnak már ekkor célja többek közt 
a nemzetközi tudományos kapcsolatok megszilárdítása, 
az eredmények ... szükségessé teszik, hogy a magyar néprajztudománynak újabb idegen 
nyelvű folyóirata induljon meg. Szükséges, de helyes is, hogy ez a folyóirat az Egyetemi Nép-
rajzi Intézetnél magasabb, átfogóbb szervezetnek, a Magyar Tudományos Akadémiának le-
gyen az orgánuma. A tervezett új idegen nyelvű néprajzi szemle, az Acta Ethnographica, az 
Akadémia kiadásában az eddigi eredményekből kiindulva a magyar és összehasonlító nép-
rajztudomány alapvető tekintélyű orgánumává kell hogy legyen.11 
Két év múlva Barabás Jenő a megjelenés folytonosságáról tudósíthat: 
A Magyar Tudományos Akadémia lehetővé tette azt is, hogy ezután a magyar néprajz eredmé-
nyei a külföld számára is hozzáférhető nyelven közölhetők legyenek, s Acta Ethnographica 
címmel folyóiratot ad ki, amely világnyelveken közöl tanulmányokat... Az Acta Ethnogra-
phica a jövőben rendszeresen jelenik meg.12 
7
 Ekkor került a csoportba Rajeczky osztályvezetőnek és egyben igazgatóhelyettesnek .Ld. tudományos önélet-
rajzát a kötetben, valamint Szalay 2003,314. 
8
 Az időszakon belül megjelent művek és recenzióik (köztük az itt nem említett külföldiek) bibliográfiai adatait 
ld. Sándori. 1965, 1971. 
9
 Főszerkesztő Ortutay Gyula, szerkesztők Tálasi István és Vajda László. A folyóirat 1990-íő/ Acta Ethno-
graphica Hungarica címmel jelent meg. 
10
 Az első számról recenziót írt G. Nagy Piroska Ethnographia 1951. LXII. 251-253. Két zenei cikk található 
benne: Manga János: A magyar duda c. írása (1-18. oroszul), valamint Vargyas Lajosé: A magyar karácsonyi 
játékok dallamai címmel (95-112. franciául). A Fóliából csupán két évfolyam jelent meg, egy 1949-ben, a 
következő 1950-ben. 
11
 Ethnographia 1950. LXI. 252-253. 
12
 Ethnographia 1952. LXIII., Néprajzi Hírek 479. 
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Az idegen nyelvű Acta Ethnographica valóban elindult 1950-ben. Első évfolyama első 
számának négynyelvű (sorrendben: orosz, francia, angol, német) bevezetőjében hangsú-
lyozzák, hogy az MTA újjászületése új szakaszt nyitott a magyar tudomány történetében. 
Azt is kilátásba helyezik, hogy a tudományos munka hazánkban olyan mértékben lesz meg-
becsült és olyan támogatást élvez majd, amilyet történelmünk folyamán még soha sem 
élvezhetett.13 Az újjászületett tudomány egyik legjellemzőbb vonása a tudományos elmélet 
és gyakorlat kapcsolata lesz. A megbecsülés jele volt - a kor politikai légkörét jellemző, kö-
telező szólamokon túl - az is, hogy új intézeteket hoztak létre ebben az időben. Ekkoriban 
más (szocialista) országokban is indulnak új folyóiratok, sőt új néprajzi intézetek is alakul-
nak. 1950-ben az Ethnographia tudósít egy önálló, új, állami intézet létrejöttéről Néprajzi 
Intézet felállítása Csehszlovákiában címmel.14 
A hazai népzenekutatásról ekkor még sem ebben a folyóiratban, sem az MTA Osztály 
Közleményekben vagy az Acta Ethnographica folyóiratban nincs szó. 1954-ben az MTA 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának titkára, Lakó György viszont az 1953-54-es 
esztendőről készült osztálytitkári beszámolójában (elhangzott az 1954. évi akadémiai nagy-
gyűlésen) visszatér az 1950-es évek eleji kezdetekhez: 
A magyar zenetudomány megkezdte a magyar zene népi és történeti forrásanyagának rend-
szeres feltárását az Akadémia segítségével. Ez a munka négy év óta folyik. Eredményeként 
három évvel ezelőtt megjelent a Magyar Népzene Tárának I., a múlt év végén pedig a II. köte-
te, amely a nép alkalmi és ünnepi dalait tartalmazza az év egész körére kiterjedő rendszerezés-
ben. Akötet világviszonylatban is nagyszerű teljesítmény. Felbecsülhetetlen anyagot nyújt pl. 
olyan jövőbeli kutatások végzéséhez is, mint amilyen a pogány elemek, a sámánkodás emlé-
keinek a feltárása. A dalváltozatok hosszú sorának közzététele lehetővé tesz daltörténeti és 
dalhasonlítási vizsgálatokat, melyeknek a jelentősége olyan, mint a nyelvtudományban a 
nyelvtörténeté és a nyelvhasonlításé.15 
A hosszú várakozás után végre megindított MNT sorozat I. kötetének megjelenését kö-
vetően elsőként az Ethnographia reagál: 1952-ben közli Rajeczky Benjamin valamint 
Kovács Ágnes (utóbbi nem zenei vonatkozásokkal kapcsolatos, mai szemmel is jogos) bírá-
latát.16 A sorozat címének megállapításához Kodály előzetesen kikérte az osztály vélemé-
nyét. Latin címjavaslatában: Corpus Musicae Popularis akkor még nem szerepel a „ma-
gyar" (Hungaricae) szó, de ez a magyar cím tervezetében megvan. A tervben egyébként öt 
kötet szerepel, a következő sorrendben: I. Gyermekjátékok dallamai, II. Regösénekek, nép-
szokások, III. Siratok, IV. Dalok, V. Hangszeres zene.17 
A sorozat I. kötetének megjelenését üdvözölve Rajeczky kiemeli: 
Különösen nagy örömet hozott a mű a háborús évek szorongó várakozása után, hiszen anyaga 
és munkásai ezer veszedelem között hányódtak; a kötet ajánlólapján fájdalmasan tanúskodik 
róla Bartók Béla neve.18 
Kodály személyes munkáját külön is hangsúlyozza: 
13
 „Die Wiedergeburt der Ungarischen Akademie der Wissenschaften eröffnete einen neuen Abschnitt in der 
Geschichte der ungarischen Wissenschaft. ... Die wissenschaftliche Arbeit in unserer Heimat wird in solchem 
Masse geschätzt und unterstützt, wie auch noch niemals in unserer Geschichte." 4. 
14
 Hírek a csehszlovák néprajz köréből. Ethnographia 1950. LXI. 273. 
15 Lakó 1955,7. 
16
 Rajeczky 1952a, Kovács 1952. 
17
 Kodály 1993,302. 
18
 Rajeczky 1952a, 219. 
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Kodály is rámutathat a gyűjtőkön kívül Kerényi György, Rácz Ilona, Járdányi Pál és Kiss 
Lajos é rdemeire , . . . de mindnyájunk előtt világos, hogy a kötet az ő saját példájával ösztönző, 
tanítványainak egyéniségét elismerő, magakörül mindenkit egy célra irányító szervezőerejé-
nek fényes bizonyítéka.19 
K i e m e l i az t is, h o g y 
Ez a kötet valószínűleg még jó ideig el fog ütni a nagy népdalkiadás többi köteteitől annyiban, 
hogy itt a dallamok jórészét nem szakképzett gyűjtők adták össze. A jegyzetek is sűrűn utalnak a 
szükséges korrektúrákra. Az volna kívánatos, hogy mint már ez jó néhány kétes dallam- és játék-
közlés esetében megtörtént, helyszíni ellenőrzés alá kerüljön minden laikus eredetű dallam.20 
R é s z l e t e s h i b a j e g y z é k e t is m e l l é k e l ( l á b j e g y z e t e l t r e c e n z i ó , sok k ü l f ö l d i i r o d a l m i 
h i v a t k o z á s s a l ) . A v é g é n h o z z á f ű z i : „ A Z e n e m ű k i a d ó V á l l a l a t a s ü r g e t ő ú j k i a d á s o k o n f o g j a 
l e m é r n i k ö z ö n s é g ü n k és a k ü l f ö l d m e g b e c s ü l é s é t . " 2 1 
A z Acta Ethnographica, m e l y 1951 - b e n m é g c s a k t a n u l m á n y o k a t közö l t , 1 9 5 3 - b a n m á r 
r e c e n z i ó k a t is t a r t a l m a z , k ö z t ü k H a r m a t t a J á n o s i smer t e t é sé t V a r g y a s L a j o s A magyar nyelv 
ritmusa c. k ö n y v é r ő l , 2 2 v a l a m i n t V a r g y a s i s m e r t e t é s é t a z MNTI. kö t e t rő l . 2 3 V a r g y a s r e c e n -
z i ó j á b a n szó l a t e l j e s s o r o z a t t áv la t i t e rve i rő l is. Je lz i , h o g y 2 0 k ö t e t r e t e r v e z i k a so roza to t , 
a m e l y b e n 2 0 e z e r d a l l a m o t f o g n a k p u b l i k á l n i . H a n g s ú l y o z z a , h o g y a t o v á b b i k ö t e t e k b e n 
n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g is l e sz - m e l y e k ö t e t b e n k ü l ö n b ö z ő o k o k m i a t t h i á n y z i k , 
t ö b b e k k ö z t azér t , m e r t a d d i g k e v é s g y e r m e k j á t é k ke rü l t k i a d á s r a . 2 4 N e m é r d e k t e l e n a k ö -
z e l j ö v ő b e n m e g j e l e n ő , t e rveze t t k ö t e t e k s o r r e n d j e s e m : a II. kö t e t a n é p s z o k á s d a l o k a t ta r ta l -
m a z z a ( m e g e g y e z i k a j e l e n f o r m á j á b a n i smer t kö te t t e l , a r e c e n z e n s uta l is rá , h o g y m á r 
n y o m d á b a n van) , a III. k ö t e t b e n a l a k o d a l o m d a l l a m a i j e l e n n e k m a j d m e g ( ez is m e g v a l ó -
sul t) , a IV. p e d i g a s i ra tó k ö t e t l enne . ( A IV. v a l ó j á b a n a p á r o s í t ó k a t t a r t a l m a z ó k ö t e t lett, é s 
az V. köz l i a s i r a tóka t ) . Itt a t é t e les fölsorolás v é g e t ér, V a r g y a s i n n e n m á r c s a k á l t a l á n o s s á g -
b a n j e l z i , m i m i n d e n v á r k i adás r a , k ö z t ü k u t o l s ó k é n t a h a n g s z e r e s d a l l a m o k : „ I n s t r u m e n t a l 
t u n e s wi l l b e p u b l i s h e d l a s t . " 2 5 E f e l s o r o l á s b a n t o v á b b i e l t é r é sek m u t a t k o z n a k m i n d K o d á l y 
fen t eml í t e t t e l k é p z e l é s é h e z , m i n d a v é g ü l m e g v a l ó s u l t k ö t e t e k h e z képes t . 
19Uo. 219. 
20
 Uo. 221. 
21
 Uo. 221. 
22
 Vargyas könyvét az Ethnographiában Rajeczky ismertette: 1953. A könyv egyébként olyan nagy vitát váltott 
ki, hogy Harmatta írásának megjelenése (Acta Ethnographica) után egyik 1953-as ülésén részletesen is meg-
vitatta a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály. Nem véletlenül kezdi így ismertetését Rajeczky: „Ritka 
könyvnek adatik meg az az érdeklődés, mely ezt a művet fogadta. Mindenki érezte, hogy Horváth János két 
verstani munkája (A magyar vers, 1948 és Rendszeres magyar verstan, 1951) után az Akadémiai Könyvkiadó 
csak olyan munkának adhat nyilvánosságot ennyire rövid időn belül, melynek új és fontos mondanivalói van-
nak. Az a vita, mely röviddel a megjelenés után az Akadémia zsúfolt nagytermében lezajlott, nemcsak ezt az 
érzést erősítette, hanem egyben örvendetes jele volt az erősödő irodalmi érdeklődésnek is." A vitaülés felszó-
lalásait 1954-ben közölték: az MTA /. Oszt. Közi. Vargyas könyvében kifogásolták pl. hogy Vargyas „a hang-
súlyt egyszerűen száműzte a magyaros versritmus tényezői közül..." Az összefoglalásban olvasható az is, 
hogy ,Alig kétséges, hogy a hangsúly ügyében a további kutatások Horváth Jánost fogják igazolni, érveit 
Vargyas Lajos már a vitán nehezen tudta kivédeni." 1954,198. Szabolcsi Bencére is hivatkoznak, aki mások-
kal egyetemben szintén szót emelt a versritmus nyelvi származtatása ellen. 1954,200. Horváth János az ütem-
mel kapcsolatban jegyezte meg, hogy azt „nem szótagszáma, hanem időszerkezete határozza meg," hiszen 
kitöltheti ugyanazt az időt kevesebb vagy több szótag. 1954, 202. A vitáról „Magyar vers - magyar nyelv" c. 
könyvének 2., Kodály jegyzeteivel ellátott kiadásában Vargyas is beszámol, ld. 1994, 156-160. 
23
 A Magyar Népzene Tára I., 462-465. 
24
 Ez egyébként a hazai gyermekjáték-anyagok közlésére is érvényes. Ezért is írhatják 1952-ben az Ethno-
graphiában a folyamatban lévő munkák állását jellemezve, hogy „A folklorisztikai munka keretében Bakos 
József befejezéshez közeledő «Mátyusföldi népi gyermekjátékok» c. munkája a játékok leírásával szervesen 
egészíti ki a Magyar Népzene Tára I. kötetét." ld. Ethnographia 1952. LXIII. 479^80 . 
25
 Vargyas 1953,463. 
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1950 Bartók halálának ötödik évfordulója, melyről szeptember 25-én emlékeztek meg 
az Operaházban. Az Ethnographia közli Kodály Zoltánnak (mint a Magyar Néprajzi Társa-
ság védnökének) ott elhangzott beszédét, benne a népzenegyűjtő és zeneszerző Bartókra 
vonatkozó alábbi részlettel: 
Hogy Bartók a magyar zeneszerző közvetlen szükségletét messze meghaladó nagyszabású 
gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is: arra 
egyrészt tudós hajlama, hangyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű ér-
deklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden 
zenei megnyilatkozásában. E más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyi-
tottak számára, nyomuk ott van müveiben.26 
Az Ethnographia nemcsak Kodály beszédének írott verzióját közli a Bartók évforduló 
alkalmából, hanem Ortutay Gyula írását is, Ismeretlen Bartók-kézirat címmel. Ortutay/Wa-
tok a néprajz történetéhez főcím alatt Bartóknak azt a beadványát közli, melyben a Pátria 
lemezekhez kért támogatást. Többek közt ezt írja (a kiemelés az eredetiben is így): 
.. .érdemes közreadnunk [Bartóknak] azt a javaslatát, amellyel a volt Tudományos Akadémia 
Néprajztudományi Bizottságához fordult.... Ez ajavaslat is azok közé a dokumentumok közé 
tartozik, amelyek lerántják a leplet a Horthy-rendszer belső hazugságairól, romlottságairól. A 
nemzeti jelszavát hirdetik, s közben intézményesen lehetetlenné teszik az egyik legigazibb 
nemzeti studiumnak, a néprajznak tanulmányozását - valóban beszédes dokumentum.2 
E szavak után közli Bartók beadványát, majd hozzáfűzi: a levelet az 5 éves terv perspek-
tívájából kell nézni, s ha annak alapján tekintjük, „akkor érthetjük meg igazán a felszabadu-
lás előtti néprajztudomány tényleges helyzetét."28 Bartók 1936. április 20-i keltezéssel fo-
galmazott, tény- és tárgyszerű leveléből egyébként csak a számszaki tények derülnek ki, s 
nem a „régi" rendszernek a néprajztudományhoz való viszonya. Bartók ugyanis egyszerűen 
azért fordul az MTA Néprajztudományi Bizottságához, hogy az közbenjárjon az MTA-nál a 
Pátria népzenei lemezek ügyében. Jelzi, hogy az MTA gyűjtéshez és fonográfra addig 1550 
és hengerekre 720 pengőt fordított. További feladat lenne kifogástalan minőségű hangleme-
zek készítése, amihez a „Magyar Történeti Múzeum" (= Magyar Nemzeti Múzeum) 500 
pengőt tudott szerezni, de szükség lenne további 500-ra. Ezt kéri így: 
Azt indítványozom a Néptudományi Bizottságnak, hogy a Magyar Tudományos Akadémiát 
arra kérje, bocsásson a fent említett alapból 500 pengőt erre a célra a Magyar Történeti Mú-
zeum rendelkezésére. 
Az Ethnographia folyóirat a két, Bartókra vonatkozó cikkel jelét adhatta a népzenetu-
dós Bartók iránti tiszteletének. A kötet néprajzi hírei között azonban furcsamód semmiféle 
jelét nem találjuk annak, hogy közben már - Bartók nyomdokain és Kodály irányításával -
folyik a népzenei összkiadás egyik kötetének szerkesztő munkáj a. 1949-től a Népzene Tára 
szerkesztésére létrehozott csoportban Kodály mellett dolgozott Kiss Lajos és Szomjas-
Schiffert György, 1950-től volt tanítványa, Kertész Gyula, csatlakozva az 1940 óta stabil 
munkatársi gárdához, Kerényi Györgyhöz és Rácz Ilonához. Nekolny Rezső kottarajzoló 
1946-tól dolgozott velük, Rácz Ilona, Bartók zongorista és Kodály zeneszerzés tanítványa 
pedig magánszorgalomból már zeneakadémiai évei alatt dolgozott Kodálynak, illetve Bar-
26
 Kodály 1950,146. Az Ethnographia arról is beszámol 1950-ben, hogy „ 1949 augusztusában egy hat főből álló 
munkacsoport indult el Moldvába, hogy az ottani magyar telepeket felkeresse", 277. Zenéről nincs benne szó, 
csak a népnyelvi adatokat említik. Néprajzi gyűjtőtevékenység Romániában LXI. 277-278. 
27
 Ortutay 1950,238. 
28
 Uo. 239. 
29
 A dokumentum uo. 238. 
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toknak). Külső munkatársként kapcsolódott a szerkesztés munkáiba és végezte el az I. 
(később a IV.) kötet zenei rendezését Járdányi Pál,30 aki addigra már nemcsak a népzene-
gyűjtésben jeleskedett, hanem máig mintaszerű zenei falumonográfiát is készített.31 
1951 
Tény, hogy 1951-ben „A nagy magyar népdalgyűjtemény" megjelenése jelenti a legfőbb 
eseményt, mint hangsúlyozza Szabolcsi Bence az MNTI. kötetéről az MTA Osztály Közle-
ményei 1952-es számában megjelent recenziójában.32 Szabolcsi is „húsz kötetre tervezett 
nagy gyűjtemény"-ről beszél (mint később azután Rajeczky is).33 Szabolcsi - Vargyassal 
ellentétben - nem találja kevésnek a nemzetközi anyaggal való összehasonlítást, ellenkező-
leg, éppen azt hangsúlyozza, hogy 
A magyar gyermekjáték összevetése más népek hasonló hagyományaival párját ritkítóan gaz-
dag adattárt sorakoztat, - ahogyan magába a dallamtárba sem csak az új gyűjtés anyagát vették 
fel, hanem beleolvasztották minden régebbi nyomtatott vagy kéziratos gyűjteményünket.34 
Szabolcsi példát mutat a nemzetközi népzenei anyaggal való összehasonlításra is: az 
1951-ben Magyarországon járó kínai művészek előadásában szereplő dallamokat is föl-
használja az összehasonlításhoz 1952. szeptember 22-én, az MTA-n az „Új kínai népdal-
gyűjtemények"-ről megtartott előadásában.35 1 951. december 10-én az MTA nagygyűlésén 
Kodály tartja meg előadását Magyar táncok 1729-ből címmel. 
Ebben az évben a népzenegyűjtésről is olvashatunk: 
A népzenei gyűjtések három területre irányultak: a tolna-baranyai székelyek és csángók kö-
zött a históriás énektípus emlékei, Nógrád megyében a cigányzenekarok táncanyaga, Zala 
megyében pedig a regösénekek tárgyában végzett gyűjtőmunkát Lajtha László és Rajeczky 
Benjamin. 
Ugyanebben az évben a zenetudományival együtt népzenetudományi szakot indítanak a 
Zeneművészeti Főiskolán, és ekkor alakul meg az akadémiai Zenetudományi Bizottság, 
melynek 1951. évi beszámolója szerint hozzáfogtak a magyar zenetudomány történetének 
feldolgozásához. A tervezetet Szabolcsi Bence készítette, a Bizottság elfogadta és megbízta 
Bartha Dénest és Major Ervint „az előkészítő munkák elkészítésével."36 
1952 
Az MNT I. kötete bizonyította mind a közreadás szükségességét, mind a csoportmunka lét-
jogosultságát és általában a kutatások folytatásának szükségességét. Ezért, amikor 1951 
szeptemberi megalakulását követően 1952 végén első ízben értékelik a Zenetudományi 
Bizottság 1951-52-es munkáját, a megnevezett három nagy programban első helyen a nép-
zene kiadása áll: 
30
 Vö. Rajeczky 196,226. Járdányi neve az I. kötetben még nincs foltüntetve. Munkáját Id. MNT I. X X I X -
XXXVIII. Az MNTW. kötetben neve is megtalálható „A dallamokról" c. rész végén, Id. MNT IV. 25-54. 
31
 Járdányi 1943. 
32
 Ilyen címmel jelenik meg Szabolcsi Bence recenziója a kötetről (Rajeczkyé, Vargyasé után immáron sorrend-
ben a harmadik) a következő évben. Szabolcsi 1952. 
33
 Szabolcsi 1952,180., Rajeczky 1961,226. 
34
 Szabolcsi 1952,181. 
35
 Cikkében azt is jelzi, hogy a The Philosophical Review (Boston 1892) szerint B. J. Gilman fonográffelvételei 
alapján kezdte meg a kínai dallamrendszer behatóbb vizsgálatát. Szabolcsi 1953,253. 
36
 MTA I. Oszt. Közl.1952,410. 
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1. a magyar népzene egész szellemi életünk számára nagyjelentőségű hagyományának köz-
kinccsé tétele, 2. a magyar zenetörténet emlékeinek módszeres feltárása és ... 3. a magyar ze-
netudomány múltjának felkutatása.37 
Ugyanott arról is értesülhetünk, hogy a „Bizottságnak sikerült jelentős lépést tennie 
abban az irányban, hogy a magyar zenetudományi munka irányító szervévé fejlődjék." 
Vitafórummá vált, az év során összesen 11 müvet vitattak meg, közte az MNTU. kötetet (be-
számolt Kerényi), Arany népdalgyűjteményét (beszámolt róla Kodály), Pálóczi Horváth 
Ádám Ötödfélszáz énekeit (beszámolt Bartha), a középkor magyar többszólamú énekeit 
(beszámolt Rajeczky), a régi előadóművészét kérdéseit (beszámolt Hammerschlag János), 
a magyar tánczene emlékeit a XVIII-XIX. században (beszámolt Major Ervin), a magyar 
jambusdallamokat (beszámolt Molnár Antal).38 
Negatívumként említik, hogy 
nem tudtunk még folyóiratot teremteni a magyar zenetudománynak, - bár úgy hisszük, hogy 
ezen a nagyon érzékeny hiányon egy időre segíteni fog az évkönyv formájában tervbe vett 
„Zenetudományi Tanulmányok". 
Ekkor az egyetlen zenei folyóirat az Új Zenei Szemle, mely profiljánál fogva csak kivé-
telesen adott helyet népzenetudományi munkáknak; - éppen abban jelent meg Kodály emlí-
tett, XVIII. századi magyar táncokról szóló tanulmánya, melyet 1951 -es elhangzását köve-
tően 1952-ben az MTA Osztály Közleményekben is közreadnak.39 Időközben valóban útjára 
indul az évkönyv jellegű Zenetudományi Tanulmányok, de önálló zenetudományi folyóirat 
továbbra sincs, önálló népzenetudományi folyóirat indítása pedig fbl sem merül. 
A zenetudományi bizottsági beszámolót készítő Szabolcsi és Bartha nemcsak a szem-
mel látható fejlődést állapítja meg, s hogy kiváló eredményeket értek el, de azt is kijelentik: 
Különösen megszilárdult haladó zenetudományunk amaz elvi álláspontjának az érvényesülé-
se, hogy a magyar zenetörténet forrásait és dokumentumait csak az élő magyar népzenével 
való kapcsolatukban tudjuk igazán megérteni és feltárni. Nagyterjedelmű forráskiadványaink 
mindegyike ezen az elvi alapon épült.40 
Bartha Dénes Pálóczi Horváth Ádám énekeit bemutató kötetével kapcsolatban kiemelik: 
Módszertani tekintetben számottevő haladás mutatkozik az 1935. évben, ugyancsak a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent Bartha: A XVIII. sz. magyar dallamai c. 
kiadvánnyal szemben, amely az élő népzenének még csak nyomtatásban megjelent anyagát 
vonta az összehasonlítás körébe. Az összehasonlított anyag köre most kibővült a kiadatlan 
népzenei gyűjtés sokezernyi dallamával.41 
További hír: 
Igen örvendetes jelenség a legifjabb generáció tevékeny bekapcsolódása a zenetudományi 
munkákba. A Zeneművészeti Főiskolán múlt évben megnyílt zenetudományi tanszak munká-
ja reményt ad arra, hogy ezen a téren a jövőben is számolhatunk új, tehetséges és szorgalmas 
kutatók munkába-állásával. 
Az 1951-52-es beszámolóban a megjelent munkák közt az MNTU. kötetről is írnak: „A 
Kodály Zoltán vezetése és irányítása alatt álló munkaközösség kifogástalan munkát vég-
zett."42 Az említetteken kívül kiemelik a Zenetudományi Tanulmányok I. kötetét, mely 
37
 MTA I. Oszt. Közi. 1952,409. 
38
 E témában írt, máig alapvető tanulmánya három évvel később jelenik meg, ld. Molnár 1955. 
39
 MTA I. Oszt. Közi. 1952,412^113. 
™MTA I. Oszt. Közi. 1952,412. 
41
 MTA I. Oszt. Közi. 1952,412. 
42
 MTA I. Oszt.Közl. 1952,411. 
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„alkalmas arra, hogy a magyar zenetudomány mai helyzetét, eredményeit és célkitűzéseit 
rajta lemérjük."4 3 Szólnak Vargyas említett verstan-kötetéről is, majd a következőt íiják: 
Az Állami Zeneműkiadó 1952. évi kiadványai közül kiemelkedik Kodály Zoltán „A magyar 
népzene" c. könyvének 3., bővített kiadása, Vargyas Lajos újonnan hozzászerkesztett példatá-
rával. Ennek a munkának különösen a magyar zenepedagógia népi alapokon történő újjászer-
vezése és fejlesztése terén van nagy jelentősége. - Hasonló célt szolgál Bartók Béla „Népze-
nénk és a szomszéd népek népzenéje" című alapvető tanulmányának új kiadása.44 
1952-ben az Ethnographia a Néprajzi Hírekben - visszatérve az MNT I. kötetre, illetve 
a népzene kiadásának ügyére - szintén tudósít A magyar népzené-hez készített példatárról: 
A Magyar Tudományos Akadémia hatalmas népzenei kutatómunka keretében összegyűjti és 
kiadja a magyar népzene teljes anyagát. E munkálatok során elkészült és megjelent „A Magyar 
Népzene Tára (Corpus Musicae popularis [sic] Hungaricae) I. köteteként Kerényi György ren-
dezésében a Gyermekjátékok c., közel 60 íves kötet. A Corpus I. kötetének szerkesztését Ko-
dály Zoltán még Bartók Bélával együtt végezte.45 A további kötetek folyamatosan készülnek. 
Kodály Zoltán-Vargyas Lajos: Magyar népzene c. munkája szintén elhagyta a sajtót s Vargyas 
által összeállított példatárral bővítve hozza Kodály nagy összefoglaló tanulmányát.46 
A munka ismertetése megjelenik az Ethnographiában, sőt egy másik is, egy évvel 
később, mindkettő Rajeczky tollából.47 Rajeczky 1952-ben megállapítja, hogy a népzene-
tudomány eredményei közt az MNT I. kötete mellett „ez a mü az utóbbi évek legnagyobb 
eseménye."48 1 95 3-ban kiemeli, hogy 
Kodály tanulmányának ... fő jellegzetessége az összehasonlító történeti szemlélet. Amagyar 
népzenegyűjtés történetén kezdve az egyes dallamtípusok vagy egyenesen egyes dallamok 
genealógiájáig az egész tanulmányon végighúzódik az a törekvés, hogy az olvasót az össze-
függések sorozataival segítse áttekintő, összefoglaló tudáshoz, sőt: hogy végül magát az olva-
sót is odaállítsa utolsó láncszemnek, és így a magyar értelmiség kötelező valóságnak érezze a 
népzenéhez és sokszázados életéhez való kapcsolatát. (Ez a pedagógiai vonás Kodálynak 
úgyszólván minden írásában megmutatkozik.)4'1 
A példatárat szerkesztő Vargyast így méltatja: „Teljes dicséret munkájának", kiemelve, 
mennyire nehéz feladatot kellett megoldania ahhoz, hogy a tanulmányhoz is illeszkedjen, 
variánsokat is adjon és még új anyagot is közöljön. Észrevételezi, hogy 
Egyedül a gyermekjátékokból jutott kevés példa bemutatásra, nyilván a megjelent gyermek-
játékra [t.i. az MNT I.-re] való tekintettel. A külföldi olvasónak nem ártana mutató belőlük, 
hasonlóképpen néhány műdal-típus ismertetése sem. 
A háromféle mutató „pillanatok alatt a keresett dallamhoz segít. Tiszteletreméltó, nagy 
munka van bennük".5 0 
43
 MTA I. Oszt. Közi. 1952,412. 
44
 MTA I. Oszt. Közi. 1952,412. E köteteket az Ethnographia 1953. évi LXIV. évfolyama is föltünteti a Néprajzi 
Hírek rovatban: „Népzenei téren is több kiadvány gazdagította irodalmunkat" bevezetéssel, 391-392. 
45
 Nyilvánvalóan félreértés: nem az I. kötetet szerkesztették, hanem a sorozattervet készítették együtt. Ugyanígy 
pontosabb lett volna az előző mondatban Kerényi szerkesztésében. 
46
 Ethnographia 1952. LXIII. 479. 
47
 Ld. Rajeczky 1952c és 1953b. A két szöveg mondanivalóját nem, de tartalmát tekintve jelentősen különbözik 
egymástól (az 1952-esben pl. több a nemzetközi kutatással való összehasonlítás, a frissebb hazai gyűjtési 
eredményekre való hivatkozás stb.). Nem tudjuk az okát, miért jelent meg ugyanannak a recenzensnek két kü-
lönböző verziójú ismertetése ugyanabban a szaklapban két egymást követő évben, hacsak nem az az ok, hogy 
Rajeczky eredetileg más folyóirat számára (pl. külföldre) szánta írását, de nem volt lehetősége a közlésre. 
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„Bár a magyar nem különösen hangszerkedvelő nép"- írja Kodályt idézve, 
a hangszeres zenét tárgyaló 8. fejezet... semmivel sem marad tanulságokban a többi mögött: 
a nép formálóerejének, a környező népek kapcsolatainak és a műzene hatásainak ugyanolyan 
fontos példáival szolgál, mint azok.51 
A néprajztudomány képviselői előtt, akik a Néprajzi Múzeumon kívül vidéki múzeu-
mokban és egyetemi tanszékeken működnek, ekkoriban már nyilvánvalónak kell lennie, 
hogy a nagy és a gyűjtésekkel folyamatosan gyarapodó anyag kiadása - évtizedekkel a XX. 
század eleji kezdetek után - már nem képzelhető el néhány magánember munkájaként, ha a 
„magyar népzene teljes anyagá"-nak kiadásáról van szó. Anépzenei kutatócsoport intézmé-
nyi létrehozásának kérdése akadémiai körökben valószínűleg szintén szóba kerül. Az MTA 
I. Osztályának 1952-ben végzett munkájáról írt beszámolójában Waldapfel József ezt írja: 
„Ami munkánk szervezeti kereteit illeti, az osztálynak intézete még mindig csak egy van."52 
Ez a Nyelvtudományi Intézet, hiszen az irodalomtudomány számára is csak az 1950-ben lé-
tesített Dokumentációs Központ áll rendelkezésre. Ezt aztán az Irodalomtudományi Intézet 
megalakulásakor (1956. január)53 megszüntetik, illetve beolvasztják az intézetbe. 
Az egyetemeken működő népzenei kutatóintézet, sőt intézetek felállítását már 1948-
ban kezdeményezték. Ökrös László tud arról, hogy ezért nyújtott be Péczely Attila terveze-
tet a minisztériumhoz, pontos költségvetéssel, amelyben javasolja, hogy „egyetemeinkhez 
csatoljanak népzenei kutatóintézeteket". Az akkori kultuszminiszterhez, egyben mint nép-
rajzi szakemberhez, Ortutay Gyulához fordul avval a kérdéssel, miért késik a válasz. Ökrös 
végül még egyszer leszögezi: „Várjuk a népzenei kutatóintézetek felállítását!"54 
Bár 1951 -ben a Zeneművészeti Főiskolán a népzenekutató szakemberek képzése elkez-
dődött, egyetemi népzenei kutatóintézet 1952-ben még nincs, sőt 1954-ben, de még 1958-
ban sincs. 1954-es beszámolójában Bóka László akadémiai osztálytitkár kiemeli, hogy a 
képzés megoldatlan, az egyetemeken nincs a zenetudománynak tanszéke. Sürgős szükség 
van muzsikus szakemberekre a szervezett oktatásban, meg kell teremteni a zenei műveltsé-
get, a zenekritikus képzést és a népszerűsítést meg kell oldani.55 Visszatér az osztályelnök 
erre a kérdésre 1958-ban is, amikor az I. Osztály munkájáról készült éves beszámolójában 
már pozitívan értékelhet. Megállapítja, hogy a zenetudomány helyzete jó, sőt, „ha a Magyar 
Népzene Tára, a Zenetudományi Tanulmányok testes kötetei, zenetudósaink külföldi sike-
res szereplése felől nézzük, rendkívül kedvezőnek látszik. Közelebbről véve szemügyre 
helyzetét, az korántsem rózsás", mert csupán néhány zenetudós áldozatkész munkáján alap-
szik. Nem hallgathatja el azt sem, hogy „sem magyar, sem idegen nyelvű zenetudományi 
szakfolyóiratunk nincs", megoldatlan a képzés, a zenetudománynak nincs egyetemi tanszé-
ke, és a szervezett oktatásban meg kellene teremteni a zenekritikus képzést, valamint megol-
dani a tudományos népszerűsítést.56 
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 Uo. 430. 
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 Waldapfel 1953, 1. 
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 „A Minisztertanács 1955 decemberében elrendelte az irodalomtörténeti Intézet felállítását." íiják az 1955-ös 
beszámolóban. MTA I. Oszt. Közi. 1956,94. 
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 Ökrös 1948, 14. 
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 Bóka 1954,16. 
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 Bóka 1958, 16. A népszerűsítés akadémiai részről 1960-ban újból szóba kerülő kérdésére reagál Kodály a 
Népzenei Könyvtár sorozatcímmel megjelenő ún. „hármaskönyv" I, vagyis a Magyar Népdaltípusok I., Járdá-
nyi Pál szerkesztette kötetének előszavában. Emlékeztet rá, hogy az Akadémia figyelmükbe ajánlotta a nép-
szerűsítő munkát, ezért a kiadványt úgy készítették, hogy népszerűsítésre is alkalmas legyen. Kodály 1961. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportjának felállításával kapcso-
latos tervekről először 1952-ben adnak hírt. Említett beszámolójában Waldapfel kiemeli, 
hogy „A zenetudomány területén lépések történtek a Magyar Népzene Tára gyűjtésében 
résztvevőknek akadémiai kutatócsoportban való egyesítésére."57 (Waldapfel ugyanitt föl-
sorolja a zenetudományok kandidátusa tudományos fokozattal kitüntetett kutatókat: Bartha 
Dénes, Gárdonyi Zoltán, Major Ervin és Vargyas Lajos.) Ez az egyetlen híradás, amely aka-
démiai szinten szól a Népzenekutató Csoport megalakításáról. A néprajzi szaklapokban 
nincs ezzel kapcsolatos hír. A megalakulás tényét is elsöpri a napi politika, közelebbről 
Sztálin születésnapja, mert 1953-ban a folyóiratokban is (majdnem) minden akörül forog. 
1953 
Népzenei kutatócsoport felállításáról minisztériumi iratok közt először 1953-ban olvasha-
tunk.58 Ugyanebben az évben az MTA-n Szabolcsi Bence Népi- és egyéni műalkotás a zene-
történetben címmel tartja meg előadását, melyhez Bartha Dénes, Kodály, Legány Dezső 
szól hozzá, Pais Dezső mond elnöki zárszót. Az előadás szövegét az MTA I. Osztály Közle-
ményeiben tették közzé, a hozzászólásokkal és a zárszóval együtt.59 Szabolcsi kiemeli, 
hogy a zenetudomány 
szinte a legújabb időkig sokkal gondosabban figyelte a kettő [népzene és müzene] közötti kü-
lönbségeket, mint azokat a vonásokat, sőt azokat az elvi alapokat, amelyeken a kettő találko-
zik, vagy éppenséggel egybeforr.60 
Szabolcsi a kutatási előzményeket illetően hivatkozik Kodály Magyarság a zenében c., 
12 évvel korábban megjelent tanulmányára. Kodály ezért kezdi úgy hozzászólását, hogy a 
kérdés lényegéhez „ma keveset tudok hozzátenni." Mindazonáltal hozzáfűzi: 
A kérdés tudományos tárgyalása nálunk még nem érett meg. Majd ha a népzene egésze és a 
műdalok kritikai kiadása kézben lesz, akkor lehet hozzáfogni. 
Feltűnő, hogy a népzene kiadása mellett mennyire korán megszületett az elhatározás a 
műdalok kiadását illetően is. A XIX. századi zeneszerzők által világhírűvé lett magyar dal-
lamokkal kapcsolatban Kodály hivatkozik Liszt Ferencre és Pablo Sarasatera. 
Ennek „Cigánydalai"-ban rejtve lappangó Szentirmay és társai kiemelése a homályból, stílu-
suk elemzése lesz az első lépés. A M.T. A. legközelebb már kiadja Szentirmay dallamait és ezt 
követni fogják másoké is.61 
-mondja 1953-ban, két évvel a Szentirmaytól Bartókig címmel írt tanulmánya megjelenése 
előtt.62 Kerényi György Szentirmay kötete csak 1966-ban jelenik meg.63 Ugyanebben az 
évben kijön a nyomdából az MAT V. kötete is, mely az első kétnyelvű kötet a sorozaton 
belül,64 közben magyarul és németül is kiadásra kerül a népies magyar müdalokat bemutató 
kötet.65 
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 Waldapfel 1953,9. 
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 Biacsi első feljegyzéséről 1953. február 13. ld. Szalay 2003, 289-290, valamint további adatokat a Miniszter-
tanács határozatával 291-293. és Péteri 2003,20., 89. jegyzet. 
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Kodály az MTA nagygyűlésén 1951. december 10-én Magyar táncok 1729-ből címmel 
elhangzott előadásában is leszögezte már: 
A magyar zenetudomány két pillére: a történeti anyag és a néphagyomány kutatása kell, hogy 
együtt fejlődjék, egyforma magasra nőjön, különben a fölé építendő tetőzet ferdén áll.66 
Ám miközben az írott följegyzések, a zenetörténeti anyag föltárására biztat, végső 
összegzésében mégis a következőre int: 
írások könyvtárak mélyén, épületek a föld alatt inkább megmaradnak, az élő hagyomány na-
ponta pusztul. Annak kutatása sürgősebb minden könyvtári munkánál és ásatásnál.67 
Gyaníthatjuk, hogy Kodály ezzel határozott választ kívánt adni az Akadémia vezetősé-
ge által megjelölt kampányszerű „politikai" teendőkre. Arra, amit Waldapfel József az I. 
Osztály 1952-53-ban végzett munkájáról írt beszámolójában így fogalmazott meg a köz-
vetlenül soron lévő feladatok, tervek közt: az MNT 
folytatása, marxista zenetörténeti monográfiák (mindenekelőtt Erkelről, Lisztről, Bartókról, 
Kodályról)... elvi viták kiszélesítése, elmélyítése minden területen, a szűklátókörű empirista 
anyaggyűjtő munkák egyoldalú uralma helyett a törvényszerűségek kutatásának előtérbe he-
lyezése a nyelv-, irodalom- és zenetudomány területén általában.68 
Nem véletlenül írja ugyanebben az időben (1951. évi Néprajzi Múzeum-beli munkabe-
számolójában) Rajeczky Benjamin Új népzenekutató munka címmel az Ethnographiában: 
A fenti címen nem beszélünk a magyar népzenekutatás új fejezetéről olyan értelemben, hogy a 
kutatás egészen új területen indult volna meg, vagy a tudományos eredményeket gyökeresen új 
szemlélet alapján szűrték volna le. Ennek oka nem a kutatók egyöntetű konzervativizmusában 
rejlik, ellenkezőleg: Bartók és Kodály tudományos tevékenysége az egész világ ítélete szerint 
azon a klasszikus szinten mozgott, melyen már a be nem járt utak és a le nem győzött magasla-
tok is ki vannak tűzve és meg vannak mérve évtizedekre szóló, elismert programként.6'' 
Pontokba szedve taglalja a gyűjtés, feljegyzés technikájának változását a technika fejlő-
désével párhuzamosan. A hangfelvételekkel kapcsolatban megállapítja: 
A fonográf mindinkább háttérbe szorul az erősen népszerűsödő magnetofon mellett. Az utób-
bi lehetővé teszi teljes siratok, gyermekjátékok és szertartások felvételét.70 
A lejegyzéssel kapcsolatban jelzi: 
A lejegyzés munkájába tantervileg előírt kiképzést nyernek a Zeneművészeti Főiskola zene-
tudományi tagozatának növendékei és a Népművészeti Intézet gyakorló gyűjtői. Velük előre-
láthatólag megoldódik a tudományos utánpótlás annyira fontos kérdése, szerencsére akkor, 
amikor a gyűjtés, kiadás és feldolgozás feladatai annyira megnövekedtek. [... ] A rendszerezés 
és feldolgozás terén regisztráljuk népzenetudományunk legnagyobb eseményét: a Magyar 
Népzene Tára I. kötetének (Gyermekjátékok) megjelenését. [...] Mint Kerényi játékrendezési 
kísérlete és Vargyas kettős mutatója a Magyar Népzenében, ez is igazolja, hogy a magyar nép-
zenekutatás legkritikusabb területe a rendszerező munka, éppen úgy, mint a nemzetközi kuta-
tásnak ez a legmegoldatlanabb problémája. Nyitja valahol a többféle rendszer koordináta-sík-
ján lesz; ugyanakkor megnyílik majd az összehasonlító munka sima műútja is. 1 
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 Kodály 1952, 21.1952-ben Kodályt 70. születésnapján az MTA elnöksége, valamint a Nyelv- és Irodalomtu-
dományi Osztály is köszöntötte. A Kodály Zoltán akadémikushoz írt üdvözlő levelek az MTA I. Oszt. Közi. III. 
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domány képviseletében Ortutay Gyuia is. Ortutay 1952. 
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A Zenetudományi Bizottság 1953-as munkáját összegző beszámolójában Szabolcsi 
Bence és Bartha Dénes hivatkozik arra, hogy „a zenetudományi szempontból számottevő 
munkáknak terjedelem és jelentőség szerint kb. 9/10 része a ZTB felügyelete alatt..." fo-
lyik, „a Bizottság irányító szerepe döntőnek és biztosítottnak mondható". Örvendetesnek 
tartják, hogy az előző évben megnyílt a zenetudományi tanszak, s bíznak benne, hogy az 
„új, tehetséges és szorgalmas kutatók" bekapcsolódnak a munkába.72 
Lakó György az 1953-54-es esztendőről készült beszámolójában szintén foglalkozik a 
Zenetudományi Bizottság munkájával. Elismerően szól Bartha Dénes-Kiss József Pálóczi 
Horváth Ádám Ötödfélszáz énekek... c. kötete, valamint Kodály-Gyulai Ágost Arany nép-
dalgyűjteménye kiadásáról. Kiemeli: 
Jelentkezett már a feldolgozó munkának első nagy gyűjteménye is a Kodály-Emlékkönyvnek 
a zenetudomány szinte minden ágát felölelő, több esetben úttörő jelentőségű tanulmányaiban. 
Megállapítja: 
a zenetudomány elméleti továbbfejlesztése szempontjából nagyfontosságú volt az a vita, 
amely Szabolcsi Bencének Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben című, múlt évi nagy-
gyűlési előadásához kapcsolódva zajlott le.73 
A küszöbön álló munkák közt a továbbiakban megemlíti, hogy „megkezdődik a magyar 
tánczene történeti emlékeinek rendszeres feltárása. A tudományos eredményekhez a kor 
politikai elvárásainak megfelelően „Elsősorban a Sztálin nyelvtudományi és közgazdasági 
müvei nyomán létrejött új szovjet szakmunkák, valamint a XIX. pártkongresszus" hatása 
járult hozzá. Mint mondja, a zenetudományban érvényre jutottak a szovjet tudomány ered-
ményei Szabolcsi említett előadásában is.74 
1954 
1954-ben akadémiai részről hiányolják, hogy a kutatók nem tudtak a zenetudomány külföl-
di - „szovjet népi demokratikus és haladó nyugati" - képviselőivel megfelelő kapcsolatot 
kialakítani, minek következménye a tudományos tájékozatlanság. „Úgy hisszük, ezen a hi-
ányon lényegesen segíthetne egy Budapesten rendezendő nemzetközi zenetudományi 
kongresszus, amire talán nemsokára javaslatot tehetünk az Akadémia elnökségének" - ír-
ják.75 Egy konferencia tervéről, amelyet alighanem 1956 sodortel, 1955-ben olvashatunk: 
Zenetudományi Konferencia terve 1956-ra. A konferencia előadásainak központi kérdése: a 
hazai zenetörténeti és népzenekutatás eredményei az utolsó tíz évben, különös tekintettel a 
népzenekutatás egyetemes zenetörténeti tanulságaira. A konferencia időtartama három nap. -
Az időpont esetleg 1957 első felére tolódhat.76 
A Zenetudományi Főbizottság (ekkortól így nevezik) feladatai között 1954-ben többek 
közt „A Magyar Népzenekutató Csoport 1954. évi munkájának megvitatása"77 szerepelt, 
továbbá az MNTII. kötetének, illetve a III. munkálatainak megvitatása. Ugyanekkor az 
Osztályközlemények Szemle rovatában a Zenetudományi Tanulmányok I. kötetét mutatta be 
Ujfalussy József.78 
72MTA I. Oszt. Közi. 1953,413. 
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1954-ben az Ethrtographiában a Néprajzi Hírek: „Néprajzi munka 1953-ban" címmel 
megjelent írásban arról olvashatunk, hogy 
számos népzenei és néptánclejegyzés történt. Jelentős a Tyúkod környékén végzett táncélet-
tel kapcsolatos gyűjtés. Zenekutatóink nagymértékben bekapcsolódtak a Magyar Népzene 
Tára munkálataiba. 
Megállapítják, hogy a megjelent könyvek között Jelentőségét illetően A Magyar Nép-
zene Tára II. kötetét illeti az elsőség", majd alább jelzik, hogy „Megjelent Pálóczi Horváth 
Ádám Ötödfélszáz énekek című munkája is ."1 9 A müvet e lapban Major Ervin ismerteti.80 
Még részben az 1954-es évre vonatkozik, de majd az Ethnographia 1956-os évfolyama 
„Főtitkári jelentés" rovatában olvashatjuk, hogy a legutóbbi közgyűlés óta a Néprajzi Tár-
saság tizenegy nyilvános felolvasó ülést tartott, amelyek közt három ülésen négy népzenei 
téma hangzott el: 
1954. szeptember 29-én: Vargyas Lajos: Néprajzi tanulmányúton Romániában. Rajeczky 
Benjamin: Népzenei gyűjtés a Dunántúlra települt csángóknál.81 1955. április 27. Martin 
György és Pesovár Ferenc: Felsőtiszavidéki botoló táncok. 1955. június 8. Szabolcsi Bence: 
Beszámoló kínai nemzetiségi népzenei gyűjtésről (zenei bemutatóval).1*" 
Tudósítanak arról is, hogy a Társaság sorából ketten kaptak Kossuth-díjat, Bárdos Lajos 
és Klaniczay Tibor. „Közülük elsősorban Bárdos Lajos az, akinek alkotásai szorosan tudo-
mányszakunkhoz nőttek, és így a magas elismerésben mi is osztozunk." Kiemelik még 
Szabolcsi Bencét, aki a Munka Vörös Zászló érdemrendje fokozatban részesült.83 
Bartók Béla halálának 10. évfordulóján Társaságunk Bartók emlékkönyv kiadásával hódol a vi-
lághírű néprajztudós és zeneköltő nagysága előtt. Szerkesztésével Rajeczky Benjamin és 
Vargyas Lajos tagtársunkat bízta meg választmányunk. A kötet a világ számottevő népzenetudó-
sainak egy-egy tanulmányát közli majd idegen nyelven. A naptári év végéig nyomdába kerül.84 
1955 
Bóka László osztálytitkár 1955 áprilisában készült beszámolójában a 2. pont alatt olvashat-
juk az MTA elnökségének az I. Osztály munkájával kapcsolatos határozataiban: 
Az osztályvezetőség gondoskodjék arról, hogy az osztálynak azok a vállalkozásai, melyek a 
kultúrforradalom szempontjából a legjelentősebbek és amelyek jelenleg is az osztály munká-
jának középpontjában állanak, mennél sikeresebben haladjanak előre. Ilyen munkálatoknak 
tekintendők az Értelmező Szótár, Leíró nyelvtan, Akadémiai Nagyszótár, Nyelvatlasz, Iroda-
lomtörténeti Kézikönyv, a XX. századi irodalomnak feldolgozása, a Magyar Népzene Tára.85 
A Zenetudományi Tanulmányok III.-IV. kötetein kívül az /V/AT III/A kötetet említik, to-
vábbá az előkészületben lévők közül kiemelik a Bartók-Emlékkönyvet (szerkesztői 
Rajeczky és Vargyas), „idegen nyelven közölt népzenetudományi cikkekkel. Ez a kötet hi-
vatva lesz arra is, hogy kutatóinknak a külfölddel való tudományos kapcsolatait megélén-
kítse." Ugyanitt, a tervezett kötetek közt említik a „Magyarországi himnuszok és szekven-
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 Ekkor már folyik a moldvai csángó népzenéjét bemutató kötetek kiadásra előkészítése, melyek közül az I. egy 
év múlva megjelenik, ld. Domokos-Rajeczky 1956. 
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ciák gyűjteménye" kötetet, Rajeczky Benjamin és Radó Polikárp szerkesztésében.86 1955-
ben az akadémia jóváhagyja a „Zenei források nemzetközi repertoárja (Páris)" munkálatai-
ba való bekapcsolódásunkat. 
A tervezett nagyszabású bibliográfia hazai szerkesztőbizottságába a Főbizottság Rajeczky 
Benjámint, Vécsey Jenőt és Falvy Zoltánt delegálta. - A katalogizáló munkára kért támogatást a 
Népművelési Minisztérium sajnos nem adta meg, s így a munkák elvégzése nincs biztosítva.87 
Kiss Lajos referátuma alapján a Főbizottság májusi ülésén részletesen megvitatta a Lajtha 
László szerkesztésében megjelent Népzenei Monográfiák addigi köteteit (Szépkenyerű-
Szentmártoni Gyűjtés, Széki Gyűjtés, Kőrispataki Gyűjtés). A vita anyaga megjelent az Osz-
tály Közlemények VIII. 1-4. számában.8" 
Részletes beszámolót olvashatunk az MTA Osztály Közleményekben „A Népzenekutató 
Csoport 1955-ben végzett munkájá"-ról is, elsősorban az MNTsorozat megjelent III/A kö-
tetéről, a gyűjtésekről és szerkesztési munkákról - a kötet ismertetését, szinte mint kötelező 
penzumot, ezúttal is Rajeczky végzi el az Ethnographiában?9 Az akadémiai beszámolóban 
első ízben szólnak arról, hogy a csoportban hanglemezvágások folynak. A határokon túlról 
az anyaországban megtelepedettek körében is végeznek gyűjtéseket. Mindkét munka évek 
óta folyt már. A „Kutató munka" cím alatt ez áll: 
A csoport a múlt tapasztalatait felhasználva folytatta a népi zene összegyűjtésének és rögzíté-
sének munkáját az ország egész területén. Különös gonddal kereste a lehetőségeket, hogy az 
ország határain túli magyarságnak hozzánk telepedett csoportjaihoz eljuthassanak a kutatók. 
A csoport munkatársai ez évben 174 alkalommal voltak gyűjtőúton. A gyűjtéssel eltöltött idő 
696 napot tesz ki. Kb. megfelel ez annak, mintha állandóan két népdalgyüjtő járná az országot 
megszakítatlan munkával. Összesen 479 községben végeztek népzenei kutatást. A gyűjtések 
eredménye 5594 népdal lejegyzés, eltekintve a nem zenei (népszokás-, játék- stb.) leírásoktól. 
Ezekből 1977 dalt vettek fel magnetofonra. A dalokat a csoport műhelyében hanglemezre is 
áttették a könnyebb kezelhetés és a lejegyzéshez szükséges lassítás céljából. Aműhely évi ter-
méseredménye 268 hanglemez oldal. Az összegyűjtött dallamok a népzene minden ágát fel-
ölelik. Fő témák voltak: a lakodalmas kötet kiegészítő dallamai, a párosító dalok, a siratok és a 
mesterségek dalai. 
A befejező politikai frázis ekkor sem marad el: „A munka egyre inkább a népi társada-
lom egészének életéhez kapcsolódik, s hozzájárul a nép szemléletének magasabb szintre 
emeléséhez."90 A Népzenekutató Csoportba 1954. november 4-én belépett Lévainé Gábor 
Judit 1955. június 9-én írja félévi munkajelentésében: „Ünnepnapokon rendszeresen gyűj-
tök vidéken népdalokat, keresem a Pest környékére telepedett erdélyieket és felvidékieket." 
A népzenegyűjtés terepmunkáival kapcsolatban érdemes egy pillanatra megállnunk, és 
részletesen fölsorolnunk néhány adatot a munkatársak gyűjtései közül, munkajelentéseik 
alapján: 
Kiss Lajos Mikófalva, Erzsébet, Szilágy, Rém, Szeremle, Jánoshalma, Pécel, Szigetköz, 
Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Hugyag, Dejtár, Izmény Hidas, Kakasd (az utóbbi három 
faluban bukovinai székelyek) helységekből összesen 790 dallamot gyűjtött. „Kb. 2/3 részét 
magnetofonra is felvettem"-írja Kiss 1955. június 10-ijelentésében. 12. (utolsó) pontként 
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ő is jelzi egyébként, hogy „A M. Tud. Akad. I. Osztályának ülésén ismertettem Lajtha L. 3 
népzenei monográfiáját." 
Mathia Károly ezt írja 1955. június 9-én: 
Népdal- és népszokásgyüjtés Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Heves, Nógrád, Pest és Somogy me-
gyében. [1954] Szeptembertől [1955] júniusig összesen 12 út. 
Paulovics Géza 1955. június 11-i jelentésének részlete: 
Lakodalmas szokásdalok gyűjtése: Békés, Borsod, Gömör, Nógrád és Pest megyében. ... 
Ezenkívül a budai hegyvidékre települt székelyek körében Telki, Budajenő, Törökbálint, 
Etyek, Páty, Budakeszi, Torbágy, Budaőrs. 
Szomjas-Schiffert György 1955. június 11-én jelenti: 
A Kiskunság népzenei felderítésére irányuló programmomban szept. 1. óta 10 alkalommal 
voltam vidéki gyüjtőúton, egy alkalommal pedig Budapesten a lakásomon egymagam vettem 
magnetofon-szalagra egy kiskunhalasi énekest. E gyűjtéseken összesen 932 népdalt jegyez-
tem fel. 
Szomjas-Schiffert szeptember 10., 18-21., november 13-16., december 4—6., 18-20., 
24-28., 1955. február 19-23., március 25-29., április 28., május. 2., 13-16. és 20-24-én 
gyűjtött népzenét kiskunsági falvakban.91 
Az akadémiai összegző jelentésben a „mesterségek dalai"-ként jellemzett szokásdal 
anyagról részletesen is szó van a szerkesztési munkákról szóló szakaszban: 
Munkában van az V. és a VI. kötet is. Ez utóbbinak anyagában (mesterségek dalai, egyéb nép-
szokások) több népi gyűjtésű népdalcsoport műzenei eredetének kutatása terén jelentős ered-
ményekrejutott a kutatás - nem kis mértékben a kolozsvári és a freiburgi testvérintézetek ve-
zetőinek támogatásával.92 
A kolozsvári testvérintézet vezetője ebben az időben Jagamas János, a freiburgié pedig 
Walter Wiora. A beszámolóban hangsúlyozzák azt is, hogy az MNTYV. kötet kiadásra előké-
szítése során a külföldi anyaggal való összehasonlítás jelentősen haladt a német, francia, 
lengyel és az akkoriban újonnan beszerzett bolgár dallamgyüjtemények segítségével. AVI. 
köteten ekkor még a Kerényi György szerkesztésében elképzelt ún. „árus" (többek közt áru-
sok dallamos, improvizatív kiáltásait tartalmazó) kötetet értették. Megjelenésének terve ké-
sőbbre tolódott, majd végül le is került a napirendről. Kerényi nyugdíjba vonulása után, ké-
résére, Rajeczky nézte át újból a kiadhatóság szempontjából, de sem ő, sem Sárosi Bálint, 
illetve a többi népzenekutató nem tartotta érettnek a kiadásra. 
Mindenesetre ennek az anyagnak a vizsgálata hozzájárul ahhoz, hogy 1955-ben az I. 
Osztály vezetősége beszámolójában külön hangsúlyt kapjon a fiatalabb kutatónemzedék, 
Kerényi György, Vargyas Lajos, Járdányi Pál, kiknek munkája 
kezd kibővülni a szociográfia, a településtörténet, a hangszer- és formatörténeti vizsgálatok 
eredményeivel, az előadásmód vizsgálatával, a népzene életformáinak részletes feltárásá-
val.93 
Hangsúlyozzák Lajtha László szerepét a hangszeres népzene élő, gazdag formáinak 
vizsgálatában, Rajeczky szerepét többek közt az egyházi népénekek változatainak kutatásá-
91
 Nemrégiben Nógrád megye népzenegyűjtésével kapcsolatban összegezhettük, hogy a palóc területeken 
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ban, Domokos Pál Péterét a régi tánczenei emlékek feltárásában, Vargyasét az őstörténeti 
kérdésék vizsgálatával kapcsolatban.94 Mint a kolozsvári, a freiburgi és más testvérintézet-
tel való - ebben az időben egyáltalán nem egyszerű,95 mégis intenzív és hatékony szakmai 
kapcsolattartás mutatja, a népzenekutatókat nem kellett a külföldi kutatókkal való szakmai 
munkakapcsolatra biztatni. Ezért, amikor kiemelik a külföldi kutatókkal való együttműkö-
dés kiépítésének szükségességét, szinte úgy tűnik, utólag sürgetik a megvalósulást és hang-
súlyozzák annak fontosságát. Már itt előrevetítik egy majdani Zenetudományi Intézet felál-
lítását is: 
Ha itt lesz az ideje, nyilván ebben a jegyben születik majd meg zenetudományunk akadémiai 
intézete is, melynek középpontja és magva, a Kodály vezetése alatt álló Népzenekutató Cso-
port, már ma is él és működik.96 
Az évi munkajutalmául akadémiai díjjal kitüntetett tizenöt kutató közt ott találjuk Kiss 
Lajost, aki 3000 Ft-ot kapott az MNT III. kötetért. (A kiosztott összegek közt 6000 Ft a leg-
magasabb és 1000 Ft a legalacsonyabb.) Az indoklásban olvashatjuk: 
A kötet zenei újdonsága Kodály Zoltán lakodalmas gyűjtésének közreadása; főanyaga azon-
ban Kiss Lajos saját gyűjtése, amelyben eddig nem ismert típusok is napvilágra kerülnek. " 
Ugyanebben az évben külföldi vendégként Erich Stockmann, a Német Tudományos 
Akadémia munkatársa látogatta meg a csoportot, melyről a jelentés szintén említést tesz.98 
Bár (nép)zenei tanszéket egyik egyetemen sem állítanak föl, időközben a népzenei 
témáknak is teret engednek egyes helyeken. Ugorjunk vissza a korábbi évekre! A Pázmány 
Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1946-48-ban Rajeczky Benjamin 
tanított magyar és európai összehasonlító népzenét. 1950-ben, az Ethnographia Néprajzi 
Hírek-beli jelentése szerint „A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Karának néprajzi előadásai az 1950/51.1. felében" a következők: 
Vargyas Lajos: A magyar népzene története. Heti 2 óra. Vargyas Lajos: Lejegyzési gyakorlat. 
Heti 1 óra. Szentpál Mária: Magyar néptánckutatás. Heti 1 óra. Szentpál Mária: Táncírási gya-
korlat. Heti 1 óra." 
A népzenét illetően az 195l-es állapot ugyanaz.100 Vidéki egyetemeinken a helyzet a 
következő: a „néprajzi előadások a szegedi egyetemen az 1949/50. tanév II. felében" Bálint 
Sándor különböző témájú órái mellett ezek: 
Szeghy Endre: Népek zenéje (heti 1 óra), Szeghy Endre: Népzenei szeminárium (heti 1 óra), 
Szeghy Endre: Orosz dalok orosz nyelven (heti 2 óra), Kertész Lajos: Szomszéd népek zenéje 
(heti 1 óra).101 
1950/51 -ben Szegeden és Debrecenben zenei téma nincs.102 Az Ethnographia a későbbi 
években is hírt ad az ilyen jellegű meghirdetett előadásokról. „Az Eötvös Loránd Tudo-
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 1 98 8-as budapesti tartózkodása alatt két alkalommal, fél-fél napon át szakmai interjút készítettem Jagamas Já-
nossal az MTA Zenetudományi Intézetében. Ebben részletesen beszámolt többek közt Kodállyal és a Népze-
nekutató Csoporttal való munkakapcsolatáról, 1955-ös budapesti tartózkodásáról, az Ethnographiában, a 
Studia Musicologicában és más hazai szaklapokban megjelent munkáiról, amelyek nyomán Romániában po-
litikai inzultusok érték, majd hamarosan Folklór intézeti állásából is elbocsátották. 
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mányegyetem Néprajzi Intézete Folklór és Tárgyi Néprajzi Tanszékének előadásai az 
1953-1956. évben" felsorolásban olvashatjuk, hogy az 1953/54-es tanév I—II. félévében a 
néprajz tárgykörében az alábbi zenei témák is helyet kaptak: 
Vargyas Lajos: Magyar népzenei problémák, heti 2 óra. Vargyas Lajos: Verstani gyakorlatok, 
heti 1 óra [...] Avasi Béla: Kottaolvasási gyakorlatok, heti 2 óra."11 
Az 1954/55 és az 195 5/5 6-os tanévben viszont a két zenei téma már nem szerepel -
Kerényi György kék ceruzával be is írja az egykori Népzenekutató Csoport házikönyvtára 
Ethnographia kötetébe: „Zenészek ki!"[-ebrudalva]104-utalva valamire, aminek az okát ő 
még tudhatta. 1954/55-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Néprajzi Tan-
széke előadásai közt népzenei témát is megad: „Varga Gyula: A magyar népdal és népdal-
gyűjtés módszere, heti 2 óra."105 
1956 
A kínai zene iránt érdeklődő, azzal már korábban is foglalkozó Szabolcsi Bence 1956-ban 
egy hónapos kínai tanulmányúton jár. Érdekes megfigyeléseket rögzít beszámolójában, 
amelyben ír a zenedialektusokról, és szóvá teszi, hogy „Mindeddig nem ügyeltünk a dalok 
szövegeire", majd párhuzamba állítja az egyik kínai sirató szövegét egy magyaréval.106 A 
zenei dialektusok kérdése egyébként, úgy tűnik, ekkoriban aktuálissá válik, mert ugyaneb-
ben az évben megjelenik Jagamas Jánosnak a moldvai zenedialektusról írott munkája.107 
A csoport az évi céljai közt találjuk a korábban felkeresett vidékek újabb bejárására irá-
nyuló szándékot. Részben ennek jegyében indul 1956 szeptemberében Vikár László a 
Nyitra-vidékre gyűjteni. Célja a Nyitra megyei magyarság népdalkincsének, énekes nép-
szokásainak megismerése, valamint annak kiderítése, ki él még Kodály egykori énekesei 
közül, s ők mit tudnak még. A majdnem egy hónapos gyűjtőút eredményéről készült be-
számoló 1958-ban jelenik meg az MTA l. Osztály Közleményei XII. kötetében.108 A 13 köz-
ségben végzett gyűjtőutat a Szlovák Tudományos Akadémia közreműködésével bonyolít-
ják le. 
Hasonlóan történik ez 1957 októberében, amikor Szomjas-Schiffert György jár a Csal-
lóközben népzenegyűjtés céljából.109 Ugyanebben az évben Vikár kínai tanulmányútra 
megy. Útjáról zenével tér haza: egy színházi előadás után, egy hivatásos dobművésztől fel-
vett „bravúros műsorszám"-mal és a koreai tolmács által énekelt kínai dalokkal.110 Mint be-
számolójában írja, „A szalagra vett dalok nagyobb részét azonban nem az élő előadásból, 
hanem a már meglévő felvételekről másoltuk át."111 
Vikár nyitrai beszámolója ennél részletesebb. Kimutatást készített arról, mi él még a Ko-
dály és Manga János 193 7-3 8-as gyűjtéséből már megismert dallamok közül. A szlovák ku-
tatás technikai felkészültségét illetően hangsúlyozza, hogy a szlovákok autóba beépített 
stúdióval járják a vidéket: „A gépkocsiba beépített magnetofon és az annak zavartalan mű-
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ködését biztosító áramforrás lehetővé tette azt, hogy bárhol készíthessünk felvételeket. Az 
egyik községben a helybeli cigánybanda játékát is filmrevették."112 Vikár a hazai és a szlo-
vák gyűjtési és rendszerezési módszerek különbségeit is érinti. Kiemeli, hogy a népzeneku-
tatóknak a Szlovák Múzeum épületében jól felszerelt, saját laboratóriumuk van, de a mag-
netofon szalagokon lévő dalokat - valószínűleg anyaghiány miatt - egyelőre nem teszik át 
lemezre."113 
A gyűjtéshez kapcsolódó technikai felszereltséget illetően Szomjas-Schiffert György 
sem hagyja említetlen, hogy a Kresánek vezette pozsonyi társintézet munkatársai „saját 
intézeti autóval járnak ki a terepre: egy gyűjtő, egy technikus és egy sofőr." Gyűjtéskor 
„nagy gondot fordítanak a tánczenére, amit külön hangosfilmmel örökítenek meg." Jól 
fényképeznek, sőt olyan felvevő készülékük is van, amellyel „egyszerre veszik fel a zenét 
és táncot".114 A technikai felszereltség - mint az új Geloso-magnetofon mutatja - idehaza is 
javul. Az Ethnographia 1956-os évi eseményeit összefoglaló közleményben a Magyar 
Néprajzi Társaság év elejétől működő, Vargyas Lajos vezetése alatt álló Folklór szakosztá-
lya rendezésében tartott előadások közt az alábbiakat találjuk: Pesovár Ernő az 1955. no-
vember 8-10. között rendezett vándorgyűlésen film- és hanglemezbemutatóval egybekö-
tött előadásában a népi táncgyüjtés módszereiről szólt;115 1956. április 20-án „A magyar 
néptánckutatás helyzete és feladatai" címmel tartott előadást.116 
A népzenekutatók az 1956-os év során is intenzív gyűjtéseket folytatnak, közvetlenül a 
forradalom előtt is. 
Több könyvismertetés is megjelenik az Ethnographia 1956. évi 1-2. száma Könyv-
szemle rovatában. Avasi Béla három könyvet ismertet: Lajos Árpád „Borsodi népdalok" 
(Miskolc 1955) kötetét, Békefi Antal „Bakonyi népdalok" kiadványát (Budapest 1955) és 
egy „100 magyarországi nemzetiségi népdal" (Budapest 1955) című könyvet. Lajos Árpád 
kiadványa részben a „Daloló Borsod" mozgalom számára készült.117 A népszerűsítésre, ter-
jesztésre való tekintettel Békefi kötetével kapcsolatban a recenzens kinyilvánítja: kívána-
tos, „hogy a Zeneműkiadó, a sok tekintetben kifogásolható «virágos» sorozat folytatása-
ként hasonló gyűjteményekkel gazdagítsa népszerűsítő népdalkiadványainkat."118 A 
harmadik „könyv bevallott célja: egyrészt a nemzetiségi művészeti csoportok anyagának 
gazdagítása, másrészt az országban élő más népek nemzeti kultúrájának megismertetése és 
megszerettetése a magyar közönséggel. E gyakorlati célkitűzések meghatározzák a könyv 
jellegét is: népszerűsítő mű, különösebb tudományos igény nélkül." „A dallamanyag kivá-
lasztása nagy általánosságban tudományos szempontból elfogadható."- írja róla Avasi.119 
Avasi Béla az Ethnographia 3. számában tanulmányt is közöl.120 A néprajz- és népzene-
kutatók által gyakran felkeresett, 1947-ben Budajenőre áttelepült Küsmödi Bálint, 67 éves 
ditrói székely paraszttól pedig egy, a madéfalvi veszedelemről szóló éneket ad közre 
Oszkóné Liszkay Magda. A vershez tartozó dallamot Sárosi Bálint jegyezte le.121 
112
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115 Ethnographia 1956, 215-216. 
116Ethnographia 1956, 215. 
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1957 
Az Ethnographia 1957-es 2. számában Jagamas János,122 3. számában Halmos István,123 
4. számában Rajeczky közöl népzenei témájú tanulmányt, ugyanott olasz néprajzi kötetet is 
ismertet.124 A 3. számban Halmos, Rajeczky, valamint Vargyas egy-egy külföldi könyv is-
mertetését vállalja.125 
A zenei dolgozatok, recenziók,126 köztük külföldi folyóirat-szemlék,127 utazási beszá-
molók megjelenése - mint Vikár László leningrádi útibeszámolója is jelzi128 - , ettől az idő-
től, ha lehet, még sürübb. Az írások mind a hazai kutatás elfogadottságáról és a nemzetközi 
munkakapcsolatok erősödéséről tanúskodnak. Az is érzékelhető, hogy a népzene-
tudományi munkában az akadémiai Népzenekutató Csoporté a központi szerep, e munkát 
azonban a korábbi jó kutatói tradíciókhoz híven a Néprajzi Múzeumban dolgozó népzene-
kutatókkal és a hozzájuk kapcsolódó néptánckutatókkal, illetve a zenetörténészekkel össze-
hangoltan végzik. A csoport ismertsége és hazai elismertsége a viszonylag kis számú mun-
katársi gárdával létrehozott kiadványoknak és a hatalmas mennyiségű gyűjtésnek, 
rendszerezésnek köszönhetően rövid idő alatt nagyot nőtt. Ennek is köszönhető, hogy már 
1955-ben részletes idegen nyelvű tanulmány születik a népzenetudományi eredmények be-
mutatására. Az Acta Ethnographicában Ortutay Gyula igen elismerően foglalkozik a nép-
zenetudomány kérdéseivel és a csoport munkájával.129 Kiemeli a kiváló népzenei eredmé-
nyeket, Kodály szociális és történeti, valamint Bartók nemzetközi perspektívájú 
szemléletmódját. Miközben jó kutatástörténeti áttekintést ad (nem feledkezve meg Seprődi 
János szerepéről sem), egyrészt kitér Kodály „zenei anyanyelv" fogalomalkotásának fon-
tosságára, másrészt méltatja Szabolcsi Bencének a népzene-müzene összefüggéseire irá-
nyuló kutatásait. Kifejezést ad továbbá annak, milyen fontosak az individuális és közösségi 
viszonyok feltárására,130 valamint a hangszeres zenére irányuló kutatások, kiemelve ez 
utóbbiban Lajtha László szerepét. Összességében megállapítja, hogy a hazai népzenekuta-
tás nem izolált, nemzeti, hanem nemzetközi keretek közt folyik.131 
1958 
1956 után az Osztály Közleményekl. száma csak 1958-ban jelenik meg. Bóka László be-
számolójában elismerően szól a csoportról, majd lehetséges jövőjéről: 
Szokatlan időben, rendkívüli események után ült össze nagygyűlésre Akadémiánk ez idén. ... 
Egyetlen szervezetszerűen működő kutató-munkaközösségünk intézeteink mellett a Népzeneku-
tató Csoport. Kevés szó esik erről a csoportról, jóllehet rendkívül jelentős munkát végeznek ... 
Szerény munkaközösségükben egy majdani Népzenekutató Intézet magvát látjuk s reméljük.132 
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Ilyen körülmények között érthetetlen, miért indít az Akadémia 1960-ban belső vizsgá-
latot a Csoport ellen. Megoldásként felmerül, hogy a Csoport olvadjon be a Néprajzkutató 
Csoportba (vezetője Ortutay). Ezt az akadályt Kodály még el tudta hárítani, sőt újabb szak-
emberek fölvételével, például Rajeczky áthívásával a Néprajzi Múzeumból, a Csoportot 
meg tudta erősíteni. Hosszú távon az önállóság azonban fenntarthatatlannak bizonyult. 
Összefoglalva az írások alapján kirajzolódó képet azt tapasztaljuk, hogy a Csoportról a 
legelső években a szaksajtóban nem esik szó (az egyetlen kivétel Rajeczky könyvismerteté-
se 1944-ben). Megváltozik a helyzet az MNT I. kötetének megjelenése után. 1950-53 táján 
szoros a munkakapcsolat az általános zenetörténészekkel, más tudományágakkal. Velük a 
népzenetudomány egyenrangú és a legnagyobb mértékben elfogadott a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián belül. Egyre többször mutatja föl a népzenetudomány eredményeit a nép-
rajztudomány, már csak a múzeumban dolgozó munkatársai és a Csoport szoros szakmai 
kapcsolata okán is. 1954—55 táján akadémiai részről kifejeződik a külfölddel való kap-
csolatfölvétel igénye. Ezt a népzenetudomány képviselői a határon túli gyűjtések és általá-
ban a kutatások nemzetközi összehangolása reményében ugyancsak szorgalmazzák. A saj-
tódokumentumok jól tükrözik azt, amit a népzenekutatók alapjában véve mindig tudtak: 
Kodály vezetése alatt a csoport életének első tíz-tizenöt éve, a népzenekutatásnak ez a má-
sodik hőskora, bár már Bartók nélkül, de szellemi örökét továbbvíve - a népzenekutatás 
igen eredményes korszaka volt. 
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MTA Zenetudományi Intézet (1983-ig) 
A magyar népzene összkiadása, 
a Corpus Musicae Popularis Hungaricae* 
A magyar népdalok összkiadása, a Corpus Musicae Popularis Hungaricae eddig megjelent 
öt testes kötete a magyar népzenekutatás legnagyobb teljesítménye. Bartók és Kodály ezt 
tartotta tudományos munkája betetőzésének, a zeneszerzés mellett élete fő céljának. Ez a 
nagy vállalkozás nemcsak az anyaggyűjtés hatalmas arányairól ad képet, hanem közlés-
módjával a kutatás egészének színvonalát is képviseli: benne összegződik a tudományos 
feldolgozás elméleti fejlettsége és legtöbb eredménye. 
Ez a mű hosszú évek küzdelmeinek eredményeként jött létre, és még hosszabb évek 
munkáját foglalja össze. 1913-ban, 8 évi gyűjtőmunka után fordult Bartók és Kodály elő-
ször beadvánnyal a magyar művelődésügy vezetőihez, amelyben felhívja a figyelmet az ad-
dig összegyűjtött több ezernyi népdal jelentőségére, és kéri az illetékesek segítségét a ki-
adáshoz. A kérdés azonban ekkor még korai volt ahhoz, hogy akár a hivatalos körök, akár a 
nagyközönség szélesebb rétegei átérezzék jelentőségét. S nagy zeneszerzői teljesítmények 
és sikerek nélkül ez a belátás talán soha nem is következett volna be. így is csak 1934-ben 
jutott odáig a kiadás ügye, hogy az Akadémia kilátásba helyezte, s megbízta Bartókot a dal-
lamanyag előkészítésével. Ettől kezdve felmentették a zenetanítás alól, és egész idejét a 
népdalkiadványnak szentelhette 1940-ig, véglegessé vált távozásáig. De csak hat évvel a 
háború befejezése és Bartók halála után, 1951 -ben látott napvilágot az első kötete a nagy so-
rozatnak. 
Negyvenhat év a gyűjtés megindulása után: majdnem két emberöltő! Árt-e vagy használ 
az ilyen késés az ilyenfajta munkának? 
Bizonyos, hogy minden esztendő, amivel egy összefoglaló mű késik, egyúttal lehetőség 
arra, hogy újabb anyagot, újabb eredményeket használhasson fel, tehát teljesebbé és moder-
nebbé váljék. Ha azt tekintjük, hogy 1924-ben, Bartók könyvének megjelenésekor 8000-re 
rúgott a kiadásra váró dallamok száma, ma pedig kb. 100000-re, akkor a halasztás nyereség-
nek látszik: fehér foltok tűntek el, a változatok nagyobb gazdagsága és az újabban fölfede-
zett típusok teljesebbé tették a magyar népdalról alkotott képet. Ha viszont azt vesszük szá-
mításba, hogy közben évtizedekig nem vált hatóerővé az összkiadás sem a tudományos 
életben, sem zeneéletünkben, s a felhalmozódott nagyobb anyag még nehezebbé teszi -
még messzebbre tolja ki - ennek a hatóerőnek végleges megjelenését, akkor látjuk a késés 
hátrányait. 
Ezek a meggondolások azonban mit sem változtatnak magán a tényen, hogy a háború, 
majd az új élet kezdése csakúgy, mint korábban a meg nem értés elodázta a kiadást, s a mű 
megindulásakor úgy kellett vállalni a feladatot, ahogy akkor és azóta jelentkezett. 
*Az első megjelenés helye: Hungarian Survey, 1967, 114-123. A „The Last Legacy: the Bartók-Kodály 
Corpus of Folk Music" című áttekintés a külföld számára készült, A Magyar Népzene Tára sorozat ezért szere-
pel latin címével, a jegyzetek mindenhol utalnak az esetleges idegen nyelvű kiadásra vagy a kétnyelvűségre, 
továbbá kiegészülnek a kötetcímek fordításával. Az eredeti, magyar fogalmazvány szövegét gondozta Szóké-
né Károlyi Annamária. (Szerk. j.) 
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Kodály, akire ekkor már egyedül maradt a közös mü megindítása, újabb válaszút előtt 
állott: döntenie kellett kettejük eltérő elképzelése között. Eldöntetlen maradt ugyanis Bar-
tók halálával a rendszerezés kérdése. A Kodály által kezdett zenei rend a dallam melodikai 
sajátságaira volt tekintettel, amit a sorvégző hangok, az ún. zárlatok csoportosításával igye-
kezett kimutatni, s csak az így nyert osztályok további felbontásában adott szerepet a metri-
kai tulajdonságoknak. Ilyen rendszerben látott napvilágot az első, tudományos értékű nép-
dalkiadványuk, a 150 erdélyi népdal.1 Bartók viszont már 1924-ben megjelent, alapvető 
könyvében2 metrikai osztályozásból indul ki, s csak azon belül juttat szerepet a kadenciák-
nak. Eltávozása előtt pedig kidolgozta a magyar népdalok részletes metrikai-ritmikai rend-
szerét. Az addig gyűjtött anyag egy-egy példányban mindkét rendszer szerint csoportosítva 
várta a kiadás és a végleges döntés bekövetkezését. 
Ez a döntés nem valami jelentéktelen kérdésre hozott volna választ. Bartóknak éppúgy, 
mint Kodálynak szívügye, sokat hangoztatott követelése volt a népdalok zenei rendszer 
szerinti közreadása. Ez ugyanis az a mágneses erő, amitől a dalok átláthatatlan, kusza, enge-
detlen halmaza saját titkát feltáró, engedelmes renddé szerveződik. Egy ilyen rendben, ha az 
a dalok valóságos tulajdonságaira épül, már majdnem minden tudományos eredmény benne 
rejlik, és minden további eredmény könnyen lehetővé válik. Nélküle a dalok variánsai egy-
mástól messze szóródva, több száz, sőt ezer dallam közt felismerhetetlenül lappanganak; 
egy fejlett, sokféle hatásból kialakult népzene különböző stílusai, típusai, sajátos vonásai a 
kusza összevisszaságban teljesen megállapíthatatlanok maradnak. Mennél nagyobb a 
mennyiség, annál reménytelenebb feladat az emlékezetre utalva úrrá lenni egy ilyen zenei 
anyagon, sajátságait felismerni és más zenei stílusokkal egybevetni. Tehát mihelyt olyan 
anyag gyűlt össze az első években, amelyben egy-egy dal variánsai tízével, százával voltak 
képviselve, azonnal fölmerült a szüksége a zenei rendezésnek. A példát az a rokonnép adta, 
amelynek néprajzi gyűjtése méreteiben a leghatalmasabb, s ahol ennek következtében min-
denféle folklór-műfaj észszerű rendjének kialakításával legelőször foglalkoztak: a finnek. 
Ilmari Krohn rendszerét ültette át a finnugor nyelvészeti tanulmányai által irányított Ko-
dály, s ezt építették ki tovább ketten a magyar anyag szükségleteinek alapján. 
Csakhogy a rendszer még így sem volt tökéletes. Először is minden rendezés csak a da-
lok egyik sajátságát domborítja ki igazán, a többit pedig vagy kevésbé, vagy egyáltalán 
nem. Ezért alakították ki a két, egymást keresztező, legfőbb sajátság szerint két különböző 
elképzelést. De mindkettő saját céljait is csak elégtelenül valósította meg. Bármilyen fontos 
is a dallam felépítésében a sorok záróhangja, néha az is elváltozik, s akkor a lényegében azo-
nos két dallam száz és száz dallamnyira eltávolodik egymástól; vagy, ha közben felismertük 
azonosságukat s egymás mellé tesszük őket, fel kell adni a rendszer következetes megvaló-
sítását. A ritmus kis aprózása is már ugyanilyen távolságot jelenthet két testvér dallam kö-
zött a másik rendben. A dalok mechanikus rendezése után a további ismerkedés az anyaggal 
mind több ilyen egyenetlenséget hozott felszínre, amit az évek során elmélyülő anyagisme-
ret - éppen a rendszerezés által lehetővé vált tájékozódás - mindegyre jobban megvilágított, 
és elkerülhetetlenné tette a további finomítást. 
Kodály tisztában volt ezekkel a hibalehetőségekkel. De nem ez akadályozta egyedül a 
döntésben. Ha Bartók életben marad, könnyebben megszületik a határozat, így azonban, 
nélküle és hozzájárulása nélkül nagy felelősséget rótt a döntés r á - esetleg Bartók elképzelé-
1
 Bartók Béla-Kodály Zoltán: Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest 1923. (Angol, francia, német beveze-
téssel is.) 
2
 Bartók Béla: A magyar népdal. Budapest 1924. Angolul: Hungarian Folk Music. London 1931. 
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se ellenében. Márpedig Kodály ragaszkodott hozzá, hogy a nagy közös mü Bartók halála 
után is közös maradjon: azért viseli a sorozat kettejük nevét, s azért igyekezett mindent úgy 
intézni, hogy az Bartók elképzelhető hozzájárulásával történjen. Mikor tehát az állam ren-
delkezésre bocsátotta az anyagi eszközöket, s meg kellett indítani a vállalkozást, Kodály ér-
tekezletre hívta össze az összes érdekelt zenetudóst minden lehetséges érv meghallgatására. 
Ekkor merült fel az a javaslat, hogy kezdődjék a sorozat a rítus-dalokkal - regösénekkel, 
gyermekjátékdallal, siratóval, mégpedig a dalok funkciója (a szokás, amelyhez kapcsoló-
dik) szerint csoportosítva. Ezáltal elodázzuk az alkalomhoz nem kötött dalok végleges 
rendjének megoldását, másrészt éppen ezek a dallamfajták voltak az addigi népdalkiad-
ványokban leginkább elhanyagolva, míg a tulajdonképpeni dalok több kötetben, tudomá-
nyos leírás és rendszerezés kíséretében, valamint számos kisebb népszerűsítő füzetben már 
eléggé ismeretessé váltak. Pedig ezek a különleges dallam-kategóriák egyúttal különleges 
zenei stílust is képviselnek, amelyek eltérnek a népdalok nagy tömegétől. Ha ezeket külön 
csoportokban adjuk közre, akkor a zenei rendszer követelményeit is megvalósítjuk, mert 
egy-egy különleges stíluscsoport egymáshoz közel álló dallamait egyesítjük és adjuk közre 
nagy tömegben. 
Ezek után indult meg a sorozat a gyermekjátékok dallamaival. Hamarosan kiderült 
azonban, hogy drágán kellett megfizetni azt az időnyereséget, amit a végleges dallamrend 
kialakítására szereztünk: ezek a különleges dallamfajták újabb rendszerezési feladatot je-
lentettek, amire még annyi előmunkálat sem volt, mint a tulajdonképpeni népdalokra, sőt 
gyüjtésük is sokkal hézagosabb volt, mint amazoké. Tehát nemcsak elrendezésüket kellett 
újonnan kezdeni, hanem nagyarányú kiegészítő gyűjtést is kellett indítani a hiányok pótlá-
sára. Ezért csak 195 l-ben jelent meg az első kötet a gyermekek játékdalaival.3 
Ezek a játékdalok időközben már különleges jelentőséget kaptak Kodály zenepedagógi-
ai munkássága folytán. Amikor az iskolai énekoktatást és kóruskultúrát a népdalra építve 
akarta megújítani, ezeket a játékdalokat, a legkisebbek dalait használta fel a legkisebbek: 
óvodások, elemi iskolások bevezetésére a zene magasabb világába. A tantervekben a két 
hangot ismétlő mondókáktól a három-négy-öt és többhangú motívumokon keresztül építette 
ki az énekgyakorlatokat, fokozatosan adagolva a nehézséget és a zenei ismereteket; s ugyan-
ezeket a kis dallamokat használta fel gyerekeknek írt kisebb kórusaiban. így, amikor a nagy 
tömegű gyermekdalok tudományos kiadására került a sor, s a rendszerezés egészen újszerű 
feladatot jelentett, Kerényinek egy mechanikus kísérlete után Járdányi találta meg - éppen 
Kodály pedagógiai gyakorlatának folytatásaként - azt az ötletes és úttörő rendszert, amivel a 
kötet végül is napvilágot látott. Ebben a több motívumból összetett játékdalokat főmotívu-
muk - a dallam magja- szerint csoportosították, a legegyszerűbbeken kezdve a legfejletteb-
bekig, az egy hangon recitálást követte a két egymás melletti hangból álló primitív dallam, 
majd a mrd, sls, slsm, smd stb. motívumok. S a főmotívumhoz kapcsolódó egyéb dallamok-
ról külön mutatók készültek. Ez a kötet a kiterjedt európai rokonsággal bíró gyermekdal-tí-
pus első, zeneileg áttekinthető rendszere, s osztatlan elismerés fogadta világszerte. 
Két év múlva követte egy még testesebb kötet, a naptári ünnepek szertartásos dalai.4 En-
nek az anyagnak egyik részét azok a dallamok teszik ki, amelyeket Kodály már előzőleg föl-
használt és népszerűsített nagyobb lélegzetű és nagy hatású gyermekkórusaiban: a Pünkös-
dölőben, a Villöben és hasonlókban. A tavaszi napfordulónak farsangtól pünkösdig 
3
 Corpus Musicae Popularis Hungaricae I. Gyermekjátékok (Children's Songs). Sajtó alá rendezte Kerényi 
György. Budapest 1951. 
4
 CMPHII. Jeles napok (Calendar Customs' Songs). Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest 1953. 
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szétszóródott szokásai: a télkihordás, pünkösdi királynéválasztás, a középkori diákok Ger-
gely napi és Balázs napi mondókái, majd a nyári napforduló rejtelmes Szt. Iván éje, a mági-
kus tüz-átugrás és a hozzájuk kapcsolódó, szimbólumokkal terhes énekek szertartásos füzé-
re vagy igen ősi recitálásai a nyugati népi hagyományok teljes megismeréséhez is 
nélkülözhetetlenek, akárcsak a korábban ismert és itt hatalmas tömegben elénk táruló re-
gösénekek, a téli napforduló, az újév alakoskodó-varázsló-köszöntő szokása, amelynek 
újabban francia és mediterrán-bizánci kapcsolataira egyaránt fény derült.5 S a barokk idők-
ben formát öltött, de ősi hagyományokat is fenntartó karácsonyi színjáték, a betlehemes-
játék közép-európai népek számára kínál összehasonlító lehetőséget. 
A második kötet, a Jeles napok megjelenésének éve egyúttal a Kutatócsoport hivatalos 
megalakulásának időpontja is: ekkor szervezi meg a Magyar Tudományos Akadémia az ad-
dig „szerkesztőbizottság"-ként működő gárdából a Népzenekutató Csoportot, amely az 
Akadémia egyik legelső kutatóintézménye. 
Már az új keretek közt jelent meg a sorozat következő tagja, a Lakodalom két részre 
osztva. Első felében a lakodalom szertartásának dalait, a másodikban a táncdalokat és tánc-
leírásokat publikálták.6 Ennek a kötetnek legértékesebb anyaga ismét Kodály első - felvi-
déki - gyűjtése, ahol a magyarság leggazdagabb szokáshagyományai és legtöbb középkori 
európai dallamemléke maradt fenn. Ezen a területen a lakodalom régi szertartásai is épen 
maradtak fenn napjainkig régies rítusdallamaikkal együtt, amelyek ugyanúgy elütnek a 
népdalok többi stílusától, akár a regösének vagy a gyermekjátékdal. Ez adta az indítást arra, 
hogy ilyen anyaggal is külön kötet jelenjék meg. Sajnos azonban messze túlmentek ezen - a 
következetesség és teljesség túlhajtásával - , és olyan anyagot is hozzávettek, aminek stílusa 
szerint a többi népdalok közt lett volna helye, s a lakodalomhoz csak alkalomszerűen kap-
csolódik. Fokozottan érvényes ez a következő kötetre, az ún.párosító dalokra.1 
Ez utóbbi kötetek tápot adtak annak a téves felfogásnak, amit egyes külföldi szakembe-
rektől hallottunk, hogy a magyarok is eltértek a zenei rendszertől, és áttértek a funkció - a 
dalok használatának alkalma - szerint való csoportosításra. Ez azonban félreértés: a funkció 
nálunk csak akkor alap a csoportosításra (az említett két kötet bizonyos túlzásaitól eltekint-
ve), amikor egy önálló zenei stílust különít el, egyébként továbbra is mindenütt a zenei ren-
dezést kívánjuk megvalósítani. 
Éppen a III—IV. kötet tapasztalatai érlelték meg azt az elhatározást, hogy lezárjuk a „szo-
kásdallamokat" egyetlen kötettel, a siratókkal, s megindítjuk végre a lírai és ballada dalok 
hatalmas sorozatát a közben kialakult zenei rendszerben. 
A sirató zeneileg a legérdekesebb a rítus-dalok közt a folkloristák számára, s egyike a 
legnagyobb múltra visszatekintő műfajoknak. A halálhoz tartozó szokások a legkonzervatí-
vabbak, a siratás szokása is egyike az ősi emberi múltba visszanyúló hagyományoknak: a 
halott legközelebbi nőrokona tartozik énekelve, rögtönzött szöveggel elsiratni az eltávozot-
tat. Ez a rögtönzött ének tehát megőrizte a majdnem prózai szöveggel együtt a dallamalko-
5
 Időben legközelebb: Szendrei Janka: A regösének balkáni rokonsága. MTA I. Osztály Közleményei. 1966, 
221-232; korábban: Vargyas: Francia párhuzam regösénekeinkhez. Néprajzi Közi. 1957 (II) 1-2. 1-10; uő: 
Les analogies hongroises des chants „Guillaneau". Studia Musicologica 1962 (III), 367-378; utolsó összefog-
lalás: uő: A regösének problémájának újabb, zenei megkülönböztetése, in: Keleti hagyomány - nyugati kultú-
ra. Budapest: Püski, 1999.240-265. (Szerk. j.) 
6
 CMPH1II/A Lakodalom (Wedding Songs). Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest: Akadémiai Kiadó 1955. 
III/B 1956. 
7
 CMPH IV. Párosítók (Matchmaking Songs). Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó 
1959. 
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tás egy igen korai fázisát: a strófanélküli, láncszerű motívum-ismételgető formát, amelyben 
a dallamnak csak körvonalai vannak megadva, s csak bizonyos nyugvópontjai vannak hatá-
rozott hanghoz kötve, ezek azonban eléggé szabadon váltogatva követik egymást. Európa 
néhány archaikus peremterületén maradt csak fenn hasonló dallamfajta, legfeltűnőbben 
közvetlen nyelvrokonainknál, a voguloknál, az osztjákoknál és a mordvinoknál. Úgy lát-
szik, még a velük való együttélés óta él nálunk ez a zenei stílus, s tartott fenn egy óeurópai 
zenei hagyományt. 
A sirató kötet8 még szorosabban kapcsolódik Kodály egykori gyűjtéséhez és kutatásai-
hoz. O volt a sirató fölfedezője, ismét a Zoborvidéken, majd legelső rendszeres gyűjtője a 
nyelvhatár északi sávján, a palócok közt - később más pontjain is. Nemcsak felismerte en-
nek a műfajnak nagy jelentőségét, hanem külön könyvet is készült róla írni, amely már a 
kottapéldák metszéséig is eljutott 1921-ben. Mégis lemondott a kiadásról, mert látta a hiá-
nyokat és a megoldandó problémák nehézségeit. így is az ő gyűjtése és eredményei voltak 
egyedül kéznél, amikor 1934-ben a magyar népzenéről összefoglaló leírást kellett adnia,9 s 
a siratóról is közölni kellett a legfontosabb tudnivalókat. Amikor azután a magnetofon be-
vezetése a folklórgyüjtésbe új lehetőséget nyújtott a rögtönzött műfajok megörökítésére is, 
ez a rendkívül nehezen gyűjthető műfaj is óriási arányokban szaporodott a Kutatócsoport 
birtokában, s hamarosan az egész magyar nyelvterületről több száz hiteles dallam, közte új 
altípusok tömege állt rendelkezésre a nagyarányú összefoglalás számára. 
Ezt a nagy érdeklődésre számító anyagot már bizonyos újításokkal kívánták megjelen-
tetni. Mindenekelőtt a műfaj fontosságának megfelelően széleskörű összehasonlító feldol-
gozás keretében, bár ez éppen ott volt a legnehezebb, minthogy más népeknél sirató dallam-
közlés még alig történt, inkább csak a szokásról jelentek meg följegyzések. Másrészt ki 
akarták végre elégíteni a külföldről mind gyakrabban elhangzó igényt, hogy a nagy fontos-
ságú sorozatot ne csak magyar nyelven jelentessék meg, legalábbis a magyarázó részt, ha-
nem világnyelven is. A siratókat ennek megfelelően teljes egészében kétnyelvüen adtuk 
közre: nemcsak a tanulmány részt, hanem a siratok teljes szövegét is angol fordításban ol-
vashatják a külföldi szakemberek. Ezt a fordítást az angol-skót balladák fordítója10 végez-
te, igen elmélyült munkával, s cambridge-i folklorista barátunk, Laurence Picken fésülte át 
szintén igen nagy gonddal. 
A dallamok legmegfelelőbb elrendezését ezúttal is Járdányinak köszönhetjük; ez a rend 
ezúttal a területi eloszlást követi, minthogy a sirató típusai és altípusai igen feltűnő területi 
elkülönülésben jelentkeznek. Ez a rend, a szellemes mutatók, amelyek ezt a szinte 
proteuszként változó-variálódó, kötetlen zenét áttekinthető típusvázakban és kivonatokban 
tárják az olvasó elé, az előadás minden árnyalatát híven követő lejegyzések, nem utolsó sor-
ban maga a zenei anyag, a megható, néha költői szövegek és mulatságos paródiáik, mindez 
a sorozat kiemelkedő értékévé avatják a kötetet. 
A siratókkal egyelőre lezárul a szokásdalok publikálása. Előkészületben van ugyan még 
néhány, kevésbé jelentős szokásnak, valamint házaló-, koldus-, mesterség-énekeknek dal-
anyaga," közben azonban elkészült az az új zenei rendszer, amelyben a tulajdonképpeni 
8
 CMPH V. Siratok (Laments). Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest: Akadémiai 
Kiadó 1966. 
'Kodály Zoltán:/! magyar népzene. Budapest 1937. Angolul: Folk Music in Hungary. Budapest-London-New 
York 1960. 
10
 Gombos Imre, aki később a „Népdaltípusok" első két kötete (VI-VII.) angol fordítását is készítette. (Szerk. j.) 
11
 A Kerényi György összeállította ún. árus-kötet, amelyet ekkor még a következő kötetnek terveztek, végül nem 
jelent meg. (Szerk. j.) 
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népdalok véglegesen elfoglalhatják helyüket a kiadványban, s Kodály utolsó éveinek leg-
főbb törekvése volt ezt a rendszert s vele a népdalok legfontosabb részét a kiadványban 
megjelentetni. 
Ennek az új rendszernek ismét Járdányi Pál a szerzője, aki vitákon, majd egy „próba-ki-
adványon"12 keresztül vitte el a teljes tökéletesítésig. Legelső szempontja az volt, hogy a 
rend tükrözze az időközben kialakult történeti-összehasonlító eredményeket, elsősorban 
azt, hogy a legrégibbnek ismert stílus: a keleti rokonnépekével egyező kvintváltó-ötfokú, 
ereszkedő vonalú dalok együtt legyenek, kiváljanak a többi közül, a többi típus pedig lehe-
tőleg időrend és rokonsági fok szerint kövesse egymást. Egy ilyen, stílusrétegekre tagolódó 
rend sosem lehet olyan mechanikus, mint a régi, pl. a kadencia szerinti, ahol egy-egy dal he-
lye szinte matematikai pontossággal van megállapítva, s egyértelműen föllelhető. Járdányi 
elválasztotta egymástól a két, sosem egészen egyesíthető követelményt: a stílusrétegek ki-
mutatását a dalok könnyű föltalálásától. A dallamkeresést mutatókkal kívánja biztosítani, 
amelyek kadencia, strófaszerkezet, hangterjedelem és forma szerint teszik megtalálhatóvá 
a dalokat; magát a dalok rendjét ilyenformán teljesen a stíluselemek és a rokonság kimutatá-
sának szentelheti. Mindkettőt, de különösen a dalok genetikus összefüggését inkább a 
melodikában látja kifejezve, míg a ritmusrendszer sokszor másodlagosan érvényesülő hatá-
sok eredménye. Ezért a melodikai sajátságokra építette rendszerét. 
Abból indul ki, hogy a magyar dalok óriási többsége négy sorból áll, s ezek egymástól vi-
lágosan elkülönítve, különböző magasságban, kadenciákkal jól tagolva követik egymást. 
Ha tehát a dallamsorok egymás közti magasságkülönbségét tesszük a rendszer alapjává, 
azon belül pedig a dallamsorok vonalát, akkor a dallam legjellemzőbb sajátságát ragadjuk 
meg, amellyel minden rokon dallamot egymás mellé tudunk gyűjteni, a különböző dallam-
családokat pedig egymáshoz fűződő rokonságuk foka szerint logikus rendbe tudjuk összeál-
lítani. 
Kezdődik tehát a rend azokkal a dallamokkal, amelyekben az első sor a legmagasabb ré-
giókban jár: az oktáv körül indul, egy völgyszerű ívet ír le és újra a magasban végződik; 
ugyanez megismétlődik a második sorban, de a sorvég egy mélyebb hangon zárul; ez a két-
féle zárlatú, kétsoros periódus azután kvinttel mélyebben megismétlődik, tehát a harmadik-
negyedik sora még mélyebbre kerül s a sorvégek fokozatosan süllyednek a záróhangig. Ez 
az a dallamcsalád, amelyet Kodály variációs zenekari darabjában is feldolgozott, s aminek 
hallatán egy cseremisz népdalkutató Moszkvában felkiáltott, hogy „ez cseremisz dallam".13 
Mi is tudtunk változatairól, amelyek a Volga vidéken el vannak terjedve;14 ez az egyezés sok 
más magyar-cseremisz-csuvas párhuzammal együtt igazolja, hogy az ilyen dallamok a 
Volga vidéki őshaza elhagyása óta, tehát legalább 1500 éve élnek a magyar hagyományban. 
Az ilyen dallamok után - amelyeknek esetleg két kötetet is megtöltenek majd a változa-
tai15 - következnének más vonalrajzú, de hasonlóan fokozatosan süllyedő dallamok,16 majd 
12
 Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok (Hungarian Folksong Types). Budapest 1961. 
13
 Kodály Zoltán: Visszatekintés III. Zeneműkiadó, Budapest [1989] (közr.: Bónis Ferenc) 549-550. (Szerk. j.) 
14
 Ld. Kodály: A magyar népzene, 6. dallampéldát a tanulmányban: „Leszállott a páva" és alatta a rokonnépi pár-
huzamot. 
15
 Az időközben megjelent Magyar Népzene Tára VI-VII. kötet dallamai. „Népdaltípusok" 1. Sajtó alá rendez-
te: Járdányi Pál és Olsvai Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó 1973; „Népdaltípusok" 2. Járdányi Pál rendszeré-
ben szerk. Olsvai Imre. Budapest 1987. (Szerk. j.) 
16
 Magyar Népzene Tára VIII-X. kötet dallamai. „Népdaltípusok" 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. Buda-
pest 1992; „Népdaltípusok" 4. Szerk. Domokos Mária. Budapest 1995; „Népdaltípusok" 5. Szerk. Paksa Ka-
talin. Budapest 1997. (Szerk. j.) 
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azok, ahol a két első sor azonos magasságban marad, majd ahol a harmadik sor magasabb az 
elsőnél, ismét fokozatosan azok, ahol a szélső sorok magasságkülönbsége csökken, s elér-
kezünk olyanokhoz, ahol az első sor az utolsóval egy magasságban van, s a köztük levő ket-
tő emelkedik ki kupola módjára — ami egyúttal népzenénk új stílusának jellegzetessége - , 
s végül olyan típusokhoz, ahol az utolsó sor jár legmagasabban, ami már csak müdal-erede-
tü, vagy idegenből átvett dallamokban fordul elő. 
Ez a rendszer most már az egész dallamvonal irányát veszi számításba, nem egy-egy 
fontos hang helyzetét, aminek alkalmi elváltozása a dal helyét megváltoztatná az egész 
rendszerben. Ez valóban végleges módon oldja meg a magyar népzene stílusainak és típusa-
inak kimutatását és csoportosítását. 
Ebben a rendben adott is már ki a Csoport egy válogatást, ahol a legfőbb magyar népdal-
típusok egy-egy legjellemzőbb variánssal követték egymást a rendszer mutatószerü ismer-
tetésének kíséretében.17 Az International Folk Music Council budapesti konferenciáján Jár-
dányi előadásában is ismertette rendszerét a szakemberek nemzetközi testülete előtt.18 
Minden előzetes jel - a rendszer kipróbálása során tapasztalt előnyei, valamint a szakkörök-
ben tapasztalt kedvező fogadtatása - azzal a reménnyel kecsegtet, hogy végre sikerül a ma-
gyar népdalokban fölhalmozott hatalmas esztétikai és történeti értéket a neki megfelelő 
szellemi keretben bocsátani a világ elé. 
Különös véletlene a sorsnak, hogy sem Kodály, sem Járdányi, a rend kitalálója, nem érte 
meg az új rendszer első kötetének megjelenését. Mintha valami fátum üldözné ezt a népdal-
kiadványt: hárman is kidőltek a sorból, mielőtt megpillanthatták volna az „ígéret földjét": 
Bartók az egész sorozat megindulása előtt, idegenben hal meg; a hosszú életű Kodály létre-
hozza ugyan a sorozatot, de nem azt a részét, aminek rendezése és kiadása neki is évtizedes 
gondja volt; s közvetlenül az első típuskötet (MNT VI.) nyomdába kerülése előtt meghal, 
hogy ő se pillanthassa meg kinyomtatva, aminek előkészületben annyira örült. 
Még megrendítőbb, hogy a negyvenes éveiben járó Járdányi még mesterét is megelőzve 
távozik, s ő sem láthatja megvalósulni legnagyobb teljesítményét. Mintha a sors azt akarná, 
hogy ez a munka ne egyes emberek teljesítménye maradjon, hanem mindig egyik kézből a 
másikba tovább adva generációk kezén fusson keresztül, s olyan kollektív alkotássá váljék, 
mint maga a népdal; hogy két hatalmas egyéniség egykori, személyes életmüvéből tudomá-
nyunk közös alkotásává, sok ember kollektív teljesítményévé szélesedjék ki. 
A stafétabotot legtovább Kodály tartotta kezében. Ahogy a megindulásban ott volt, az 
első elképzelések, a tudományos kiadvány igényének kialakításában, úgy volt ott a megva-
lósítás minden fázisánál, s ítélete, igénye, szervező energiája, állandó érdeklődése és fel-
ügyelete nélkül a mü nem született volna meg, nem jutott volna idáig és nem vált volna ilyen 
nagyszabásúvá. S nélküle nem lennének utódok sem, akik tovább vigyék a végső megvaló-
sulásig, hiszen a munkatársak mind az ő tanítványai. A kollektív alkotásban az ő rendkívüli 
teljesítménye adja meg a domináló színt. 
Ez a pátriárkái hosszúságú élet egy csodálatos szellemi rugalmasság és munkabírás 
megnyilatkozása volt. Amint fellépésével új utat vágott - a népdal fölfedezésével - éppoly 
biztosan tájékozódott az elébe tornyosuló tudományos feladatok között; de élete további fo-
lyamán mindig tudott újra meg újra megújulni is, tudományos szemléletét új távlatokkal tá-
gítani, mások eredményeit méltányolni, a magáét mindig felülvizsgálni, s életét egy nagy 
l 7Vö. 12.jegyzet. 
18
 Járdányi Pál: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében. MTA I. Osztály Közlemé-
nyei (XXII), 17-20. 
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célnak feltétel nélkül szolgálatába állítani. Ezért tudta a népdalkiadvány ügyét a nagyszerű 
egyéni teljesítményből egy kutatócsoport sokágú feladatává fejleszteni, s tovább vinni a 
népdalkutatás ügyét azon a fejlődésen, amelyen már Bartókkal együtt megtették az első lé-
péseket: elindultak, hogy a magyar zene nemzeti alapjait megkeressék, s minél mélyebbre 
hatoltak, annál szélesebbre tágult ez a nemzeti horizont, annál döntőbben tárult ki benne az 
általános emberi. S annál követelőbben lépett fel az általános összefüggések vizsgálata. 
Ahogy Bartók a közvetlen szomszédság szenvedélyes kutatójává vált, úgy lett Kodály egy-
részt a távoli rokonnépeken keresztül a távoli múlt kutatója, másrészt a távolabbi európai 
kapcsolatokat és a műzene korszakainak nálunk fennmaradó népzenei emlékeit kimutatva a 
tágabb európai kapcsolatok és a közelebbi történet földerítője. Ezek az egyre szélesedő ho-
rizontokjuttatták el odáig, hogy vizsgálatukat már ne az egyes ember érdeklődése, emléke-
zőtehetsége és felfedező ösztöne irányítsa, hanem kollektív munkával kiépített európai 
összehasonlító katalógus19 álljon a magyar kutatók rendelkezésére. S így a magyar kutatás 
eljutott a kelet-európai, majd észak-ázsiai összefüggéseken keresztül végül a teljes Európát 
érintő problémákhoz. 
Ha mi látjuk a magyar népdalban Európát, bizonyára a külföld is meglátja benne. Igaz, 
Európa mellett Ázsiát is, de azt a részét, amely földrajzilag is, történelme folyamán is min-
dig összefüggött vele. S ha régi dalainkban inkább a kelet-európai-ázsiai rokonság, vagyis a 
keleti vonások domborodnak ki erősebben, ezek a vonások Nyugaton sem teljesen idege-
nek: ott is felbukkannak hasonló vonások, s nem egyszer dalaink az európai jelenség telje-
sebb, régiesebb arcát mutatják. Ha pedig Cecil Sharp gyűjtését, a nagyszerű appalachi ötfo-
kú dalokat20 állítjuk dalaink mellé, talán kialakulnak a különbözésekből az európai zenei 
múlt nagy területi egységei, stílusfoltjai. Szokásdalainkban felismerhető sok óeurópai dal-
lam, más népdalainkban pedig a középkor zenéjének sok megőrzött darabja még inkább ér-
dekelheti az európai zenekutatókat; de még az olyan sajátosan magyar és új jelenség is, mint 
az új stílus, példája lehet annak, hogy alakul ki egy népnél különböző európai müzenei ösz-
tönzéseknek és a régi, nemzeti melosznak összeolvasztásából modern, nemzeti dalstílus. 
Mindezzel a magyar népdalkincs, s annak tudományos összefoglalása, a Corpus Musicae 
Popularis Hungaricae - Bartók és Kodály nagyszerű műve - messze túljutott nemzeti jelen-
tőségén: forráskiadványává vált Európa zenei önismeretének is. Sőt sok tanulsággal szolgál 
minden népnek, amely saját zenei hagyományában az általános emberi megnyilatkozását 
keresi. 
19
 Az ún. Európa(i) Katalógus a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében. Vö. Ferenczi Ilo-
na: Europäischer Melodiekatalog. Prinzipien der Einteilung und Anordnung. Studia Musicologica 20, 1978, 
305-308. (Szerk. j.) 
20
 Cecil Sharp: English Folk Songs from the Southern Appalachians. (Ed. Maud Karpeles) 1-2. London-New 
York-Toronto 1952. 
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Domokos Mária-Olsvai Imre-Paksa Katalin 
MTA Zenetudományi Intézet 
Járdányi Pál népzenei munkásságának utolsó szakasza 
Járdányi zeneszerzői, zenekritikusi, tanári és zenefolklorista tevékenységei közül a halálát 
megelőző években a zenefolklorisztika került előtérbe. Erről tanúskodnak az utolsó évek-
ben készült népzenei tárgyú tudományos munkái. 
1959: (rec.) Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungáriáé medii aevi I. Hymni et 
sequentiae 
Über Anordnung von Melodien und Formanalyse in der Gregorianik 
1960: Az alkalomhoz nem kötött népdalok rendezéséről. Felolvasás az MTA Zenetudo-
mányi Bizottságában 
1961: Bartók und die Ordnung der Volkslieder 
A magyar népdalok rendje 
Magyar népdaltípusok I—II 
1962: Die Ordnung der ungarischen Volkslieder 
1965: Tapasztalatok és eredmények a magyar népdalok rendszerezésében 
Experiences and Results in Systematizing Hungarian Folk-Songs 
Die neue Ordnung der ungarischen Volkslieder [Publ. 1969] 
(rec.) Josef Lansky - Wolfgang Suppan: Der neue Melodienkatalog des Deutschen 
Volksliedarchivs 
(rec.) Josef Kuckertz: Gestaltvariation in den von Bartók gesammelten 
rumänischen Colinden 
1966: Volksmusik und Musikerziehung 
Magyar népzene I—VIII. Rádióelőadások 
A Magyar Népzene Tára V. Siratok [lektorálás, dallamrendezés] 
Nem rövidre szabott életpályájának belső logikája hozta így, hanem az 1956 utáni Ma-
gyarország önkényuralmi berendezkedése, mely a hivatalos ideológiától eltérő gondolko-
dást nem tűrte. Járdányinak politikai okokból a zeneakadémiai tanítástól meg kellett válnia, 
a fiatalsággal való személyes kapcsolata tehát megszűnt.1 Tudósi tevékenységét azonban 
folytathatta, hiszen a tudományos kutatás a maga elvontságában nem gyakorol közvetlen 
hatást a közgondolkodásra. így Járdányi akadály nélkül, teljes állásban dolgozhatott az 
MTA Népzenekutató Csoportjában Kodály Zoltán igazgatása alatt - a közéletből mintegy 
félreszorulva, de a magyar népzenekutatás központjába kerülve. A népzenei típusalkotás-
rendszerezés terén kifejtett munkássága ebben az időben teljesedett ki és ért el olyan ered-
ményeket, amelyek azóta is meghatározó módon hatnak a magyar népzenetudományban. 
Eredményeinek nagy részét maga tette közzé, illetve ismertette előadások formájában hazai 
1
 „Járdányi tanár úr elbocsátása ugyanis okkal, mégpedig alapos okkal történt. Hiszen ő maga, nyugodt beszél-
getés keretében kifejtette nézetét rendszerünkről, amely nézetek között a Bach-korszak feldícsérése a mai 
rendszerrel szemben, még nem is a legreakciósabb megállapítás volt. Ez egy közalkalmazottól azzal az állam-
mal és rendszerrel szemben, amelynek intézményében tanít, egy kissé több a soknál. [...] Valakinek meg kell 
értetni Járdányi tanár úrral és a hozzá hasonló gondolkodású emberekkel is: tévedésben élnek és nem vezethet 
jóra az, ha a mi rendszerünk embereit ostobábbnak nézik, mint a Horthy emberei voltak. Erről ennyit." Kádár 
János levele Kodály Zoltánnak. 1959. október 15. Magyar Hírlap 2002. február 2. 
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és külföldi fórumokon. Berlász Melinda érdeme, hogy Járdányi nehezen hozzáférhető fo-
lyóiratokban megjelent tanulmányait, feledésbe merült, korai zenekritikáit felkutatta, rá-
dióelőadásainak és más publikálatlan kéziratainak szövegét sajtó alá rendezte, és témakö-
rök szerint csoportosítva, gondosan jegyzetelve gyűjteményes kötetben kiadta.2 Az össze-
gyűjtött írások első ízben adnak átfogó képet Járdányi tudományos és kritikai életmüvéről. 
Máig sem kerültek azonban nyilvánosságra a rendszerező műhelymunka bizonyos fontos 
kéziratos dokumentumai, és mindaz a „hagyomány", amit Járdányi közvetlen munkatársai 
tapasztalatként és módszerként tőle örököltek és adtak tovább a következő nemzedéknek. A 
Népzenekutató Csoport 50 éves jubileuma jó alkalom adósságunk törlesztésére. 
E Járdányi munkák jelentőségének elsikkadása a szerző korai halálával és a tudomány-
terület hivatali átrendezésével függ össze. Fontos leszögezni ugyanakkor, hogy nem kiadat-
lan tanulmányokról vagy publikált tanulmányok fogalmazvány-változatairól, előzményei-
ről van szó.3 Ezek a dokumentumok a népzenei anyag rendezésével kapcsolatosak, és ré-
szint magában a népzenei rendben - a Zenetudományi Intézet Népzenei Osztályának gyűj-
teményében - találhatók mint az egyes támlapokra írt észrevételek, megjegyzések, továbbá 
mint az összetartozó támlapokat - népdaltípusokat - egybefogó típusborítók.4 Mindezek 
Járdányi legfontosabb feladatának elvégzését szolgálták: a népzenei típusalkotást, a típuso-
kon alapuló rendszeralkotást, és a magyar népzene kritikai összkiadás-sorozat tervének fel-
vázolását, tartalmának kijelölését. E terv legkiforrottabb dokumentuma pedig egy 1665 dal-
lamot tartalmazó összeállítás, az ún. Pozsonyi típus-jegyzék,6 mely kapcsolatban áll Járdá-
nyi 1965-ben tartott pozsonyi előadásával a Nemzetközi Népzenei Tanács (IFMC) rendsze-
rezési munkacsoportjának konferenciáján. Az előadás rövidített összefoglalása néhány év 
múlva (már Járdányi halála után) nyomtatásban is megjelent, mutatványként 26 dallampél-
dával.7 (A kottapéldákat még Járdányi választotta ki a jóval bővebb típus-jegyzékből.8) 
Járdányi írásaiban több ízben is hangsúlyozza az elemzés, típusalkotás szükségességét: 
Gyűjtés, lejegyzés, elemzés, rendszerezés - ez a négy munkafolyamat minden további tudo-
mányos kutatás előfeltétele."9 „Elemezni annyi, mint számbavenni egy dallam tulajdonságait. 
Az egyszólamú dallam két dimenziójú. [...] A térbeli és időbeli jegyek közösen határozzák 
meg a dallam talán legfontosabb elemét: a szerkezetet, a formát."10 „Elemzés nélkül nincsen 
rendszerezés. E kettő mégsem azonos egymással. A rendszerezés jóval több az elemzésnél. 
Elemzéskor a dallam különböző tulajdonságait - hangnemét, szerkezetét, ritmusát, terjedel-
mét és i.t. - vizsgáljuk. A rendszerezés során viszont egyes tulajdonságok rangsorolása és ki-
emelése révén csoportosítjuk a dallamokat. Először a legfeltűnőbb vonás szerint, majd a töb-
biek alapján." 
Mintha ezt a gondolatmenetet folytatná egy tudományos kritikájában: 
2
 JÖI = Járdányi Pál összegyűjtött írásai. Közreadja Berlász Melinda. MTA Zenetudományi Intézete Budapest 
[2000], 
3
 Ilyen anyagot feltehetően a családi hagyatékban találhatunk. 
4
 A típusboritókat e munkánk kapcsán összegyűjtöttük a népzenei gyűjteményből, helyükre fénymásolat került, 
az eredeti példányokat a Népzenei Osztály Kézirattárában helyeztük el. 
5
 Számozása szerint 165, de a 77. szám alatt két dal szerepel. 
6
 Olsvai Imre szóhasználata nyomán rögzült elnevezés.. 
7
 Járdányi 1969a, 1969b (JÖI 73-82). 
8
 Erre utalnak a Pozsonyi típus-jegyzék sorszámai alatt látható kisebb számok. (Jelen közlésben a vonatkozó 
kották felett kézírással.) 
9
 Járdányi 1965a (JÖI 70). 
10
 Járdányi 1966b (JÖI 101). 
11
 Járdányi 1965a (JÖI 70). 
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...A csoportosítási elvek váltogatása lehetetlenné teszi, hogy egységesen szemlélhes-
sünk...^..] A mindenkori rendezéshez azt a zenei elemet választjuk, amely szerint a varián-
sok vagy variáns-típusok legnagyobb száma összetalálkozik. [...]... a szóbanforgó típusok tu-
lajdonságait meg kell ismerni és pontosan meg kell határozni. Szerintem ez a rendszerezési 
munka súlypontja.12 
A Pozsonyi típus-jegyzéket lapozva a dallamvonal-rend folyamatossága mutatkozik 
meg elsősorban, a jegyzék természetesen nem ad számot a kották mögött álló dalok ezrei-
nek elemzéséről. Ezt a „háttér"-munkát tulajdonképpen nem lehet bemutatni, de jelzéseket 
kaphatunk róla elsősorban a Járdányi készítette típusborítók segítségével. Ezek ugyanis tar-
talmazzák mind az egyes dallamokra, mind a dallamtípusra vonatkozó elemző megfigyelé-
seket, megjegyzéseket. 
A dallamvonal-rendet Járdányi maga dolgozta ki, az elemzés és a típusalkotás munkájá-
ba azonban egy, főként fiatalokból szervezett munkacsoportot is bevont.13 A gyűjteményt 
szótagszámok szerint csoportokra osztotta, magának a legjelentősebb és legnagyobb 
mennyiségű nyolc szótagos dalcsoportot tartotta fenn. 
Kezdetben, 1958-ban egy-egy munkatárs egy-egy szótagszám-tartományt vett kézbe; ezen 
belül ki-ki a saját belátása szerint sorolta össze a változatokat és állapította meg a típusok sor-
rendjét, a típusok és típuscsoportok hálózatát. Járdányi azután időről-időre átnézte a szótag-
szám-anyagokat, azok rendjét - hol kettesben, hol pedig 'team'-értekezlet formájában - , és 
koordinálta, módosította az egyes munkatársak rendjét. [... ] . . . rövid idő alatt kb. hatvanezer-
nyi dallamot rendezhettek variánsok szerint típusokba, a típusokat pedig részben melodikus, 
részben ritmikus rendbe.14 
A közös munkáról a munkatársak által készített típusborítók tanúskodnak, melyek szintén 
megtalálhatók a népzenei gyűjteményben. Ezeken gyakran Járdányi keze nyoma is látszik. 
Munkamódszerét közelebbről a típusborítók15 jellegzetességeinek áttekintésével is-
merhetjük meg [lásd a típusborítók fakszimiléjét 7-77]. A borító közepe táján nagyméretű 
kotta látható a típus kottaképével, egyetlen, szabad kézzel, ceruzával húzott vonalrendszer-
be írva, melyen a dallamsorokat kettős vonal választja el egymástól. A dallamvázlat az 
egész strófát megjeleníti. Mint Járdányi maga kifejti: 
... az egész dallamot feltüntető cédulák használata szükséges. Nem elég a dallam tulajdonsá-
gait különféle számokkal, betűkkel és jelekkel feltüntetni.... Ajelek nem pótolják a dallamo-
kat. A kottafejek magyarázat nélkül is mindig egyszerűbb, tisztább és teljesebb képet adnak, 
mintajelzések.16 
Másutt pedig hangsúlyozza, hogy a magyarázatok és elemzések 
semmiképpen nem pótolják a kottaképet, mivel csak az állítja világosan szemünk elé egy típus 
esszenciáját.17 
Bár Járdányi a dallamvonalban ismerte fel a magyar népdal legjellemzőbb tulajdonsá-
gát, a borítókon a típus vázlatos ritmusát is szerepelteti. (Néhány olyan típusborító is akad, 
melyen csak a dallam hangjait vagy a dallamvonal rajzát, dallam-görbéjét tünteti fel.) 
12
 Járdányi 1965c, 189. 
13
 Rácz Ilona, Olsvai Imre, Víg Rudolf, Sárosi Bálint. 1960 61 -töl csatlakozott hozzájuk Szendrei Janka, Hal-
mos István, majd Szomjas-Schiffert György. Vö. Olsvai 1992. 
14
 Olsvai 1979, 81-82. 
15
 Járdányi típusborítói viszonylag nagy számban kerültek elő a népzenei gyűjtemény jegyzetanyagából, mun-
kánk során mintegy 250 kottás borítót találtunk. 
16
 Járdányi 1965a (JÖI71). 
17
 Járdányi 1965c, 189. 
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A típusborító kottaképével azt is kifejezi, hogy dallamjárásban hol és hogyan térnek el 
egymástól a típust alkotó dalok. A dallam egyes pontjain ugyanis két, három kottafej is kap-
csolódhat egy szárhoz. Ránézésre így azonnal kitűnik, melyek a dallam állandó, és melyek 
változékony részei, mozzanatai, pontjai. A dallam grafikai képét tovább árnyalja azzal, 
hogy szükség esetén különbséget tesz a kottafejek vastagságában, nagyságában. Több 
hangmagasság esetén így különbözteti meg a gyakoribbat és a ritkábban előfordulót. (Ez az 
ábrázolásmód eszünkbejuttatja a Marius Schneider által használt „lágy" és „csontos" dal-
lam-részek megkülönböztetést, noha a két kutató elemző gondolkodásmódja éppen ellenté-
tes kiindulású.18) 
A zenei azonosságok megjelentetésére Járdányi minden észszerű rövidítést használ, de 
csak olyan mértékben, hogy a dallam szerkezetének, időbeli lefolyásának „ábrája" kifejező 
maradjon. (Ismétlőjelet pl. általában nem ír, meghagyja az ismétlődő dallamrész helyét, és 
betűvel vagy számmal utal az egyezésre.) Jellegzetes eljárása a hangismétlések lehető 
összevonása. így a dallammozgás lényege világosabban kirajzolódik és más összefüggés-
hez - pl. azonos dallamjárás különböző ritmusú és szótagszámú megvalósulásának bemuta-
tásához - is elvezet. 
Járdányi típusborítói további információkat is közölnek a kottasor fölött és alatt. Ajobb 
felső sarokban olvasható általában a kadenciaképlet az eltérések, kadenciaváltozatok fel-
tüntetésével. Ugyancsak a kotta fölött szerepel a jellemző vagy közismert szövegkezdet, 
esetleg a földrajzi eredetre utaló név (Kolozsi típus, Bátai típus). Ugyanitt gyakran a típust 
alkotó variánsok számát is megadja. 
A kottasor alatt következnek a szöveges megjegyzések. Járdányi itt utal rokon típus(ok)-
ra szövegkezdettel vagy kadenciaképlettel. Szorosabban összetartozó típusokat, típuscsalá-
dokat is jelez.19 Zenei asszociációs képessége rendkívüli, merészen elvonatkoztat beideg-
zett ritmus- valamint szövegkapcsolódásoktól, és ráérez lényegi összefüggésekre. Egy-egy 
ilyen észrevétele, megfigyelése további kutatások elindítója is lehetett akár a saját, akár a 
többi kutató munkájában. (A közösségi munkára épülő népzenetudomány tipikus jelensége, 
hogy az ilyesfajta megfigyelés „szerzősége" gyakran - akarva-akaratlan - elsikkad.20) 
A borító felső harmadában, középen vagy a kadenciaképlet alatt gyakran szerepel a dal-
lamsorok magasságviszonyát számokkal ábrázoló képlet. Néha a számjegyek nagyságával 
az egyes sorok ambitusát is érzékelteti. Ismét egy másik mód a teljes strófa egyes sorai 
összefüggésének egyszerű és kifejező (sűrített) képi ábrázolására. Ezt a megoldást válasz-
totta végül Járdányi az egész rendszer megjelenítésére a pozsonyi előadás nyomtatott válto-
zatában.21 
Fontos „munkafolyamat volt a típusokon belüli összefüggések, elágazások kibontása, 
vagyis ... az anyag belső beosztása altípusokba, alcsoportokba..."22 Járdányit láthatóan 
inspirálta egy-egy sok változatból álló, gazdagon variálódó típus. Belső jellegzetességeiket 
18
 Schneider 1943. 
19
 A Népzenekutató Csoport belső szóhasználatában általánossá vált a típuscsaládok rövid, általában egyetlen 
jellemző szóval, szövegkezdettel való megnevezése. Járdányi rendszeresen élt ezzel a „rövidítési" lehetőség-
gel. pl. Páva, Citrusfa, Kádár Kata, Kanász. 
20
 „Járdányi szeme igen sok új összefüggést tett láthatóvá, ami még Kodály éles szemét is elkerülte. Nem egy 
például azok közül, amiket Kodály nagy tanulmányának angol kiadásába bedolgoztam Kodály bejegyzései 
nyomán, Járdányi fölfedezésének bizonyult, amint rájöttem egy Kodálytól kapott iratcsomag részletes átvizs-
gálása nyomán. Például hogy a Székely fonó híres bolhadala - Egy nagy orrú bóha - a marosszéki táncok főté-
májának második fele." Vargyas 1984,408. 
21
 Járdányi 1969a, 1969b (JÖI 73-82), Olsvai 1992, 37-38. 
22
 Olsvai 1992,27. 
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aprólékos elemzéssel határozta meg, és a feltárt összefüggésekből állította föl altípusaikat, 
írásba foglalásuk a típusborítókon, dallamtáblázatokon, kisebb papírlapokon maradt ránk. 
Részletesen kidolgozta pl. a „Debrecennek van egy vize" [6. fakszimile], a „Fúj süvölt a 
Mátra szele" [2. fakszimile] dallamtípusokat és az ereszkedő dudanóták néhány csoportját 
[3-5. fakszimile]. Kísérletező kedve, kutató elméje arra törekedett, hogy megtalálja e típu-
sok változatképzéséhez a kulcsot. Ez lehet egy egész dallamsor (pl. a „Debrecennek van egy 
vize" harmadik sora [ 7-9. fakszimile]), de lehet a dallamnak csupán egy fordulata is, melyek 
segítségével egyetlen zenei-logikai láncra íuzheti a variáns dallamokat. A zenei jegyeket 
gyakran a földrajzi előfordulással és elterjedéssel is kapcsolatba hozta. A zenei anyanyelv 
dialektus-jellegü működése és az elméleti elemző megfigyelések ily módon egy irányba ve-
zettek. 
Járdányi típusborítói rendezett áttekintést adnak egy-egy daltípusról, érzékletesen ábrá-
zolják annak zenei képét, és gondolatébresztő, továbbgondolásra serkentő megjegyzéseket 
tartalmaznak. Mindezt az általánosítás, elvonatkoztatás, sűrítés olyan szintjén, ami önma-
gában magas szintű tudományos teljesítmény, noha ebben a formában nem a nyilvánosság 
számára készült. 
Ez a folyamatosan végzett elemző, rendszerező munka a háttere a Magyar népdaltípu-
sok című könyvének,23 és ez áll a Pozsonyi típus-jegyzék mögött is. 
A legjobb változatot kiemelni egy-egy dallamcsalád köréből - és ezt megelőzően - a közlésre 
méltó dallamcsaládokat, dallamtípusokat kiemelni a tengernyi dallamból: ez volt fő felada-
tunk a gyűjtemény szerkesztői munkája során -
írja a Magyar népdaltípusok Bevezetőjében. A kötetek célja kettős: tudományos és ismeret-
terjesztő. Számot ad a legfontosabb, terjesztésre alkalmas magyar népdaltípusokról,24 
s ugyanakkor a dalok sorrendjével, valamint a bevezető és összefoglaló tanulmányokkal be-
mutatja új zenei rendszerét. 
A közlésre szánt dallamalak kiválasztásának módszerét illetően elődjének tarthatunk 
egy meghiúsult kiadványt, az Elő magyar népdaltípusok címűt, melyet a Népművészeti In-
tézetben készített Borsai Ilona, Olsvai Imre és Hajdú András.25 Ez szintén típusszemléleten 
alapuló munka volt, mely célul tűzte ki, hogy az 1945 utáni Magyarországon élő népzene 
legfontosabb típusait elterjessze és népszerűsítse.26 Járdányi is vállalta a népszerűsítést kö-
teteivel, (hiszen ezt az Akadémia vezetősége el is várta), de a teljes nyelvterület anyagából 
készíti, minden időbeli és térbeli megkötöttség nélkül. Céljának megfelelően nem dallam-
vázlatot közöl (mint amik a típusborítókon láthatók), de nem is egy művi úton létrehozott 
„tipikus" formát, hanem az azt leginkább megközelítő valóságos, létező népdalstrófát egy-
szerű lejegyzésben, a személyi dallamvariánsok mellőzésével, a könnyebb énekelhetőség 
23
 Járdányi 1961.1 II. 
24
 A két kötetben összesen 625 típust közöl. AzI. kötetben 192, a II. kötetben 159 dal kottáját hozza, a Függelék-
ben pedig 274 dal betükottás incipitjét. 
25
 „Borsai Ilona és Olsvai Imre öt évvel ezelőtt olyan népdalgyűjteményt szerkesztett, ami jellegében és minősé-
gében merőben különbözött a korábbi népszerű kiadványoktól. A Népművészeti Intézet több mint 10 000 fris-
sen gyűjtött népdala közül nagy gonddal válogattak ki 125-öt, az országszerte leginkább élő 125 népdaltípus 
legismertebb, legszebb változatait. Meg nem jelent gyűjteményük a körültekintő változat-kutató módszert te-
kintve elődje a mi munkánknak." - írta Járdányi az I. kötet Bevezetőjének első mondataiban. 
26
 A Zeneműkiadó 1957-ban úgy ítélte, hogy sem erre, sem egyéb, szintén elkészült és beadott népzenei kiad-
ványra nincs igény. Minthogy pedig az egyik szerkesztő, Hajdú András az 1956-os forradalom után külföldre 
távozott, azaz „disszidált", ez eleve kilátástalanná tette a kötet megjelenését. Nem véletlen, hogy Járdányi a 
fenti idézetben nem említi az ő nevét. 
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kedvéért a szokott g1 helyett c'-re transzponálva. A szövegstrófákat a dallamtípusok teljes 
változatállományából válogatta és állította össze a szövegeket gondozó Pál Máté. 
Sajátos vonás, hogy népszerűsítő-ismeretterjesztő kötetek közölnek egy olyan hordere-
jű tudományos felfedezést, mint amit Járdányi új népzenei rendszere jelentett. Ennek lénye-
ge az ő szavaival: 
A dalokat zenei sajátságaik szerint rendeztük. Rendünk alapja a dallamvonal iránya, a dallam-
sorok magassági viszonya egymáshoz. Sokévi kísérletező munka után ez a rend bizonyult a 
legalkalmasabbnak arra, hogy egymás közelébe kerüljenek a rokon dallamok.'7 
Az új rendszer jelentőségét felismerte mind a Népzenekutató Csoport tudományos kö-
zössége, mind az Akadémia Zenetudományi Bizottsága. Ez utóbbi úgy határozott, hogy Jár-
dányi új rendszere alkalmas arra, hogy a kritikai összkiadás, A Magyar Népzene Tára soron 
következő, immár zenei elven alapuló típusköteteinek vezérfonala legyen. Ezzel egy csak-
nem fél évszázados közreadási probléma oldódott meg. 
Járdányi munkája a szakma nemzetközi fórumain is komoly figyelmet keltett. Az IFMC 
1964-es budapesti konferenciáján tartott előadása bizonyára közrejátszott abban, hogy a 
szervezeten belül rendszerezési munkacsoport alakult. De nemcsak rendszerezési elképze-
léseit ismertette, hanem összehasonlító dallamkutatással, elemzéssel, terminológiával kap-
csolatos kérdésekhez is hozzászólt, illetve kifejtette elveit, meggyőződését.28 Eredeti meg-
közelítésmódjának és dallamvonal-rendjének hatása nyomon követhető nemzetközi ta-
nácskozásokon és a külföldi szakirodalomban.29 
Járdányi rendszere alapjában később sem változott, de nem is vált merevvé, mert az 
anyaggal való szüntelen foglalatosság során mindegyre új összefüggések nyíltak meg előt-
te. Ezek egyrészt megszilárdították elvei helyességében, másrészt módosításokra, változta-
tásokra ösztönözték. Ilyen irányú mozgást figyelhetünk meg, ha összehasonlítjuk a Magyar 
népdaltípusok I. kötetét és a Pozsonyi típus-jegyzéket. 
A Pozsonyi típus-jegyzék bemutatásának alkalma az IFMC 1964-ben, Budapesten meg-
alakult rendszerezési munkacsoportjának pozsonyi tanácskozása volt 1965-ben. Járdányi 
korai, tragikus halála miatt ez az összeállítás népzenetudományos munkásságának zárókö-
ve lett. A Járdányi kezevonását őrző, mind ez ideig publikálatlan teljes kottasorozat fakszi-
miléjét lásd a Függelékben. 
Mennyiségét tekintve kevesebb, mint a Magyar népdaltípusok I. kötete. A Pozsonyi 
típus-jegyzék 166, a Magyar népdaltípusok I. 192 dalt foglal magában. Tartalmát tekintve 
sem fedi egymást teljesen a kettő, a kötet néhány dallamát ugyanis a típus-jegyzékből ki-
hagyja, másokat viszont beemel (lásd az összehasonlító táblázatot). További különbség, 
hogy - külföldieknek szánt bemutatásról lévén szó - szöveg nélküli egyszerű, szemléletes 
dallamvázlatokat ad. Ami a legérdekesebb, az a típusok sorrendjében történt változtatás. 
Korábban mintha a kadenciák játszották volna a fontosabb szerepet, később a sorokon belü-
li dallam rajza, iránya is fokozott hangsúlyt kap. A változtatás lényege a rendszer kezdő 
27
 Járdányi 1961 (JÖI68). 
28
 Járdányi 1959b (magyar nyelven JÖI 135-147), 1965c, 1965d(JÖI 154-155). 
29
 Rajeczky Benjamin az 1965-ös pozsonyi konferencián, B. Stäblein középkori forráskiadványának vizsgálata 
során veti föl, hogy Járdányi rendszerezési eljárása a középkori himnusz-dallamok, tehát nem népzenei anyag 
rendezésére is alkalmas (Rajeczky 1969). W. Suppan egy terminológiai kérdésekkel foglalkozó dolgozatában 
hosszan idézi Járdányit a típus-fogalom meghatározásával kapcsolatban (Suppan 1973). A Német Népdalar-
chívum reprezentatív négykötetes kiadványának, Melodietypen des Deutschen Volksgesanges egyik mintája 
Járdányi Magyar népdaltípusok című könyve. Az új Schubert-összkiadás táncköteteinek szerkesztői is népze-
nei rendszerezési megoldást választottak a dallamregiszter összeállításához. A számba vett rendszerezési le-
hetőségek egyike Járdányi Pálé (Schubert 1992, V. 1). 
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blokkját érinti: élre kerül a „páva"-tipuscsalád. Az átrendezés indokát Járdányi utolsó rá-
dióelőadásainak egyikében mondta el: 
A páva-dallam nem egy a sok közül, de a magyar népzene régi stílusának fő dallama. Mintha a 
stílus szíve, magja, központja lenne. Sugárzásának erejét a dallamok százain, ezrein észleljük. 
Egyszerű, világos, de sűrített tartalmú dallameszme: valóságos jelképe a magyar népzené-
nek.30 
Ebből a típus-családból a Magyar népdaltípusokhoz képest hét új típust illeszt a típus-
jegyzékbe - ez bizonyára összefügg A Magyar Népzene Tára már folyamatban lévő szer-
kesztési munkálataival. 
Feltűnik még néhány jelentős (nagy változatállománnyal bíró, széles elterjedtségű) tí-
pus, melyek első sora magas kadenciájú ugyan, a dallam maga azonban főként középtájon 
(a kvint körül) mozog. Ezek a Pozsonyi típus-jegyzékben a rendszer első, magasról ereszke-
dő csoportjából a második, középkezdésü csoportba kerültek át (lásd összehasonlító táblá-
zat Pl 28-130). 
Figyelemreméltó változtatás az is, hogy a dúr-kvintváltó típusokat, melyeket a Magyar 
népdaltípusokban mint „Idegen eredetű, ill. fogantatású" dalokat Járdányi a Függelékbe 
utalt, itt visszahelyezi a sorozat zeneileg-logikailag megfelelő helyére (P26-28 és P48). Ez 
esetben lehet, hogy a nemzetközi konferencia résztvevőire való tekintettel akart néhány 
nyugat-európai eredetű dallamtípust is bemutatni. 
A Pozsonyi típus-jegyzéket Járdányi további kéziratos összeállításai, feljegyzései, váz-
latai egészítik ki. Egyik lapon a dalok kezdősorával, szöveges formában írja le A Magyar 
Népzene Tára első típus-kötetének tervezett tartalmát, feltüntetve a típusok kadencia, dal-
lamfordulat, hangnemi jelleg szerinti, egyéb összefüggéseit is.31 
Járdányi Pálnak A Magyar Népzene Tára szerkesztésében legközelebbi munkatársa 
Olsvai Imre volt. Ő rendezte sajtó alá Járdányi halála után a VI. és VII. kötetet Járdányi el-
képzelése és rendszere szerint. Noha a kötetek sok évvel Járdányi halála után készültek el, 
Olsvai igyekezett a címlapon is kifejezni Járdányi meghatározó szerepét. A VI. kötet kette-
jük neve alatt jelent meg 1973-ban, az 1987-ben kiadott VII. kötet címlapján pedig ez olvas-
ható: „Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre". 
Olsvai őrizte Járdányinak a szerkesztéssel kapcsolatos hagyatékát, benne a Pozsonyi tí-
pus-jegyzéket is. Ennek első 30 típusát és a VI-VII. kötet tartalmát Paksa Katalin vetette 
egybe, és ennek során néhány eltérésre fölfigyelt.32 
Bizonyára a közös rendezési tapasztalatok bátorítják föl Olsvait, hogy a rendszer alapelveinek 
tiszteletben tartása mellett a tervezett típus-sorrendtőVbeosztástól később némileg eltétjen, 
további elemzések-mérlegelések eredményeként. A VI. kötet típus-beosztását három esetben 
változtatja meg. Két esetben típusokat von össze, dallami egységüket erősebbnek ítéli a ka-
dencia- vagy dallamfordulatbeli eltéréseknél.33 Ezek a döntések összhangban állnak Járdányi 
elvi álláspontjával, miszerint a dallamtípus hagyománybeli súlyát, illetőleg elméleti fontossá-
gát a variánstömeg nagysága erősíti.34 [...] Az MNT VII. kötetének tartalma is Járdányi típus-
sorrendjét követi, amelybe azonban - az egybegyűjtött anyag növekedése és a rendszerezés 
30JÖI 105. 
31 Olsvai 1992,36. 
32
 Paksa 2001. 
33
 MNT VI. IX. típus = Pozsonyi típus-jegyzék 9, 12. X. típus = Pozsonyi típus-jegyzék 10, 11. 
34
 „A megbízható, szilárd alap, amire elméleteket építhetünk: a tipikus dallam. Az, amiből sok van." Járdányi 
1961c (JÖI43). 
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továbbgondolása következtében - Olsvai tíz új típust iktat be, illetve egy típust elhagy, egyet 
pedig két típussá alakít át.35 
A további kötetek is messzemenően figyelembe vették és veszik a Pozsonyi típus-jegy-
zéket, még ha a népzenei anyag nagysága szinte háromszorosára növekedett is azóta. így a 
Pozsonyi jegyzék 20 típusának változatanyaga szerepeld Magyar Népzene Tára VIII. köte-
tében, 5 típusé a IX. kötetben és 10 típusé a X. kötetben. 
A hetvenes évek közepétől a magyar népzenei rendszerezés két ágra szakadt, ez tükrö-
ződik a népzenei gyűjtemény és a kritikai összkiadás egymástól eltérő felépítésében. A 
gyűjteményt Dobszay László és Szendrei Janka az egységes zenei elvet feladva ismét más 
szemlélet szerint rendszerezte, és válogatott példaanyaggal illusztrálva megkezdte közrea-
dását.36 Az átrendezés következtében a stílusként meghatározott csoportok száma mintegy 
megsokszorozódott. Elmosódott a határvonal a szűkebb és tágabb értelemben vett népzenei 
anyag között, pedig ezek megkülönböztetése a kezdetektől meghatározó szempont volt a 
magyar népzenekutatásban. Hiszen Bartók osztályozásának célja az volt, hogy az addig 
megismert két alapvető népzenei stílust, a régi és az új stílust, azaz az A és B osztályt világo-
san körvonalazza és elkülönítse az anyag többi részétől. Kodály pedig népzenei rendjébe 
azért helyezte el az általa és tanítványai által felkutatott és lemásolt népies műdalok és más 
történeti források dallamainak ezreit, hogy megfelelő összehasonlító anyaga legyen a maj-
dani összkiadásnak. Járdányi is arra törekedett, amikor a teljes gyűjteményt elemezte, típu-
sait megalkotta, hogy megtalálja azokat a zenei jegyeket, amelyek alapján elkülönülnek 
egymástól a különböző eredetű rétegek.37 Ennek során ismerte föl, mely zenei vonások vá-
lasztják el egymástól a népdalt és a népies műdalt.38 (Erről tanúskodnak népies műdalokat 
és más, műzenei eredetű dalcsoportokat elemző típusborítói [lásd pl. 11. fakszimile].) 
Járdányit a népies műdalok mellett az az átmeneti réteg is foglalkoztatta, amely a nép-
dalok és a népies műdalok között mintegy félúton helyezkedik el.39 A Magyar népdaltípu-
sokban kottával csak a „vitathatatlan" népdalok szerepelnek. A műdalok a Kerényi György 
szerkesztette Népies dalok kötetbe kerültek. A kettő közti átmeneti réteg közlésére Járdányi 
kialakított egy „kompromisszumos" megoldást: a dalokat szövegük kezdősorával és betű-
kottás incipittel a Magyar népdaltípusok Függelékében sorolja fel.40 
35
 MNT VII. XV. típus = Pozsonyi típus-jegyzék 16; MNT XVI. típus = Pozsonyi 0; MNT XVII. típus = Pozso-
nyi 17; MNT XVIII. típus = Pozsonyi 17(1); MNT XIX. típus = Pozsonyi 0 (= Járdányi 1961a I. 59.); MNT 
XX. típus = Pozsonyi 18; MNT XXI. típus = Pozsonyi 0; MNT XXII. típus = Pozsonyi 0; MNT XXIII. = Po-
zsonyi 19; MNT XXIV. = Pozsonyi 0; MNT XXV. típus = Pozsonyi 20; MNT XXVI. típus = Pozsonyi 0; 
MNT XXVII. típus = Pozsonyi 0; MNT XXVIII. típus = Pozsonyi 21; MNT XXIX. típus = Pozsonyi 22; Po-
zsonyi 23 kimaradt. MNT XXX-XXXI. típus = Pozsonyi 0; MNT XXXII. típus = Pozsonyi 24; MNT XXXIII. 
típus = Pozsonyi 0; MNT XXXIV. típus = Pozsonyi 0; MNT XXXV. típus = Pozsonyi 25. (Paksa 2001,209.) 
36
 Szendrei 1978; Dobszay 1978; Dobszay-Szendrei Katalógus; Régi magyar népdaltípusok CD. 
37
 Már 1943-as kidéi monográfiájában feltűnik a „népdalszerű" és a „népdalszerűtlen", „idegenszerű" jelensé-
gek regisztrálása. 
38
 A rádiós sorozat részeként külön előadásban foglalkozott ezzel a témával a következő cím alatt: Népdal és né-
pies műdal. A népies műdal kialakulása, történeti, társadalmi funkciója. Zenei sajátságai - összevetve a népze-
nei stílusokkal. JÖI: 113-118. 
39
 „E vitathatatlanul 'funkciós' zenei táj és a magyar népzene vitathatatlanul 'funkciómentes' centruma között 
igen sok dallamra találunk elemzés közben, ami ide is, oda is húz. ... így szerkezetükben, de ritmusukban, sőt 
dallamfordulataikban is sok a népdalszerü elem. ... E dallamréteg a XIX. sz. második és a XX. sz. első felében 
vastagon beborította a magyar népzene humuszát. Ha nem hántjuk le róla, a mélyebb réteget nem tudjuk átte-
kinteni. Viszont kiiktatni sincs jogunk a népzenéből." Járdányi 1961. Bevezető. (JÖI 67) 
40
 Járdányi nyomán az erdélyi magyar népzenekutatók is alkalmazzák ezt a módszert monografikus köteteik-
ben: Almási 1979, Jagamas 1984. 
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A népzenei gyűjtemény szerkezete, felépítése tehát Járdányi halála óta megváltozott, a 
típusszemlélet maga, a típusalkotás módja azonban lényegében tovább öröklődött. Ami ke-
vesebb figyelmet kap, az a típuson belüli osztályozás, minthogy az most többnyire földrajzi 
és nem zenei szempontot követ. Ezzel sorvadóban van a Járdányi-féle elemző munkának 
egy fontos részterülete, mely az egyes variánsok értékelő analízise révén a típusok belső ta-
golódására, zenei viselkedésére is gondot fordított. A kritikai összkiadás - A Magyar Nép-
zene Tára - mindazonáltal továbbra is Járdányi elképzelése mentén halad. 
Járdányi Pál munkásságában csúcsosodott ki az a zenei indíttatású típusszemlélet, 
amely megszületésétől kezdve jellemezte a magyar népzenetudományt. Munkáinkban ma 
is meghatározó az, ami írásaiból és kéziratos hagyatékából kiolvasható: a zenei megközelí-
tés, a lényegi jegyek megragadására való törekvés, a népzene típusban való szemlélete, a tí-
pusok összefüggéseinek, az összetartozó típuscsaládoknak vizsgálata. Továbbá az, hogy az 
elméleti meglátások, következtetések mindig a konkrét népzenei adatok vizsgálatából kö-
vetkeznek, hogy a kutatás soha nem szakad el anyagától, amit vizsgál, amennyiben az a ki-
indulás és az elmélet gyakorlati próbája. 
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A Pozsonyi típus-jegyzék és a Magyar népdaltípusok I. kötetének 
összehasonlító táblázata 
A nyomdai kiemelés azt a típust jelzi, amelynek Járdányi-készítette kottás típusborítóját a 
népzenei gyűjtemény jegyzeteiből sikerült azonosítanunk. A Magyar népdaltípusokkötete-
iben a daloknak nincs sorszáma, csak lapszáma. Az összehasonlítás kedvéért a sorszámot 
pótoltuk, de a lapszámot és a szövegkezdetet is megadjuk. 
P = Pozsonyi típus-jegyzék M = Magyar népdaltípusok I. sorszám szövegkezdet (lapszám) F = Függelék 
Pl M31 Elszökött a siska disznó kilenc malacával (50.1.) 
P2 M35 0, én édes pintes üvegem (54.1.) 
P3 M33 Béreslegény, jól megrakd a szekered (52.1.) 
P4 - Múlik Ilon lepedője 
P5 
- Úgy elmegyek, meglátjátok 
P6 
-
Az alföldi csárdában 
P7 - A bátai bíró lánya 
P8 M36 Láttál-e valaha (55.1.) 
P9 M37 Felszállott a páva (56.1.) 
P10 
-
Kapum előtt egy almafa, nem látszik 
Pll 
-
Árva madár, mit keseregsz az ágon 
P12 - Páros utak mellett 
P13 M27 Kicsi madár bujdosni jár (45.1.) 
P14 M28 Száraz a bokor a tetőn (46.1.) 
P15 M6 Kék ibolya, ha leszakítanálak (22.1.) 
P16 Ml Duna-parton van egy malom (17.1.) 
P17 M18 Tiszán innen, Dunán túl (35.1.) 
P18 M22 Megrakják a tüzet (39.1.) 
P19 M30 Hegyen ülök, búsan nézek le róla (48.1.) 
P20 
-
Verd meg, Isten, azt az apát s az anyát 
P21 M19 Dudaszó hallatszik (36.1.) 
P22 M20 Megvirágzott a diófa (37.1.) 
P23 - Elveszett a tojó ludam 
P24 M8 Szól a figemadár (24.1.) 
P25 M7 Megölik a tikot bűntelen (23.1.) 
P26 F Elvesztettem zsebkendőmet 
P27 F Mikor a menyasszonyt fektetni viszik 
P28 F Gyújtottam gyertyát a vőlegénynek 
P29 M23 Csernovicpiacán (40.1.) 
P30 M17 Elesett a lúd a jégen (34.1.) 
P31 M24 Tilalom, tilalom (41.1.) 
P32 - Kicsi még a mi lányunk 
P33 M9 Ha felmegyek a bugaci halomra (25.1.) 
P34 M5 Erre gyere, amerre én (21.1.) 
P35 M4 Este kezdtem a lovamat nyergelni (20.1.) 
P36 M47 Kis pej lovam, deres a fű, ne egyél (66.1.) 
P37 M42 Ha Dunáról fúj a szél (61.1.) 
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P38 M49 Vékony cérna, köménymag, köménymag (68.1.) 
P39 M50 Haragszik a gazda (69.1.) 
P40 M51 Dunyhám, párnám de kurta (70.1.) 
P41 M48 Hej, rozmaring, rozmaring (67.1.) 
P42 M60 Esteledik, alkonyodik (80.1.) 
P43 M58 Megházasodtam, te Miska (78.1.) 
P44 M59 Nincsen nekem egyéb bajom (79.1.) 
P45 M57 Csütörtökön hajnalba, hajnalba (77.1.) 
P46 M68 Száraz dió ropogtató (91.1.) 
P47 M70 Megérett a kökény (93.1.) 
P48 F Ugyan, édes komámasszony 
P49 M92 Széles vízen keskeny palló, beesem (118.1.) 
P50 M93 A citrusfa levelestül, ágastul (119.1.) 
P51 M75 Látom a szép eget (98.1.) 
P52 M74 Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz (97.1.) 
P53 M77 Tizenkét kőmíves összetanakodék (100.1.) 
P54 M79 Bánod, bíró, bánod {103.1.) 
P55 M78 Régen volt, soká lesz (102.1.) 
P56 M80 Nem vagyok én senkinek sem adósa (104.1.) 
P57 M81 Én vagyok a, én vagyok a kunsági fi (105.1.) 
P58 M86 Hat ökröm van, mind sárga (112.1.) 
P59 M90 Azhol én elmegyek (116.1.) 
P60 = Engem anyám megátkozott 
P61 M106 Piros alma mosolyog a dombtetőn (133.1.) 
P62 M102 Éva, szívem, Éva (129.1.) 
P63 M15 Elindultam szép hazámból (31.1.) 
P64 MIO Ne búsuljon senki menyecskéje (26.1.) 
P65 M84 Bizony csak meghalok (108.1.) 
P66 M85 Gyere velem, Molnár Anna (110.1.) 
P67 M56 Ludaim, ludaim (76.1.) 
P68 M45 Most jöttem én Párizsból (64.1.) 
P69 M64 Aj, sirass édesanyám, míg előttedjárok (86.1.) 
P70 M65 A búbánat keserűség (87.1.) 
P71 M99 Jaj de szerencsétlen időre jutottam (126.1.) 
P72 M95 Amerre én járok, még a fák is sírnak (121.1.) 
P73 M97 Katona vágyókén, ország őrizője (124.1.) 
P74 Mi l l Vígan, vígan, víg angyalom (138.1.) 
P75 MHO Ej, haj, Zsubripajtás (137.1.) 
P76 M119 Eddig, vendég, jól mulattál (147.1.) 
P77 M120 Igyunk eggyet,jót és hosszút (148.1.) 
P77a = M121 Fehérfuszulykavirág (149.1.) 
P78 Ml 09 Virágos kenderem (136.1.) 
P79 M25 Deres a fű, kis pejlovam, ne egyél (42.1.) 
P80 M43 Túlsó soron esik az eső (62.1.) 
P81 M76 Édesanyám, de szépen felneveltél (99.1.) 
P82 M63 Gyulainé, édesanyám (84.1.) 
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P83 M46 Árva vagyok, árva (65.1.) 
P84 M91 Azt hittem, hogy nem kellek katonának (117.1.) 
P85 M38 Juhász vagyok, vígan őrzöm nyájamat (57.1.) 
P86 M101 Fecském, fecském, édes fecském (128.1.) 
P87 M103 Cinege, cinege (130.1.) 
P88 = M112 Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia (139.1.) 
P89 M104 Sokszor mondtam, jajajaj, jajjajaj (131.1.) 
P90 M122 Ha tudtad te, kisangyalom, nem szeretsz (150.1.) 
P91 M118 Ha kimegyek arr 'a magos tetőre (146.1.) 
P92 M44 Asszony, asszony, ki a házból (63.1.) 
P93 M116 Egy nagyorrú bolha (143.1.) 
P94 M115 Erdő is van, makk is van (142.1.) 
P95 M113 Leesett a makk a fáról (140.1.) 
P96 M117 Szereti a tik a meggyet (144.1.) 
P97 M114 Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri (141.1.) 
P98 M105 Meg kell a búzának érni (132.1.) 
P99 M108 Arra alá a boronyaszélen (135.1.) 
PlOO = M107 Este későn faluvégen jártam (134.1.) 
P101 = = M137 Ez a kislány gyöngyöt fűz (165.1.) 
P102 = M134 Pejparipám rézpatkója de fényes (162.1.) 
P103 = M140 Vasárnap bort inni (168.1.) 
Pl 04 = M131 Megkötötték nékem a koszorút (159.1.) 
Pl 05 = M133 Arról alól kéken beborult az ég (161.1.) 
Pl 06 = M132 Szegény vagyok, szegénynek születtem (160.1.) 
P107 = M126 Elmegyek, elmegyek (154.1.) 
P108 = M127 Hajnallik, hajnallik (155.1.) 
P109 = M128 Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára (156.1.) 
PllO = M129 Hozz bort, kocsmárosné, megadom az árát (157.1.) 
P i l l M125 Mikor gulyásbojtár voltam (153.1.) 
Pl 12 = M142 Csillagom, révészem, vigy átal a Dunán (170.1.) 
P113 = M143 Adott Isten szekeret (171.1.) 
Pl 14 = = M138 Két szál pünkösdrózsa (166.1.) 
Pl 15 = M139 Vörös bor nem drága (167.1.) 
Pl 16 = M94 A Tiszából a Dunába foly a VÍZ (120.1.) 
Pl 17 = M145 Dudás vagy te, dudás (173.1.) 
Pl 18 = M146 Öreg vagyok már én (174.1.) 
Pl 19 = = Megismerni a kanászt 
P120 = M71 Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt a lónál (94.1.) 
P121 = M66 Mély a Tiszának a széle (88.1.) 
P122 = M72 Télen nagyon hideg van (95.1.) 
P123 = M73 Kicsi nékem ez a ház (96.1.) 
P124 = M32 Jaj de sok hal vagyon a nagy Balatonban (51.1.) 
P125 = M69 Csütörtökön virradóra (92.1.) 
P126 = M67 Feleségem olyan tiszta (89.1.) 
P127 = M136 Széles a Tisza, magas a partja (164.1.) 
P128 = M12 Ősz az idő, Dömötör-nap közeledik (28.1.) 
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P129 = M13 Kis pejlovam első lábán sárga patkó de fényes (29.1.) 
P130 = M14 András-nap után az idő (30.1.) 
P130(!) = M16 Fehér László lovat lopott (32.1.) 
P131 = M168 Szerdahelyi sudár torony (199.1.) 
P132 = M169 A Vidrócki híres nyája (200.1.) 
P133 = M96 Elment a két lány virágot szedni (122.1.) 
P134 = M156 Rákóci kocsmában (184.1.) 
P135 = M158 Látom, az életem (187.1.) 
P136 = M157 Eljöttünk mi jó reggel (186.1.) 
P137 = M155 Arass, rózsám, arass (183.1.) 
P138 = Ml 79 Elmegyek, elmegyek (212.1.) 
P139 = M180 Felsütött a nap sugára (213.1.) 
P140 = M181 Ma két hete vagy már három (214.1.) 
P141 = M183 Ez a kislány mind azt mondja, vegyem el (216.1.) 
P142 M185 Huszárosán vágatom a hajamat (218.1.) 
P143 - M186 Ha bemegyek a csárdába (219.1.) 
P144 = M192 Sütött ángyi rétest (225.1.) 
P145 = M163 Arra alá, a szendrei határba (193.1.) 
P146 = M164 Leégett a szentpéteri hodály (194.1.) 
P147 = M162 Bujdosik az árva madár (191.1.) 
P148 = M161 Nem kapálok, nem kaszálok (190.1.) 
P149 M160 A malomnak nincsen köve (189.1.) 
P150 M159 Arokparti kökény (188.1.) 
P151 - M173 A csikósok, a gulyások (205.1.) 
P152 = M172 Kihajtottam a libámat (204.1.) 
P153 = M175 Édesanyám rózsafája (207.1.) 
Pl 54 = Ml 74 Ez az utca bánatutca (206.1.) 
P155 = Ml 66 Hej, halászok, halászok (197.1.) 
P156 = M184 Felszántom a császár udvarát (217.1.) 
P157 = M189 Elesett a tyúk a jégen (222.1.) 
P158 = Ml 78 Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszál (210.1.) 
P159 = M171 Azért, hogy a szeretőm elhagyott (203.1.) 
P160 = Ml 70 Hallottad-e hírét (201.1.) 
P161 = M176 Erdők, völgyek, szűk ligetek (208.1.) 
P162 = M188 Bevetem a kertem alját (221.1.) 
P163 = M187 Semmit sem vétettem (220.1.) 
P164 = M191 Jászkunsági gyerek vagyok (224.1.) 
P165 = Ml 67 Sárga kukoricaszár (198.1.) 
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1. fakszimile vö. Pozsonyi típus-jegyzék 18. 
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4. fakszimile vö. Pozsonyi típus-jegyzék 77. 
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vö. Pozsony, típus-jegyzék 86. 
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6. fakszimile vö. Pozsonyi típus-jegyzék 130. 
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7. fakszimile vö. Pozsonyi típus-jegyzék 130. 
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3. [Béreslegény, jól megrakd a szekered] 
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4. [MúlikIlon lepedője] 
~fn ± f 1 0 § i n M 
5. [Úgy elmegyek, meglátjátok] 
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6. [Az alföldi csárdában] 
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7. [/< bátai bíró lánya] 
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8. [Láttál-e valaha] 
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9. [Felszállott a páva] 
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10. [Kapum előtt egy almafa, nem látszik] 
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11. [,4rvíi madár, mit keseregsz az ágon] 
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12. [Páros utak mellett] 
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13. [Kicsi madár bujdosni jár] 
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17. [Tiszán innen, Dunán túl] 
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19. [Hegyen ülök, búsan nézek le róla] 
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20. [ Verd meg, Isten, azt az apát s az anyát] 
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21. [Dudaszó hallatszik] 
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23. [Elveszett a tojó ludam] 
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24. [Szól afigemadár] 
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25. [Megölik a tikot bűntelen] 
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26. [Elvesztettem zsebkendőmet] 
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29. [Csernovicpiacán] 
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30. [Elesett a lúd a jégen] 
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31. [Tilalom, tilalom] 
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32. [Jftcsi még a mi lányunk] 
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33. [Ha felmegyek a bugaci halomra] 
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34. [Erre gyere, amerre én] 
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35. [fofe kezdtem a lovamat nyergelni] 
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36. [A'I.Í pejlovam, deres a fű, ne egyél] 
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37. [//A Dunárólfúj a szél] 
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38. [Vékony cérna, köménymag, köménymag] 
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39. [Haragszik a gazda] 
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41. [Hej, rozmaring, rozmaring] 
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42. [Esteledik, alkonyodik] 
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43. [Megházasodtam, te Miska] 
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44. [Nincsen nekem egyéb bajom] 
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45. [Csütörtökön hajnalba, hajnalba] 
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47. [Megérett a kökény] 
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48. [Ugyan, édes komámasszony] 
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49. [Széles vízen keskeny palló, beesem] 
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50. [A citrusfa levelestül, ágastul] 
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51. [Látom a szép eget] 
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52. [Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz] 
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53. [Tizenkét kőmíves összetanakodék] 
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54. [Bánod, bíró, bánod] 
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55. [Äegen vo/í, s o t ó /asz] 
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56. [Nem vágyókén senkinek sem adósa] 
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57. [£n vagyok a, én vagyok a kunsági fi] 
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58. [Hat ökröm van, mindsárga\ 
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59. [Azhol én elmegyek] 
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60. [Engem anyám megátkozott] 
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61. [Piros alma mosolyog a dombtetőn] 
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62. [.Éva, szívem, Éva] 
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63. [Elindultam szép hazámból] 
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65. [Bizony csak meghalok] 
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66. [Gyere velem, Molnár Anna] 
67. [Ludaim, ludaim] 
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68. [Most jöttem én Párizsból] 
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69. [4/, sirass, édesanyám, míg előttedjárok] 
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70. [A búbánat keserűség] 
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71. [JÍÍ/ í/e szerencsétlen időre jutottam] 
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72. [Amerre én járok, még a fák is sírnak] 
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73. [Katona vágyókén, ország őrizője] 
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74. [Vígan, vígan, víg angyalom] 
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75. [Ej, haj, Zsubripajtás] 
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76. [Eddig, vendég,jól mulattál] 
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77. [Igyunk eggyetjót és hosszút] 
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78. [Virágos kenderem] 
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79. [Deres a fű, kis pej lovam, ne egyél] 
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80. [Túlsó soron esik az eső] 
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81. [Édesanyám, de szépen felneveltél] 
82. [Gyulainé, édesanyám] 
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83. [/Írva vagyok, árva] 
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84. [^z/ hittem, hogy nem kellek katonának] 
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85. [Juhász vagyok, vígan őrzöm nyájamat] 
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86. [Fecském, fecském, édes fecském] 
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88. [Szörnyű nagy romlásra készült Pannónia] 
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87. [Cinege, cinege] 
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90. [//a tudtad te, kisangyalom, nem szeretsz] 
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91. [Ha kimegyek arra magos tetőre] 
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92. [Asszony, asszony, ki a házból] 
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94. [Erdő is van, makk is van] 
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93. [Egy nagyorrú bolha] 
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95. [Leesett a makk a fáról] 
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96. [Szereti a tik a meggyet] 
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98. [Meg kell a búzának érni] 
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99. [Arra alá a boronyaszélen] 
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100. [Este későn faluvégen jártam] 
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101. [Ez a kislány gyöngyöt fűz] 
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102. [Pejparipám rézpatkója de fényes] 
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103. [Vasárnap bort inni] 
104. [Megkötötték nékem a koszorút] 
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106. [Szegény vagyok, szegénynek születtem] 
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107. [Elmegyek , elmegyek] 
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108. [Hajnallik, hajnallik] 
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109. [Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára] 
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110. fHozz bort, kocsmárosné, megadom az árát] 
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112. [Csillagom, révészem, vigy átal a Dunán] 
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113. [Adott Isten szekeret] 
114. [Két szál pünkösdrózsa] 
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115. [ Vörös bor nem drága] 
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116. Tiszából a Dunába foly a víz] 
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118. [Öreg vagyok már én] 
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122. [Télen nagyon hideg van] 
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124. [Ja/ de sok hal vagyon a nagy Balatonban] 
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126. [Feleségem olyan tiszta] 
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,127. [Széles a Tisza, magas a partja] 
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129. [Kis pejlovam első lábán sárga patkó de fényes] 
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130. [András-nap után az idő] 
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131. [Szerdahelyi sudár torony] 
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133. [Elment a két lány virágot szedni] 
134. [Rákóci kocsmában] 
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135. [Látom, az életem] 
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136. [Eljöttünk mi jó reggel] 
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137. [Arass, rózsám, arass] 
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138. [Elmegyek, elmegyek] 
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139. [Felsütött a nap sugára] 
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140. [Ma két hete vagy már három] 
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141. [Ez a kislány mind azt mondja, vegyem el] 
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142. [Huszárosán vágatom a hajamat] 
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143. [ / /a bemegyek a csárdába] 
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144. [Swtött ángy/rétes / ] 
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145. [/4rra alá, a szendrei határba] 
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146. [Leégett a szentpéteri hodály] 
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147. [Bujdosik az árva madár] 
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148. [ATem kapálok, nem kaszálok] 
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149. [A malomnak nincsen köve] 
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150. [Arokparti kökény] 
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151. csikósok, a gulyások] 
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152. [Kihajtot tam a libámat] 
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153. [Édesanyám rózsafája] 
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154. [£z az wíca bánatutca] 
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155. [Hej, halászok, halászok] 
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156. [Felszántom a császár udvarát] 
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157. [Elesett a tyúk a jégen] 
158. [Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszál] 
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159. [Azért, hogy a szeretőm elhagyott] 
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160. [Hallottad-e hírét] 
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161. [Erdők, völgyek, szűk ligetek] 
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162. [Bevetem a kertem alját] 
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163. [Semmit sem vétettem] 
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164. [Jászkunságigyerek vagyok] 
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165. [Sárga kukoricaszár] 
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